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J E / 
rnrlaue José Varona después de ha-
£1 9ebor Í; pn manifestaciones comentadas 
he: ¿̂ '".'TbIO DE LA MARINA que la educa-
S '1 í '^f l le parecía perjudicial, afirmó que 
> rel,fiias cubanas sabían bien lo que bac án 
« &n)llws cu hijos al coleglo Ialco de .'El 
d •?n':ir. unv al conmemorarse el qulnquagesi-
S»l̂ dor ofrio de la muerte del insigne educa-
So ^ivfirf I , de Justicia volver por los fueros 
dór cuba,Ío/v de su espíritu profundamente re-
d«la''non José de la Luz Caballero fue cris-
W050- tMico por sus ascendientes, por su edu-
tíTo0 r canr nclinaciones y tendencias, por sus 
^ p° vicciones. por su vocación y su labor 
ÍÜ*1* va 0or 
sus doctrinas 
1̂  ácter de todas sus empi 
61 ^ (n1Pros pasos de Don José de la Luz fue-
hs pr mer gâ erdocio. Estudió Filosofía y Teo-
rofl ^ . i seminarlo San Carlos donde se ton-
!of̂  ^ 
juró y 
D E L A M U E R T E D E I U Z C A B A L L E R O 
S U R E L I G I O S I D A D E D U C A D O R A . 
y sus obras, por 
empresas. 
recibió las órdenes menores. Su devoción 
religiosos constituyeron base funda-
"El carácter moral de don 
jjenu»' — . dice uno de sus mas conclenzu-
J0̂ . íltiofos. José Ignacio Rodríguez, fué resul-crlstiana". ' Aun-
.nentemente liberal, escribe el mismo bió-
n José de la Luz se mantuvo siempre. 
í*10, ^nrló dentro del seno de la Santa Igle 
Esta misma fe 
en la hermosa f ratóUca. Apostólica Romana . religiosas se traslucen 1 necrología publicada por el poeta Juau mentida necro ^ ^ DIARI0 DE LA MARINA 
cleinente e de la muerte del sabio educador. 
81 día nosotros, dice Zenea. hijos del más sa-
"T^l maestros, estábamos alrededor de una 
^ n un ancho aposento rodeado de están-
c&lDa' de libuos y en aquella cama había un 
le6 llen0- tro de ese ataúd estaban Sócrates 
v EL AMIGO DE SAN PABLO como áurniienao ceiegte de inmortalldad-.> 
en bañado 
Fué la a rdiente devoción de Luz xctni lo nue impulsó a Zenea 
- ^ SAN PABLO. Las páginas 59 y 60 de 
h a¿ de Don José publicadas por Alfredo 
;aS ooras o egtán exciusivarnente dedicadas 
% Pablo y san Agustín. 
En toda la fe-
(unda labor ins-
tructiva de Luz j 
Caballeo bulle y 
«alpita luminoso e 
intenso el espíritu 
religioso. No h-.y 
programa 
ios exámenes 
del coleglo "San 
Cristóbal", en Ca-
rraguao y en "El 
Salvador", en el Ce 
jro, dirigidos por • 
Don José en que 
la religión y la 
jioral no entran 
como temas capita-
les. La Teodicea, 
es decir, la ciencia 
filosófica de Dios, 
es en todo:, ellos 
una de las asigna-
Caballero 
llamarle 
^uras. Apenas hay ningün programa en que no 
leamos las siguientes tesis. "Virtudes, Relacio-
nes del hombre con la sociedad. Existencia de 
Dios. Conocimiento de nuestro Criador y obli-
gaciones respecto a él". 
El ya citado biógrafo José Ignacio Rodríguez 
dedica un extenso capítulo a la "Educación re-
ligiosa en el coleglo "El Salvador". "Aquel co-
legio, escribe, era a la vez una familia y un 
templo". ^ "En Filosofía como en lo demás fué 
Don José, antes que todo, cristiano". 
Uno de sus más célebres aforismos dice que 
''la religión es la nodriza de la educación". 
"Sembremos fe. exclama en otro, y recogeremos 
hermosos frutos" En aquellos solemnes y me-
morables discursos que pronunciaba a los alum-
nos en la distribución de premios vibraba apos-
tólica y augusta el alma religiosa y piadosa de 
Luz Caballero. Notable fué también por la ex-
celsitud de sus doctrinas, y por sus fervores de 
católico el que pronunció en el Seminario al 
inaugurar la clase de Filosofía que desempeñó 
al morir el Padre Várela. Tan puras, tan ran-
cias, tan castizas eran las creencias religiosas 
de Don José de la Luz que, habiendo sido nom-
brado profesor del antiguo convento de los fran-
ciscanos enseñó allí la filosofía de Santo Tomás. 
Hubo quienes acusaron a Luz y Caballero de 
admitir y defender la filosofía eclética de ,Cou 
sin. Es menester desconocer la firmeza y vigor 
de criterio y de condiciones y la pureza religiosa 
de Luz y Caballero para afirmar tan absurdo 
dislate. La solidez y fijeza de doctrinas de Luz 
y Caballero no eran compatibles con aquella fi-
losofía cousiniana "vaga y superficial, según 
Menéndez Pelayo, aún a los ojos de sus más 
apasionados defensores y agradecidos filósofos" 
El catolicismo firme y robusto de Don José na 
se avenía bien con las teorías de aquel filósofo 
que pagó tributo al panteísmo de la filosofía 
alemana y creía en su eclecticismo que la verdad 
total se hallaba repartida con cierta Igualdad 
por todos los sistemas. 
Pero la prueba más Irrefutable de que Luz y 
Caballero no sólo no aceptaba sino que impug-
maba las famosas doctrinas de Cousin, la tene-
mos en el "Diario 
de la Habana", 
donde se lee: "Se 
ha comenzado a im 
prlmir la impugna-
ción a la obra de 
Filosofía de mlster 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
E S C A D A D I A M A S H A L A G Ü E Ñ A 
L A O F E N S I V A A L E M A N A C O N T R A L O S F R A N C E S E S 
R E S U L T A 1 N F R U C T U O S A . - L A " E N T E N T E " 
L E V A N T A E L B L O Q U E O D E G R E C I A . 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensu Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL AUSTRLiCO 
Vlena, Junio 21. 
El Cuartel General austro-húnga-
ro ha publicado la siguiente comu-
nicación : 
"Después de 24 horas de prepara-
tivos de artillería la infantería ita-
liana inició un ataque el martes por 
la mañana en la meseía de Sette Com 
muni, siendo llevado a cabo con gran 
acometividad y esfuerzos, especial-
mente en el ala izquierda, en la re-
gión de Monte Ferno y en la cordi-
llera de la frontera. Todos los ata-
ques enemigos fueron rechazados por 
la victoriosa defensa de nuestras tro-
pas. Cn éxito local que dio a los ita-
lianos una ganancia de 100 yardas, 
fué anulado por nn contra ataque". 
LA GRA> BATALLA DE SETTE 
COMMÜXI 
Amsterdam. Junio 21. 
El corresponsal de la "Gaceta de 
Colonia" en el frente del Tirol, dice 
que la nuera batalla en la meseta 
de Sette Communi, ha asumido ex-
traordinarias dimensiones. El fuego 
graneado continuó durante toda la 
noche, llegando a adquirir tal vio-
lencia por la mañana, que repercu-
tía el fragor de la contienda en las 
montañas de todo el Tirol meridio-
nal. La batalla—dice el correspon-
sal—se extiende a lo largo de todo 
el frente, desde el valle de Sugana 
hasta Asiago. 
EN E L FRENTE RUSO 
iCabje de la Prenf-a Asociada 
recibido por el hilo directo) 
"Tiroteos y operaciones aéreas han 
ocurrido hoy en el frente Occidental 
ruso y en Bnmania. 
"En el frente del Cáucaso, al Sur 
de Ofíerzingan, los kurdos atacaron 
nuestras posiciones, haciendo reti-
rar a los destacamentos que las ocu-
paban. Por medio de un contra ata-
que hecho por nuestras reservas de-
saJojamos a los kurdos, que huyeron. 
La situación quedó restablecida. 
"Cn aeroplano alemán fué derriba-
do en un encuentro en la región de 
Podgagie. Los ocupantes fueron he-
ridos y hechos prisionero^"'. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, Junio 21. 
El parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
París, junio 21. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la Gue 
rra dice lo siguiente: 
(PASA A LA NUEVE) 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
AYER AUMENTO E L TRAFICO DE MERCANCIAS.—LOS EMPLEADOS DE LOS ALMACENES DE LA 
ESTACION TERMINAL DIERON POR TERMINADA LA HUELGA.—SI FUERA NECESARIO, SERIAN 
SUSPENDIDAS LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.—EL CONFLICTO DEL F E R R Y BOAT QUEDO 
SOLUCIONADO A Y E R . — L O S ZAPATEROS OBTIENEN MEJORAS EN SUS JORNALES.—NOTICIAS 
VARIAS DEL MOVIMIENTO 
secretario señor Francisco La agitación Intensa que se nota-1 con el 
ba estos días entre los obreros, ha j Cerra. 
en el día de | Dicho señor nos manifestó, que la decaldo visiblemente 
Cousin, con su tex- I ayer. La gravedad cede ante los de 
to íntegro a la vis-
ta por "Fllolezes". 
Filolezes era el 
pseudónimo de Luz 
y Caballero. 
Hemos aducido 
estas razones y re-
cogido estos datos 
sobre la religiosi-
dad del maestro cu 
baño, porque esti-
mamos que ella 
constituye una de 
sus más altas y 
acendradas glorias. 
senvolvimientps iniciados en el con-
flicto planteado por los conductores 
de carros. En el local social de la 
Calzada de Concha, no se celebró 
ninguna reunióo» cerrándose sus 
puertas desde por la tarde. 
Con tal motivo buscamos informes 
Creemos que lo dicho servirá al 
mismo tiempo para sacar al ilustre 
doctor Eiírique José Varona de su 
error respecto al laicismo de Luz y 
Caballero. w . _ . 
León Ichaso. 
E L C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A L O S O F I 
C I A L E S S E D I C I O S O S D E C A M A G U E Y 
comisión no había realizado ayer ac-
to alguno que se relacionara con la 
huelga, dejando el asunto en manos 
del Presidente señor Campos, que 
durante el día desempeñó varias co-
misiones, celebrando algunas entre-
vi Stcl s 
LOS DUEÑOS DE CARROS 
Un asociado nos aseguró que los 
dueños de carros, pensaban reunirse 
para tomar un acuerdo importante, 
el de no entregar el material a in-
dividuos ajenos al oficio, pues sufre 
con ello grandes perjuicios. Dicha 
Junta no pudo al fin celebrarse. 
AYER AU3IEXTO EL TRAFICO DE 
MERCANCIAS 
En la F tacióii ^Terminal i.-\.aen-
tó oí tráfico de ínercaacias duran-
te el día de ayer. Adomás de los ca-
rros del Estado acudieron con dis-
tintas mercancías, más de cincuenta 
vehículos particulares. Estos eran, 
unos, propiedad del comercio, y otros 
de los que fueron cedidos por sus 
dueños Muchos de estos eran ser-
vidos por conductores ajenos al De-
partamento de Obras Públicas. 
LOS EMPLEADOS DE LOS 
ALMACENES 
En el día de ayer y merced a las 
gestiones del coronel Strampes, que-
dó solucionado el movimiento huel-
guista de los Empleados de los Al-
macenes de Miscelánea. Estos obre-
ros, según nos informaron en las ofi-
cinas de la Empresa, cuando aban-
donaron el trabajo, no presentaron 
peticiones, haciéndolo a los dos o 
tres días. 
De ahí que Mr. Mastellar, enten-
diera según nos manifestó, en uni 
entrevista, emp la empresa no podía 
tomar en consideración esas peti-
ciones, lo que sería diferente de ha-
(PASA A LA ONCE) 
E L F I S C A L E N S U I N F O R M E S O L I C I T O P E N A D E 
M U E R T E P A R A T O D O S L O S A C U S A D O S . 
H A Y M N i Z A C I O N K I H x ™ M $ 3 0 0 . 0 0 0 
L o s D r e s . L a r e d o B r ú , E n r i q u e R o i g y E u l o g i o S a r d i ñ a s , i n f o r m a r o n e n d e f e n s a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l c o r o n e l Q u i ñ o n e s , c a p i t á n I z q u i e r d o y t e n i e n t e M é n d e z . 
E L C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A L O S O F I C I A L E S D E O R I E N T E . 
taquigráfica y repartirla entre los 
defensores. 
No obstante este último acuerdo, a 
las once el señor Presidente suspen-
de la sesión para las 2 p. m.. orde-
nando que se cite a los doctores Roig 
y Sarraín. 
Vencido el término del receso, con 
tinúa la vista, dando cuenta el señor 
Fiscal que se habían citado a los in-
dicados defensores. 
Como aún no habían comparecido 
se designan para sustituirlos al Te-
niente Enrique de Varona y Capltáa 
Cándido Navas. • 
Se le concede la palabra al señor 
Fiscal para que emita su informe en 
cuyo Instante entra en el salón el 
doctor Rolg, cesando cn su cargo el 
Teniente Varona. 
VERSION TAQUIGRAFICA DE LA 
ACUSACION FISCAL 
Señores del Consejo se ven defrau-
dadas vuestras esperanzas por lo 
anunciado por el Coronel que presi-
de el Tribunal de que yo haría un 
elocuente discurso. E l que informa 
carece de condiciones para ello, no 
haría nunca un . elocuente discurso 
porque siempre que a algún sujeto 
se le dá la comisión de Fiscal, la re-
presentación de la Ley. impresiona; 
mucho más en estos momentos con 
motivo de ese Consejo por la magni-
tud del mismo, por los delitos de que 
son acusados los procesados y por 
la magnitud de la representación de 
ellos. 
Mi actuación se reduce simplemen-
te al cumplimiento de mi deber co-
mo Ministerio de la Ley y probados 
como están por las declaraciones de 
tea|entrriSC(l Ross' defcnsor de los 
, snntamaria, Lauzuriqne y 
''^ez Companioni. 
"^aJa di62 y veinte minutos de la 
í11 receSn /ye^• 61 Confío concedió 
40 este tl^6 quince minutos. Pasa-
^ el Drn̂ PO Se rean"dó la sesión 
l^l S?8! !0 de informase el 
Jf1 Wnpdafte José A-Bernal-
?i6 la n a L ederIco Lare(io y Brú. 
\iratar , a la p^sldencia pa-
SV1 Cor tU]01 accede a ha-Oll̂ jo R,;o ^r^o- Qnien suplica 
Sf?08 os h P,enda la 8esl6n Y sean 
t ^nde2de.feiLsores del Capitán 
^ ^ \ L Í̂BntQ Calzad»la 
tr*ci6n FtL ,a í,ue puedan oír la 
I.8? verán ni!,, ^e n€cesarlamen-
.'^mes. eados a I,ebatir en 
^ " S r 0 ^ °tros letrados se 
ar C0Plas de la versión 
L A E S T A T U A D E L C O M A N D A N -
T E D O N A L V A R O G O N Z A L E Z 
Una carta de D . J o s é R a m ó n F e r n á n d e z 
Señor Don Nicolás Rlvero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Aunque enfermo en mí morada 
particular.—que es la de usted—, no 
quiero aplazar de contestar, la carta-
artículo que bajo la firma del esti-
mado amigo don Víctor A. López, y 
con el encabezamiento de: "La es-
tatua del Coronel Don Alvaro Gonzá-
lez" vió la luz en la edición de la 
mañana del día de ayer en el pe-
riódico de su digna dirección. En ella 
se me alude a mí, porque soy y era 
en la fecha en la que era Presidente 
el citado amigo señor López, teso-
rero del club "Grádense", y en tal 
virtud me permito suplicarle que en 
el" mismo lugar en que salló aquella 
carta citada, usted ae tome la mo-
lestia de ordenar el que se publiquen 
estas líneas, por todo lo cual le an-
ticipo las más expresivas gracias. 
Estoy animado del propósito de que 
por ese mismo periódico se le dé pu-
blicidad a todas las cantidades que 
me fueron entregadas por el señor 
Don Alberto González, (q. e. p. d.), el 
cual como muy bien dice el amigo 
señor López, era el alma de aquella 
suscripción.—pues él era quien per-
sonalmente se entendía con las co-
misiones recaudadoras, y a él era a 
quien también hacían la entrega de 
los efectivos. De todas las sumas que 
me ba entregado el ya desaparecido 
señor González, he dado recibo de 
resguardo,—pues él tenía la precau-
ción de hacer las listas de entregas 
por duplicado, firmando yo una y re-
servándome otra como comprobante 
(PAbA A LA 0>CE) 
los testigos que han desfilado ante 
el Consejo los cargos y especifica-
ciones formuladas por los acusados, 
voy a proceder a determinar las cir-
cunstancias modificativas que concu-
rren en ellos. 
Concurre en cuanto al décimo se-
gundo cargo formulado contra el Co-
ronel Enrique Quiñones Rojas la ate-
nuante número 2 del Artículo 11 de 
la Ley Penal Militar. Haber obser-
vado anteriormente el delincuente 
intachable conducta militar. 
Concurren en cuanto el décimo se-
1 gundo cargo las agravantes números 
1 y 2 del artículo 14 de la Ley Pe-
nal. Ser Jefe y cometer el hecho de-
| lictuoso en unión de sus Inferiores 
j o a presencia de estos. Ejecutar el 
delito en áctos del servicio o con da-
I ño o perjuicio del mismo. 
Concurren cuanto al 11 cargo la 
agravante 8va. del artículo 10 del 
Código Penal Ordinario. Obrar con 
premeditación conocida. 
Concurren cuanto al único cargo 
formulado al Primer Teniente Juan 
Dleppa OJeda la agravante número 
2 dél artículo 14 de la Ley Penal 
Militar. Ejecutar el delito en actos 
del servicio o con daño o perjuicio 
del mismo. 
Concurre en cuanto al único cargo 
formulado contra el Primer Tenien-
te Pedro Norat Méndez la atenuante 
2 del artículo 11 de la Ley Penal Mi-
litar. Haber observado el delincuente 
intachable conducta militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar 
Ejecutar el delito en actos del ser-
(Pasa a la p&rins SEIS.) 
E S C Ü E L A S P I A S D E L A 
L a b r i l l a n t e f i e s t a d e a y e r . - R e p a r t o d e p r e m i o s . 
L o s barcos cubanos no 
p o d r á n ser vendidos a 
extranjeros 
A pi opuesta del Secretario de Ha-
cienda, el Jefe del Estado ha decre-
tado que mientras duro el estado de 
guerra con Alemania, no pueda ser 
vendido ningún barco de bandera cu-
bana a entidades extranjeras. 
LA PRESIDENCLU-LOS ALUDOS Y FAMILIARES CONCURRENTES AL ACTO. 
El Colegio que los PP. Escolapios ! muy a pesar suyo, a tener que reti-
tienen establecido en la calle de San ¡rarse del local, amplio v adornado con 
Rafael celebró ayer por la tarde la tanta severidad como buen gusto 
f.esta con que acostumbra cerrar las A la hora señalada ocuparon ' los 
.^ores escolares del año. Si dijéra- rltlos que tenían destinados en el es-
mos que el acto fue como lo ha si- irado presidencial el Iltmo y Rvdmo 
do siempre, brillante, seguramente! Dr. don Martín Trltsohlcr y Córdo faltaríamos a la verdad: y para no ín 
currír. en tal falta diremes que fue 
brillantísimo y que se vló favorecido 
por numerosa y distinguida concu-
: renda, hasta tal extremo numerosa 
Que alguna familia se vió obligada. 
ba, Arzobispo de Yucatán, el Iltmo y 
Rvdmo. señor Carlos do Jesús Mejía 
Obispo de Ciña de Galacla, el Muy 
Rrdo. P. José Calonge, Vicario Pro-
vincial de las Escuelas Pías de Cuba 
el Rvdo. P. Pedro Figueraa, Rector d-í 
C olegio, representaciones de Comuni-
dades religiosas, parroquiales, repre-
sentantes de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, Cerro y Cárdenas, el limo 
.?nr0¿ V3"6"1^ doctor Cabañal de 
la Catefli;al de Valladolid, y otras per! 
tonalidades, entro ellas que record 
mos el doctor GargantaT eí 0 1 ^ : 
tor de "El Debate", etc. 
El virtuoso y querido R'do P PP 
dro Mgueras, Rector^del Colegio, abrió 
ÍPASA A LA DIEZ), 
PAGINADOS DIARIO 0 £ LA MARiflA Junio 22 de 1917. 
. P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E X P R E S I O N E I M P R E S I O N 
XXIX 
El anuncio debe de ser particular-
mente estudiado y juagado por los 
efectos que se impresión ejerce sobre 
los que lo leen, no meramente por 
la expresión que pueda comunicarle 
el que lo escriba. Un orador elocuen^ 
te puede estar haciendo uso de la 
palabra durante horas enteras, pero 
a menos que sus palabras logrea im-
presionar vivamente a sua oyentes, 
según va expresando sus ideas, sus 
esfuerzos quedarán defraudados, pre-
dicará en desierto. Puede que sus 
conceptos abunden en lógica y en 
gram&tica, lo cual no será óbice para 
que sus propósitos queden fallidos. 
Un artista produce técnicamente un 
cuadro o un dibujo bien ejecutado, no 
obstante lo cual no consigue impre-
Bionar la imaginación de los que 10 
contemplan. Su expresión, en este 
caso, no produce el efecto deseado. 
De lo cual puede razonablemente 
inferirse que resulta tarea casi Impo-
eible trasmitir de una manera exacta 
el valor original de una idea por me-
dio de su expresión. Generalmente 
las Ideas piorden en expresión debido 
a la deficiencia o imperfección del 
idioma que sirve de vehículo a su 
trasmisión. Pierden por razón de la 
falta de comprensión en cuanto se re-
fiere a la extensión de su propia Idea 
por parte de aquel que la expresa. 
Su valor original disminuye aún más 
ante la dificultad con que tropieza 
el oyente para asociarla o aplicarla en 
'a misma idéntica forma que la per-
sona que la concibió y la pronunció. 
También adquiere un valor extraño a 
causa de las asociaciones ajenas a la 
intención del que habla, que suelen a 
veces transformarla. 
Una idea, pongamos por ejemplo, 
brota de la imaginación de A Al 
sufrir el proceso de elaboración, en 
el cerebro resulta que experimenta 
ciertas transformaciones, su alcance 
se define más claramente y se limlti 
mediante el proceso de la reflexión. 
A. . .a l tratar de comunicarla a B . . . 
tropieza con que durante la acción 
de reproducirla por medio de la pa-
labra, la idea se constriñe y define 
aún más o se dilata o modifica. 
B...presta atención y percibe las 
palabras, pero parte del discurso no 
logra impresionarlo, mientras otras 
se asocian a experiencias anteriores, 
despertando en su mente nuevos pro-
cesos de reflexiones. Esta recepción 
parcial de la arenga y de la nueva 
asociación de Ideas creada de esta 
suerte modifka de una manera consi-
derable el discurso de A . . . , tal co-
mo originalmente había sido conce-
bido. 
Para expresar a otra persona por 
medio de la forma hablada una Im-
presión exacta de una idea se tropie-
za siempre ccr. un cúmulo de difi-
cultades. En el anuncio como en 
cualquier otra forma escrita o Im-
presa de expresión esta dificultad se 
acentúa aún más. 




B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 
La única casa en Cuba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK C O F F E E &. SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de CAIA MODERNA DE AHORROS '* 
P í d a s e 
C O L O N 
c i H l s l g l l l l l i E i E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites 
centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ti ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96. en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Primera'quince4naCeatavo8 u 
centavos la lí^ra 04 ^ 
centavos la iibra na ^ M^. 
•Del mes: 3.76.6 
Primera quincena ntavnn i« iiv™0* de jUnio centavos la libra. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW Y O R K 






1 p. m. Cierre 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 










































MERCADO DEL CRUDO 
New York (11:27 a. m.)—Mercado 
abre quieto Hay compradores a 
4.15|16 centavos costo y flete, y bas-
tantes ofertas a 5 centavos costo y 
flete. 
New York (2.05 p. m.)—Ayer hu-
bo ventas en almacén. Ignoramos 
precio. Mercado continúa quieto. 
Hay poco ofrecido a 4.15|16 centa-
vos costo y flete. 
New York (3.38 p. m.)—Mercado 
quieto pero sostenido- Hay compra-
dores a 4.15|10 centavos costo»y fle-
te y ofertas a 5 centavos costo y fle-
te. 
La American Sugar Refining Com-
pany ha comprsdo un cargamento a 
4.7|8 centavos costo y flete para New 
Orleans. 
MERCADO FINANCIERO 
tales hoy y ayer fneron unos quince 
mil sacos do Cubas a refinadores lo-
cales, de 4T8 a 4.15¡16 centavos costo 
y flete. E l cierre fué firme, a 4.15118 
para los Cubas costo y flete, Igual a 
6.96 por la centrífuga y 5.08 por las 
mieles. 
En los refinos, los precios no su 
frieron alteración, cotizándose a 7.50 
por el granulado fino, estando ahora 
los refinadores en posición de entre 
gar con bastante regularidad. La de 
manda, sin embargo, que alcanzó has 
tantos proporciones desde que empe 
zaron los recientes calores, fué hoy 
menos activ i. 
El mercado de azúcares para futu-
ra entrega estuvo relatiTamente quie-
to, ascendiendo las transacciones to-
tales a 7,450 toneladas. 
Junio se vendió de 5.02 a 5.05, ce-
rrando a 5.01 
Septiembre, de 5.18 a 5.16, cerran 
do a 5.18. 
Diciembre, de 5.10 a 5.08, cerran-
do a 5.09. 
Marzo cerró a 4.60. 
. Grasaa: Vegetales, Mlnemlea, Anlnwles y de Pesando; Aguarrá», AmJanto, Asfalto Cera, Colas y áomus, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerajes, Papel âmentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Hosa y otras Sales. 
<; \s ACETILENO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
< oxiGKXO. üAS OABBONIOO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
l̂ HKCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verdura» y Arboles Frutales. 
HELLA-TODO: Materia Elástica para Roparar toda clase de Techos. 
1NSECTÍOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clajse de Insectos. 
Pintura Xegra, Elástica, muy Económica. 
Y CREOSOTA: Preserran Postea, Pisos, Trarcsaflo» y todo efecto de maders, - Bibija guas. 
Calderas Extlnguidorrf \íh ¿"negó. 
KC KATEaiAS PRIMAS PARA JJkS rjTDUSTBIAjB. 
SOKT PHOSPHATE. PK FOCO COSTO 
r Chapapote. 
Techado, Ps-
XEGRITA: ( AK HOMO 
RIO: Extermina 
I desincrustante para 
ESPECIA] 
ABONO; TURTTLL'S 
Laboratorio Químico para el nao y eonsolta de nnestros CUcatea, 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Mriden. Lmoe, Xew Tork. TOKamoa A-725I y A-ttSü; 
(Cable de la 
recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
AZUCARES 
Nueva York, junio 21. 
E l mercado local de azúcar 
enturo firme y sin alteración, 
hoy algunas Tentas de Cubas 
macen, a un precio Igual a 5.96 por 
centrífugas. Ignorándose los detalles 
y se ha aTerlguado que los negocios 
durante los últimos días han sido 
mucho mayores que los anunciados 





>'ueTa York, junio 21. 
Haciendo cnso omiso de una nuera 
racha bajista en los círculos profe-
sionales, el mercado de hoy se resar-
ció repetidas reces de las recientes 
bajas cotizaciones. Lo que le faltó 
en Tolumen a las transacciones, que 
fueron las más pequeñas que se han 
rlsto en unos quince días, quedó 
neutralizado por la amplitud de las 
mismas, distribuyéndose con bastan-
te equidad las operaciones. 
Las ganancias fueron mayores en 
aquellas especialidades que han su-
frido la presión especulatlTa. Las de 
motores, secundarlas de equipos y 
marítimas fneron estimuladas por 
las noticias do contratas cerradas 
por el gobierno sobre bases que de-
jaban un buen margen de utilidades. 
Los cobres debieron su fuerza a aná-
logas condiciones. 
El mercado monetario no repitió 
su máximum del día anterior, efec-
tuándose la mayoría de los emprés-
titos a seis por ciento, tipo que bajó 
al 4 antes del cierre. 
La situación exterior, desde eV 
punto de Tiste local, no cambió mate-
rialmente, apnrte de un alza pronun-
ciada en los rublos. 
Otra Importación de oro Inglés re 
Tlstió especial Interés por el hecho 





glaterra revela una ganancia en la 
existencia dj oro en burras de casi 
$6.400,000. 
Aceros, cobres, marítimas, petró-
leos y las generales de la guerra ce-
rraron con ganancias netas de uno 
a tres puntos. Las ventas ascendie-
ron a 580,000 acciones. 
Los bonos estuvieron Irregulares, 
con ligeras Modificaciones. Las ven-
tas totales, valor a la par, ascendie-
ron a 580,000 acciones. 
Los Bonos de la Libertad cambia-
ron de manos a la par en cantidades 
limitadas. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la 
recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
COTIZACIONES I)EL I)IA 21 DE Jü-
IÍI0 DE 1917 
le-
EL MERCADO DEL DDÍEHO 
Papel mercantil: 5. 
Libras esterlinas, 60 días por 
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4o71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le. 
tra, 4 75.8 8: por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.77; por ca-
ble: 5.76. 
Florines.—Por letra, 41M; por ca-
ble, 41.5116. 
Liras.—Por letra: 7.27; por cable: 
7.26. 
Rublos.—Por letra: 28%; por ca-
ble: 24. 
Plata en barras: 78. 
Peso mejicano: 6U4. 
Interés sobie préstamos a sesenta, 
noventa días y seis meses, nominal-
mente 5% a 6. 
Londres, junio 21. 
Unidos: 8H4. 
Consolidados: 54.5|8. 
París, junio 21. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
írmeos 15 céntimos. 
American Beet Sugar 94 
American Can 47% 
American Car & Fdy 76% 
American Locomotive "flVz 
American Smclting Rfg. . . . 107%, 
American Sugar Efp. . ,. > i. . 130 Vi 
American Tel. & Tel 121% 
American Tobacco 193 
Anaconda Copper 82*4 
Atchison 100% 
Atlantic Gulf & W. I U1V¿ 
Baldwin Locomotive 64V4 
Baltimore & Ohio- . . . . . . 72^ 
Bethlehem Steel (B.) . . . .139% 
Canadian Pacific. . . . . . . . 160 
Central Leathei 93̂ 4 
Chespeake & Ohio 59% 
Chicago, Mil. & St. Paul. . . 74% 
Chino Coppsr 56 
Colorado Fuol & Iron 51% 
Corn Products 33% 
Crucible Steel 83 Vi 
Cuban American 183 
Cuba Cañe Sugar 43V2 
Erie 35% 
General Electric 158 
General Motors 116% 
Goodrich Co 50% 
Great Northen Pfr 107 
Great Northen Ore Cts 31% 
Havana Electric Ry 97% 
Illiniois Central . 103 
Inspiration Copper 63% , 
Interb. Harvester N. J . . . .112 
Int. Mer. Marine 28% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . . 84% 
Inter. Nickel 39% 
Inter Paper 36 
Kennecott Copper 45 
Louisville & Nashville . . . . 125 
Maxwell Motors Co. . . . . . . 49% 
Mexican etroleum. . . . . . . 96% 
Miami Copper 40% 
New York Cantral 90% 
Ny. Nh. and Hartford 88 
Norfolk and Western 134 
Northen Pacific 103% 
Pennsylvania 52% 
Ray Consolidated Copper . . . 78% 
Reading. . . • 95% 
Republic Iron & Steel . . . . 90% 
Southern Pacific 93% 
South Porto Rico 70 
Southern Railway . . . . . . 27% 
Studebaker Co 84% 
Texas Co 208 
Tobacco Products 58 
Union Pacific .136% 
United Cigars Stores . . . . . 104% 
United Fruit . . . 135% 
U. S- Indubtrial Alcohol. . . . 163% 
United States Steel. 127% 
Utah Copper . .110% 
Western Union 92 
Westinghouse Elec. 51% 
Republic of Cuba 1904 . . . . 97% 
D E L MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Sostenido abrió ayer el mercado, 
cerrando con fracción de alza en los 
precios oficialmente cotizados por el 
Colegio de Corredores, dándose a co-
nocer solo las siguientes ventas: 
25,000 sacos centrifuga, pol. 96 a 
4.60 centavos la libra libre a bordo, 
en Sagua. 
15,000 sacoa centrífuga pol. 96 a 
4.46 centavos la libra en almacén, en 
Cienfuegos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 86 
4.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.15:) I 
4.52.5 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio 
centavos la libra. 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48,92 
centavos la libra. 
Del mesr 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
ClenTuegoi 
Guarapo polarización 9f 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALOR* 
alz^^e6 m a n ^ v o ^ ^ 
rante el día de ayer mer^ 
La demanda de toda «, 
res y muy especiai^^6 ^ 
los que mas se imÍL*6 « '¿ I c u i a c i ó n r e s - m u y 8 : ^ ^ ^ ? 
la anormalidad 110 ^ — -"wi l u a u f i a d Crearlo „ uu! 
dé los conductores 'de'^1" 
3 fluye al 
carga 
E l dinero ^̂ . jo ai mercado ^ 
vez con mayor fuerza a medida |: 
va entrando ni dinero producto i 
zafra que está terminando. 
Esto, aparte el empréstito d« _ 
treinta millones ya aprobados,J 
nuevo factor de suma importa»̂  
puesto que una gran parle de^ 
dinero vendrá a reforzar nuestro 
pictórico stock monetario. 
Se vendieron a primera hora ^ 
los Ferrocan̂  500 acciones Unidos a 95.1 de 
ron de 95.1|4 a'9a51 3|8nt'd0 y 
próximo pagan por este para el | 
Papel a | 
Las Preferías y Comunas íell 
vana Electric van mejorando 1 
mente, pagándose a 106.1|2 y imS 
respectivamente. " 







"Diario de U n 
Administración 
Por renuncia del señor Simón C« 
tán, se hizo cargo de la Agencia 4 • 
DIARIO DE LA MARINA, en MáxiJ 
Gómez (Recreo), el señor Angel SÜI 
-ez, con quien tendrán la bondad 
ettenderse iiiustros suscriptores 
aquella local.aad, desde el prlmd 
de Julio próximo. 
Habana, 21 de Junio de 1917. 
E L ADM1MSTRAD0B 
5d-21 
se s o u c i m 
Una bordadora a máquina. Dn 
para dobladillo de ojo. Una borda-
dora para máquina de Coruely. 
C ostureras para máquinas de Io< 
tor. Rematadoras y Aprendlm 
lEe da costura a la calle. 
CHIPRUT REY Y Ca AGUILA 
NUM. 137. TEL A-8416. 
SE HACE DOBLADILLO I 
OJO EN E L ACTO. 
C O L E C T O R E S 
No hagan negocio con nadie sin o ír mis 
proposiciones. 
Contrato, compro, anticipo y administro 
en condiciones inmejorables. 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
Obispo, 21, altos. T e l é f o n o A-4131 
aü lld-S 91-4 c 4060 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
m m , «o. i»?, w m 
Cuentas corrientes ^ de A h o r r o s . G iros 
sobre todas las Plazas del Mundo. P r é s -
tamos y Pignoraciones. 
Abonamos e l $4% sobre cuentas de 
Ahorros y abrimos cuentos por correo, 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edificio de! Banco Niciona! i t Ciibi. Departamento Ni. 316. Habana 
m m PRIVADO: Teléfonos A-IOSS, A-0440, A-0439. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORÉS PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pora Nueva York , para N e w Orleans, para Colón, p a » Bo-
cas del Toro , para Puerto L i m ó n 
PASAJES M.IMMOS DESDE LA HABANA 




• •« •« .« . . i 4S.M 
^ W.* 
- m 40.M 
SALIDAS DESDV SANTIAGO 
Ifmtm New Y.rk, 
')* Miutwtmaí, Puerto Barrio., PnerU Cmrtt», Ta. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 




Puerto Barrio.. Puerto Corto... 











L a U n i t e d F r i r i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
P A R A INFORMES» 
Walter M. Daniel A«. OmL L. A'>a«al T W»** 
Leaja «el Comercio, v Ajente* 
Rabana. Pentiar* CB*fc 
incurra en respoiuabiliJad. Vi -No espere a tener accidentes para asegurar. No 
Sítenos cuanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
0 f 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín Garda Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regmo Trnffín. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L. C A L V E T . 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i so 3 * 
t e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , J l - 0 4 4 0 y A-1O50 
Pterfaente., Joaé L«pe. Bodrlr-ex. Tleepreridente y Letr.d. Co.tnW»" 
í w - ~ Wrectore.: Julián Uñare., Saturnino P»r.J6»; ***** 
A- Mer*ha.t{ TomA. B. Modero.,; Bernardo Pére.; M. A OoroWl» 
Adml«istm4or: Mannel L . CalTet.-Secretorfo ConUdo*: Ednordo T̂ U* 
ti / A8 ** ***** r Por médico, prima, por. B.b«U* 
"«-*. Aront». CirH,, y Crimínale., Empleado. PftbUco». par. Ado'-
a ü ""^ ,n'*riae. diriflrM mX Administrador. 
aapidex «a el deap̂ -bo d. La. .olicltode». 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a ^ 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones do " J * ual; gcor' 
que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 18 ^ utili'̂ *d9, 
dó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIENTO cô  y. 
orrespondientes al primer semestre, haciéndose presente a"6^ SoC\tt*1 
cerlo efectivo desde el día 30 del actual, en las Oficinas de 
Habana, 89. 




D I A R I O 
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PAGINA T R E S 
D E L A M A R I N A 
^ r» DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
RTAr,0 lOlO. Dim.ccio!» TMî a«AjrfCA, DIARIO HABAltA 
jos AP TELEFONOS: 
A-6301 Dep^rtuncnt* de Amrociot, 
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Un cable de Nueva York, que nos 
emit ió ayer la Prensa Asociada. 
Tcucnta de este terrible hecho: 
..Ochocientas muchachas han desapa-
ño de sus hogares.'* ¡Secuestradas 
^menos de medio año! Las inves-
Lciones de los jueces, que no libran 
je culpa a la policía de la metrópo-
|¡ yaiíkee. puesto que. por lo contra-
no. —-
ücc de los secuestradores, han pues-
Ü el dedo en la llaga. La horrenda 
"trata de blancas," que antes de ini-
ciarse la guerra europea parecía en 
camino de extinguirse, acaba de reto-
ñar poderosa y se nos muestra en ple-
no esplendor. 
¿Cómo ha sido descubierta la infa-
mante organización neoyorkina? 
La muerte violenta de la señorita 
Buth Cruger. de diez y ocho años de 
edad, crimen que apenas mereció la 
atención de los detectives oficiales, los 
que, y como vulgarmente se dice, tra-
taron de echarle tierra al asunto, ha 
servido para descorrer los hilos de es-
ta malla de oro y vicio, donde, po-
niendo en juego todos los ardides de 
ja habilidad, los fondos de la banca e 
incluso los recursos de la ciencia, su-
cumben, al fin, millares de mujeres jó-
venes. 
Este cable, que nuestros lectores de-
bieron leer con repugnancia y horror, 
prueba el poderío de esa banda de 
traficantes, que no retrocede ante el 
crimen y que soborna a los mismos 
guardianes de la ley. 
Antes de iniciarse la guerra euro-
pea, como veníamos diciendo, en Eu-
ropa y en Norte América comenzó a 
funcionar una asociación, muy pode-
rosa, para anular los negocios crimi-
nales de los que medran con la "tra-
ía;" las estadísticas de esos últimos 
tiempos demostraban que los esfuerzos 
de la noble y cristiana asociación te-
nían creciente buen éxito; por des-
gracia, entre los infinitos males ane-
xos al conflicto europeo, figura éste, 
que no es. ciertamente, el menos la-
mentable. 
Nuestros lectores, no conocedores 
de la audacia de "los traficantes." 
habrán creído, al leer el referido ca-
ble, que la Prensa Asociada dejóse 
sorprender. ¡Ochocientas muchachas 
desaparecidas en cinco meses y en una 
sola ciudad es una cifra aterradora! 
Pero, desgraciadamente no es defini-
da. Las investigaciones judiciales es-
tan ahora en sus comienzos. Todo ha-
cas! casi la convierten en com-






















ce esperar que el número de víctimas 
aumente. 
El lector, hace unas líneas, hábra-
se preguntado. ¿Los recursos de la 
ciencia? Ciertamente. Una de las víc-
timas, que para salvar su vida hubo 
de arrojarse a la calle desde la ven-
tana de un alto piso—Miss Consuelo 
Farrue—refiere que muchas de esas 
infelices mujeres son secuestradas, des-
pués de haberlas reducido a la insen-
sibilidad mediante el empleo de inyec-
ciones, las que se les aplican por soi> 
presa en el teatro, en la tienda y en 
la misma calle... 
Nueva York, como toda gran ciudad, 
une al esplendor de sus suntuosidades 
la llaga de vicios horribles. La trata 
de blancas, que en los Estados Unidos 
parece ser poderosísima, tiene en la 
monumental ciudad su gran centro de 
operaciones. El mal, por lo visto, há-
llase muy diluido. Los propios fun-
cionarios de la policía han sido ga-
nados por el vicio. 
Afortunadamente, y como ocurrió 
en el célebre caso del teniente Bec-
ker, de la policía neoyorkina, y que 
murió al fin en la silla eléctrica, las 
autoridades norteamericanas serán es-
ta vez inflexibles en el castigo. 
Pero el mal no desaparecerá. Pa-
ra extinguirle, o atenuarle, ya que la 
extirpación total del mismo no nos 
parece probable, es necesario actuar 
continuadamente. Un esfuerzo aisla-
do, por efectivo que parezca, nd pro-
duce, en la práctica, bien alguno. El 
castigo de un centenar de delincuen-
tes no destruye, por desgracia, la 
perfecta y universal organización de 
estos despreciables negociadores» 
Negociantes del vicio que han ex-
tendido a Cuba, y desde hace años, su 
inmoral comercio. Es seguro que la 
policía de la República no está com-
plicada, como la de Nueva York, en el 
delito de complicidad. Pero sincera-
mente parécenos que en lo que a este 
asunto afecta da signos de una indo-
lencia lamentable. 
¿Cómo no insistir, para terminar, 
en la necesidad de que no se descui-
den, en nuestras escuelas, la enseñan-
za religiosa? Los "espíritus fuertes," o 
que por tales pasan, desdeñan la fe y 
niegan sus beneficios, que son bien 
patentes; pero la estadística, que no 
conoce de sectarismos, habla bien cla-
ro: a medida que el sentimiento re-
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Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
Rejuvenecen, Fortifican, 
D a n Vigor Fís ico. 
DE VENTA EN TODi 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
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P O L O A L E S B A N P E R E Z 
Calle Cardenal Q u c ^ n , 7. España. Orense. 
Gran Festa Galega 
O'Proxems Domingi 
Na Quinta D'Obíspi 
Galenos t 
yon faltodes nlngun a gran fot ta 
de Xanxoan: Beberá faifa « froto* 
e Inda mais mulleres bonitas, e pra 
alegrarle o corazón noa faltarán oe 
famosos rlfloa galegos "POLO" E 
"AENOTA FliNO'* rlfios, que sempre 
os debedes d» beber, porque están 
feitos como Dios manda, sin btxtnnu 
de aleols, qne fan rabear • estarna-
go. lotes son pnros e feitos de «tsŝ  
Totan fora a morriña, ion tos pros 
tifos e hastra esc erren tan 
molgallos. 
;E i Carballelral 5on beber nuzca 
d' ontros TlbosI Ábaixo os Andró, 
m enantes I 
'nWider: GONZALEZ TEIJEIRO y C o , Villegas, 113 
O 4416 4<i-si tt-a 
E f S I N A D E C A S T E L L S 
i * A N U L . A D A E F E R V E S C E N T E 
^ d eb^f™11-'0' eíect0» so* conocidos en tods ta Isla desds haes 
^ prpoled"!} aT0S' IVIílla ê, «•ffnnos, curado» reqwadeii ds sos boo-
^ClOSft DriuIodo8 ,os médico» la recomi»ndaiL 
u REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGl 
Junio, 15. 
Los gobiernos ruso y americano 
han ganado un punto. El primero pro-
clamó que estaba por una paz sin ane 
xiones ni indemnizaciones, y el se-
gundo le envió una Nota, en la que 
dice que ningún territorio debe cam-
biar de soberanía más que para dar 
condiciones de libertad y de vida a 
los que lo habitan y que no se debe 
exigir indemnizaciones más que por 
perjulcios manifiestos causados. Esta 
Nota fué consultada con Inglaterra, 
Francia, Italia y el Japón, que la 
aprobaron. 
Se ha convenido en que la fórmula 
rusa es inadmisible para los Aliados, 
los cuales consideran que hay ane-
xiones e indemnizaciones indispensa-
bles. El gobierno americano recono-
ce en su Nota que las hay, pero sin 
decir cuáles. Ahora el gobierno bri-
tánico, en su respuesta al ruso, que 
le preguntó qué fines persigue con 
la guerra, después de manifestar que 
está, como él, por la reconstitución 
y la independencia de Polonia, y de 
una frase vaga sobre un estado de 
cosas "que asegure la felicidad y el 
contento de los pueblos," y de adhe-
rirse a los principios expuestos por 
el Presidente Wllson en su "históri-
co Mensaje" al Congreso, dice: ' E l 
Gobierno Británico cree, en términos 
generales, que los acuerdos que ha 
convenido en varias ocasiones con sus 
Aliados, se ajustan a estos propósitos, 
pero si el gobierno ruso lo desea, está 
dispuesto, así como sus Aliados, a 
examinar, y si necesario fuese, a 
rerlsar esos acuerdos." 
Este es el punto que han ganado 
Rusia y los Estados Unidos. ¿Cuáles 
son esos acuerdos? De las cosas 
que salen en los periódicos no hay 
que hacer caso; lo que tiene valor ea 
lo oficial y lo concreio. El gobierno 
de París ha declarado en las Cáma-
ras en estos días, que quiere la de-
volución de Alsacia-Lorena y la eva-
cuación del Norte de Francia; y eso 
es oficial. Como lo es también por 
haberlo declarado el gobierno britá-
nico en el Parlamento, que Inglaterra 
quiere la restauración de Bélgica y 
de Serbia, y ahora, en la Nota, de-
clara que quiere la resurrección de 
Polonia; y es oficial, asimismo, que 
Italia—según lo ha repetido su go-
bierno—pelea para adquirir Trieste y 
el Trentino. Fuera de eso, nada ofi-
Jal hay. ¿Qué se hará con Turquía? 
¿Qué con Austria-Hungría, además de 
quitarle Trieste y el Trentino? ¿Y 
qué con Bulgaria? Y sobre todo ¿qué 
con Alemania? 
Se ha hablado de "destruir el mili-
tarismo prusiano," de "exigir garan-
tías contra nuevas agresiones." ¿Cuá-
les serían los medios empleados para 
destruir ese militarismo y cuáles se-
rán esas garantías? ¿Se disolvería el 
imperio germánico? ¿Se mantendrá 
allí una ocupación militar que duro 
largos años? ¿Se impondrá indemni-
zación por los gastos de guerra? 
Esta es la parte reservada, que 
ignora el mundo. Se nos había dicho 
que no se podía decir todo, porque 
ciertas resoluciones tenían que ser 
aplazadas hasta el momento de ne-
gociar la paz; pero puesto que hav 
esos acuerdos de que habla el gobier-
no británico, hay cosas que están ya 
resueltas. Rusia deseará—como se le 
propone—que sean examinadas, y el 
examen servirá para clarificar la si-
tuación, y de él saldrá, o la ruptura 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e r n e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i L . A O E I _ r i A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
de: v e n t a e:n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
entre el gobierno de Petrogrado y 
!sus aliados, o la perfecta harmonía 
I entr& todos. 
| En el primer caso, y no porque 
j Rusia haga la paz separada, se aca-
Ibará la guerra. Esa paz, que hubiera 
sido un desastre para los Aliados ha-
ce pocos meses, no lo sería ahora, des 
de que cuentan con la cooperación do 
los Estados Unidos, a lâ  cual hay que 
agregar la activa y enérgica del Ja-
pón, que hasta ahora ha sido relati-
vamente pasiva, pero útil. Aquel im-
perio podría poner en Europa más de 
un millón de hombres, y con esto v 
con el gran esfuerzo que hicieran los 
Estados Unidos, se compensarla el 
déficit causado por la eliminación de 
Rusia. Con esta eliminación Alema-
nia se vería libre de presión en el 
¡Este; pero, según los peritos, con l i 
entrada en campaña de los japoneses 
la sentirían Austria Hungría y Tur-
quía mucho mayor que hoy, y la se-
gunda de esas potencias tendría me-
nos fuerzas disponibles que emplear 
contra Italia y con que ayudar a Ale-
mania contra los franceses, los ingle-
ses y los americanos. 
Hay también quienes piensan que, 
eliminada Rusia, Turquía haría lo 
mismo, puesto que ya no estarla en 
peligro de quedarse sin Constantlno-
pla, y que los Aliados podrían atraér-
sela prometiéndole que no sufriría 
desmembraciones de territorio y con-
tentándose con que estableciese un 
régimen autonómico en Armenla y re-
conociese el establecido ya por In-
glaterra en Arabia y la independencia 
de Egipto, bajo el protectorado britá-
nico. Con Bulgaria no habría arreglo, 
porque los territorios que pretende 
pertenecen a Rumania y a Serbia, a 
las cuales los Aliados no pueden sa-
crificar. 
La paz separada podría convenir al 
pueblo ruso, cansado, al parecer, de 
la guerra; pero ¿convendría al go-
bierno revolucionarlo? Este es un as-
pecto Interesante del asunto. Con esa 
paz, los revolucionarios ¿no trabaja-
rían para los reaccionarios? Estos di-
rían que los primeros frutos de la 
revolución habían sido la pérdida de 
Polonia, la desmoralización del ejér-
cito y una paz sin prestigio, después 
de tantos sacrificios, que no habla da 
do a Constantinopla a los rusos. Los 
revolucionarios quedarían como ma-
los patriotas. Se iría formando contra 
ellos una corriente de opinión, en la 
cual entrarían, además de los abso-
lutistas, muchos liberales que son par 
tidarlos de la política de expansión, 
y por aquí vendría la Impopularidad 
y más tarde, si no la reacción extre-
ma, un régimen mucho menos radical 
que el presente. 
Los demócratas rusos habrían co-
metido el error que los republicanos 
franceses, con verdadero sentido po-
lítico, supieron evitar el año 70. En-
tonces, en Francia, también se derri-
bó un imperio en plena guerra. SI ei 
nuevo gobierno hubiera querido hacer 
la paz, la Confederación Alemana del 
Norte le hubiera impuesto condicio-
nes mucho menos duras que las que 
le Impuso algunos meses después. Pe-
ro los republicanos, aunque sin espe-
ranzas de victoria, prefirieron conti-
nuar la guerra. La gnerre a outran-
ce—dijeron— para salvar el honor. 
No se capituló hasta que ya no se 
pudo resistir más; con lo que el par-
tido republicano nunca ha sido tacha-
do de falto de patriotismo ni perdió la 
popularidad. 
La Rusia de hoy está en situación 
más favorable que la Francia del año 
70, porque cuenta con aliados. Yj aun-
que entre el programa de paz del go-
bierno ruso y el de esos aliados hay 
gran diferencia y el acuerdo parece 
difícil, no será imposible si los re-
volucionarios de Petrogrado ven—co-
mo vieron los republicanos franceses 
—la conveniencia de evitar el descré-
dito del nuevo régimen. Hasta entre 
los rusos que ahora piden la paz ha-
bría muchos que, más tarde, cuando 
hubiesen olvidado algo los sufrimien-
tos de la guerra, no le perdonarían al 
gobierno el haber desperdiciado esta 
ocasión—tan deseada por largos años 
—de realizar las aspiraciones nacio-
nales de aquella gran potencia. 
X. Y. Z. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
E n E s p a ñ a s e prohi -
b e l a e x p o r í a c i o n 
de a r r o z . 
El señor Ricardo Herrera. Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
comunicado a la Secretaría de Esta-
do lo siguiente: 
"Por el Ministerio de Hacienda se 
ha dictado una Real orden fecha 16 
de abril próximo pasado disponiendo: 
Que se prohiba la exportación de 
arroz, salvo el que se destine al abas-
tecimiento de las posesiones españo-
las del Norte de Africa, Canarias, Río 
de Oro, Fernando Póo y Zona de in-
fluencia española en Marruecos, me-
diante los requisitos que determina la 
disposición segunda de la Real Orden 
de 24 de Noviembre último." 
A L P A R G A T A S a 
C O N R E B O R D E 
I E I F . 
. A G U L L Ó — 
Dr. S o n z a l o P e d r o s o 
CIKÜJANO DEL HOSPITAL T>E EMER-gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopta 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVAH8AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO. 69. 
30 Jn 
D e c i r 
" L a Flor de T ibes" 
es d e c i r c%fé bueno. 
IE11Ü 37. TELEFOHfl ¿-3820 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obf iene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. Ño crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in. 
dicaudo la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E a las Botica^ 
üu\í\m UL, Lk uíÁavií̂ . Jumo ¿¿ ue H / L Í 
C H O C O L A T E B A G U E R 
M E S A 
P R E F E R I D O 
b E L A S 
F A M I L I A S 
ALBERTO i . LANGWITB Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17.1 S u c u r s a l : O b i s p o . 66. 
J T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s de A v i c u l t u r t 
L A P R E N S A 
Un telegrama llegado hace pocos 
ÍDÍ3S sobre una reunión celebrada en 
Barcelona, ha Inspirado a nuestro cô  
Siega La Prensa estas líneas: 
Fdel reino 
Aprovet-hando. puta, estos momentos en 
que todaria es lícito opinar sobre la ma-
teria diremos con toda franqueza que ei 
servicio militar obliiratorio entre nosotros 
representará un sacrificio enorme que no 
corresponder!! n los resultados prácticos 
que con su creación se perRl¡?nen. Noso-
tros estimoi» en guerra con Alemania, aun-
que no lo parezca. Semejante situación 
nos impone debervs. Se cree que uno de 
éstos ha de ser el envió de tropas a Eu-
ropa. Y bien; aunque exprimamos a la 
nación como íe esprime la caña de los ln-
genloH, todo lo que obtendremos, a mu-
senl una división, es decir, veln-
mil simpfttlcos los catalanes por su 
"•Vr'atS»' » .... H..o distinto. Cua^ 




nua larga costa con' l'uert̂ nn!,tee f̂ltícav§ le permiten sostenerse y mantener acuvo 
COTdSsrseeópnnoía esa in<)epend-cla 




í̂i('aces"cn la lucha tremenda Ea sociable y slm-
muy pobre y necesitn de ̂ *™'™*Sl 
oue le prestan las otras provincia 
?s el caso de Portutgal. que posee 
fértiles, y montañas, y ríos caudd 
e líti ;  esos lazos de famina y 
Üción ios ciñen amorosamente « 31 P for 
»rande colocada en situación dlficii por 
¿8 contingencias de la guerra. _ 
Sería hermoso el sur^1"io"^\ídclJ^ifr 
pública española, pero serla tf1̂  Isin™ 
él desmoronamiento de la vieja nación 
conmüsta.lora. v triunfante la anarquía 
e^Tu pueblo; cine siempre ha. atrancado 
los más calurosos elogios en todo el man-
do por su ferviente patriotismo. 
A nuestro juicio, los catalanes nació 
palistas que desean la separación com 
jleta forman un grupo reducido La 
.mayoría comprende que es preferí-
Me una descentralización o autonomía 
bdmlnistrativa, porque resolvería me-
5or el problema del bienestar social 
fcr económico. 
Así es que, a nuestío Jalólo, ei te-
S4e£rama ha exagerado ait tanto las 
¡tosas. 
No creemos tampoco que los inml-
Srrantes españoles sean analfabetos en a proporción que que supone el co-
llega. 
Según el Anuario estadístico publl-
jcado en esta capital, de los inmlgrar-
ifes que' vienen a Cuba saben leer y 
Escribir más de un setenta por clen-
Ito; cifra mayor de la que arroja el al 
labetismo en la población general do 
Cuba. 
los años hacen falta brazos extranjeros 
para sus Industrias, de modo que merman-
do cousiderableiupnte los nacionales, éstas 
padecerán un quebranto que no podrá de 
jar de tenor desfavorable influencia en la 
vida económica. 
No,—confesémoslo,—las perspectivas do 
nuestro cuadro interior, no bou nada ha-
laglieñas. 
Confiemos en que las contingencias 
de la gacrra mundial no exigirán esta 
sacrificio. Norte-América on todo ca-
so enviará ttn ejército encogido do 
elementos voluntarios; perc Cuba por 
las razones que dice el relega no 3e 
verá en semejante compromiso. 
Leemos en E l Camagiiejnno: 
El señor comisionado por los gobiernos 
aliados para conocer la situación de lo» 
productores de azücar. celebra hov una 
reunión con los señores administradores 
y duenos de ingenios de nuestra provincia. 
Los hacendados le van a exponer, segu-
ramente, que la mayor dificultad con que 
tropiezan es la falta de joinulrros v si 
do filar el precio de! azúcar se trata,' ha-
brán de tener en cuenta los que lo fijen, 
que •>] alto precio del azúcar, ante los 
Jornales de hoy, es algo más ilusorio que 
real. 
Se calcula por los interesados en la 
materia, que hacen falta 50.00C hombrea 
para dedicarse a las labores de la zafra 
y so inclinan a que de cualquier manera 
se traigan para sacar adelante esta zafra 
y preparar de modo adecuado y convenien-
te la venidera. 
Este problema hay que resolverlo in-
mediatamente, para que las siembras do 
frío puedan verificarse a tiempo y para 
que las reparaciones y construcciones de 
vías do los ferrocarriles de servicio públi-
co y privado de los Ingenios, se hagan con 
toda la rapide« y eficacia que hace falta. 
En los momentos actuales hay que pres-
cindir de toda consideración que no sea 
la de hacer la zafra más grande que sea 
posible. 
E l Heraldo Ilnstrado publica en su 
resumen semanal estas líneas. 
UNA A N C I A N A 
D E B I L 
C u e n t a como l a Mejoro e l 
V i n e l . 
La Sra. John Wickersham de Russell-
ville, Pa., de ochenta y dos años de edad 
dice lo siguiente: — "Estaba delgada y 
débil y una amiga me aconsejó que to-
mara Vinol, Después de haber tomado 
dos Ijotellas recuperé las fuerzas y en la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 
puedo hacer el trabajo doméstico." 
La razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto éxito en el caso de la Sra. Wick-
ersham es porque contiene los elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No ,hay nada como el Vinol para dar 
fuerzas y energía a las personas de edad 
advanzada. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
«o le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Cheiter Kent í Co., Químicos, Bottan, Man., £. U. de Jl 
Junta de la Directiva del 
Banca Nacional de Cuba 
En la sesión de la Junta de Diroc-
ftiva del Banco Nacional de Cuba, ce-
lebrada en el día de ayer, miércoles, 
20, fué acordado repartir un dividen-
Ido de 4 por ciento, correspondiente al 
Trimer semestre del af o tn curso y 
además un dividendo extraordinario 
<Ie 1 por ciento (que en conjunto as-
cienden a 5 por ciento) entre los ac-
cionistas de la Institución. 
Sé acordó al mismo tiempo ingre-
sar la suma de $10,000.00 en el Fondo 
de Pensiones para el personal, como 
en los semestres anteriores. 
El referido comisionado de los , go-
biernos aliados, verá también que Cu-
ba tan escasa de población obrera pa-
ra sus industrins, no puf-de facilitar 
hombres a un ejército beligerante. 
Leemos 
Orlente: 
en El Cubano Libre», de 
Kn la Escuela Normal de esta Provin-
cia se t.an estrellado todas las influencias 
puestas en Juego para obtener buenas ca-
lificaciones en los exámenes que tern ina-
ron anteayer. 
No llega a la tercera parte el número 
de normalistas que han merecido, en es-
tricta •Justicia, la aprobación del primer 
afio. 
Kl Director de la Normal, sefio rEnrlque 
J. Molina, y los ratedrátlcos de la mis-
ma, tienen plena conciencia de la alta 
misión a ellos encomendada, y no deter-
minan sus calificaciones porque sea muy 
linda la diAcípula, poique tenga un popá. 
un hermano o un tío de grandes méritos 
e Influencias poHticas. ni por ninguna otra 
considera'ión ajena al mérito intelectual 
y a la Justicia. 
i Para qué entonces la Escuela Nor-mal? 
Si en olla se habla de hacer lo que se 
hacia en los otros exámenes de Maestros, 
tendríamos que pensar, con los pesimistas, 
que este país estaba perdido. 
Do la Normal tienen qn*» salir los ver-
daderos maestros cubanos, y de éstos, los 
ciudadanos capacitados para regir los des-
tinos de la Patria. 
Que non muy severos el sefior Molina 
y los demás profesores que tan admira-
blemente secundan su hermosísima v edi-
ficante loborV 
SI no se les llamara crueles v tiranos 
y desalmados, quién sabe si entonces ha-
bría que dudar de los alumnos aproba-
dos. 
Los que hoy censuran sn rectitud, en 
no lejano día se descubrirán a su paso. 
Grandes patriotas se les llamará en lo 
futuro, cuando se compruebe eu medio de 
qué ambiente lograron hacer verdaderos 
maestros. 
Es el modo de que baya buenos 
maestros y escuelas eficaces para que 
la instrucción general progrese do 
verdad. 
Periódico semanal obscarantlsta y sacristanesco, según los "espiritas foertes" 
S A L D R A P R O N T O 
D i r e c t o r : L e d o . L e ó n I c h a s o , A d m i n i s t r a d o r ; L o r e n z o Z u b e l d i a . 
— P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n — 
Por un mes en !a Cindaá. $0-30 
„ trimestre eo el campo $1-20 
Por un semestre $2-20 
no año . . . $4-00 
L l é n e s e e l c u p ó n s i g u i e n t e y 
e n v í e s e a U a d m i n i s t r a c i ó n I Dirección, 
d e " E L D E B A T E ' 
E M P E D R A D O , 1 5 ( b a j o s ) 
S r A d m i n i s t r a d o r d e " E l D e b a t e : ' 
Sírvase suscribirme a esa Revista por 
meses. 
Nombre 
A P A R T A D O 1 7 6 9 
T A N Q U E S D E C E M E M t ^ 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líqnldosjni.i 
Fondición de Cemento de M A R I O R O T L L a ! ! 
C A L L E FRANCO Y BENJUMEDA. 
Un ¡rao adelanto en la 
fabricación del azúcar 
IXÍEMOSO INVENTO DEL SR. RI-
CARDO LORET DE MOLA.—RE-
PORTARA GRANDES ECONO-
MIAS EN LOS GASTOS QUE 
ORIGINA LA PRODUCCION.— 
EXITO INSUPERABLE DE LAS 
PRUEBAS REALIZADAS AYER 
EN E L CENTRAL «NUE\A PAZ.,, 
—EN BRETE PUBLICAREMOS 
E L INFORME DE LOS INGENIE-
ROS Y LA DESCRIPCION COM-
PLETA DEL INYECTO 
De La Unión, do Cárdenas: 
Hemos paseado por el Terde en estos 
días. 
V hemos podido apreciar de cerca algo 
raro, o al menos que no es lo corrien-
te. 
l"n toda la zona del Perico llueve fuer-
temente casi todos los días, de una sematoa 
a esta parte. Las írnardarrayas de las 
flncn« estrtn inundadas por completo y lo 
propio sus caminos vecinales. 
Sin embarpo, en Colén y .Tovellanoa 
y hasta a Cárdenas no cae uu simple agua-
cero hace tiempo y el polvo, por lo tanto, 
es notable en caminos y carreteras. 
Quien se apea del tren en Perico o en 
Quintana, nota allí en seguida un estado 
do tiempo contrario por completo: el de 
seca, el propio Enero basta Mayo. 
nEuna palnhra. llueve para los perl-
queflos y no llueve nada para otras va-
rias zonas de la provincia. 
Por eso dice el refrán que nunca 
llueve a gusto de todos. 
C O L E C T U R I A S 
Compro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBiSPO. 25. Teléfono A-5792. italiana. 
La marcha progresiva en la perfec-
ción de los procedimientos industria-
les, es algo que interesa vivamente 
en todas partes a las clases produc-
toras y que tiende a cimentar el en-
grandecimiento de la nacionalidad. Y 
los ciudadanos que a facilitar esa 
marcha dedican su experiencia, los es-
fuerzos de su imaginación y hasta 
los recursos de su fortuna, merecen 
el aplauso de todos y la atención de 
los gobiernos sabios y previsores. En 
ese caso se halla el seiíor Ricardo 
Loret de Mola, que ha ideado un In-
genioso sistema para suprimir por 
completo en la molienda el uso de 
todo otro combustible que no sea el 
bagazo de la caña. 
Con noticias de este importante In-
vento, nos acercamos al señor Lorot 
do Mola, a fin de poder Informar de-
bidamente a nuestros lectores. El 
inventor, que es persona muy correc-
ta y afable, no sólo se puso galan-
temente a nuestra disposición, sino 
(;ue nos Invitó a presenciar las prue-
bas que se verificaron ayer en el cen-
tral "Nueva Paz" ante el inspector 
especial de la Secretaría de Agri-
cultura y un grupo de profesionales 
que más abalo citamos. 
EN QUE CONSISTE E L INYENTO 
A reserva de hablar más extensa 
detalladamente sobre él, en otra 
edición, daremos por ahora una li-
gera noticia sobre el Invento que nos 
ocupa. 
La combustión del bagazo de la 
caña no es suficiente en la actualidad 
para las necesidades de la molienda 
porque gran parte del calor se va a 
la atmósfera por la chimenea. Esto 
hace necesario emplear carbón o le-
ña, además del bagazo, para alimen-
tar la caldera; y llega hasta $40.0000 
o más, la cantidad que se emplea en 
combustible durante toda la zafra. 
Mediante el pre-evaporador del señor 
Loret de Mola, se economiza ese enor-
me 'gasto, pues hace suflolonte para 
toda la molienda, y con el grado de 
lüvivislón que se quiera, la combus-
tión del bagazo únicamente. Es po-
píble lo que Indicamos, porque con /fel 
pre-evaporador se recogen, se apro-
vechan, todos los gases que antes se 
Itan a la atmósfera. 
La innovación no ofrece grandes 
complicaciones. Consiste esenclalmen 
te en un aparato que se coloca entre 
las calderas y el triple efecto y re-
cibe antes que éste el guarapo. Loa 
gases de la combustión, después d* 
recorrer las distintas partes de las 
calderas, se reúnen en un tragante 
colector y pasan después, en su to-
talidad, por entre los tubos interio-
res del pre-evaporador, calentando el 
guarapo que contienen y haciéndole 
sufrir su primera evaporación que 
nntes se verificaba en el tacho pre-
sión. 
Aparte de la total supresión áe\ 
carbón, o de la leña, ofrece el in-
vento del señor Loret de Mola la 
ventaja inmensa de que permite mu-
cha mayor invivisión y aumenta por 
tanto el rendimiento. Al presente, una 
gran Invivisión es perjudicial porque 
hay que emplear más combustible 
(carbón o leña) para evaporar el ex-
ceso de agua que contiene el guarapo. 
Con el nuevo sistema, como se apro-
vecha todo el calor de los hornos, 
como nada se va a la atmósfera, basta 
la combustión del bapazo para evapo-
rar toda el agua del guarapo por 
grande que sea la invivisión. 
LA EXCURSION 
Los excursionistas al central "Nue-
I va Paz" fuimos atentamente recibí-
dos en Palos por el Inventor, quien 
I nos obsequió con un suculento almuer 
¡ zp y más tarde con frutas y helados. 
Iban en la excursión los señores 
j Adolfo Rosado Llanes. rico hacenda-
do mejicano; Amadeo Serafínl, co-
¡ rresponsal de "La Prensa' de Bue-
inos Aires, que amablemente nos ob-
j sequió con un precioso álbum ínfor-
'natlvo de aquel gran diarlo; Gabriel 
iCarol, Inspector especial de la Secre-
taría de Agricultura; doctor Gastón I 
I Alonso Giiadj^iia. JUrcv^r de- la Hs-'f 
cuela Azucarera; los ingenieros Nar-
ciso Rigdlewsky, profesor de esa Es-
cuela y Químico de la "Cuban Cañe," 
y C. Springer; el señor Angel Ma-
chado, Jefe de Fabricación de los 
centrales del señor Domingo León; 
el señor José C. Vior, en representa-
ción de la casa constructora de hor-
nos "González y Vior;" y los quími-
cos azucareros señores Carlos Zayas, 
Joaquín Lancís, Luis R. Alfonso y 
Aníbal Martín, cuyos padre y encan-
tadoras hermanas nos presentó cor-
tésmente. 
LAS PRUEBAS 
Ante ese elemento profesional, que 
actuó de fiscalizador, fueron hechas 
las pruebas ayer. E l Sr. Loret de 
Mola se limitó a alimentar la caldera 
y los Ingenieros Rigdlewsky y Sprin-
ger, hicieron todas las obeervaciones 
y comprobaciones por sí mismos y 
con gran escrupolosidad. 
Al terminarse las pruebas, nos de-
clararon que podían considerarse de-
S u p r o b l e m a l o 
h e m o s r e s u e l t o 
A fuerza de constancia y cuidado-
so estudio hemos logrado rer promi-
nentes en adelantarnos e Interpretar 
las modas, haciendo innecesarias las 
Modistas y Catálogos para vestir bien 
Y con elegancia. 
Rechace las gangas ficticias y ven-
ga a ver nuestras vidrieras y escapa-
rates, en los que siempre encontrará 
el vestido que le sienta haciéndola 
más joven, bella y elegante. 
Venga a visitarnos y se convencerá 
que lo que ofrecemos es lo mejor y 
a precios moderados como lo reco-
nocen todas las damas que diariamen-
te nos visitan para ver, sfn compro-
miso de comprar los modelos que 
continuamente renovamos y que nos 
envían los más afamados modistos y 
talleres de los Estados Unidos. 
Miss Lina Jurlck personalmente es-
tá al cuidado para que todos los mo-
delos que salgan de su casa lleven el 
sello de garantía y prestigio de que 
justamente se le reconoce a 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l , 1 1 
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finitlvas; que el Invento abría un 
gran porvenir a la industria azuca-
rera, y que el señor Loret de Mola 
merecía todo género de felicitacio-
nes. 
Las experiencias de ayer se hicie-
ron en condiciones muy desfavorables, 
pues como el central está ya parado, 
hubo necesidad de encender un hor-
no, y el pre-evaporador no trabajó 
con el guarapo callente, sino con agua 
que estaba completamente fría. Así 
y todo, con un solo horno encendido, 
a la presión media de 14.80 libras eva-
poró el agua a razón de 430 galo-
nes por hora, lo que arroja la consi-
derable cantidad de 10.320 galones 
en un día (24 horas) 
La bondad del Invento quedó com-
probada en una forma que no ad-
mite la más mínima duda, pues la 
realidad superó todas las esperanzas 
del inventor, que sólo esperaba una 
evaporación de 41000 galones por día 
Próximamente publicaremos una 
descripción detallada del notable in-
vento y el Informe de los ingenieros 
Rigdlewsky y Springer. 
En tanto, llegue al señor Loret de 
Mola, y a los demás excursionistas 
de ay^r, la expresión sincera de nues-
tra gratitud por las múltiples defe-
rencias que nos prodigaron, y reci-
ba también el inventor nuestra calu-
rosa felicitación por su ya indiscu-
tible éxito 
F I E S T A D E C A R I D A D 
L a C r u z Roja de Marianao. 
Está decidido. 
Se celebrará el miércoles próximo 
la fiesta teatral que con un fin bené-
fico ha sido organizada por el Comi-
té de Damas de la Cruz Roja Nacio-
nal de Cuba en Marianao. 
Tengo a la vista el programa. 
Habrá cuadros plásticos y exhibi-
ciones cinematográficas, amenizando 
el espectáculo, con variadas audicio-
nes de su repertorio, la Banda de 
Artillería. 
Los cuadros con sus títulos co-
rrespondientes, se sucederán en este 
orden; 
La TÍctíma Inocente 
Por las señoritas Concha Fernán-
dez y Leonor Whitmarsh y los jóve-
nes Javier y Manuel de la Barra. 
Canción de amor. 
Por las señoritas María Teresa Ma-
ta, Mercedes Ramírez de Estenoz, Es-
peranza Anglés e Isabel Whimarsh. 
ífadame Recamier 
Por la señorita Nina Primelles. 
La esclava 
Por las 3cñoritas Angelina Fer-
nández, Elvira Primelles y María 
Luisa Fernández. 
Ss rifará ana hermosa muñeca ves-
tida de nurse de la Cruz Roja, regalo 
del distinguido joven Lorenzo Sal-
món, presidente de la Sociedad de 
Marianao, y también se rifará el ob-
sequio que ha hecho el señor Alberto 
Crusellas do un artístico estuche 
conteniendo los más delicados perfu-
mes de la fabrica de su nombre y 
propiedad. 
En dos kioscos instalados en el 
pórtico del teatro estarán «« • 
de señoritas vendiendo tabaPnlSÍ06<« 
garres regados por el ^ ^ 
Despacharán asimismo i>-
La Tropical oonado ^ 
Blanco Herrera. Coŝ  
Y se venderán entre la »». 
cia por dornas a X ^ Í ' * ' 
te flores regaladas por el w . 
Clavel y bombones, confituras v^í1 
nicos que fueron donados. resnLl 
mente, por La Estrella, por n í " 
derno Cubano y por el señor Ltóí 
Fernández Boa da. mn 
La Compañía de Electricidad d, 
Marianao ha ofrecido iluminar .rí 
rior e interiormente todo el teatro 
Es también un obsequio. 
Diré, ya por último, que esta fW 
ta de candad ha sido puesta bajo ! 
auspicios de las señoritas Andre 
Suárez, Juana Luisa y Graziella Me-
sa, Concha y Angelina Fernánde» 
María Antonia y María Teresa Mata! 
Carmela Silverio, Leonor Witmarsh 
Esther Heymann, Angelina y Elvira 
Primelles, Olimpia González, Estela y 
Rosa Tarafa, Mercedes Estenoz, Sa-
rah y Carmclina Sigarroa, Carmen 
Teresa y Juanita Bustamante, Car-
men Arras, Esperanza Anglés, María 
Luisa Fernández, Cristina Colete e 
Isabel Witmarsh. 
¿Cómo dadar, con patrocinadoras 
así, del éxito de la fiesta? 
Está garantizado. 
(Pasa a la página cinco) 
E l a lu inbrado de l r e -
parto L a w t o n 
LAWTON.—SERAN RETIRADOS 
LOS POSTES INSERVIBLES 
E l Jefe del Alumbrado de la Ciu-
dad ha dado cuenta al Alcalde de que 
ha cumplido su orden de Interesar de 
la Compañía de Alumbrado la coloca-
ción de focos de nitra en pescantes 
apropiados, en toda la calle de San 
Francisco en el Reparto Lawton, por 
donde circula el tranvía que da mo-
vimiento a aquella nueva barriada. 
Con ello presta el Alcalde especial 
atención a las indicaciones de los 
vecinos y de la Sociedad de Fomento 
de "Lawton" donde laboran los se-
ñores Espensas, Alzugaray y otros. 
Las lámparas ordenadas son las si-
guientes: San Francisco y Delicias. 
Id. y San Buenaventura; Id. y San 
Lázaro; Id. y San Anastasio; Id. y 
Lawton e Id. y Armas. Estas dos úl-
timas sustituidas y todas modernas 
de nitra de 300 watts. Además lám 
paras de 300 de nitra en vez de 
100 que tenían proyectadas, se han 
ordenado en las esquinas de San 
Francisco y Porvenir, San Francisco 
y Calle 8a. e Id. y calle Nueva. 
Tafaibién se ha dado cuenta al Al-
calde de haber quedado completo el 
alumbrado moderno de nitra y en 
pescantes apropiados en toda la Cal-
zada de San Lázaro desde Belascoaín 
hasta la Punta y además en Lagunas 
desde Belascoaín a Galiano donde no 
existía una sola lámpara eléctrica. 
Se ha Interesado de la Compañía 
eléctrica la cooperación necesaria pa-
ra retirar de la Ciudad todos los pos-
tes de madera y crucetas Inservibles 
del alumbrado eléctrico que no se 
usan y que arrojados en distintos lu-
gares, obstruccionan la vía pública 
Indemnización a una enpre-
sa ferroviaria 
T H E - B I I / T M O R E 
N E W Y O R K 
Yanderbilt and Madison Aves. 33rd and 44th Sts. 
Maravillosamente próspero 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o de l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e negoc ios 
J u n t o a los T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f ies tas . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anchísimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
El sefior Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretarlo de 
Hacienda, ha firmado un decreto con 
cediendo la suma de ciento veinte 
mil pesos a la empresa del ferroca-
rril Occidental de Guantánamo, pa-
ra que reconstruya sus lineas y puen 
tes destruidos durante la revuelta. 
MONTAR MUCHO A CABALLO 
IRRITA 
Las personas más acostumbradas a mon-
tar a caballo, los más consumados jine-
tes, suelen padecer también de Irritación, 
cuando Lacen larfras Jornadas cabalgando. 
Contra esta Irritación, y contra las al-
morranas y dolencias por el estilo, lo 
mas recomendable que hay son los supo-
sitorios fiamel, que producen inmediato 
alivio. 
Los supositorios flamel curan el ít» 
más grave o más crOnico de almorranas 
en 36 horas de tratamiento. 
Venta: Sarrá. .Tohnson, Taquechel. doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas de la Reptiblica. 
¿Qneréu tomar ftnea cfioeoT t̂t t 
adquirir objetos de rran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MARTI. 
NICA. St rende en todas oartei. 
V E L L O S 
La extirpación permaneute del vello 
rolo se obtiene por medio de la ele:-
trollsis Depilar con absoluta segu-
ridaa de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido eáte arte en 
Alemania, practicado más de dlM 
afios en Cuba y contar con numero-
sas pruebas Indestructibles en ests 
ciudad del éxitc obtenido es la ras-
jor garantía al interesado. 
CAMPAIÍAKIO, 140, DE 1 A 3. 
C37&2 Int 31my. 
m G R A N D E 
e n f e r m e d a d e s 
a n t i g u a s 
, e s t l a 
CURATI1ÍI 
P A R A D I G E R I R 
Forfectament© bien cnanto s© coma, y desterrar para 8l*mprtAü-
DISPEPSIAS, GASTIIAXGIAS, loa AGRIOS AEDOBES, 1*» . ^ 
SEAS j VOMITOS, y MALAS DIGESTIONES 7 qno osto»»» 
cobre la normalidad de sns fundónos. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N Y 
B E L A S C O A I N , 117, y B o t i c a s y D r o ^ u e n » ^ 
AftO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Junio 22 de 1917. 
PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
(Viene de 1» p4«in8 CUATRO.) 
D I A S 
en mano. Al̂ ^nielfde Weber. dama de está hoy de dias. y por expreso en-
a r:us amistades 
'distincî  K =u nombrê  
c»̂ n0Cpodr4 recibir, en» 110 V. días, a E5^0,̂  García Vidal de Adjiaen paU íni Larrea de Oyarzún y ^gS^ de Sllveira. 
su vez. las seño-
ra 
P8uliDa.lipn y bella señora Paulina 
Y 18 J0n e-rosa del popular Faus-
f te íSS**»-para ia que ? 
to Cainp ,,n saludo especial. Sonta un afectuoso-
que tiene el 
muy 
Están de dias también las Aracell. 
Saludaré a la joven señora Araceü 
Giberga de Izquierdo y a las seño-
ritas Aracell Castro y Araceü Tiant. 
Y una señorita más. tan espiritual, 
tan delicada y tan distinguida como 
Araceli Martínez. 
No la olvidaré. 
Una señorr-a que brilla en tan ele-
vado rango por su belleza, elegancia 
v distinción cemo Xany Castillo Dua-
ny. 
Son hoy sus días. Felicidades: 
B O D A S 
înedia, en la Iglesia del An-
nrrtxima una boda. ^.dP Segunda Aced. señorita Es ¿Ha muy interesante y muy 
^ v'el joven César Castellá. 
graciosa- • ha sido la nUpCiai cere 
I?i5p Jra la noche del lunes, a la 
nueve 
£eI „ jos padrinos de la boda la 
Sera,ida dama María Luisa Ca-
^ , rie Castellá. madre del novio, 
* Pñor Aurelio Suárez Murías, 
• 6\ a encantadora fiancée, quien 
tí0 "Alienado como sus testigos al 
tm Fduardo Suárez Murías y a loa 
foctíre3 Jô  Várela Zequeira y 
LUiS «u6 vê 0actuarán como testigos 
¿el joven Castellá su señor tío. el se-
nador Domingr Lecuona, el general 
Domingo Méndez Capote y el doctor 
Raúl Barrio. 
Al buen gusto de los hermanos Ar-
mand ha sido confiado el ramo que 
lucirá la señorita Aced. 
Un nuevo modelo del jardín El Cía» 
ve! donde predominarán, en artística 
combinación, orquídeas y clávele» 
blancos. 
Algo muy original. 
Tres chic. 
En el Country Club se tiene sepa-
rado su más lujoso appartement pa-
ra los novios. 
Hasta, allí los conducirá el elegante 
Isndaulct quo ha cedido al objeto uno 
de los testisos de la boda. 
¡ P ' 
Emilio Iz 
Varirs despedidas. 
rulalia Lainé y José 
;d0 cuyas bodas tuvieron brillan-
?a'eplebrad6n antenoche en el templo 
7cI Vedado, embarcaron hoy para los 
lítados Unidos. 
'Van en viaje de novios 
Tambipn sale para Nueva York con 
J dos bellas hijas. María y Carmen. 
distinguida dama Lola Pina de 
Larrea. 
Y una viajera mas. 
Es Herminia Barbarrosa, la joven 
e inteligente señorita, quo se propone 
VIAJEROS 
j fijar su residencia en la gran metró-
poli americana 
Mañana, y en compañía de su dis-
tinguida familia, sale el querido ami-
tro Pepé González con dirección al 
Norte. 
Va. convaleciente de la enfermedad 
que tmpo en grave riesgo su vida. 
Y tienen hechos sus preparativos 
de viaje dos damas tan distinguidas 
de nuestra sociedad como Chlchlta 
Grau viuda de del Valle y la Condesa 
viuda de Buenavista. 
Embarcarán el lunes. 
¡ S A N J O A N ! 
El día 24, festividad de San 
Juan, tendrá usted que hacer 
algún regalo a las amistades 
que celebran su onomástico. 
He aquí una relación de ob-
jetos propios para el caso: 
Día de recibo. enseñanza dé la lengua de Mollére 
Es hoy de las señoras Felicia Men- | En los recientes exámenes de la 
roza do Aróstegui. Carlota Ponce de ¡Academia Nacional de Música obtuvo 
Zaldo. Nena Pons de Pérez de la r > 
va Adolfina Vignau de Cárdenas. Her-
minia Xavarrete. María Sánchez de 
Gutiérrez, Amella Blanco de Fernán-
m de Castro y María Ojea. 
Recibirá esta tarde, por vez última 
en la estr.ción. la señora Mina Pérez 
Chanmont de Truffin. 
Y también será el último recibo ds 
las señoritas Regina y Matilde Tru-
Bn. Salen el lunes pnra Vara Joro. * >t • 
Alumnos aventajados. 
En nota espacial, he-̂ a así. con-
untamente. pláceme enviar algunas 
¡eiieitaciones. 
Teté Alvarez. 
La bella señorita acaba de exami-
narse del Primer Curso de Cienciaa 
en nuestra Universidad Nacional con 
las más brillantes calificaciones. 
También las han obtenido en los 
crímenes de Francés (Segundo Cur-
so) las señoritas Josefina y Dalila 
Bermúdez 
Discípulas sor. ambas de un compa-
fero muy querido del periodismo, el 
reritisimo educador Oscar ügarte, 
rae tanto se haco distinguir en la 
la señorita Blanca Barrciro la nota 
de Sobresaliente en el Quinto Año df» 
Plano, terminando a la vez, con el 
•más satisfactorio éxito, los estudio,'? 
de Solfeo y Canto. 
Igual nota alcanzaron en la misma 
Academia, en los exámenes del Cuar-
to Año de Piano, las graciosas pri-
mitas Dulce María Rodríguez y Ro-
dríguez y Estela Rodríguez Mestre. 
Y un iovencito estudioso e inteligen-
te, Guillermo R. Martínez Márquez, 
acaba de graduarse de Bachiller en el 
Colegio de Belén. 
Reciban mi enhorabuena. 
• * • 
Una boda más. 
Concertada ha sido para el día últi-
mo de Junio la d̂  la señorita Rosita 
do Armas y el señor José Izquierdo. 
Se celebrará a las nueve de la no-
che en la casa de Villegas y Lampari-
lla que es residencia de la familia 
de la novia. 
Repartiéndose están las invitado* 
nes. 
* * * 
rornlllo. 
Un nuevo vals para plano. 
Vale que su aplaudido autor, Enrl-
M l l e . C u m o n t 
Anuncia a su numer osa clientela que ha deci-
dido quedarse en la Habana todo el verano. 
Esta es la única casa que puede ofrecer las 
últimas novedades de París, en vestidos, som-
breros y ropa blanca, recibiendo todas las se-
manas grandes remesas de su casa en París. 
Jiene también un surtido completo de enca-
ie- -Je Bruselas, legítimo. 
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
C. 407 Annnclog "BARBAT" A-9454 y F-2g92 *lt. V5d.-8. 
PAÑUELOS 
lisos o bordados, 
con marca y sin 
ella. Finísimos. 
QflHRPiii ÍQ en todos los es-OÜfflDKlLLfio t¡|OSj d¡bujos y 
colores. 
Entre ellos puede 




Cintas fantasía para bandas. 




" E l E n c a n t o " 
Solís. Entrialgo y Cía. S. en C. 
Gali&no y San Rafael. 
c 4425 2d-23 
que Gottardi, dedica a la encantadora 
niña Coralia Molinet. 
Es precioso. 
* * « 
La fiesta de esta noche 
Fiesta del Coléelo Hogar y Patria, 
que dirigen las ilustradas hermanas 
Pallí, cou motivo de la repartición de 
premios a sus numerosas alumnas. 
Tendrá celehración en los salones 
del Centro AsturiaDO con arreglo aun 
programa en el que alternaran núme-
ros literarios y musicales 
Agradecido a la invitación. 
* * « 
Nuevos éxitos del doctor Pagés. 
El distinguido cirujano de la quin-
ta La ruríslma Concepción ha opera-
do de apendicitis en «stes últimos 
días a las niñas Armanda García y 
Ermita Rita Quesada. 
Operaciones ambas en 'as que ha 
dado pruebas el doctor Feliz Pagés. 
una vez más, de su habilidad, acierto 
y maestría. 
Enhorabuena! 
* * * 
Esta noche. 
Un acontecimiento en Payret 
Consiste en el estreno de Mujeres y 
Flores, la obra maestra. on opinión 
general, de Quinito Valverde. 
Durará en el cartel. 
En el Cine Prado la grcat atractlon 
de la noche es la nueva película que 
con el título de La máscara de los 
dientes blancos ha logrado despertar 
una expectación inmensa. 
Van los cuatro primeros episodios 
de la cinta en la tanúa final. 
Es noche de moda. 
Y viernes do Maxim con el estreno 
de El Aquilón como grau novedad de 
la noche. 
Xrda más. 
Enrique FO\ TAMLLS. 
N o t a s d e R e g l a 
Boda,—Señorita Marina Castro. Señor 
íllg-nel EorníJide* Cao. 
El lunes próximo pasado dia 18, se 
llevó a efecto la boda de la seorita 
Marina Castro con el joven Miguel 
Fernández Cao. 
El acto se aerificó en la intimidad 
sin ostentación ninguna, vale decir: 
en armonía cor loa caracteres de los 
contrayentes y con las virtuosas prác 
ticas de su vlca ejemplar. 
Y es plausible. ¿Por qué habían de 
ofrecer grandes pompas quienes de 
nada necesitan de elas para sentirse 
completamente felices y contar con 
la estimación de todos? 
Los que, como ellos tienen el her-
moso homenaje de reconocimientos, 
de una sociedad que los admira, pue-
den, sin preocupaciones vagas, pres-
cindir de ostentaciones, que en mu-
chísimos casos resultan impropios. 
Ellos ostentan, lo que no es muy 
j fácil ostentar: pomposidad moral, 
l Complemento de legítimo orgullo, 
-«<Mf>l. aue ensueños ; para el e^^^^f y u rialidad hoy | de amor fomentaron, y 
constituye. Ca8tr0( I La novia, señorna Jttariw» f se presentó luciendo elegante touei. 
símbolo de la pureza de su alma; ex-
I presión de su belleza moral. 
El novio, señor Miguel Fernández 
Cao, modesta y caballeroso, mostran-
do la satisfacción de su destino. 
Es comerclinte estimado de esta 
localidad y amigo nuestro muy que-
rido. A las seis a. m. se celebró la 
ceremonia nupcial ante la concurren-
cia de numerosas amistades y fami-
liares de los novios. 
Un desayuno exquisito fué servido 
y los despojados se trasladaron a la 
calle de réspedes, donde han fijado 
su resldenc'/t. 
Eterna felicidad les desea 
EL CORRESPONSAL 
W r o l o g í a ; 
Víctima d2 cruel enfermedad, que 
sufrió con cristiana resignación, ha 
dejado de existir en esta capital, el 
señor don Juan Gual y Pons, padre 
político de nuestros buenos amlgoa 
don Francisco García Méndez, actual 
Mayordomo del sanatorio "Covadon-
ga" del Centio Asturiano, y D. Bal-
domero Fernández, empleado de la 
manufactura de tabacos "Prendes". 
Perteneció el finado al comercio de 
esta capital, en donde residía desde | 
muy niño, distinguiéndose por su 
acrisolada honradez en los negocio?, 
habiéndose conquistado, a fuerza de 
laboriosidad y de constancia, una po-
sición desahogada que le permitió 
fundar un hogar y subvenir a las ne-
cesidades de una tamilia modelo de 
virtudes. 
A la conducción del cadáver a la 
última morado, que se llevó a efecto 
en la mañana del martes, concurrió 
una num̂ osa representación de la 
colonia asturiana, reveladora de lâ  
muchas simpatías con que cuentan 
entre los valiosos elementos que la 
Integran los hijos del finado, a cuya 
memoria ofrendaron también infini-
dad de coronas y de flores, el cariño 
y la piedad de familiares y de ami-
gos. 
Después de un solemne responso 
cantado en sufragio de su alma en la 
capilla del Cementerio, recibió cris-
tiana sepultura en el panteón de la 
familia, despidiendo el duelo, a la 
terminación del triste acto, sus afli-
gidos hijos Juan y Armando y sus hi-
;os políticos Francisco y Baldomero. 
A su desconsolada esposa Da. Bal-
bina Güell y demás familiares reite-
ramos desde estas columnas el testi-
monio de nuestra sincera condolen-
cia. 
Descanse en la paz del Señor el 
que fué modelo de esposos, modelo 
de padres y modelo de hombres hon-
rados. 
I u l c T m á r í T 
Los grandes duelos del alma, en-
cuentran siempre eco sincero en 
aquellos que van por este mundo 
cruzados por el Dolor, y sentimos las 
desgracias ajenas como nuestras, por 
que sabemos aquilatarla. La caída 
de un hombre de valer o de un hé-
roe, nos impresiona, pero cuando 
muere una madre, entonces sentimos 
hondamente, y no encontramos fra-
ses adecuadas para consolar a los 
que la llorarán eternamente. Una 
madre es lo más grande la vida, el 
mismo amor hecho culto, la fé y el 
entusiasmo, toda la vida en ella ci-
frada, y al través de la muerte, una 
religión purísima de su recuerdo, 
siendo su nombre ia oración que 
nuestros labios besan...! 
Y si esa madre, que desaparece, 
es una figura ilustre, de altas vir-
tudes y prestigios excelsos, consa-
grada al Bien y a la Piedad, en me-
dio de una sociedad indiferente y sor 
da a las necesidades del prójimo que 
sufr? y gime, entonces, es más do-
blemente sentida su ausencia, por-
que no solo pasó por este "valle de 
lágrimas" consagrada a su hogar, si 
no que fué la Dama de la Caridad 
que simboliza el poeta, extendiendo 
su mano protectora al necesitado, al 
inclemente. La sociedad cubana, llo-
ra una pérdida irremplazable, la Ca-
ridad Nacional, el alma sublime de 
una Benefactora entusiasta y emi-
PEUGROS R E A L E S 
E IMAGINARIOS. 
La vista nn ratoncillo haca gritar de terror a la mayoría de las mujeres, quienes, sin embargo, sufren en silencio, cual si nada fuera, enfertnedades que les destruyen la juventud, la hermosura, la vida misma. Se someten con reilgr-naciAn estoica a los sufrimientos y mi-serias peculiares a su organismo y mil veces más temibles que un menudo ra-toncillo. Da gusto ver el Inmenso número de mujeres a quienes la Receta Favorita del Dr. Pierce estA de-volviendo todo su vigor y robustez. Cura to-dos los desórdenes ute-rinos. El nombre exacto de la enfermedad no Im-porta un ardite. Basta que se halle en los ór-ganos femeninos para q u e la "R e c e t a Favorita" allí lo des-cubra y lo cure. Puede ser un corrimiento, un dolor, una inflamación, una irregularidad o de-bilidad, y esta medicina actuará directamente en lo que sea y volverá los órganos a una condición perfectamente saludable. Predispone a la nlfta para ser mujer, a la es-posa para madre, a la de media edad para at-ravesar en se-guridad el pe-riodo crítico, _ No es medi-jgp ciña que lo cure todo, sino para mujeres solamente, y es la receta del Dr. Pierce, de Buftalo, el tan um-versalmente afamado especialista en do-lencias femeninas. Toda persona que es-to lea puede consultar gratuitamente al Dr. Pierce por correo. Creyó «er otra Mujer Jaconsvllle (Illinois.) "He usado la me-dicina del Dr. Pierce para desórdenes de mi sexo. Tomé tres cajas de la "Receta Favorita." Al acabar, era yo otra mujer. Me sentía de primera." Sra. S. H. Mc-Clausland, 322 North street. Tan pronto se conozcan en la América latina los méritos de la Receta Favorita del Dr. Pierce, empezaremos a publicar cartas certificados de señoras y señoritas residentes en dichos países, para que sran mas fáciles de Investigar y compro-har-Esta preparación puede obtenerse en 
las boticas o escribiendo a 
Worid's DIspensary Medical Assoclatlon, 
Buffalo. N. Y.. E. U. de A. 
r de mecua 
nente, que no negó jamás su concur-
so para ninguna obra altruista, y 
todos los que admirábamos las in-
signes virtudes de la desaparecida, 
sentimos honda tristeza y duelo.* La 
personalidad de la Ilustre señora 
Dul̂ e María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes, bien merece un estudio, se 
significó gallardamente en su labor 
eminente en pro de la Caridad, su 
paso por esta vida, fué una continua 
labor por el Bien, y por la cultura 
nacional, su actuación es conocida 
por todos y por todos bendecida. 
Bien decía un poeta de la antigüe-
dad: que las madres debían ser res-
petadas por la muerte! 
En estos momentos de dolor, allá 
en un hogar entristecido para siem-
pre, por la ausencia eterna del án-
gel que lo alegraba y embellecía, ha 
ido todo el sentimiento nacional, rin-
diéndole homenaje a la que al desa-
parecer deja un gran duelo, y es en 
medio de la desgracia fatal, una sa-
tisfacción, de que, hay almas agra-
decidas, que no olvidan todo lo que 
significa esa mujer que desaparece, 
para los pobres, para los que su-
fren, y padecen, sintiendo con sus 
deudos su dolor. 
Nuestra sincera condolencia para 
su Ilustre esposo el doctor Eugenio 
Sánchez de Fuentes, y para sus hi-
jos, que en la soledad del hogar, sen-
tirán cómo el dolor hiere al alma, 
cómo el recuerdo purísimo es la mê  
jor oración para esa alma que está 
cerca de Dios. 
Se ha graduado de Bachillerato en 
Ciencia y Letras, en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santa Clara, 
la preciosa y talentosa señorita Ai-
da Rosa González y Sanz, pertene-
ciente a la alta sociedad villaclare-
ña. 
Todas sus notas, en todos los cur-
sos, son de Sobresalientes. 
Lo que demuestra su devoción al 
estudio, la constancia y perseveran-
cia puesta al servicio de su talento, 
para tan bello triunfo. 
Nuestra felicitación a la ideal y 
culta Aida Rosa, deseándole muchos 
éxito? en la Universidad Nacional. 
M. García Garófalo y Mesa, 
Julio 18-1917. 
Se extirpan por la electrolisia, con 
g-arantía médica de que no se repro-
ducen, lastituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso y Fiñeiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
4153 Ind 12 1n 
-——381 ** —> 
" S P I R E L L A " 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
Hl 
ú n i c o C o r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . F a j a s y 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a , 
arne a l F - 1 0 4 7 , y s e p a s a r á a s u d o m i c i l i o . 
jC^" A l z a d a , 9 4 , a l t o s , v e d a d o . — 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
Arrebo l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
Fácuttád de 
Medicina de Paríb 
d e: 
Va D'a , 
Revis ta de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
fo remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla quo en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Eevleiv, Neptuno. 
90, Habana. 
S e g r a t i f i c a r a 
A la persona que entregue en la 
Redacción de este periódico un llave-
ro conteniendo varias llaves, entra 
ellas tres de sistema Yale. Se supo-» 
ne que este llavero se ha extraviado 
entre las calles de Zulueta, San Ra-
fael y Prado. -
A C L A R A C I O N 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer en un suelto de policía titu-
lado "Acusación de estafa", aparece 
que José Carballo, sin domicilio co-
nocido acusó a Benigno Alvarez Alva-
rez, vecino de Muralla número 80, da 
perseguirlo continuamente porque la 
debía una cantidad que le entregó en 
prendas. 
El señor Alvarez nos ruega qua 
hagamos constar que él fué quien 
acusó a Carballo de estafa y que no 
hubo tales amenazas. Carballo pre-
tende estafarle 200 pesos en joyas que 
le facilitó Carballo fué detenido. 
Queda complacido nuestro aprecia-
ble amigo, persona de intachable coa 
ducta. 
LasGoníerenciasMaiMOis 
Hoy a las diez de la mañana em-
barca rumbo a Sagua la Grande el 
notable conferencista Eduardo Zama-
cois. 
Va Zamacois a Sagua con objeto da 
dar varias conferencias, que serán 
otros triunfos como los alcanzados 
en esta capital, Matanzas y otros lu-
gares donde se presentó. 
Deede Sagua se dirigirá a Calba-
rlén y de allí a Camagüey. 
Lo acompaña en su excursión artís-
tica nuestro amigo y colaborador doc-
tor Covas Guerrero. 
Desde Camagüey es casi seguro qua 
se dirijan a la capital de Oriente, 
para dar varias conferencias, regre-
sando nuevamente a esta capital. 
u i s S T v i ^ í t a 
Nos ha visitado el señor Gaspar 
Castell, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Fiesta Catalana 
que tendrá efecto en los jardines de 
La Polar, el próximo domingo, para 
rogarnos hagamos público, su recono-
cimiento hacia el señor Luis Balcells, 
entusiasta Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ca-
taluña, por haber suspendido la Junta 
General Extraordinaria que dicha so-
ciedad tenía organizada a fin de que 
la fiesta de el Orfeó Catalá de la Ha-
bana tuviera un éxito resonante. Tam-
bién hicieron extensivo su reconoci-
miento hacia los demás directivos de 
la citada sociedad benéfica. 
Quedan complacidos. 
SOLO UN TRAGUITO 
Para tomar el mejor rcoonstitu.rente, que son las Pildorns <lel doctor Veruezo-bre. no hav que csrorzarse, sólo basta un traguíto. " Porque son pildorltas. fáciles de tomar. Dan sanpre. salud, energías y alegrías. Se venden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. La mejor manera de engruesar es tomar ese recouíítitiiyente. 
CONOCIDA DE TODOS 
Esa es la Farola de GIJón, la luz del faro que señala la entrada del Musel, el puerto asturiano, Farola quo conocen to-dos los navegantes del Cantábrico, que a ella recalan en busca de oriente para se-guir el viaje. Así es de conocida la Farola de Gijón, la marea de los chorizos más grandes, más sabrosos y más baratos, porque solo valea 12 centavos en todas las bodegas. La Fa-rola de Gijón, es el chorizo mejor y más sabrosos, el que mejor dará el caldo y el que hace mejor olla. La dueña de casa que no exige a la co» ciñera qie ponga en su sopa y en sus platos sustanciosos, chorizos La Farola d» Gijón, no sabe su obligación. 
TELAS PARA CAMISÍS 
V . P . P E R E D A 
9 7 , 0 B I S P 6 , 9 7 
G R A N T I L L A S 
MARCA OE FABRICA Para las señoras. Pídase en las Farmacias " El Libro de las Damas," o directamente a Dr. Grant's Laboratories, New York 
3d-15 
l c c i o n a r i o d e 1 a L e n g u a E s p a ñ o l a 
Publicado ba|o la óírecclón de D. José Aleraany 
De la Real 
"«Ĉ 08 hablÛ a8 40,000 mA8. «ancionadtks por el neo y «̂d?*08 •ocahi«. V/níre la8 Q"6 se cnentan mis ¿e 25,000 americanismo» con J08 Princln«iL̂ calC08- Ltera, además, como apéndice de rerdaflera n êelóü d*i ™ Piradipnaa de loe verbos españolee y la liste de éetos * *•««»• « 4610 a <W> «n eu conjngactón se ajustan. ^ Vínri. * V** t̂tna* «ncoadernado en parta. Prectet 
Academia E s p a ñ o l a . - A ñ o 1917 
4* K̂ aüiTr „0rí1,.tlenA t<*daB la» roces de la 14a, eflldón del Diccionario de .̂ «enc. - i??" Ô.OO más. eanclonidas ñor el uso y por la autoridad 
ÍnllU11!}1* llbrería ^ Ja*™e BenaTent-̂ -Csle 1 Bey y Murala—Apartado 8as—Habana. de 
•3-00, 
Bernaza número 56 
C L I N I C A S 
E L E C T R O - D E N T A L E S del D r , J . M . B a t e 
Calle MONTE, 269, casi esq. a Carmen. £GIDO, 31, entre Luz y Acosta. 
P R E C I O S : 
Puentes de oro (por pieza), $3-00. Extracciones y limpiezas gratis, si 
se ejecuta algún otro trabajo. Trabajos a plazos largos, sin fiador. 
C O N S U L T A S : d e 8 a . a 8 p . m . 
M O N T E , 2 6 9 . - D R . G A T E L L . - E G I D O , 3 1 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 West 64th. Stree, jfETV TOEK 
Excelente CASA DE HUESPED ES para famlllap situada en el 
centro de )a cindad y a nnos cuantos pasos del Parque Central. 
A brere distancia pasan el Eleyado, el Subterráneo, los Tranrías 
y los Omnibus. 
Habitaciones amplias y bien ren ílladas con abundante luz y amue-bladas seguu las exigencias del moderno confort. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Cable: "Sednemotel". Mrs. Celmlra de Méodez, propietaria. Tel. 7432 
COLUMBUŜ ^ — 
A V I S O 
Comunicamos a las señoras y sefiorltas que ya tenemos las más nua-vas formas de sombreros de verano. 
JULIO Y AGOSTO. 
crealionê 11 ̂  elegantísinios estilos en sombreros adornados y las lindas 
En Chifon, Gerorge Crep y Tagal velado adornados a lo más chic v elegante de n temporada. Q1C 7 
PEECIOS FAMILIARES 
L A M I M I , N E P T U N O , 3 3 
PIDA NUEST BO CATALOGO. ' 
C4416 2d.-21 
C U B A N Í E l f P I l O N E C O M P A N Y 
as acciones prefe-
sean el día I o. de Julio 
La Directiva, en Junta ce ebrada el día 18 de Junio de 1917 ha 
declarado un dividendo de l¡/2 por 100 sobre ' 
ndas y comunes a los Accionistas que lo 
próximo. 
Dicho dividendo se pagará el día K j j , . 
medio de cheque, que se rem tirl . -5 T Jul10 Por 
DIARIO D£ LA MARINA Junio 22 de 1917. 
PAGINA SEIS 
t r i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n " M A ^ J . 
E s t r e n o , s e n s a c i o n a l E s t r e n o | ; 
E l V i e r n e s , 2 2 , e n f u n c i ó n de Moda, e s t r e n o e n C u t e , de l s o t o l i l o c i n e d r a m a en cinco ^ 
U I L O N 
i ] 
Y m Interpone en el camino de la Condesa Mand, una rlrnl. enamorada de en 
joven prometido.... 
Colosal c r e a c i ó n de la genial y hermosa A . Calderar i . E x i t o clamoroso de esta excelsa artista. ElAonii 
f u é exhibida m á s de 3 0 noches consecutivas en Turín, Miián y P a r í s . Pronto: Mas alia de la vida y J 
muerte, por Diana Karrens y Caposs i . 
P R O X I M O S Y C O L O S A L E S E S T R E N O S : 
e m a t o g r ^ c 4383 
F O R N O S 
M a ñ a n a , S á - f f 
; ; b a d o , 2 3 : : p o r l a 
T E A T R O S 
NACIONAL . . . 
El sábado 30 se iuuagurara la tempo-
raria dramática de Prudencia Grifrel en 
el Teatro Nacional. 
La Compailía que dirigen la notable 
artista española Prudencia Grlffel 7 el ( 
aplaudido actor José Palacios, presentará 
con propiedad las obras de su extenso 
repertorio. 
La Grlffel y Palacios ofrecerán obras 
nuevas bien montadas. ^ 
Poseen buen decorado y excelente ves-
tuario. „ , • 
Los precios que han señalado son muy 
bajos: la luneta con entrada valflrfi cua-
renta centavos y la tertulia diez centa-
En breve anunciaremos la obra elegida 
para el debut. 
PAiRET 
Anoche se puso en escena—con éxito ori-
llante—Serafín el Pinturero. 
Carmen López obtuvo en los couplets 
un triunfo masnífico. 
Hoy se estrena, en función corrida, la 
revista española de gran espectáculo en 
un acto, de Gonzalo Jover y Eulogio Ve-
lasco, con música de Qulnito Valverde, 
titulada Mujeres y Flores. 
La obra, que tiene música muy agra-
dable, escenas de color y alegría, y chis-
tes en abundancia, será presentada con 
Verdadera esplendidez. 
El decorado, el atrezzo y la sastrería 
llamarán la atención sin duda. 
Mujeres y Flores es, en el cartel de 
Tavret. un atractivo poderosísimo. 
En la primera parte se pondrá en es-
cena la zarzuela titulada Sanare moza. 
CAMPOAMOR 
Hoy. viernes, se exhibirá Veinte mil 
leonas de viaje submarino. Mañana, sá-
bado, y el domingo, se efectuarán las 
últimas exhibiciones de esta película en 
las tandas de las cinco y media y de las 
nueve y media p. m. 
En las tandas continuas que empiezan 
a las once de la mañana se proyectarán 
las sipuientes películas: 
Declaración de independencia, F l miste-
rio del {rran rubí, T/t. última ocasión. La 
profecía. La tentación de swnlnn. Un hijo 
de Neptuno e Ike casi cañó. 
El lunes, 20, I'na corrida de toros patro-
clnoda por S. M. el Rey de Fspaña, don 
Alfonso XIII . 
El dia 3 de Julio, estreno de Mada-me 
BTitterfly. 
En breve se exhibirán La mancha de 
fnepo. El siirno de la tunapola. Cadenas 
rotas. Corazones desnudos y Elena. 
MARTI 
La I.-ey del divorcio, saínete en un acto, 
so estrenará hoy en el teatro Martí. Irá 
en la sepunda tanda. En primera. Lo que 
puede el amor. Ea tercera. Benitin y 
Eneas. 
ALHAMBRA 
Fuego en la trastienda va en primera 
tanda. 
' En secunda se estrenará la bufonada 
cómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, 
de José Gomis y Del Campo, con música 
de Anckerman, titulada La prftckuna de 
Da^oberto. 
Y en tanda final, La recogida del ga-
nado. 
COMEDIA 
Hoy. viernes, se estrenarán en este tea-
tro dos comedias: Como hormiga, de Li-
nares Rivas. y La oasa de los crímenes, 
de Muñoz Seca y García Alvarez. 
En ensayo, Jesús que vuelve, de Gulmerá. 
FAUSTO 
En la tanda primera, películas cómicas; 
en la seínindn. los episodios finales de 
lia moneda rota, y en terrera tanda (doble), 
reprlse do VensrnnTa rusa o El castigo dei 
Tirano Rojo, drama en cinco partes. 
MAXIM 
Se. estrenará hoy in tinta titulada E l 
aqr.rAn. de la casa Aqulla Films, de Torino. 
La Cnlderari. intérprete principal vence 
las dificultados de que está lleno el papel 
a ella encomendado, do la Condesa Maud. 
En primera tanda se exhiben la película 
Mabel de sobré y El rápido número 28; en 
segunda, la cinta La Princesa Debedfor 
(marca Aqulla). y en tercera, el estreno 
de El aquilón, que ha de ser un succés 
espléndido. 
PRADO 
Hoy, función de moda. En primera tan-
da. Bellas plumas hacen bellos pájaros; 
en segunda, Los náufragos de la vida, 
y en tercera, estreno de los cuatros pri-
meros episodios de La máscara de los 
dientes blancos. 
FORXOS 
Hoy, función de moda. En primera tan-
da. El diamanto del cabo, y en la segunda, 
Andrcina. 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy. viernes elegante, estreno, en se-
gunda tanda (doble), de la comedia en 
siete partes de la marca Tiber Films, de 
Roma, interpretada por Ida Carlonl. Talli. 
Alberto Collo, Ignacio Lupi, titulada A 
la caza de un ducado. 
En primera tanda, la dramática cinta 
titulada E l hombre de las dos caras. Re-
pertorio de Casanova y Co. 
HAVAXA SPORTING C L l B 
La sociedad de recreo y deportes Havana 
Sporting Club celebrará, el día cuatro de 
Julio próximo, en el salón teatro Monte 
Cario, una gran función extraordinaria pa-
ra aumentar los fondos sociales. 
Se prepara un extenso programa lleno 
de atractivos y variedades. 
E L AQUILOX 
Hoy será estrenada en Maxim la cinta 
El aquilón, que ha sido exhibida durante 
treinta noches en el gran teatro Fontané 
de Roma. 
La notable artista A, Calderari es la 
principal intérprete de esta cinta de la 
Internacional Cinematográfica. 
EA MASCARA DE LOS DIENTES BLAN-
COS 
Hoy se estrena en el salón Prado La 
máscara de los dlantes blancos, película 
de la casa Pathé. 
Cuatro episodios serán proyectados esta 
noche y cuatro en la función del martes 
próximo. 
E l C o n s e j o de ••• 
(Viene de la PRIMERA) 
vicio o con daño o perjuicio del mis-
mo. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado contra el Segundo Te-
niente José Rodríguez Perelra la 
atenuacte 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar: haber observado ante-
riormente el delincuente intachable 
conducta militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar: eje 
cutar el delito en actos del servicio 
o con daño o perjuicio del mismo. 
Concurren en cuanto al único car-
go foimulado contra el Primer Te-
niente Aniceto Lauzarique Pérez la 
atenuante 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar: haber observado ante-
riormente el delincuente intachable 
conducta militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar eje-
cutar el delito en actos del servicio 
A c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . G r a n d i o s o E s t r e n o 
D e l a r e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o , o r i g i n a l d e G O N Z A L E Z J O V E R 
E U L O G I O V E L A Z C O , m ú s i c a d e Q U I N I T O V A L V E R D E : 
e r e s y F l o r e s 
R e g i o d e c o r a d o d e i o s a f a m a d o s e s c e n ó g r a f o s J . M A R T I N E Z G A R I y J . 
C A S T E L L S . L u j o s o v e s t u a r i o c o n f e c c i o n a d o p o r G R A N D G E R A R D , d e P a -
. r í s , y l a V I U D A D E P E R I S , d e V a l e n c i a . — — — 
C 4384 2d-21 
¡ ¡ U n a R e v o l u c i ó n e n G a m p o a m o r ! ! L a C i v i l i z a c i ó n E c l i p s a d a . 
N a d a c o m p a r a b l e a lo y a v i s t o . T o d o q u e d a p e q u e ñ o a n t e la r e a l i d a d d e l d e s a s t r e s a n g r i e n t o q u e 
n o s p r e s e n t a l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l S i g l o . 
" E L C O R N E T A D E A R G E L I A " 
5 E O L I O S D E P E L I C U L A . LA CONQUISTA D E L M O D O A FUERZA DE SA>GRE Y FUKGO^-CEINTEJARES DF, HOMBRES CAIDOS 
TRASPASADOS POR LA BALAS E>E3IIGAS.—GRANDES E J F R C I T O S DESAPARECIDOS.—10,000 HOMBRES E> GUERRA. 5,000 CABALLOS; 
C I E M O S DE CAÑONES, CAUSAN PATOR E N T R E LAS F I L A S . — T R I S T E AMANECER E> LOS HOGARES ENLUTADOS. 
S E V E R A E N G A M P O A M O R E L L U N E S , 2 5 , M I E R C O L E S , 2 7 Y S A B A D O 30 . 
L a n o v e l a d e é s t a p e l í c u l a f u é d i s t r i b u i d a e n t r e l a s t r i n c h e r a s f r a n c e s a s , a i n d i c a c i ó n d e l G é n e r a l J o f f r e 
C43S8 4d.-20 
S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I 
Será presentado en CAMPOAMOR el martes 26 en las tandas de las 4 y 8% p. m. patrocinando la 
GRAN CORRIDA DE. TOROS EN MADRID. 
Celebrada en su honor y en la qu e tomar parte los diestros matadore s BOMBITA, 
GALLITO. 
8 TOROb, 25 CABALLOS MUERTOS. 30 COGIDAS SANGRIENTAS. 
Espectáculo nunca visto en Cuba. Repertorio exclusivo de "LA UNI V E R S A L " 
c 4433 
PASTOR GAONA y 
5d-22 
L o s C u a t r o J i o e t e s de! A p o c a l i p s i s " 
eo e l í e a t r o N a c i o n a l . 
Fresco ailn entre nosotros el ^xito 
do la grandiosa novela cinematográfi-
ca "SANGRE Y ARENA", de don Vi-
cente Blasco Ibáñez, los populares y 
acreditados empresarios cubanos se> 
ñores Casancva * Co., nos anuncian 
para mañana, sábado, ol estreno, en 
Cuba y en este Teatro, de la grandlo-
ta y sensacional pelíteula titulada 
"LOS CUATRO J I N E T E S D E L APO-
CALIPSIS", cuyo asunto es el mismo 
de la novela de igual titulo, original 
del famoso novelista español don Vi-
cente Blasco Ibáñez, y editada por 
la acreditada casa Pathé. de París 
¿Qué persona medianamente culta 
y amante de la buena literatura ig-
nora que la novela "LOS CUATRO 
J I N E T E S D E L APOCALIPSIS" es la 
nue más fama ha proporcionado al fa-
mofeo autor de "SANGRE Y ARENA"? 
¿Y quién ignora que "LO^ CUATRO 
. n Y E T E S D E L APOCALIPSIS" es 
«na novela cuyo asunto de tendencia 
lüJaúófila ha sido admirado por to-
dos los que simpatizan con la causa 
do la "entente"? Datos son estos que 
nadie los ignora porque laa trompetas 
de la fama han prejtonado en el mun-
do entero que don Vicente Blasco Ihk-
tez es un aliadófilo muy bien docu-
| mentado que ha vivido durante muchos 
j meses la vida de las trincheras y de 
los campos de batalla de los aliados, 
j en los cuales ha visto todo ]o que des-
¡cribe en la maravillosa novela adml-
, rada en todos los pueblos donde se 
j habla el español y hasta en los que 
jno se habla nuestra lengua, pues ha 
¡ rido traducida a todos los Idiomas co-
nocidos. 
Creemos que el público habanero, 
en su mayoria aliado, por fortuna, 
no desperdiciará esta oportunidad quo 
se le presenta en ei día de mañana, 
sábado, de admirar una dp las obras 
más grandiosas de la cinomatografín 
moderna y una de las que con mvs 
i verdad y sinceridad retrata los ho-
rrores v las heroicidades de esta tre-
menda tragedia europea, que amena-
za acabar con Europa entera. 
E l nombre de Blasco Ibáñez, el de 
la casa Pathé, autor y editor, respec-
tivamente de "LOS CUATRO J I N E -
T E S D E L APOCALIPSIS", son ga-
rantías más que suficientes para ase-
gurar anticipadamente que el éxito 
Que alcanzará entre nosotros será su-
perior al alcanzado por "SANGRE Y 
ARENA", del propio no/eliata don 
Vicente Blasco Ibáñoz. 
o con daño o perjuicio del mismo. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado al Primer Teniente 
Graciano González Vázquez la ate-
nuante 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar. Haber observado an-
teriormente el delincuente intacha-
ble conducta militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Ejecutar el delito en actos del ser-
vicio o con daño o perjuicio del mis-
mo. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado al Primer Teniente Ve-
terinario Rafael Santamaría Vilá la 
atenuante 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar. Haber observado an-
teriormente el delincuente Intacha-
ble conducta militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Ejecutar el delito en actos del servi-
cio o con daño o perjuicio del mis-
mo. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado al Segundo Teniente 
Rafael Pérez Moreno la.atenuante 2 
del artículo 11 de la Ley Penal Mi-
litar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Ejecutar el deljto en actos del servi-
cio o con daño o perjuicio del mis-
mo. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado contra el Segundo Te-
niente Enrique Manuel Recio Silva 
la atenuante 2 del artículo 11 de la 
Ley Penal Militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurren en cuanto al único car-
go formulado contra ol Capitán Mé-
dico Francisco Cossio Gómez, la ate-
nuante 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurren en cuanío al único car-
go formulado contra el Cadete Gra-
duado Oficial Supernumerario Pablo 
Gómez Companiony la atenuante 2 
del artículo 11 de la Ley Penal Mi-
litar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurre en cuanto al único cargo 
formulado contra el Primer Tenien-
te Desiderio Ferreira Ruiz la ate-
nuante 3 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar. Procurar el culpable 
prepara espontáneamente en todo o 
en parte el daño causado o impedir 
las consecuencias del delito, también 
antes de incoarse el procedimiento 
militar 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurre en cuanto al único cargo 
formulado contra el Primer Tenien-
te Médico Victoriano Rodríguez Ba-
rahona la atenuante 2 del artículo 
11 de la Ley Penal Militar. 
También concurren la atenuante 3 
del artículo 11 de la Ley Penal Mili-
tar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurro en cuanto al único cargo 
formulado contra el Segundo Tenien-
te Andrés Bonifacio Gandarilla la 
atenuante 2 del artículo 11 de la Ley 
Penal Militar. 
También concurren la atenuante 3 
del artículo 11 de la Ley Penaí Mili-
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurre en cuanto al único cargo 
formulado contra el acusado Fidel 
Rivero Ramos la atenuante 2 del ar-
tículo 11 de la Ley Penal Militar. 
También concurren la atenuante 3 
del articulo 11 de la Ley Penal Mili-
tar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
Concurre en cuanto al único cargo 
formulado al Primer Teniente Ricar-
do Alayón Callol la atenuante 2 del 
artículo 11 de la Lev Penal Militar, j rreccionaU suspensión de todo cargo 
día a 8 años de inhabilitación de ab-
soluta temporal, suspensión de todo 
cargo de derecho de sufragio duran-
te el tiempo de la condena. 
Por el sexto cargo de 12 años diez 
meses 20 días a 13 años 9 meses 10 
días de reclusión temporal, expulsión 
deshonrosa del Ejército y pérdida to-
tal de asignaciones y haberes. 
Por el séptimo cargo de 2 años 11 
meses 11 días a cuatro años 2 meses 
de reclusión temporal, expulsión des-
honrosa del Ejército pérdida total de 
haberes y asignaciones y multa de 
375 pesetas a 3.750 pesetas, suspen-
sión de todo cargo del derecho de 
sufragio durante el tiempo de la con-
dena. 
Por el octavo cargo de 4 años 9 
meses 11 días a 6 años de prisión co-
También concurren la atenuante 3 
del artículo 11 de la Ley Penal Mili-
tar. 
Concurre la agravante 2 del ar-
tículo 14 de la Ley Penal Militar. 
E n cuanto al Teniente Domínguez 
Márquez no concurren circunstan-
cias modificativas. 
Por lo tanto en nombre de la Re-
pública de Cuba sostengo los cargos 
y especificaciones formulados con-
tra los atusados, debiéndoseles im-
poner las penas siguientes: el Coro-
nel Enrique Quiñones Rojas debe ser 
condenado por el primer cargo a la 
pena de MUERTE. 
Deberá ser fusilado en presencia 
de tropa formada y en el lugar y ho-
ra que disponga la autoridad a quien 
compete ordenar su cumplimiento. 
Por el Segundo cargo deberá ser 
condenado a la pena de M U E R T E por 
cada uno de los dos delitos comple-
jos de asesinato y atentado deberá 
ser fusilado en presencia de tropas 
formadas y en el lugar y hora quo 
disponga la autoridad a quien com-
peta ordenar su cumplimiento. 
Por el Tercer cargo deberá ser 
conderado a la pena de Cadena Per-
petua por cada uno ae los dos deli-
tos de asesinato, expulsión deshonro 
sa del Ejército y pérdida total de 
haberes y asignaciones. 
Por el cuarto cargo deberá ser 
condenado a la pena de 1 año 8 me-
ses y un día, a dos años 4 meses de 
presidio correccional, expulsión des-
honrosa y pérdida total de haberes 
y asignaciones. 
Por el quinto cargo de 6 años y 1 
y derecho^de sujragio durante el 
tiempo de la condona, expulsión des-
honrosa del Ejército y pérdida total 
de haberes y asignaciones. 
Por el noveno cargo de 1 año 8 me-
ses y 1 día a 2 años de prisión co-
rreccional, etc., etc 
pulsión deshonrosa del vr 
perdida total de haber 8 J?'1 
clones ' ' 
E l Capitán José Izquierdn i 
por el primero y s e g u n j 
be ser condenado a la pena 
T E deberá ser f u s i l a r e n ^ 
cía de tropa formada y en el w l 
hora que disponga ia auto í l 
quien competa ordenar su rmL1 
miento. ^ 
Por el segundo cargo deberá .J 
condenado a la pena de muerte 5 
cada uno de los dos delitos J 
jos de asesinato y atentado 
Deberá ser fusilado en 'm¿m 
de tropa formada y en el lun, 
hora que disponga la autoridad ' 
quien competa ordenar su cmw 
miento. 'i 
Por tercer cargo deberá ser J 
denado a la pena de cadena perpetj 
por cada uno de los delitos de aJ 
sinato, expulsión deshonrosa ü 
Ejército y pérdida total de habír» 
y asignaciones. 
Por el cuarto cargo deberá aere 
denado a la pena de un año 8 mes. 
y un día a dos años cuatro meses t 
presidio correccional, expulsión át 
honrosa del Ejército y pérdida I 
de haberes y asignaciones. 
Por el quinto cargo de seis añoi 
un día a ocho años de inhabilitac 
absoluta temporal, suspensión de 
do cargo y del derecho del sufrai 
durante el tiempo de la condena 
Por el sexto cargo de doce aii 
diez meses veinte días a trece 
nueve meses diez días de reclusii 
temporal, expulsión deshonrosa 4 
Ejército y pérdida total de haben 
y asignaciones. 
Por el séptimo cargo de dos aft 
once meses once días a cuatro ai 
dos meses de prisión correcciou 
expulsión deshonrosa del Ejércis 
pérdida total de haberes y aslgnaráj 
nes y multa de 375 pesetas a l | 
pesetas, suspensión de todo cargo 
del derecho de sufragio durante 
tiempo de la condena. 
Por el octavo cargo de cuatro • 
nueve meses once días a seis añi 
de prisión correccional, suspensl* 
de todo cargo y derecho de sufrap 
durante el tiempo de la condena, «• 
pulsión deshonrosa del Ejército ! 
pérdida total de haberes y asigu 
clones. . 
Por el noveno cargo de un aflo oc» 
meses y un día a dos años de pns» 
correccional, suspensión de todo * 
go v derecho de sufragio-durante» 
condena, expulsión deshonrosa J 
ejército y pérdida total de haberes 
asignaciones. 
Por el décimo cargo de nn I 
ocho meses y un día a dos años 
prisión correccional. eusPen6l0° 
todo cargo y derecho de «ufraf | 
rante la condena, expulsión d " 
rosa del Ejército y perdida totai ^ 
haberes y asignaciones. J 
Por el décimo primer carf QeJ 
año ocho meses un día a a o s i 
cuatro meses de p r ^ 6 n / f r¿J 
nal por cada uno de ios dos° J 
de atentado, suspensión de o J 
go y derecho de súfralo ^ranI ̂  
condena, expulsión ^^"la,,* 
Ejército y pérdida total de w^l 
v cplgnaciones. . .¿J 
E l Primer Teniente Carlos «̂J 
Sánchez debe ser f™denado. ^ 
primer cargo a la pena de m 
Deberá ser fusilado fnJVvW 
de tropa formada y en el iuj ^ 
ra que disponga la autor^aj # 
competa ordenar su ^mp ^ f? 
Por el segundo ^rgo J e ^ ^ 
condenado a la pena ^ ,,n tr0 
meses un día a dos ano* cu ,. 
ses de presidio ^Tércm f * 
deshonrosa del Wer 
Por el décimo cargo de 1 año 8 I dida total de haber_e.f„J de dos 
dida 
meses y 1 día a 2 años de prisión co-
rreclonal, etc., etc. 
Por el décimo primer cargo de l 
año 8 meses y un día a 2 años 4 me-
ses de prisión correccional, por ca-
da uno de los dos delitos de atenta- j y multa ae a " Ae 
do, suspensión de todo cargo y de- "pensión de todo » 
recho de sufragio durante la conde-
na, expulsión deshonrosa del Ejérci-
to y pérdida total de haberes y asig-
naciones. 
Por el décimo segundo de 8 años 
y un día a 14 años de reclusión, ex-
Por el tercer carS0 a8os í5' 
once meses 11 ^ s ^ S o n a l . J 
mese.s de prisión ^;repiérCito, 1̂  
pulsión ^shonrosa f l ^ 
total de haberes 
de 375 a 3.750 P^J ^ 
iñn de todo cargo de) 
ufragio durante el nemv de si 
condena rdo E L P r i m e r Teniente Edua.-r ^ 
dilla Monteagudo deberá 
M a d e r a s d e l P a í s 
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jQÍmi E S L A M A S C A R A D E L O S D l M l É S B L A N C O S ? 
¿ Q u i é n e s e s t e m i s t e r i o s o p e r s o n a j e e n e m i g o m ? ^ ' ^ i 6 ^ , 1 ® 
a s o c i a c i ó n d e c r i m i n a l e s , t i t u l a d a : " L A G A R R A D E H I E R R O ? 
E N S A L O N T E A T R O " P R A D O " , E L V I E R N E S M í a t m m w n t a w i v • • • • • ^ w 7 ? 
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S a n t o s y A r t i g a s , d e s e a n d o c o m p l a c e r a n u m e r o s a s f a m i l i a s e s t r e n a n e s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n 
c u a t r o f u n c i o n e s , e x h i b i e n d o e n c a d a f u n c i ó n c u a t r o e p i s o d i o s , q u e s e r á n l o s m a r t e s y v i e r n e s d e m o d a 
H o y , V i e r n e s , e s t r e n o d e l o s c u a t r o p r i m e r o s e p i s o d i o s , l e . L a ( J a r r a de H i e r r o . 2o . P a d r e e H i j a . 3o . E l B a r r i l d e C o g n a c . 4 o . ¿ E s H o n b r e o M i j e r 
E n t r a d a y L u n e t a 4 0 c e n t a v o s . 
M u y p r o n t o , e s t r e n o d e l a m á s g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e l C i n e m a t ó g r a f o 
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E l C o n s e j o d e . . . 
(VIENE DE LA SEIS) 
denado: Por el primer cargo a la 
pena de muerte. 
Deberá ser fusilado en presencia 
de tropa formada y tn el lugar y 
hora que disponga la autoridad a 
qUjen competa ordenar su cumpli-
Por el segundo cargo deberá ser 
condenado a la pena de muerte por 
cada uno de los delitos complejos de 
asesinato y de atentado. 
Deberá ser fusilado en presencia de 
tropa formada y en el lugar y hora 
que disponga la autoridad a quien 
competa ordenar su cumplimiento. 
Por el tercer cargo deberá ser con-
denado a'la pena de cadena porpétua, 
por cada urn de los delitos 
de asesinato, expulsión deshonrosa 
del ejército y pérdida total de haberes 
y asignaciones. 
Por el cuarto cargo, de cuatro años, 
nueve meses, once días, a seis años 
de prisión correccional, suspensión de 
todo cargo y derechos de sufragio du-
rante el tiempo de la condena, expul-
sión deshonrosa del ejército y pérdida 
total de haberes y asignaciones. 
Por el quinto cargo, de un año ocho 
meses y un día, a dos años de prisión 
correccional, suspensión de todo car-
go y derecho de sufragio durante la 
condena, expulsión deshonrosa del 
ejército y pérdida total de haberes y 
asignaciones. 
Por el sexto cargo de un año ocho 
meses un día a dos años de prisión 
correccional, suspensión de todo car-
go y derecho de sufragio durante la 
condena, expulsión deshonrosa del 
ejército y pérdida total de haberes y 
asignaciones. 
Por el séptimo cargo, de un año, 
ocho meses, un día, a dos años cuatro 
meses de prisión correccional por ca-
da uno de los dos delitos de atentado, 
suspensión de todo cargo y derecho 
de sufragio durante la condena, expul 
sión deshonrosa del ejército y pérdi-
da tota! dp haberes y asignaciones. 
El Capitán Jaime Roldós Arché de-
be ser condenado: por el único car-
io, a la pena de muerte. 
, Deberá ser fusilado en presencia de 
tropa formada y en el lugar y hora 
que disponga la autoridad a quien 
competa ordenar su cumplimiento. 
El primer teniente Juan Dieppa Oje 
da debe ser condenado: por el único 
cargo a la pena de muerte. 
Deberá ssr fusilado en presencia de 
ôpa formada y en el lugar y hora 
lie disponga la autoridad a quien 
competa ordenar su cumplimiento. 
El primer teniente Pedro Xorat 
•'tndez, segundo teniente José Rodrí-
mz Pereira, primer teniente Anice-
o Uuzarique Pérez, Primer Tenien-
J Graciano González Vázquez, Pm-
Teniente Veterinario Rafael San 
hT¿* Vilá' S(Wmdo Teniente Ra-
^ Pérez Moreno, Secundo Teniente 
C(lUeT?Ianuel Recio SiIva. Capitán 
£ C^ FraDcisco Cossío Gómez, Ca-
rio pk,*1 Graduado. supernumera-
Tem t̂? r-P6mez Companioni. Primer 
emente Desiderio Ferreira Ruiz, Pri 
BaLh ente Victoriano Rodríguez 
fiS a^Segund0 Teniente Andrés 
omfaco Gandarilla. Primer Tenien-
T e E 0T.Alay6n Gal101 y el segundo 
jeniente Fidel Rivero Ramos, debe-
lo o í condenados por el único car-
Do mennrP!na d.e oc lus ión temporal 
ternpfn? de vemte año8 0 reclusión 
rosa h , p.?luerte. expulsión reshon-
liaber*! eje1rcit0 y Pérdida total de 
denarin* ^ ^ c i o n e s , si fueran con-
dos r ; a pena de reclusión y fusila 
en ei P ^ c i a de tropa formada y 
Solidan y. horG Que disponga la 
miento siafU'U1, 
ñ 
¡ A r r i b a l o s m u e r t o s ! ¡ L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s ! 
L a o b r a m a e s t r a d e l i n s i g n e 
V I C E N T E B L A S C O I B A 5 Í E Z 
G r a n d i o s a p e l í c u l a e n 5 a c t o s , r i v a l d e " S a n g r e y A r e n a " , e n e l 
G R A N T E A T R O " N A C I O N A L " , M a ñ a n a , S á b a d o , 2 3 , y D o m i n g o , 2 4 
D o s ú n i c a s f u n c i o n e s . R e p e r t o r i o G r a n d e s M o n o p o l i o s . 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , l o s H e r a l d o s d e l a C i n e m a t o g r a f í a C u b a n a . 
leren condenados a muer-
RESPO>SABrLIDAD C1TIL 
Los acusados Coronel Enrique Qui-
ñones Rojas, Capitanes José Izquier-
do Juliá, Jaime Roldós Arché y Fran-
cisco Cossío Gómez, Primeros Temen 
tes Pedro Norat Méndez, Juan Dioppa 
Qjcda, Aniceto Lauzarique Pér«í2, Car 
los Méndez S.inchez, Eduard; Cabadl 
Ha Monteagudo, Graciano González 
Vázquez, Rafael Santamaría \ ila De-
siderio Ferreira y Ruiz y Victoriano 
Rodríguez Barahona, segundos tenu'u 
tes Andrés lUmifacio Gam'.arilla, Jo-
sé Rodríguez Pereira v Knrl.me Ma-
nuel Recio Silva, Cadete Graduado 
Oficial Suoeruumerarío Pablo G^niez 
Companioni, Btí comí •»! primor te-
cle te Ricardo Alayón Ualloí. y se-
etinao ten.ente Fidel Rivero Gamo, 
deben indemnizar al E.-ado subs-tíia-
ria y solidariamente, en la cant dad 
de $348.730.05 que importan las pro-
piedades del Estado del Regimiento 
Agrámente número 6, de Caballería, 
que fueron utilizadas para re^viarsa 
contra el Gobierno legalmente cons-
tituido. . 
E l coronel Enrique Quiñones Rojas, 
Capitán José Izquierdo Juliá y Te-
niente Eduardo Calzadilla Monteagu-
do, deben indemnizar subsidHr:a y 
solidariamente a los herederos de Mi-
guel A. Varona en cinco mil peseras. 
E l coronel Enrique Quiñones, capi-
tán José Izquierdo Juliá y primer te-
niente Eduardo Calzadilla Monteagu-
do, deben indemnizar subsidiaria y so 
lidariamente a los herederos de Julio 
Barrero Ramírez, en cinco mil pese-
tas. E l coronel Enrique Quiñones y 
Rojas, capitán José Izquierdo JuliA y 
primer teniente Eduardo Calzíidilla 
Monteagudo, deben indemnizar al vi-
gilante de policía Rafael Varona 
Agüero, en la cantidad de dos mil qui-
nientas pesetas subsidiaria y solida-
riamente, o sufrir en su defecto pri-
sión subsidiaria con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 49 y 50 del 
Código Penal Común. E l ccronel E n -
rique Quiñones, capitán José Izquier 
do y teniente Calzadilla, deben indem-
nizar al vigilante Juan Lugo Padrón, 
en la cantidad de $53.00 subsidiarla 
y solidariamente, o sufrir en su de-
fecto prisión subsidiaria con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 49 5 • 
del Código Penal Común. E l coronel 
Quiñones, el capitán Izquierdo y el 
teniente Calzadilla, deben indemnizar 
al vigilante de policía Alberto Agüero 
en la cantidad de $60.00 subsidiaria 
y solidariamente o sufrir en su d .-
fecto prisión subsidaria de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículo 49 y 
50 del Código Penal Común. 
Antes de terminar, debo permitirrao 
relatar al Consejo por .si este llegare 
a tomarlo en consideración, y como 
consecuencia de las declaraciones 
aquí prestadas y se tengan en cuenta, 
relacionadas con los teniente G. Gon-
zález, Vázquez, Alayón, Rodríguez Pe 
reirá. Rivera Ramos, etc., en el senti-
do de que no prestaron toda su ayuda 
y cooperación a la rebelión e hicieron 
manifestaciones tendientes a evitar su 
ayuda eficaz al tratar de acogerse a 
la legalidad. 
La pena imponible al teniente Do-
miaguez, debe ser: (lee el artículo 57, 
párrafo segundo de la Ley Penal Mi-
litar, que señala la pena de 20 años 
de reclusión, perpetuo o muerte. 
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HABLA E L DOCTOR LAP.EDO BHU, 
DEFENSOR D E L CORONEL 
QUIÑONES 
Tan pronto terminó el señor Fis -
cal de emitir su informe, el coronel 
Pujol, presidente del Tribunal, con-
cedió la palabra al. doctor Federico 
Laredo Erú, defensor del coronel E n -
rique Quiñones Rojas. 
E l doctor Laredo comenzó pidiendo 
que le fuera permitido comparecer 
ante el tribunal formado por distin-
guidos miembros del Ejército, para 
rebatir al señor Fiscal que había que-
rido revestir con sombríos caracteres 
su acusación, en la que no hablaba 
más que de asesinatos, infodilidades, 
de un sinnúmero do delitos que le 
achacaba a su representado. 
"Bien está que la prensa de com-
bate juzgue con apasionamientos los 
hechos acontecidos, pero no es lo 
mismo que así lo haga el represen-
tante de la ley." 
Y es más, la prensa apasionada en 
los primeros días es ya piadosa en 
sus juicios. 
Por ello, el Consejo debe velar por 
el culto de la ley. 
Yo siempre he sido generoso con 
los hombres que han realizado hechos 
delictuosos arrastrados por las pa-
siones políticas. 
"SI esos hombres, cubanos, que lu-
charon para que en Cuba ondease la 
bandera de la estrella solitaria, hoy, 
aunque equivocadamente, lucharori 
también para Cuba, no para el ex-
tranjero." 
Quiero hacer constar,—dijo el doc-
tor Laredo—que éste es un delito 
particular, especial; cualquier sen-
tencia que se dicte será legal, perc 
no equitativa, por que en los deli-
tos colectivos es difícil señalar la» 
responsabilidades, pues éstas se di-
luyen en proporción de los acusados. 
Es difícil, repito, señalar las res-
ponsabilidades en los delitos colec-
tivos, pero no hay hecho que deje de 
ser esclarecido, tarde o temprano, por 
oro, por respeto a la verdad, ruégole 
al tribunal que no acepte mentiras y 
falsedades, sino la verdad, y con ella 
juzgue serenamente. 
E l escenario es pequeño, por lo que 
es difícil no saber la verdad. 
Enrique Quiñones está aquí. Está 
aquí por haber aceptado el puesto más 
bajo que se le brindó, puesto más 
bajo que el que tenía; aceptó dejar 
sus honores, los honores que tenía 
en Camagiiey con el último beso que 
üió a sus hijos. 
Yo acepto el cargo primero que se 
le hace al coronel Quiñones de que 
se rebeló contra los poderes consti-
tuidos, pero lo que no acepto es que 
se le aplique el caso tercero del ar-
tículo 55 en relación con el caso pri-
mero del artículo 57 de la Ley Penal 
Militar, puesto que mi representado 
fn la revolución no fué jefe la cabeza 
directora mantenedora y sostenedora 
de ese estado de alteración del orden 
público. 
Su papel fué secundario, fué un 
nuevo ejecutor de órdenes superiores. 
Estoy conforme con la especificación 
del señor Fiscal, desde donde dice 
que siendo coronel del regimiento nú-
mero 6 de caballería, se reveló con-
tra el gobierno, no acatando las ór-
denes de Gobernación, saltando hasta 
donde dice que después de distintos 
fuegos sostenidos con las fuerzas lea-
les fué hecho prisionero el siete de 
marzo pasado por las trenas coman-
dadas por los coroneles Collazo y Con-
suegra. 
Ratifico mi criterio. E l cargo tie-
ne que estar de acuerdo con la es-
pecificación. A esa especificación o 
relación de hechos no corresponde 
más que el caso segundo del artículo 
57 de la Ley Penal Militar 
E l artículo 56 de dicha ley define 
la rebellón diciendo: Constituirá deli-
to de rebelión militar contra la forma 
de gobierno y contra el orden púb'i-
co, ejecutar en partidas militarmente 
organizadas o no menor do diez hor-"-
bres o bajo el mando de algún mili-
tar, cualquiera clase de actos o he-
chos tendientes a conseguir por la 
fuerza: lo reemplazar la forma re-
publicana de Gobierno por otra dis-
tinta; 2o. Desconocer la autoridad de 
alguno de los poderes constituciona-
les o pretender despojarle de ella; y 
3o. perturbar la paz y el orden den-
tro del territorio nacional 
Pero el artículo 57 en su caso se-
gundo establece para loy que ejercie-
ren un mando subalterno, tres gra-
daciones de pena, que abarca tres 
grados de delitos. Las penas son de 
10 años de reclusión temporal, re-
clusión temporal no manor de 20 
añoa. o reclusión perpetua, o muer-
te. 
E l Fiscal so dijo, éste es el do 
mayor graduación de los revolucio-
narios, y así pensó porque él no tie-
ne jurisdicción sobre los elementos 
civiles. 
Desde el principio, la especifica-
ción sólo contiene un fragmento de 
la verdad. 
No hay pruebas sobre los actos pre-
paratorios de la rebelión, no los tra-
jo el Fiscal. 
E n cambio, aquí se ha probado que 
Quiñones es un hombre bueno; que 
no atacó vidas ni propiedades, que no 
hizo vejamen a persona alguna, que 
no se aprovechó del dinero del Esta-
do. 
"Señoree jueces, la revolución fué 
un reguero de pólvora donde todos 
los granos ardieron, sin que nadie st» 
encargase de inflamar a algunos de 
ellos, sino que éstos se incendiaron 
solos." 
Se ha probado que las órdenes do 
Quiñones no se acataban allí, sino que 
se obedecían otras superiores: su pa-
pel fué secundario. 
Suprimir la personalidad de Enr i -
que Quiñones y suprimida esa per-
sonalidad, los hechos no variarían, 
como en Oriente, donde él no tuvo 
intervención, no hubiesen variado por 
la falta o la exclusión de Loret de 
Mola. 
Diez y seis hombres que están aquí 
acusados pueden eludir su responsa-
bilidad con solo acusar al coronel 
Enrique Quiñones, que firmó las ór-
denes dictadas por otro, superior. 
E s un hecho cierto, que fué públiccr 
al día siguiente del pronunciamiento, 
que se formó una junta revouciona-
ría en Camagücv, de la que forma* 
ban parte los jefes civiles Zayas Ba« 
zán, Enrique Recio y Gustavo Ca** 
ballero. 
;.Quiñones, Jefe, y suministra armas 
al Gobernador y al capitán Giraud^ 
Mipervisor de la policía de Cama» 
güey? 
Unicamente surge como jefe el co-
ronel Quiñones para realizar un acto 
de bien, para que el Gobernador Sán-
chez Batista—aquí se ha dicho—fuera 
conducirlo en automóvil y no a pie 
Hasta qué se incorporó en Ciego 
de Avila, y aquí aparece de Jefe de 
Estado Mayor, de un ejército irregu-
lar, no aparece como jefe superior el 
coronel Quiñones. Y vosotros, seño-
res del Jurado, bien sabéis que en 
un ejército irregular el jefe de E s -
tado Mayor es un Don Nadie, un mero 
jefe que da pases para salir del cam-
pamento. No es el Jefe de Estado 
Mayor del ejército regular organi-
zador y director de planes. E n las lu-
chas por la independencia de Cuba, 
(PASA A L A OCHO.) 
T H E M I L L E R 
M o n t e 2 - G . 
V e a h o y l a s g o m a s " M I L L E R " 3 0 X 3 V2 N . 
S . q u e p a r a q u e s e c o n o z c a n d o y a $ 2 0 . 0 0 
H a y t o d a s c l a s e s d e a c c e s o r i o s i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
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g ^ U O ^ G A B O R I A U 
L o S ^ E N C I D O S 
D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION D I 
J- PEREZ MAURAS 
••Ir» (Un "T5'6» H. BelMOMln, U, 
oíos .,.pr0 tn reto. 7 herida' \*** 
E;aa0rdl̂ a.ataCaba ' 
Pj'lo. '"fha mortal 
sesino!.. ¡Que 
^ ^ " C i a . atkca¿a " con una riolencia 
una cosa horrible 
en tan limitado es-
«ror/."~ ,0a8a repercutían los 
m , JelJru,do de loa mué 
aíico/r'!dor de lo. ^ d us niil objetos que pjos.̂  combatientes se hacían 
^ V ^ ^ e n 1 Ix^Jt?}1*^* acababa de 
Nta nK sangre pnn,f- manaba de ella 
H» . > ! desnV,;»,?11 "^el Instante la 
íiiTt! 61 «afuero Cdhp6, lalt6 hecha pedazos 
U1'1""" ella nombro de un hér-
V ^ V T C " "Pautados Laurea-
!lor2Íbar6n de tL, Uis' el doctor Le-
«célente Ducoudray. 
—¡Que nadie entre! — ffritfi Raimundo 
con voz terrible. — —¡Cornevín, que na-
die entre!... Este hombre me pertenece. 
Estas pocas palabras estuvieron a pun-
to de costarle la vida, pues Combelaine, 
entretanto, le tiró a fondo una estocada 
terrible... 
El Joven supo pararla a tiempo, dando 
un salto de costado, y encontrándose de 
esta suerte colocado bajo el retrato de 
su padre... precisamente debajo... 
Así es que. cuando Combelaine, resuel-
to a morir con tal de matar, se arrojó de 
nuevo sobre Raimundo, se encontró con 
la imponente fljjura del peneral que re-
presentaba aquel magnífico retrato de 
cuerpo entero... fué su rostro el que vió 
v su mirada la que hallaron sus ojos... 
¡El!. . . — exclamó entonces horrori-
zado como si tuviera delante de si un 
espectro—;el peneral!... 
Xo pudo concluir la frase. 
Raimundo acababa de atravesarle el pe-
cho de parte a parte. 
El miserable soltó su arma y apitó en 
pI aire las dos manos; de su boca es-
capábase una espuma sanguinolenta, y um 
última blasfemia profirieron sus labios. 
Después cayó pesadamente al suelo 
quedando boca abajo. 
La muerte acabó la existencia de aquel 
miserable. 
VII 
Por fin la obra comenzada por Lau-
reano Cornevín hacía tantos años, coronó 
los heroicos esfuerzos del antiguo pala-
frenero del palacio de la Presidencia. 
¡Cuánta energía y no poca paciencia 
necesitó para reconstituir punto por pun-
to la vida entera de Combelaine y de 
bus cómnllces. con el objeto de arruinar 
cautelosamente el edificio de sus intri-
gas !... 
En tan peligrosa tarea sólo tuvo la 
ayuda de su animosa mujer... 
Porque en aquel último viaje no pudo 
resistir el deseo de verla, y en su mis 
ma casa de la "Chaussée d'Antin" había 
estado oculto aquellos últimos meses... 
He aquí la relación escrita por él mis-
mo y que entregó a la heroica viuda de 
Delorge el mismo día de la muerte del 
infame asesino: 
"En la noche Sel SI do noviembre al 
lo. de diciembre, prestaba servicio, cuan-
do a eso de las ouc". oí que decían: 
"—¡(íuurda de caballerizas!... 
"Acudí, y me encontré en presencia del 
vizconde de Maumussy. 
"—Coge una luz y sígneme—me dijo. 
"Obedecí, y llegamos a la alameda prin-
cipal, donde* había dos hombres que dis-
cutían. 
"Eran el general Delorge y el conde 
de Combelaine. 
"El general estaba tranquilo: Combe-
laine, furioso y ronco de ira, había sa-
cado su espada, diciendo: 
•• juradme ahora mismo por el honor 
de vuestros entorchados no decir una pa-
labra del secreto que r.ie habéis nrraii-
cado. , 
" píen a pesar mío he sido vuestro 
confidente—respondió «I general.—de modo 
que diré lo que .uiera; lo que el honor 
me mande. 
"Maumussy intervino -ntonces. 
•• Pero. general—dijo.—comprenderéis 
que nosotros no os vamos a dejar mar-
char asi. 
•• ;.Pues qué- pretendéis? 
•• ¡Los dos ceñimos espada! — gritó 
entonces Combelaine. — ¡Poneos en guar-
dia! 
"—N'unca me batiré con vos—contestó 
frííwiente el general.—¡Dejadme paso!... 
Tero Corabe'.alne. furioso, se oponía, 
blandiendo su espada desenvainada. 
"_No pasarás—dijo.— ¡Ahora mismo vas 
a batirte!... . 
••_.\o me batiré—contestó el general— 
por nada del mundo con un hombre que 
ha sido arrojn"' del ejército por tahúr... 
'Combelaine al oír esto, dló un salto, 
y dijo, tirando al rreneral nna terrible 
estocada : 
—¡Ahí te va eso para que no nos hagas 
traición!... 
"El general cayó al suelo y Maumussy 
t Combelaine huyeron. 
"Vo entonces me arrodillé jur.to al he-
rido. 
"El hipo de la muerte salía ya de sus 
labios. 
•• Me muero—me dijo,—incorpórame un 
poco y apóyame en un árbol. 
"Hice lo que me pedia, y después aña-
dió: 
"—ftusca «n mi bolsillo un libro de 
memorias. 
"Se lo di, y haciendo nn gran esfuerzo, 
arrancó una de sus hojas, y a la luz 
del farol que yo llevaba, escribió con 
lápiz : 
'•Muero cobnrdrment* «s^sinado por 
Combelaine. ayudado de Maumussy, por-
que he descubierto que mitñan». . . 
"No tuvo fuerzas pasa «••ntlnuar; pero 
logró poner su nombre debajo. 
"Después se echó hacia atrás y me 
dijo con voz tan imperceptible, que fué 
nn milagro de Dios que llegase a mis 
oídos: 
"—¡Júrame que mañana entregarás es-
tas líneas u mi esposa! 
"Lo Juré: pero dudo que oyese mi Ju-
ramento, porque en aquel momento lan-
zaba au dltium aunnira. 
"Al poco rato aparecieron Maumussy y 
Combelaine. 
"Discutieron un rato en voz baja, y 
después sacaron de la vainn la espada 
del general y la arrojaron al suelo. 
"En seguida lea ayudé a trasladar el 
cuerpo a las caballerizas. 
"Creí que nadie había presenciado la 
escena que pasó entre el general y yo, 
pero me equivocaba. 
"Al día siguiente, me dirigí a Paasy 
para cumplir mi juramento, pero me en-
contré con que la viuda del general De-
lorpe no pudo recibirme. 
"Cuando salía de su casa, dos descono-
cidos se acercaron a mí y me preguntaron 
con Insistencia por qué quería ver a la 
señora de Delorge. 
"Lea respondí que nada les importa-
ba. 
1—En ese caso—me dijeron—daos pre-
so. 
'El libro de memorias del general, que 
qu^dó abandonado en el suelo, habla pues-
to sin duda a Combelaine sobre la pista 
de la hoja que yo guardaba y de que 
él quería apoderarse a toda costa... 
"Pero yo me Juré que ningún poder 
humano me separarla de ella." 
La muerte de Combelaine había sido 
demasiado dulce para un hombre como 
él; pero en cambio tenía la gran ventaja 
de evitar un proceso escandaloso en que 
el honor de los Malllefert hubiera que-
dado maltrecho. 
Felipe de Maillefert. pviesto en libertad 
al día siguiente, partió a Italia, corregi-
do para siempre, según Juró a su herma-
na : pero llevándose consigo a Lncy Ber-
gam. 
Menos afortunado, Verdale había sido 
nrocesado y. condenado a pagar a todos los 
accionistas, con los cuales cumplió escru-
pulosamente, es verdad, obligado por su 
hijo; pero no quedó por eso menos des-
honrado y arruinado. 
Grolle.t, el alquilador de coches, obligado 
por el Juez señor Barban d'Avranchel, con-
fesó que había sido el cómplice de Com-
belaine en el atentado contra Raimundo 
Delorge. 
Grollet, el testigo falso de 1851, fué con-
denado a diez afms de presidio. 
El dume de Maumussy no se enteró de 
esta condena, pues al día siguiente de la 
muerte de Combelaine cayó en cama con 
una enfermedad mal definida, que le oca-
sionó la muerte quince días después. 
Esta muerte dló lugar a muchos comen-
tarlos en los altos círculos, donde la pala-
bra "veneno" corrió de boca en boca mis-
teriosamente. 
;.Eran fundados estos rumores? 
No podemos asegurarlo. 
Sólo la duquesa de Maumussy hubiera 
podido sacarnos de duda, pero la duquesa 
no se ocupaba ya para nada de esto, y só-
lo pensaba en los preparativos de un "largo 
viaje, pues acababa de ser corrtratada por 
el empresario de un teatro americano y 
pensaba salir a los pocos días para el Nue-
vo Mundo. 
La duquesa de Maillefert cumplió sn pa-
labra, y la desgraciada Simona de Maille-
fert era ya la feliz señora de Delorge 
En el mismo día en que se celebró' su 
matrimonio, se efectuó también el de ñau 
lina Delorge y Juan Cornevín. 
Hasta en esta ocasión tuvo la pobre Fin 
ra Mlstrl una terrible decepción 
Quiso dotar a su sobrino: pero el doctor 
Legris le hizo entender que su dinero no 
podía aceptarlo la gente honrada 
--;.Y qué hnré de mis millones? ¡Dios 
mío .-exclamó Flora, echando quizá de 
menos a Víctor... ue 
¡Ay!... ios días aciagos estaban mur próximos. 9t 
El imperio rodaba a la sima a pasos aeU gantados. ** 
A los complots y conspiraciones había 
sucedido el plebiscito, luego la guerra des-
pués la derrota de Sedán. 
Y todo acabó. , 
La prosperidad engañosa de diez y ocho 
años trajo calamidades sin cuento 
Enganchados Raimundo Delorge Tuna 
L i f ^ T Cornevi"i 86 dieron encerrados en 
S K a c V n 0 8Ufrier0n la VerSÜeDZa de u ^ 
Felipe de Maillefert demostró que por 
sus venas corría la sangre de sus anteja-
Nombrado Jefe de un bastallón de móvi-
les, un día recibió orden de to^ar unT ba-
rricada prusiana. • ua 
a ava^íaT^8 W,Iaban ^ ™ atrevían 
o ¡ ^ á t o d u c i f n iui8,?9 a que me ^ 
acHbnMo^lV r" COr(,e1' ca-vó' en ^cto, acribillado de balas, pero tomó la barrí-
SI la casualidad os hace detener aim... 
d f W 6 ^ f u t r a r é i s en la S S S 
de El Sol Poniente", a nuestro añ i i 
conocido Sabino Blzet de Chenh tte e. S 
os contará, aunque no queráis esta his o 
ria y se empefiará en que vlsitíh. -i 
tillo de Maillefert. espaidamen^e reíu' 
venecido ahora, y cuyas llaveaTunrH. c I 
mayor felicidad es el ser amigo" efe Ralm,^ 
do Delorge y su esposa, de la f.m ^ 
roPrVÍin;e¿1Íbar6n de ^ - t ^ n / T f f i & 
FIN 
F A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 22 de 1917 . 
E l C o n s e j o d e . , 
( V I E N E D E LA S I E T E . ) 
tenemos el ejemplo de que no es un 
hombre con iguales facultades que el 
Jefe de Estado Mayor del ejercito re-
^ ¿ " periódico de esta capiul publicó 
ayer d antes de ayer, comentando la 
fl'rtuación del coronel Quiñones, que 
el que aparecía cabecilla visible del 
cuartelazo era un dominado P o r C a -
balero. Solano, etc. Y qu? su actua-
ción hasta el momento no aparecía 
más que como el do un «^argado de 
transmitir órdenes por « J ^ r a f o por 
teléfono, etc. Su papel aparecía en 
tegundo termino. * „ ̂ a 
En la alocución dirigida antes de 
aver por el honcrable señor Preslden-
t¿ de la Repúblico al Ejercito ec. 
•Tn movimiento tan audaz T V¡Wa¡r 
mente tramado que se extendió sigi-
losa e hipócritamente por gran parte 
del territorio nacional, loqrando cap-
tar con engaños y supercherías, en 
momentos de funesto extravio, la par-
ticipación de algunas fuerzas milita-
xes bajo la malvada sugestión de am-
biciosos sin escrúpulos que sólo cui-
dan hoy de asegurarse la impunidad 
mientras sus secuaces arrostran UM 
Inevitables consecuencias de los crí-
menes que cometieron." 
Si hay que sacar esa participación 
de mi defendido con arreglo al ar-
tículo 57 caso primero, leed lo que 
reconoce el honorable señor Presiden-
te se encuentra uno con un impo-
eible- en cambio, resulta perfectamen-
te aplicable el caso se-.tndo de eso 
mismo artículo, pero nunca en la pe-
na del tercer grado; no íabe aquí 
la pena de muerte, pues hay atenuan-
tes y no agravantes para Quiñones. 
Ei riscal dice que el delito se rea-
lizó con el agravante de haber re-
dundado en daño o perjuicio del ser-
VlLos hechos criminosos no pueden 
ser juzgados más que una vez, y no 
se puede tomar como agravante una 
circunstancia integrante del delito. 
En cuanto a mi representado con-
curren dos atenuantes: la df haber 
observado una conducta intachable en 
el ejército como se prueba con su ex-
pediente personal, y la de sus re-
levantes servicios a la natria que in-
dudablemente lo constituye^ el hecho 
de que a los diez y seis años prestó 
va sus servicios en el Ejercito L i -
bertador, pero ninguno hay tan gran-
de como éste, como haberle ayudado 
en su independencia. 
La Lev Penal Militar establece que 
no se tendrán en menta los ate-
nuantes cuando el delito sea de trai-
ción o espionaje. • j j . -
Mario García Kohly, en sus comen-
tarios al artículo sexto de !a Ley Pe-
nal MUitaT. de la que fué ponente en 
la romisión Consultiva, explica am-
pliamente el concepto. 
La rebelión no es un delito esen-
cialmente militar; todos les hombres 
pueden cometerlo. 
Esa gravedad en la pena donde no 
se aprecian atenuantes, repito, es pa-
ra el espionaje, traición, etc g « * 
ctro? elocuentes oradores en el ban-
co de la defensa que se encargarán 
de explicar estas dos cosos con más 
amplitud. . . 
A mí no me preocupa esa serie d» 
rcusacicnes de asesinato, atentado 
ele si la rebelión es realizar una 
I Rerlc de actos de fuerza tendientes a 
Obtener lo que se desea. 
. E l atanue a la jefntura de policía 
í e Camsgüey y demás hechos son par-
,te integrante del delito de rebellón. 
' / rmí no ac ha probado eme fueron los 
! agresores de los heridos, cue eran 
1 fndefensoe Todo lo contrario. Rept-
' tleron la agresión En los anales mu \ 
litare? las muertes a consecuencia do i 
: una revuelta, d^ un motín, nunca se 
¡han calificado de asesinato. 
Si eso es así, ;.por qué no se ha ! 
* pedido pena por malversación? 
Respecto a los documentos que ss j 
llevaron del Cuartel Agrámente, aquí ¡ 
no se ha probado quién fué. 
Y voy a tratar por último el otro | 
asnecto que tiene la cuestión. 
Se va a aplicar a mi representado 
el artículo de una ley que es incons-
titucional. 
E l Tribunal Supremo yn sentó el j 
precedente el año 1909. ruando furon j 
condenados a muerte Rranclsco Cor- | 
tés y otros, acusados de haberse al - ¡ 
zados en Cabaiguán. I 
E l artículo 14 de la Constitución | 
dice: ' No podrá Imponerse en ningún I 
caso la pena de muerte por delitos 
de carácter político, los cuales serán ! 
definidos por la ley." 
En aquella fecha el Supremo se i 
abstuvo de resolver, declarando que 
hasta que las Cámaras no señala- • 
sen cuáles eran los delitrn políticos, 
no podía dictar resolución. 
Ante este tribunal de hechos no 
i puedo plantear esta cuestión de de- ! 
: recho, pero de acuerdo con el artícu'o I 
cuarto de la ley de procedimientos pa- | 
ra la casación, hago la protesta que 
fefiala. y ruego se haga constar en 
, acta, de que es Inconstitucional la ley i 
- que se va a aplicar a mi defendido, i 
; para en su. oportunidad establecer la ' 
casación ante el Tribunal Supremo. 
| Estas fueron, poco más o menos, 
: las alegaciones hechas por el doctor 
í Laredo. 
E l Fiscal pide al Consejo, y éste 
, así lo acuerda, que el doctor Laredo 
: formule su protesta por escrito. 
E l doctor Laredo así lo hace. 
Al terminar el fiocter Loredo Brú, 
el presidente del Tribunal le conce 
de la palabra al 
DOCTOR FMÍIOTF ROTG B E F E N -
SOR B F L CAPITAN JOSE 
TZQriFRBO 
Comenzó el doctor Rolg diciendo 
que más de una vez en el transcurrió 
de las seeí'- íes del Consejo ha oído 
i hablar de i ineficacia de la defensa 
«in la estructura general 
Hitar, no tiene los mismos 
Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
H a y d e t a n t a s c l a s e s c o m o c a l i -
d a d e s d e c a f é , d e c o n s i g u i e n t e l o s 
h a y b u e n o s , r e g u l a r e s y m a l o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e a l e l e g i r e l 
a p a r a t o q u e h a d e c o m p r a r d e b e f i -
j a r s e e n é l t a n t o o m á s q u e e n l a c a -
l i d a d d e l c a f é . E l q u e s e p r o p o n g a 
o b t e n e r a p a r a t o s d e p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o , d e b e r á e l e g i r l o s d e f a b r i -
c a c i ó n 
R O Y A L 
L o s q u e e s t á n e n u s o s o n d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s m é r i t o s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s i n f o r m e s . 
M o t o r e s d e t o d a s c l a s e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , M e z c l a -
d o r a s d e c o n c r e t o , e t c . , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
asombraba a todos, ¡Tantas penas de 
muerte como ha lanzado* 
Y en ese su afán acusatarlo no ha 
querido, siendo consecuente con sus 
afirmaciones, tenerle en cuenta a mi 
defendido la circunstancia cuarta del 
artículo once del Código Militar, po» 
haber ejecutado el delito por excita-
ciones de un superior o ijor virtud del 
Influjo, poder o autoridad de éste. 
A todos hay que aplicarles esta cir-
cunstancia, pues se trata de un de-
lito colectivo, un delito de muchedum-
bres. 
Señores del Tribunal: vosotros co 
nocéis la psicología del Eiército. Los 
jefef y los oficiales llegan a estable-
cer entre sí una comunidad de sen-
timientos, una trabazón entre las al-
mas, los corazones, los cuerpos, en 
que llegan a tener una subordinación 
mutua. 
Izquierdo no preparó una rebelión, 
no fué jefe. 
Vosotros, como nosotros, debemop 
conocer la psicología ^humana. E l 
abogado cerno el médico debe de te-
ner un conocimiento perfecto de la 
estructura y funcionamiento del or-
ganismo, aquél la debe «le tener de 
las peculiaridades del alma. 
Izquierdo actuió por orden supe-
rior. Así lo dice el Fiscal en espe. 
cificaciones. Y si se reconoce que obe-
deció orden superior, que en papel fué 
secundario en la rebelión, ¿por qué 
le aplica el caso primero del artículo 
57 del Código Penal Militar y no el 
caso segundo en que eítá perfecta-
mente delineado el delito, teniendo en 
cuenta la atenuante que señalé? 
E l delito caracteriza el propósito 
que persigue el delincuente. ¿Qué 
era lo que se proponía Izquierdo la 
noche del once de febrero? 
Fines políticos. Reclamar los de-
rechos del pueblo por estimar que se 
había infringido la Constitución; lo* 
lebeldes consideraron Infringido el 
derecho de la mayoría manifestado por 
el sufragio universal. 
En las proclamas así lo hacen cons-
tar los jefes. También lo hacen cons-
tar solicitando la intervención ame-
ricana; piden lo mismo. 
Esta rebelión no es una rebelión 
militar, pues no fué organizada mili-
tarmente como dice el artículo 56, 
caso primero. 
Las sociedades humanas se desarro-
llan, se desenvuelven, bajo un orden 
político determinado. L a relación del 
cludaadno con el Gobierno y de é s -
te con el individuo, se establece me-
diante un convenio general, la Cons-
titución. 
Y cuando esos ciudadanos hacen su 
protesta equivocados o no, por el In-
cumplimiento de ese convenio, la re-
belión que pudieran promover es un 
delito político. 
Se me dirá que no existe ley alguna 
que defina el delito político. 
L a República de Cuba en los siete 
tratados de extradición que ha fir-
mado, hace constar que no será en-
tregado individuo que quieran juzgar-
lo por delito político. E l artículo ter-
cero de todos esos tratados, lo reco-
noce. L a extradición con los Estados 
Unidos, con la Gran Bretaña e Irlan-
da, con el reino de Bélgica, con la 
República Dominicana, con España, re 
conocen la existencia del delito poli 
tico y entre ellos, ©1 de rebellón co-
mo delito político. 
Y tan verdad es este reconocimien-
to de la existencia del delito político, 
que mientras hay madres y herma-
nas, padres e hijos qus lloran en esta 
República la suerte de estos veintiún 
hombres, los jefes de la lehellón en 
virtud de esos tratados gozan en el 
extranjero de la más jimplia libertad. 
En otro aspecto. L a prensa, mejor 
dicho, cierta parte de la prensa, ha 
tenido la culpa de algo de lo que ha 
acontecido. Mientras un periódico 
decía que el ejército estaba con tal o 
cual partido, el otro decía lo contra-
rio. ¿Qué hicieron? Cargar y recar-
gar la mina que luego estalló. 
L a pena de muerte en casi todos 
los países y nuestra ConEtitución así 
lo consigna, está excluida para los 
aelitos políticos. Y es porque Ja ac-
ción de hoy, mañana puede ser el he-
cho glorioso. 
"SI la abigarrada multitud que sa-
lió en un tren militar de Camagüey, 
llega a triunfar, hoy yo estaría tal vez 
defendiendo a alguno de ?cs que apa-
lecen victoriosos y le diria a los jue-
ces: —Este es un delito especial; no 
procede la pena de muerte. ¡Ved la 
Conctltución! Ahí tenéis su artículo 
14; es terminante." 
Respecto al segundo cargo que el 
Fiscal hace a mi defendido de que co-
metió delitos de asesinato por el he-
cho de haber atacado la Jefatura do 
Policía, desentrañándose del delit.) 
rrincipal, una de las circunstancias 
que forman parte de su estructura, 
para formar un nuevo delito, pues que 
la rebellón son todos aquellos hechos, 
ya lo dice la ley, que realiza el in-
dividuo per medio de la fuerza y la 
violencia, para lograr el íin que se 
propuso. 
Un hecho reciente. Vosotros, seño-
res jueces, sabéis que un rila, en una 
nación grande, en un imperio, donde 
dominaba una familia y si jefe de es-
ta familia era el Emperador, los sol-
dados y el pueblo se unieron para de-
rrocao aquel régimen político. Esto 
fué en Rusia. Repito que vosotros 
lo sabéis, lo sabe leda el mundo. Y 
cuando los obrpros y los soldados ê 
reunieron y cmnuñando las armas y 
sobre todo esos soldados, al mando 
de sus generales, rodilla en tierra en 
las cales de Retrogrado, cargaron so-
bre las multitudes, muriendo nume-
rosos individuos, a nadie se le ocu 
rrló decir que aquéllos eran unos ase-
sinos, que cada muerte era un as?-
sinato, siguiendo la teoría del señor 
, Fiscal. 
Les rebeldes de aquí perseguían, 
equivocados o no, vuelvo a repetir, un 
Ifln político. 
Las rebeliones están caracterizadas 
• por hechos de fuerza contra las au-
! toridades, a quienes no se reconocen. 
{ Bien sabéis que el Presidente Mr. 
^Vilson, la representación más genut-
!na de la democracia del mundo, feli-
citó a aquellos obreros y militares 
(que habían» salido victoriosos, y no 
se le ocurrió pensar que porque para 
'lograr sus propósitos, cargaron sobre 
las multitudes matando a muchos 
hombres, decirles que eran unos ase-
i sinos 
Esas muertes no se le pueden Im-
putar a los revolucionarios como de • 
Utos especiales pidiéndoles penas es-
! pedales, como a una fuerza que en 
¡un fuego con el enemigo, hiere a un 
: ralsano qjie no tomó parf; en la re-
I friega. ¿Se le puede acucar de ase-
: sinato? 
L a alevosía de que habla el señor 
I Fiscal, que concurrió en el hecho rea-
illzado por mí defendido, es imposible 
i tenerla en cuenta. 
I Veamos la ley. Sí, señor Fiscal. 
'veamos la ley. Que las leyes son co-
mo las mujeres bonitas, ine uno no 
idebe perder la oportunidad para mi-
rarlas y remirarlas. 
Para que concurra en un hecho de 
alevosía, es necesario que el autor del 
delito esté perfectamente a salvo de 
cuantas acechanzas o peligros pudie-
ran rodearle en su ejecución. Y en 
un día de motín, dondo la vida de 
cada uno no tiene más garantía que el 
propio valor, puede concebirse un 
asesinato por la concurrencia de !a 
circunstancia agravante de la alevo-
sía? 
E l Capitán Izquierdo no descono-
cía que el día anterior aquellos po-
licías y ciudadanos que se encon-
traban en la Jefatura, estaban arma-
dos también, tenían fusiles, revól-
vera y balas en cantidad. 
¡Hay veces que los muertos son 
más elocuentes que los vivos! Aquí 
se ha hablado de que murieron dos 
policías, pero ¿cuántos soldados no 
murieron allí? 
L a cifra de loa muertos—entre 
ellos un cabo—es mucho mayor para 
los elementos del Ejercito, que to-
maron parte en el combate. Así lo 
ha declarado uno de los testigos que 
confesó que él desde la Jefatura re-
pelió con sus armas la agresión de 
que fué objeto. 
No juzguemos con las manifesta-
ciones de testigos que confiesan que 
estaban encerrados en una habita-
ción herméticamente, donde no se po 
día respirar y al mismo tiempo afir-
man que vieron todo lo que pasaba 
en la calle. 
Señores del Tribunal: desechad 
todo lo que existe de pasión en es-
tos hechos, ajustaos a la verdad, vo-
sotros la conocéis. 
E l doctor Rolg continuó rebatien-
do todos los demás cargos que se 
hacían contra su defendido, explican 
do ampliamente que eran circuns-
tancias, aspectos, del delito de rebe-
lión y que el señor Fiscal había que-
rido desengranar, desarticular, ese 
delito y después de pedir pena por él, 
solicitarla también por las partes de 
ese delito. 
Después el doctor Rolg terminó pi-
diéndole al Tribunal, que cumpliera 
con la Ley extrlctamente, pues la 
República tenía fijas sus miradas en 
ellos. 
Que si al aplicar la Ley ellos, hom 
bres de rostros curtidos, por la mis-
ma lucha que sostienen en su vida 
0 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o * ' 
Es un neurasténico. Hasta su sombra 1* 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
i Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
sentían correr una lágrima, la deja-
ran pasar, pues el soldado también 
debía saber llorar 
E l Presidente le concede la pala-
bra al 
DR. EULOGIO SARDINAS 
(Defensor del Teniente Carlos 
Méndez.) 
En una argumentación forense, el 
doctor Sardíñas abosó por la abso-
lución de su defendido, un hombre 
sin voluntad, un enfermo, al que ca-
lificó como la menor cantidad posi-
ble de oficial. 
A las ocho de la noche se susmu. 
dió la sesión para continuarla ho; 
a la socho de la mañana. 
E L CONSEJO DE GUERRA COMUi 
LOS O F I C I A L E S SEniClOSOS 
DE ORIENTE 
A las nueve de la mañana de hoy 
comenzará, a celebrarse en la Saia 
de Justicia de la Fortaleza de la Ca-
baña. el consejo de guerra contra los 
veintisiete oficiales del Ejército, per-
tenecientes al distrito militar de 
Oriente, acusados de rebelión y otros 
delitos. 
T R I B U N A L E S 
L D Z - D E L C O P e q u e ñ a P l a n t a E l é c t r i c a 
Kealment^ 
de la le- flitar.  tien»» l s is s 
vueloj ..je en la jurisdicción ordl-
no por esa circunctancla no a  m 
l>ay razón para negar anuí, con ob-
tenciones y alegatos, que el Fiscal 
está en un error. 
Se siente entusiasmado, animado i 
para ante el Consejo pedir una rectl 
íicación de los errores del Fiscal Con 
ello quedará satisfecho su deber de I 
defensor y con ello también presta un ! 
gran servicio a la patria en la vida ! 
nueva que se avecina de rectificado- ' 
nes. 
Como el doctor Laredo re ocupa en 1 
señalar el concepto de rebellón defi-
nido en el artículo 56 del Códleo Pa- ! 
nal Militar. K 9 ' 
Invlt* al Fiscal a que rea conse-
cuente con sus hechos, leyendo la prl- ' 
mera especificación contra el canltSn I 
Izquierdo en la que dice qu© ' Asto • 
cumplid Instrucciones. ¿r>e quién' De ; 
alguien. No se concibe s-póstol sin ' 
discípulo, ni Jete sin soldados 
E l capitán Izquierdo cumplía ins-1 
trucciones. así lo reconoce el Fiscal-
no fué jefe, promotor, sostenedor 
Pero es verdad, el señor Fiscal nos l 
M A N E J A B L E P O R U N A N I Ñ A 
Más de trescieatas plastas L U Z - D E L C O en uso actualmente en la Is la de C u b a . 
Produce la corriente e l éc tr i ca a un costo í n f i m o . Usada por Ingenios Colonias 
Sociedades, Estabiecimientos, Fincas , Minas, Casas particulares, Dentistas M é d i c a s ' 
C i n e m a t ó g r a f o s , E t c . , etc., etc . ' ' 
tura 
Tenga su propia planta manejada por U d . Peso del motor: 3 0 0 libras 3 0 " de al 
i. Funcioaa c o n luz brillante o gasolina. Precio: $510 y $ 5 9 5 
M O R G A N & W A L T E R A g u í a r . 
C4059. id-8 
EN E L SUPREMO 
L a causa contra el célebre Condlngo. 
Pena de muerte confirmada 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por quebrantamiento 
Ide forma e infracción de ley, admiti-
|do de derecho en beneficio del reo 
Secundino Véliz Suárez, alias Cundin-
!go, célebre bandolero que merodeaba 
i por la provincia de Pinar del Río, 
contra sentencia de la Audiencia de 
aquella provincia, que lo condenó, co-
mo autor de un delito complejo de 
robo con ocasión del cual resultó ho-
micidio, con las agravantes de noctur-
nidad, despoblado, reincidencia y mo-
rada del ofendido, en la pena de muer 
te. 
Cundingo dió muerte la noche del 5 
de noviembre de 1913, en una finca 
del barrio de Paso Viejo, al anciano 
Félix González Castro, causándole cua 
tro heridas con arma de fuego y dos 
con arma blanca y apropiándose de 
una tercerola propiedad de la vícti-
ma. 
Las actuaciones pasan al Ministerio 
Fiscal para que exponga si existe al-
gún motivo de equidad que aconsejo 
la no ejecución de la pena impuesta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Inf. de ley. Audiencia de la Haba-
na.—Ascensión Alfonso, en causa por 
parricidio. Ponente: señor Gutiérrei 
Qulrós; Fiscal, señor Rabell; Letra-
do: señor Martín Tizol. 
Inf. de ley. Audiencia de la Habana. 
Benigno Forcellodo, en causa por in-
fracción electoral. Ponente: señor La 
Torre; Fiscal, señor Flgueredo; Le-
trado, señor C. M. de la Cruz. 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito sobre nulidad de escrituras 
Ante la Sala de lo Civil se ha cele-
brado la vista del Incidente pro-
cedente del Este de esta capital, sobre 
nulidad de escrituras y otros pronun-
ciamientos, establecido por los Síndi-
cos de la quiebra de la Sociedad Sch-
wartand, contra doña Dolores Rojas y 
otros. 
También se ha celebrado ante la 
propia Sala de lo Civil la vista en la 
pieza separada, procedente del Juzga 
1 do del Este, formada para tratar de la 
Impugnación de honorarios de los le-
trados Sres. Irlzar y Andreu y el pe-
j rito señor Sigarroa, en el juicio de 
i mayor cuantía seguido por doña Mer-
i cedes Sotolongo contra don Domingo 
Alonso. 
I N T E R E S A > T F CAUSA POR UN SU-
i I SO SANGRIENTO 
Ha estado señalado para celebra-
• clón ante la Sala Primera de lo 
i Criminal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa seguida contra el 
: procesado Francisco Hernández Val 
| dés alias Patato y Cecilio Arismendl 
Gutiérrez. 
En estos autos expone el Mlnlste-
! rio Fiscal que el día veintiséis de Di-
ciembre el procesado Francisco Her-
' nández Valdéa alias Patato, tuvo un 
i disgusto con Cecilio Arismendl Gutié-
! rrez, de diez y nueve años de edad ? 
, al día siguiente, o sea el veintisiete, 
el Hernández fué a la casa del padre 
de Arismendl para d£.rle las quejas 
acerca de la conducta observada por 
su hijo en la noche anterior. Arismen 
di y Hernández con motivo de las 
i frases cruzadas entre ambos se fue-
1 ron a las manos y entonces el Fran-
' cisco Hernández en la reyerta soste-
nida y con un revólver que portaba, 
'disparó varias veces contra Arismen-
dl causándole dos heridas penetrantsí 
i en la cavidad toráxica que alcanzaron 
'el peritoneo, el gran lóbulo hepático, 
el estómago, la pleura y el lóbulo In-
ferior del pulmón derecho, de resul-
tas de las cuales murió pocas horas 
después. 
Al oír las detonaciones acudió al 
lugar del hecho el otro procesado C«-
cilio Arismendl, donde encontró a sn 
padre en el suelo y a su agresor Her-
nández que corría por lo cual lo per-
siguió y dió alcance por haberse cal 
do el fugitivo, en cuyo lugar y en el 
suelo, con una navaja de su uso en su 
o'ficlo de barbero que portaba Cecilio 
Arismendl, infirió al Hernández va-
rias heridas con el propósito de darle 
muerte de las cuales sanó en cuaren 
ta días sin quedarle defecto físico nt 
funcional así como tampoco impedi-
mento para el trabajo. 
Estos hechos los califica el Fiscal 
como constitutivos de un delito de ho-
micidio previsto en el artículo 416 del 
Código Penal y una falta de portación 
de arma sin licencia conforme a | 
Orden 213 de 1900 y otro también de 
homocidio en grado de frustación 
previsto en el artículo 416 del propio 
Cuerpo Legal en relación con el pá-
rrafo segundo del artículo tercero T 
artículo sesentlcuatro, ambos de dicho 
Cuerpo Legal. 
Solicita para el Hernández la pew 
de 14 años, 8 meses y un día de re-
clusión temporal y 30 días de arresto 
(PASA A LA NUEVE) J 
L A S M A D R E S 
V I G I L A N T E S 
Uno de los cuidados más constates g 
lis buonns madres, está ^ " / l ffls ̂ ^ de-
sus hijos, para corregirles cualqui" 
fecto y t;iii pronto lo notan les dan ei 
bón purgante del doctor Martí. " "Jg 
purgante conocido que ̂ "iLi^r, •" vep-
Se vende en su depósito 1̂ Cr «w- ^ 
tuno y Manrique y en todas las ooi 
Viagaan emisión 6 ^^el 
género, puedo . . i l f A ^ 
E l i x i r " M O R R H ^ u 
D R . U L R I C I ( N e ^ y ^ 
En su composición ^ cipios del ^ £ / ^ * « * j S entran los más útil" ? amentos fl'-16 •l*t6níco*nU'r pulmon«x y potente tónica 
^ 0 L X X X V - D I A R I O D E U M A R I N A Junio 22 de 1 9 n . 
P A G I N A N U E V E . 
No. 31 
^ L F R E N T E W A N C O - I N G L E S I ^ M e j o r ^ I n _ 
- i d i g e s t i ó n , G a s e s , 
oí día, la batalla ha con- i ^ A • J 
m -̂utn Vn contra ataque de nncs . & f ^ a i l l e o n . ^ ^ rontra ^ seCción ! 
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E P I L E P S I A 
^ hecho contra _ 
K ocnpada por el enemigo j 
go, todos los males 
desaparecen. 
¡No sufra más! Coma sin temor 
a desarreglos en el estóma-
go o a dispepsia. 
e n e l E s t ó m a g o 
en f'. Anortantes resultado*. En es- • momento que la "Diapepsína 
**$^S>s hemos reconquistado to d p „ ,, al estóm 
5 *0S?as posiciones menos un sa-
S «nos 400 metros situado al 
m* í' de Ta s donTde t0* 
5 * * í i - t í e n e el enemigo. L a a c 
a^nr ia arüllería ha sido rigorosa 
^D fi repión. Entre Hurteblse r 
* e-la nuestra primera linea fue TÍO 
t'ron J t * bombardeada-
jentainen^ el aTance hecho 
Hln 1 ñ.na por nuestras tropas al 
^ dJ /ont Cornlllet fué llera. 
L bajo brfllantes condiciones. 
i° "/nne alemán efectuado a las tres 
D atóqUP rnasrada reconquistar 
^ 18 f ln^s q"" les habíamos toma-
í 18 entre Monte Carnielle y 
i* el nfond, fué rechazado por nnes-
^"íranaderos, que tomando la ofen-
tr^ ? 7«mbIo, persiguieron al ene-
*lfB ' l l T i e sus mismas trinche-
^ i capturaron. También aranzu-
Q LNflO metros en una extensión 
^ metros. Tnos cien alemanes 
6 tendidos sobre el campo. 
q^0nVflción belga: «Anoche hn-
« S e s de bombas cerca de Fe-bo f^wj^ise y dorante el d,a ios 
rr̂ 11" " a b a t e s de artiUeria. 
f0 ;Se Oriental, junio 20. Los arla-
F británicos bombardearon los 
dores «Intos y depósitos enemigos en 
entre el lago Doiran y el 
BoeaancJ e. trina gobre el stmma, 
^ ^ H J daños considerables^. 
Ca?ÍKTE K E S DE L A >t0CHE 
^ ^ o m u S c l ó n 1 ' oficial publicada 
^ n o X T o r ei Cuartel General In -
^tenues hostiles fueron rechazados 
.S. ñor nuestros fuegos al sur 
,n,0 ímfím Bapaume-Cambral, al este 
f V A e V en las inmediaciones de 
de haArt/Tde. ün grupo enemigo l o -
l?Beneíar en nuestras posiciones de 
?rwrfl Unea cerca de Lombaertsyde, 
Lrinmediatamente fué desalojado, 
f i n unos cuantos de nuestros sol; 
L o*. La artillería enemiga desplego 
^ ^ S S i E ALEMAN' 
Berlín, junio M, ría Londres, 
fas tropas alemanas asaltaron las 
Alones francesas al nordeste de 
ans, en el frente del AIsne, en un 
Ste de 1500 yardas, según el parte 
expedido hoy por el Cuartel 
Leral Alemán, el cual agrega que 
¿ franceses tuTleron muchas bajas. 
El texto del parte dice así: 
Frente Occidental. 
Ejército del Principe Eupprecht, En 
Flandes T en el Artois, los combates 
je artillería no llegaron a su apogeo 
hasta ya entrada la tarde. 
«En las inmediaciones de la costa, 
los ineleses aprorechando la oscuri-
4ad de la noche, trataron de atacar 
wr sorpresa, fracasando en su empe-
lo y qnedando en poder nuestro algu-
ios prisioneros. E n Hodge, al Este de 
Ipres, fneron rechazados ayer y en 
]a mañana de hoy numerosas fuerzas 
Inriesas de reconocimiento. 
En Termelles y Loos las operado 
ses realizadas por el enemigo fra-
Ejército del Príncipe Heredero ale 
Bán. En Vauxoillon al nordeste de Sol 
(OBS, después de una brere pero fuer-
te preparación, compañías de los re-
gimientos de Rhineland, Hannoyer y 
Bnnswick, asaltaron las posiciones 
francesas en un frente de 1.500 me-
tros. El asalto sobre la línea enemiga, 
la cnal fué rota, esturo bien apoyado 
for tropas experimentadas, la artiUe-
ria j los aTiadores siendo completa-
nente sorprendido el enemigo. Parte 
ie nuestros tropas penetraron en las 
trincheras que comunicaban con la 
reserva del enemigo e hicimos rarios 
prisioneros allí también. 
Las bajas del enemigo fueron con— 
«iderables. Kcgresamos con más de 
É prisioneros y rarias ametrallado-
W. Ün yiolcnto contra-ataque fran-
é fué rechazado en las trincheras 
ttphiradas. 
"Al nordeste de la Granja Hurtebise 
íl enemigo se preparó con un fuerte 
efecÜTo fuego para llerar a cabo 
wa operación, la cual fué frustrada 
I»r nuestro fuego destructor. 
En la margen occidental del Suip-
W la artillería esturo muy actiya 
Arante la tarde. 
Al Este de la Champagne y en las 
lideras occidentales del Argonne núes 
tropas regresaron con rarios pri-
meros capturados en las líneas fraa 
tesas. 
leatro Oriental: Cerca de Lutsk cu 
? l̂ota Lipa v ZS arayyka, y sur del 
êster, la artillería de ambas partea 
ĴITO más actira, 
destacamentos rusos fueron re 
¿Le repite a usted algrtn alimen-
to que toma, que sabe bien, pero 
es pesado y se le fermenta, cayén-
dolo como si fueran pedazos de 
plomo, agrio o lleno de gases' Bue-
no, pues, señor o señora dispépti-
ca, tomen nota de esto- L a "Dia-
pepsína de Pape" hace digerir cual-
quier cosa, y no deja na¿a agrio ni 
causa desórdenes en el estómago. 
No ha habido nada tan rápido y 
eficaz, seguro e Inofensivo a la 
vez. No Importa lo mal que ten-
ga el estómago, el desarreglo que 
tenga, usted se curará, en cinco mi-
nutos, y lo que más le agradará se-
rá ver que regulariza el estóma-
go y usted puede comer rus platos 
tavorltos sin el menor temor. 
Casi todos los remedios alivian a 
veces, son despaciosos y no se-
guros. L a "Diapepsína de Pape" es 
un remedio rápido, eficaz y pone 
el estómago en las condiciones más 
saludables, sin miedo a que vuelvan 
a repetirse. 
Usted se sentirá diferente tan 
pronto como ,1a "Diapepsína de Pa-
pe" llegue al estómago; los males 
se disipan instantáneamante, el es-
tómago se afloja, desaparecen los 
gases, la flatulcncla, los eructos de 
alimentos no digeridos, so despeja 
la cabeza y usted -vuelve a sentirse 
sano y contento. 
Vaya ¿hora y compre una caja 
grande de "Diapepsína de Pape" en 
cualquier botica. E n cinco minutos 
usted comprenderá lo innecesario 
que es sufrir de indigestión, dispep-
sia o desarreglos del estómago. 
anuncia en un brere despacho tras-
nít ido al Departamento de Estado 
por el Minisitro de los Estados Uni-
dos en Atenas. Esta acción se toma ¡ 
como señal de que los aliados están 
satisfechos con la situación en Gre- I / j - r i . 
cia y que ya no haj necesidad Se apH I M> famoso r e m e ^ Elepizon* ha « K 
car medidas represivas o punitivas.' racl0 atf epilépticos y desórde-
Espérase que exista una cordial coo-' -".es nerviosos durante 25 añís . Tengo 
peración entre las potencias que ga-
rantizan la independencia de Grecia 
y el nuevo Rey Alejandro. 
mente areriadas es cuestión de meses. 
L a táctica aérea de Inglaterra está 
causando un efecto desastroso sobre 
la moral alemana, 
L A G U E R R A E N E L M A R 
recibido por el hilo directo.) 
UN SUBMABIISO ALEMAN MATA A 
OCHO TEIPÜLANTES D E UN 
TAPOE 
París, Junio 21. 
Un submarino alemán, después de 
torpedear a un vapor Inglés, disparó 
sus cañones contra los botes salva-
vidas, matando a ocho de los que iban 
en los botes. 
E l Almirantazgo publicó esta no-
che lo siguiente: 
Uno den uestros barcos de patru-
lla de la flotilla británica recogió a 
cincuenta hombres de un vapor In-
glés, e hizo huir con su cañones a 
dos submarinos que se hallaban cer 
ca de los botes, en que se había re 
fugiado la tripulación inglesa la no 
che anterior. 
R E S U M E N D E L A - S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
s en distintos puntos, 
"eilíe de la Macedonia: Los encuen 
% en el frente de las tierras bajas 
'« Struma, entre los destacamentos 
•%ros y las compañías inglesas y 
padrones de caballería, terminaron 
retirada del enemigo. 
w comunicación suplementario ex 
^ a esta tarde dice: 
J;11 la mañana de hoy se libraron 
Tan n ^ al sudeste de Lens, cerca de 
I \ v & y sndeste de Nawroy. 
W DE UN CORRESPONSAL, 
^oartel General Británico en Fran-
hi! . 21' te an corresponsal de la 
7sa Asociada. 
ir.Ji^11 de la relativa calma qua 
ü S r ? a 10 larg0 del frente occ!" 
(i0, los prisioneros alemanes he-
un L 8 inPlese8 en las lucursio 
klLkU* manifiestan que se les 
C i l °(:ue la ofensiva aliada había 
^ emÍT (leflniti^amente, pero que 
^moT1?0' como quiera que esto 
no c • ha,)ía dicho carias veces 
Aciales Iai1 en las Pala,t)ra8 de sus 
>il0¿¡¡!iclal?s prisioneros dicen que 
%i enh-0X1Ste un estado de nerrio-
' "tra ft5e los alemanes por saber 
v sn J¡* f unto dirigirán los ingle-
íran nn mo golPe* La8 clases de' 
" S * K u-e les había dicho que los 
? de jr!" ,anicos contra la cordllle--
S o r rn ,S ha,)'an sido rechaza-
*H a mT?leto» Pero que ahora em-
[HrCjto "'""arse la verdad entre el 
S IJa1n- ^os alemanes todavía 
"íes de o -1 recnrso de sus imita-
' lición J01168 tanto OCTrníU' 
'fíáar a i tKUS Piezas como P11™ 
^̂ BUdpH A In,antería en cuanto u 
> p S i e artíllpría disponible. 
S^d Qni0n"os hablan sobre la ri-
l^ te s ai!"81* entre los artilleros 
Ia "lie b. l-T11*5-108 artilleros dl-
Wír íor la faaifeX?Sa (lne PTieden. 
S S » ^ m , X t m a 68 *<> tienen 
S^ate, dSiones . L a puntería e» 
J ^ d , ? 1 1 7 astadas y defec-
S.1? ^cen Se.reParacIone8 meno-
^ " roSj01110 el raJ-ado del C()nino8tura de plez¿s seria-
New York, Junio 21. 
L a gran ofensiva alemana lanzada 
contra la línea francesa al este de 
Tauxaillon el lunes, en la cual trin-
cheras fueron asaltadas y tomadas, ha 
sido casi inútil, porque los franceses 
en una vigorosa contra ofensiva te-
nían reconquistado el martes por la 
noche la mayor parte del terreno per-
dido. 
Aunque el Príncipe Heredero ale-
mán lanzó su ataque con n u m é r e o s 
contingentes formados por tropas' es-
cogidas y protegidos por la artillería 
y los aviadores, su permanencia en las 
posiciones capturadas fué de corta 
duración y solamente un saliente de 
unos cuatrocientos metros al nordes-
te de la granja de Moisy qued* aho-
ra en su poder. Los alemanes sufrie-
ron terribles bajas y dejaron escam-
po cubierto de cadáveres. 
De igual modo, en la Champagne, 
el Kronprlnz ha sido severamente ba-
tido entre Mont Carnlllct y Mont 
Blonde. En una tentativa que hi-
cieron los alemanes para reconquis-
tar posiciones que les habían tomado 
los franceses fueron rechazados, asu-
mlendo después la ofensiva el ejér-
cito de Nivelle que avanzó su línea 
en un frente de más do seiscientas 
yardas y de una profundidad de tres-
celntas yardas. Las baias alemanas 
en estas operaciones también fueron 
mnr considerables. 
En el frente inglés en Francia pre. 
valeco una calma relativa. L a arti-
llería signe en acción en varios sec-
tores en Bélgica, especialmente cerca 
de Dixmude y Pypegaele. 
En el frente ruso, según anuncia el 
Ministerio de la Guerra de Berlín, la 
artillería moscovita y la austro-hun-
gnra han aumentado su actividad en 
la Volhinia y en la Galltzia, En va-
rios puntos los rusos han intentado 
llevar a cabo incurshn^s contra los 
frentes, pero fueron rechazados en 
todas partes. 
Pocas noticias explicando la situa-
ción en el frente de Trentino, en la 
siena de guerra austro-Italiana han si-
do recibidas, pero según despachos 
extraoficiales la batalla, que ha asu-
mido grandes proporciones se ex-
tiende a lo largo de toda la línea 
desde el valle de Sngana hasta la mo-
tseta de Asiago. E n esta reglón IOF 
Italianos están tratando de romper la 
línea austríaca para consegnir uno 
de sus principales objetivos: Trent. 
Escasos informes han llegado tam-
bién respecto a las operaciones en 
Macedonia. Sólo se dice que la ar-
tillería sigue fnnclonando en varios 
sectores y que ha habido encuentros 
locales entre búlgaros y británicos en 
el valle del Stmma. 
L a situación en Rusia e i cada día 
más brillante. Noticias extraoficia-
les de Petrogrado dicen que el Con-
greso de soldados y obreros He todas 
las Rusias han acordado un voto de 
confianza al Gobierno Provisional y 
han pedido la reoraranizaclón del ejér-
cito y la Inmediata reanudación de 
las hostilidades contra los aliados teu-
tónicos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TERMINO E L BLOQUEO DE 
GRECIA 
Washington, Junio 21. 
E l lerantamiento del bloqueo que 
tenia la Entente contra Grecia, se 
DECLARACIONES D E L BARON 
SONNINO 
Roma, Junio 21. 
E l .Ministro de Relaciones Exte-
rieres, Barón de Sonnino, en un dls-
curso que pronunció hoy en la Cá-
mara, de Diputados, declaró que los 
propósitos que tenía Italia en la gue-
rra, era nbuscar la libertad y segu-
ridades para Italia y para otros paí-
ses, pero que Italia no aspiraba a 
fronteras que constituyeran una ame 
n«za para una nación vecina ni pe. 
ligro para nadie. Simplemente un ba-
luarte de garantía de independencia 
de nn ppwís pacífico. 
E L E X - R E Y ( 0 \ S T \ > T I N 0 SALIO 
D E LUGANO 
Ginebra, Junio 21. 
E l ex-Rey Constantino de Grecia 
salió de Lugano esta mañana, sin que 
se sepa para dónde se dirige; pero 
se cree que va a Thoune. 
Según las personas que están en 
el hotel donde se hospedaba Cons-
tantino, a éste lo acompañaba el 
Príncipe Ton Ruelow, ex-Canclller 
alemán j la Princesa Ton Bnelovr. 
L a salud de la Reina Sofía causa 
ansiedad. 
Dícese que Constantino está Indlg-
nado, por las demostraciones hosti-
les que le hicieron en Lugano, donde 
él esperaba haber permanecido allí 
duramte algún tiempo. Salló como 
cualquier turista. 
París, Junio 21. 
E l ex-Rey Constantino de Grecia 
salió de Lugano esta mañana en tren 
especial para Thousls, en el Cantón 
de Grlsons, Suiza, según despacho a 
la agencia Harás, procedente de L u -
gano. 
PROMESAS TIOLADAS 
Havre, Junio 21. 
E l Gobierno Belga, en parte ofi-
cial expedido hoy, declara que todas 
las promesas alemanas de repatriar 
a los belgas que fueron deportados 
a Alemania, han sido violadas con el 
mayor descaro. 
L a autorización para que estos tra-
bajadores saliesen de Alemania fué 
concedida únicamente por un perío-
do de dos semanas—agrega el parte 
—y con la condicional de que los de-
portados se comprometiesen a con-
tinuar trabajando durante cuatro o 
cinco meses. 
Casi todos los belgas se negaron 
a firmar este compromiso. 
A aquellos a quienes se permitió 
volver a entrar en Bélgica se les ad-
virtió por las autoridades militares 
que su visita n la tierra natal solo 
duraría dos o tres semanas. Luego 
serían sujetos a la forzosa deporta-
ción y al castigo, si fuese necesa-
rio. 
Bajo tales condiciones, dice en con 
cluslón la comunicación belga, fue-
ron repatriados unos veinte belgas o 
puestos a trabajar en otras tarea?. 
Los trabajadores que así fueron tras-
ladados no pudieron ni siquiera lle-
var consigo las cosas más necesa-
rias para su comodidad y salud. 
HUELGA D E F E R R O T I A R I O S 
RUSOS 
Petrogrado, Junio 21. 
Los ferroviarios de la primera sec 
clón del Ferrocarril Nicolás, que co-
munica a Petrogrado con Moscón, se 
han declarado en hnelga. Dícese que 
el resto de los empleados no están 
conformes con la huelga. 
L a huelga se dec lwó sin esperar el 
bando de la comisión nombrada pa-
ra Investigar las reclamaciones de 
los huelguistas. 
E l gobierno, en vista de la proba-
ble extensión de la huelga, ha diri-
gido un manifiesto al pueblo, ro-
gándole que se mantenga tranquilo. 
ALDEA DESTRUIDA 
Amsterdam, Junio 21. 
L a aldea de Grossborovrltz, en Bo-
lonia, fué destruida por un incendio, 
según noticias recibidas por el "Ber-
lín Tageblatt*. 
dlcel 
miles de testimonios que lo recomien-
:!an por sus méritoa. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari S L , New 
, York 
Elepizone se rende en Sarrá, Job», 
•on, Tequechel y toda» las farmaciai 
E S T A D O S UNIDOS 
íSjbl" 6* 1» Prensa Aioclart» 
recibido por el hilo directo) 
LOS QUE SE INSCRIBIERON 
Washington, junio 21. 
Con los irformes procedentes de 
Nyonung y Iventucky se ha termina-
do virtnalmente el cómputo de las 
listas de los que se inscribieron en 
"Reglstration Daj" para prestar ser-
vicios militare». En total 9.&49.93S 
hombres de -1 a 30 años de edad se 
han alistado en el servicio obligato-
rio. 
L A CAMPAÑA DE L A CRUZ ROJA 
1>ashingtjn, junio 21. 
L a campaña de los cien millones 
de pesos para la Cruz Roja sigue 
animosamente. Diez j ocho millones 
de pesos haa sido suscritos hoy, que 
agregados a ío suscrito anteriormen-
te hacen un total de sesenta y dos 
millones de pesos en cuatro días. En 
>PW York se han suscrito más de 27 
millones de pesos. 
REBAJA DE F L E T E S 
TTashington, junio 21. 
Como resultado de la conferencia 
que se está celebrando entre el Go-
bierno de lo? Estados Unidos y los 
gobiernos aliados, es probable que se 
rebajen los fletes marítimos. 
PARA L A ATIACION 
Washington, junio 21. 
E l Presidente Wllson ha aprobado 
el proyecto de ley sobre aviación for-
mulado por pl Consejo de Defensa 
Dicha med!da será presentada al 
Congreso en la próxima semana. E n 
ella so pide un crédito de seiscientos 
millones de pesos para construir en 
un año de 2S a 30 mil aeroplanos. 
L A MISION R E A L ITALIANA 
Nueva York, junio 21. 
L a Misión Real Italiana, presidida 
por el ríncipe Udine, hijo del Regen-
to do Italia y primo del Rey Tíctor 
Manuel, fué recibida hoy con gran 
entusiasmo en esta ciudad. E s la 
primera vez one el Príncipe se pre-
senta en público desde que repenti-
namente se enfermó el día 4 de Ju-
nio. Impidiéndole la dolencia acom-
pañar a la misión en su viaje por el 
Sur y el Middle West. 
Más de la mitad de los ochocientos 
mil italianos residentes en Nueva 
York salieron a la calle a recibir a 
los representantes del Gobierno ita-
liano. 
LOS CATOLICOS AMERICANOS 
Y L A GUERRA 
Boston, junio 21. 
L a actitud de la Iglesia Católica 
en los Estados Unidos hacia la parti-
cipación de esta nación en la guerra 
fné expuesta esta noche por el Car-
denal O'Connell, en un discurso pro-
nunciado en un mitin celebrado en 
pro de los Intereses del Noveno Regi-
miento de la Guardia Nacional de 
Massachussetts. 
«Esa actitud—dijo— puede sinteti-
zarse brevemente como la única po-
sible hoy para todo americano leal, 
tanto ahora que tenemos que hacer 
frente a graves diferencias, como 
más tarde cuando sobrevengan, qui-
zás, mayores dificultades. Nuestra 
actitud tiene por base el deber, y no 
la emoción. Nuestro país está en urue 
rra y estamos obligados ante Dios 
R prestarle todos nuestros servicios. 
No odiéis, no despreciéis a nadie. L a 
nación que entra en la cruera movida 
por el odio ya ha perdido, aún antes 
de batallar su primera batalla. 
*Tna vez aclarada está actitud, 
nuestro país puedo estar seguro de 
la absoluta lealtad de todos sus hi-
jos.^ 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
NO QUIEREN TRABAJADORES 
AMERICANOS 
Naco, Arizona, junio 21. 
Los talleres y fundiciones de la 
Compañía Consolidada del Cobre de 
Cananea, Sonora (Méjico) cincuenta 
millas al sur de este lugar, fueron 
cerradas hoy por sus directores, a 
causa de un desacuerdo con el Go-
bierno mejicano, acerca del empleo 
ae trabajadores americanos. 
Se dieron instrucciones a todos los 
americanos para que regresen a los 
Estados Unidos. 
E l cierre tcé resultado de una 
orden del gobierno mejicano dispo-
niendo que los trabajadores america-
nos fueran sustituidos por mejicanos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Un despacho de Magdeburg 
que l o s - , b « ^ ^ ^ 1 Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
varios días que están ardiendo. Ocho | A , , . ^ . í u i r t n c i A 
mil acres de bosques de pino han si- NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
do destruidas. I MARINA 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
X 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo t i 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P u r g a H n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el 
extreñimitnto, podiendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. L o s enfermos biliosoSi la plenitud gástrica, vahidoíl 
indigestidn y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A » 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz, 
Be Venia: Farmacias y Droguerías, 
J. Eafecas y Oa.. Obrapía , 19. Unicos Eenresentantea nara Cuba. 
TRIUNFO DE LA PKENSA ASO-
CÍADÁ 
>'ueva York, junio 21. 
E l Tribunal de Casación ha dicta-
do hoy una sentencia concediendo to-
do lo solicitado por la Prensa Aso-
ciada en el pleito entablado contra 
la Internacional Neirs Serrice, y 
dando instrucciones a] Tribunal del 
Distrito para que imponga las co-
rrecciones debidas en conformidad 
con lo fallado. 
J j a citada Internacional ííetrs Ser-
rico no podrá en lo suceslro procu-
rar que ningún agente o empleado de 
la Prensa Asociada, ni ningún miem-
bro de ésta, dé o permita a la Apren-
d a demandada tomar, por ninguna 
consideración, noíicias recibidas de 
la Agencia querellante o recogidas 
por la misma; ni tampoco usar o 
vender noticia alguna que de esa 
manera haya sido obtenida. 
MURIO E L C A P I T W «JUAN DINA-
MITA" 
Nuexn York, junio 21. 
E l capitón John O'Brien, ntós cono-
cldo por el remoquete de "Juan Di-
namita'', uno de los más famosos fili-
busteros americanos, falleció esta no 
che en nn hotel a consecuencia (1o 
un ataque de pneumonía. E l capitán 
O^Brien cumplió ochenta años de 
edad el 20 de Abril y el Presidente 
de Cuba orggnizó en dicho día una 
recepción en su honor. 
E l capitón O'Brien se dedicó al 
mar desde «ra niñez. Su carrera fué 
sumamente pintoresca y está matiza-
da de numerosas arenturas como pro 
reedor de armas y municiones para 
los rerolucionarios cubanos y sud-
americanos. En su mocedad fué pi-
loto de un ferry boat en la bahía de 
Nuera York y luego compró con otro 
compañero una goleta, dedicándose 
a hacer riajes a los países tropica-
les. 
Después de la guerra hispanoame-
ricana fué nombrado práctico mayor 
del puerto de la Habana, carero que 
abandonó para retirarse y rolrer a 
Nuera York, inear de su nacimiento. 
E l capitán O'Brien hablaba espa-
ñol con tanta facilidad como el In-
glés y gozó de gran popularidad en 
la Habana. Estaba pensionado por 
el Gobierno cubano como grntitnd 
por los numerosos servicios presta-
dos a la causa revolucionaria. 
E l capitán O'Brien deja una viuda, 
cuatro hijos y tres hijas, todos resi-
dentes en Xcwark. Ne-n- Jersey. 
HABLA E L MAGNATE D E L A PO-
TASA 
Amsterdam, junio 21. 
Gran Importancia se ha dado en 
Alemania a las decaira clones hechas 
por Herr Sauer, el magnate de la 
potasa ,en reciente reunión celebra-
da por la directiva de su compañía 
y en la cual dijo ano la escasez de 
ins cosechas cu la Arprentlna era de-
bido a quo les aerrieultores anrenll-
nos no podían conseguir la potasa, 
cuya posesiñu por Alemania no frus-
tra el plan de bloqueo de Inglaterra^ 
pero nos proporciona un arma valio-
sa para Imponer favorables tratados 
comerciales después de la guerra y 
coloca a Alemania en situación de 
cambiar su potasa por la materia pri 
ma que necesite para sus industrias. 
E l «Berliner Taggeblatt" echa nn 
jarro de agua fría sobro las esperan-
zas de Herr Sauer Indicando que la 
exportación anual de potasa de Ale-
mania antes de la guerra nscend'a 
únicamente a unos cien millones de 
marcos, y qae aún en el caso de que 
fuera posible duplicar o triplicar la 
producción, su valor siempre sería 
mucho más bnjo del valor de las ma-
terias prim?1? que se necesitan. 
INVESTIGANDO E L CASO 
D E RUTH CRUGER 
Nueva York, junio 21. 
Leonard Wallstein, Comisionado de 
Cuentos, ordenó hoy que se investi-
gue todo lo actuado por la policía en 
el caso de Ruth Cmger, de acuerdo 
con las instrucciones dadas por el al-
calde Mitchell. 
E l capitán Interino Abenzo Coo-
per, que estaba al mando de la c;»ar. 
ta sucursal del Burean de Detectives, 
cuando se estuvo buscando a MIss 
Cruger, ha sido suspenso de empleo 
y sueldo esta noche. Dos sargentes 
detectives y un detective también es-
tán suspensos. 
RUSIA CONSAGRADA A L A GUE-
RRA 
Washington, junio 21. 
E l Embajador especial ruso, Borls 
A. Bakhinctioff. jefe de la misión ru-
sa que ha venido a esta capital, en 
nn manITIesío dirigido ai pueblo ame 
ricano afirma la consagración de 
Rusia a la guerra hasta terminar con 
la autocracii alemana. Solo con la 
victoria pod'-á aseprurarse una paz 
mundial estable y consolidará los 
frutos de la revolución rusa. 
Todas las clases de Rusia—dijo el 
Embajador— estón concentradas en 
la enorme tuiea de la reconstrucción, 
necesaria por haberse barrido los 
males del viejo régimen; y ya se van 
palpando los resultados, especialmen 
te en el ejército, bajo la enérgica di-
rección del Ministro Kereusky. 
Consoltüría de Prepletaries, ladnstriales y Cninerciaites 
Oficinas: PXAB}. 8. üabana.-TeléfBiO A-fi242.-Cable j telégrafo: IEICB 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisco Carrera Jústíz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de 1» 
Habana. 
José Elvero Alonso, Doctor on Derecho CITIL Enrique Alvares fia-
dor público. 
Blata Conaultoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Pübllco, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
cuscrlptores tendrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relaciono con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a ioda gestión en oficinas públicas, a liquidación do 
cuentas y cobros extra judicialmente, a recibir la revista Municipal y do 
Intereses económicos, órgano del Gen tro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la suscripción: $2 cada mes 
Pida laformes a ENRIQUE ALVAHEZ, Administrador ÚB la Coosnitorfa 
T R I B U N A L E S 
( V I E N E D E LA OCHO) 
58, 
de 
con las accesorios del artículo 
y para Arismeadi 6 años, un día 
prisión mayor con las accesorias del 
artículo 60 y pago de costas do por 
mitad. 
SENTENCIAS C R D I I N A L E S 
Por la Sala Primera de lo Criminal 
do esta Audiencia se han dictado ayer 
las sentencias siguientes: 
Se condena a Alfredo Tejera Mar-
tínez, por un delito de lesiones, a la 
pena de seis meses y un día de pri-
sión correccional. 
Se absuelve a Gregorio Ortega So-
sa del delito de asesinato de que es-
taba acusado. 
Se absuelve a Eloise Jodr de Borca ' 
por el delito de falsificación de que 
había sido acusado. 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
que preside el doctor José María Agui 
rre, se ha dictado las sentencias si-
guientes. 
Se absuelve a Chong Chi, por el de-
lito de robo. 
Se condena a José Peralta Rodrí-
guez, a trescientos pesos de multa por 
el delito de robo y se le absuelve de 
un delito de robo en casa habitada 
porque había sido acusado. 
Y es absuelto Manuel Vázquez Ro-
dríguéz, acusado de un delito de in 
cendio. 
LOS SUCESOS D E MARIANAO 
Por la Sala Segunda se condena a 
Amparo Collazo, por atentado y dis-
paro a 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión. 
Y se absuelve a Abraham Alvarez, 
a Aurelio Ramos Cárdenas, a Geno-
vevo Acosta y a Valeriano Rodrí-
guez en el mismo sumario incoado, 
como recordará el lector, por los su-
cesos políticos de Marianao. 
CONTRA UNA RESOLUCION D E L 
SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil del" recurso contencioso-
administrativo establecido por el jo-
ven periodista don Evaristo Taboada 
y Suárez, contra la Administración 
General del Estado, representada por 
el Ministerio Fiscal en solicitud del 
señor Presidente de la República fie 
19 de junio de 1916 que le denegó la 
solicitud de autorización para cons-
truir unos baños públicos en las Pla-
yas de Marianao; ha fallado declaran 
do con lugar la excepción de defecto 
legal en el modo do proponer la de-
manda opuesta por el señor Fiscal y 
en su consecuencia sin lugar dicha 
demanda sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
OTRA SENTENCIA CRIMINAL 
Se condena a Luis Reyes Martínez 
ya Rafael Refojos, por lesiones, a 
tres meses y once días de arresto 
mayor. 
LOS P L E I T O S D E L SR. SAAVERIO 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administrati-
vo de los autos del incidente promo-
vido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este sobre impugnación 
por indebidos, de los honorarios de-
vengados por el doctor Raúl Adler en 
el procedimiento de apremio iniciado 
a virtud de carta orden librada por 
el Tribunal Supremo en el juicio de 
desahucio seguido por el Letrado doc-
tor Roberto Méndez Péñate contra 
don Miguel Saaverio y Gabancho uno 
de los coopropietarios del Teatro Pay 
ret, para cobrar a este er importe de 
una relación jurada, cuyo incidente 
fué sustanciado por el expresado se-
ñor Saaverio y don José Garcilaso de 
la Vega, Procurador; los cuales autos 
pendían ante este Tribunal por apela-
ción oída libremente a Garcilaso de 
la Vega contra la sentencia dictada 
en 27 de Noviembre último que de-
claró con lugar la presente demanda 
Incidental y en su consecuencia de-
claró indebidas las partidas de hono-
rarios asignados por el doctor Adler 
a varios escritos presentados en estes 
autos; ha fallado, confirmando la sen 
tencla apelada e imponiendo las cos-
tas de esta segunda Instancia al ape-
lante. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francisco Amezcua, por rarf 
to. Defensor: doctor Arango. 
Contra Antonio Bomosa, por esta-» 
fa. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Flores García y otros, poií 
infracción electoral. Defensores: doc-i 
tores Herrera Sotolongo y Fuentes. 
Sala Segunda 
Contra Alberto Hermida, por rapto, 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Tomás Valdés, por atenta-» 
do. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Augusto Zulueta, por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Can-
día . 
Contra Esmerando Alvarez, por es-
tafa. Defensor: doctor Roig. 
Contra Antonio Alblstu, por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Ro-
sado. 
Contra Leoncio Morúa Delgado, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor Regüelferos. 
Contra José Seijas Hernández, por 
infracción electoral. Defensor: doctor 
Cruz. • . . - . . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Marianao.—Juan Palomino, contra 
Luciano Palomino, sobre rendición de 
cuentas y pago de saldos. Menor cuan 
tía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Lax 
cano y Vidaña. Procuradores: Mazón 
e I l la . 
Marianao. Oeste. Antonio Méndez 
Fernández contra el Estado, en cobro 
de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: se-
ñor Fiscal. Dr. Prieto. 
Audiencia. J . M. Rulz y Co., S. en 
C , contra resolución del Presidente 
de la República. Contencioso-Adml-
nistrativo. 
Ponente: Del Valle. Letrados: Her-
nández. Sr. Fiscal. Procurador: L l a -
ma. 
Norte. Juan F . Toscano contra H. 
C. Bounthwalld, Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrado: Pessi-
no Parte. Parte. 
Sur. José Suárez y Co., contra Ma-
nuel Rodríguez Menéndez, en cobro 
de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: eFr-
nández y Solórzano. Procuradores: 
Pino, Duque y Pereira. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados.—Ramiro Morís, Francisco 
O. de los Reyes, Pericles Seris, José R. 
García Menocal, Gustavo Castañeda, 
Miguel Vivanco, Helio Ecay, Julio De-
hogues, José M. Zayas, Francisco F i -
garola, Luis Novo, José Gorrín, José 
Piero, José Pages, León Soublette, Jo-
sé G. Sánchez, Ruperto Arana, Ren-
to Colorió, José Pedro Gay. 
Procuradores.—Pascual Ferrer, Pa-
blo Piedra, Sterling, Enrique Yanis, 
Esteban Yanis, Chiner, Daumy, Mata-
moros, Claudio Vicente, Lljima, Perei-
ra, José Illa, Granados, Zalba, Enri -
que Alvarez, Zayas, Reguera, A Rota, 
Toscano, Amador Fernández, López 
Rincón, Llanusa, R. del Puzo, Castro, 
Mazón, Calderín. Podro Rubido. Sie-
rra, Francisco Díaz, CReilly, Mani-
to. 
Mandatarios y partes.—Miguel An-
gel y Rondón, Roberto Grave de Peral 
ta, César García Toledo, Lorenzo Cin-
tra, José S. Villalba, Genaro R. Huer-
ta, Horacio Nesta, Evaristo Taboada, 
Eduardo Acosta, Roberto A. Martinez, 
José Justo Morán, José Fernández 
Arca, Juan L . Montalvo, Eduardo Val-
dés, Rodríguez, Ramón Illa, Luis Már 
quez, María Dolorez Ibañez, Antonio 
Roca, Alfonso Velar Badins, Casiano 
Albiach. Félix Rodríguez, Miguel Saa-
verio, Pedro Garrido, Joaquín G. Sa-
j^z, Fransisco Villaverde, Pedro Per-
nas, Ricardo Davila, Emiliano Vivo, 
Juan José Fernández, Luis Villlers', 
Rafael Maruri, Eugenio Pellicer. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados: 
Joaquín Rodríguez Menéndez, por ame-
nazas, con fianza de $200 
200apÍroOs Montejo García' Por robo, con 
200OJe8oÍarCla Form080' por «tentado, con 
p a r a R á r v u l o a v fSJ 
» - C a » t o r i a ©s un snbstltnto laofeneiT 
n o s 
«Ule* y Jarabes Calmantes. ^ ^ ^ ^ ¡ Í Z i E » l l r Pfpegórlco, Cor. 
fina, ni ninguna otra a n b s t a ^ c U ^ ^ K ^ * n'" í*0 a t i e n e Opio, Mor-
auitAla F i e W Cura la ViarMi'l CAuL?™?™**}** I*>mbrioe« j 
de la Dentición y cura l a ConrtTn^?^ ^ Teílt<>íio- Al ir ia los Dolores 
L a t i n o s , y pro/uce un ^ño ̂ ^ ^ ' J ^ J ^ r ^ 91 ̂ ™*go y \Z 
Niños y el Amigo de las M a d r i . 7 •aludable' E» 1* Panacea de los 
l o s N l ñ o s l l o r a n p o r „ C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
PAGINA DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 22 J e 1917 . 
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/ B A S E B A L L 
- | I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R E L H I L O D I R E C T O J" 
^ » D D n v r r H A N R O UN W1LD THROW CORRIO DE PRIMERA A HOME.—EL UMPIRE BYRON EXPULSO A HUGGIN Y BETZEL, 
n A K K T Q ü E MaTm DESPUES DE TERMINADO EL JUEGO, SIENDO DIS-
DANDO ffluuvu a y u r . PERSADOS POR LA POLICIA 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o 0 0 
o R E S U M E N D E L O S j U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N 





o San Luis , 1; Cincinnati, 7. 
o 
o Chicago, 12; Pittsburg, 4. 
o 
o New York , 4 ; Boston, 0. 
o 




G. P . Ave . o o 
o o 
New Y o r k . 
Filadelf ia. 
Chicago. . 






31 2 0 
33 2 7 
2 8 2 6 
2 8 33 
2 0 2 7 
2 0 2 8 
18 3 9 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o 
6 6 0 o o Cleveland, 1 ; Chicago, 0. 
6 0 8 o o 
5 5 0 o o Fi la , 3 ; Washington, 0. 
5 1 9 o o 
4 5 9 o o Boston, 4 ; New York , 5. 
4 2 6 o o 
4 1 7 o o Detroit, 5 ; San Luis , 4. 
3 1 6 o o 
o o 











G . P. Ave, 
Chicago. . 
Boston. . , 
New Y o r k . 
Cleveland. 
Detroit. . . 
San L u i s . . 
Filadelf ia. , 
Washington 
o o o o o o o o 
o 
D E L O S C L U B S o 








nuestro temperamento después de al-1 
gunos años de convivencia con voso-
tros. 
L a duda se cernió sobre toda la j 
ciudad, cubriéndola con sus alas gri- • 
ses; nosotros, para evitaros moles-
tias, suspendimos las clases durante 
tres días de pasión; vosotros conver-
tisteis la pasión dolorosa en resurrec-
ción triunfante el primer domingo sl-
33 2 0 
33 21 
3 0 23 
2 9 2 9 
25 2 7 
23 31 
19 31 
2 0 33 
o o o o o o o o o o o 
6 2 3 
611 
5 6 6 
5 0 0 
481 
4 2 6 o 
3 8 0 o 
3 7 7 o 
o 
o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S 
LIGA NACIONAL 
E L UMPIRE BYRON SE COMPRA ÜX LIO 
San Luis, Junio 31. 
E l San Luis no pudo liac«r nada con 
Toney y el Cinc! ganó 7 por 1. LA única 
del San Luis fué un Jonrón de CruUe 
en el segundo Inning. E l manager Hug-
glns y Betiel fueron expulsados del cam-
po por el umplre Byron en el séptimo in-
ning. Unas trescientas personan esperaron 
fuera del parque la salida de Hyron para 
darle una "brava", pero la policía disper-
só los grupos. 
He aquí el score: 
Groh, 3b. 
Kopf. ss. , 
Rouech. cf. 
CINCINNATI A w V. C. H. O. A. E . 
. . "4 '2 2 1 3 0 
4 1 2 2 1 0 
* * ' * . * . . 3 1 2 3 0 0 
Cha8e. Ib. . . V ? ! ' 1 J 0 
Horpe. If Í S S ^ S ? 
í o n S ' p • • - • * ± 1 1 1 1 1 
32 7 10 27 11 1 
SAN LUIS 
Beecher. cf. , 
Baird, 3b . 
Miller, 2b. . 
Hornsby. as. 
Cruise, If. . 
Loncr. rf. . . 
Paulette, Ib. 
Snyder, c. . 
Watson, p. • 
Packard. p. 
Murrhison. p. 
J . Smlth, z. . 
V. C. H. O. A. E. 







1 0 0 0 
0 14 0 1 









34 1 7 27 15 1 
z Bateó por Murchiso en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 020 003 020—7 
tan Luis 010 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hitf»: Groh. 
Home run : Xeale, Crnise. 
Bases robadas: Hornsby 2. 
Sacrifice hit: Kopf. 
Sacrlflce files: Thorpe, Chase. 
Quedaron en bases: Cincinnati 4; San 
Luis 4. 
Bases robadas: a Toney 2; Packard 1; 
Murchison 2. 
Hits y carreras limpias: a Watnon 8 y 
5 en 5-l|3; a Packard 2 y 1 en 2-2!3; a 
Murchison 0 y 0 en 1; a Toney 1 carrera. 
Struckout: Toney 3; Packard I j Murchi 
son 2. 
Passed ball: Wingo. 
T'mplres: Byron y Qnigley. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
E L BOSTON CON UNA LECHADA 
Boston, Junio 21. 
E l Boston sólo pndo darle tres hits a 
Tesreau y los tres fueron senoülos. Sólo 
dos players del Boston llegaron a secunda 
y ninguno pisó la tercera. Las consecuen-
cias fueron que el New York ganó 4 por 0. 
He aquí el acore: 
NEW YORK 
V. C. H.O.A. E. 
Burns. If. . . 
Herzog, 2b. . 
Kauff, cf. 
Zimmerman, 3b. 
Fletcher, ss. . 
Robertson, rf. 
Hr.lkp. Ib. . . 
Rariden, c. . . 



















ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 330 010 410—12 
Pittsburg 300 010 000— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Pitler, Grimes. 
Three base hits: Doyle, Merkle. Deal, 
Elllot. 
Bases robadas: Williams. 
Sacrlflce hits: Doyle. Blgbee. 
Sacrlflce files: Munn, Merkle 2. 
Quedaron en bases: Chicago 5; Pitts-
burg 4. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: a Hendrix lé a Mlller 
cuatro. 
Hits y carreras limpias: a Hendrix 4 y | 
3 en 213; a Sentón 4 y 0 en 8-113; a Mi- ' 
11er 2 y 2 en 1-1|3; a Crlmes 14 y 5 en 
7-213. 
Stmckoua: por Grimes 2. 
Umplres. O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
LIGO SUS HITS 
Filadelfia, Junio 21. 
El Brooklyn tuvo la suerte de ligar los 
hits que le dló a Alexander en el se-
gundo inning y en el tercero y ganó el 
Juego de hoy 4 por 2. 
He aquí el score: 
BROOKLYN 
v. c. n. O. A. E. 
Olson, ss. . . . , . . 3 1 "I 3 ~3 ~0 
Daubert. Ib 3 1 1 10 0 0 
Hickman. cf 2 0 0 5 0 0 
Stengel, rf 4 1 1 3 0 1 
Wheat, If 4 0 2 3 0 0 
Cutshaw, 2b 4 0 1 0 4 0 
Mowrey. 3b 4 0 1 0 2 0 
Miller, c. 4 0 0 3 0 0 
Marquard, p 4 1 3 0 1 0 
32 4 10 27 10 ~1 
PHILADELPniA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskert cf 4 0 1 4 ü 0 
Stock. 3b 3 1 0 1 1 0 
Cravath, rf. . . . . . . 4 1 1 1 o o 
Whitted, If 4 0 0 0 (i 0 
Luderus, Ib 3 0 1 10 0 0 
Nlehoff. 2b 4 0 1 2 2 0 
Me Gafflgan, ss 4 0 1 .s ;4 o 
Kllllfer. c 4 0 0 0 0 0 
Alexander, p 3 0 0 0 4 1 
Byrne, x . . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Cooper. xx 0 0 0 0 0 0 
Primera base por errores: a Sothoron, 
3; a Boland. L 
Hits y carreras limpias: a Ehmke, 11 y 
3 en 8: a Boland, 1 y 1 en 3; a Sothoron. 
9 y 3 en 7; a Davcnport. 1 y 1 en 1 1|3; a 
Koob. 1 y 0 en 2|3; a Hamllton. 1 y 0. 
Struckout: por Bohind, 1; por Sothoron, 
uno. 
Umplres: Evnns y Morianty. 
Tiempo: :2 horas 3 minutos. 
34 2 fl 27 11 1 
x Bateó por Luderus en el noveno, 
xx Corrió por Byrne en el noveno. 
ANOTACION POR ENTUADAS 
Brooklyn 012 010 00O—4 
Filadelfia 000 200 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Wheat. Nlehoff. 
Sacrifice hits: Olson, Daubert. 
Sacrlflce fly: Hickman. 
Double play: Olson y Daubert. 
Quedaron en bases: Brooklyn 5; Fi-
ladelfia 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: a Marquard 1. A 
Alexander 1. 
Carreras limpias: Marquíml 2; Alexan-
der 3. 
Struckoua: por Marquard 2; por Ale-
xander 5. 
Umpires: Bigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 24 minutos. 
33 4 10 27 12 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Kelly, cf. . . 
F.vers. 2b. . .' 
AVÜhoit. rf. . 
Magree. If. . . 
Konetchy, Ib. 
Smlth. 3b. . . 
Gowdv. c. . . 
Maranville, ss. 
Ragan, p. . . 
Alien, p. . . 
Tyler, z. . . . 
0 
0 0 3 














0 0 0 






30 0 3 27 7 0 
z Bateó por Ragan en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Netr York 100 002 001-4 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Herzog. Rariden. Kauff. 
Three base hits: Herzog. 
Bases robadas : Bnrns. Wilhoit. 
Sacrifice h'.ts: Tesreau. 
Sacrifice íliib: Kanff. Holke. 
Quedaron en toises: New York 8; Bos-
ton 4. 
Bnses pnr bola»: a Tesreau 1; Ragan 2; 
Alien L 
Hits y carreras limpias: a Ragan 10 y 4 
en 8: Alien 0 y 0 en 1. 
Struckoua: por Tesreau 8; Ragan 3; 
Alien L 
Tmpires: Kiem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
UNA VICTORIA SUAVE 
Pittsburg. Junio 21. 
R] Chirapo venció hoy fácilmente a! 
Pitt̂ bnrfr l í por 4. Mlller y Crlmes plt-
cheai n muy mal y su» compañeros de 
team Jn^uron peor 
Ha aquí el BOOM: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A- E . 
Flnck, 3b. . . . . . . . 4 3 1 3 0 0 
Mnnn. If 4 2 3 i n n 
Doyle. 2b. . . . . 3 1 3 í 9 & 
PrKeoll. 2b. . . I í o 0 0 1 n 
Merkle, Ib. . . . I 3 1 , ,2 1 X 
M llUams, cf. . . V 4 1 0 n n n 
Deal. 3b ^ 1 7 í ? 2 ; \ \ \ \ \ \ 
SSJSV".".'.: é j j j J J J 
36 12 16 27 14 1 
PITTSBUBO 
V- C^H. O. A. E. 
Carey, cf 4 '> '>~;~I~: 
ntler. 2b̂  . . . . . , ; 1 í í « 0 1 
Bigdee. rf. . . . . .. <> n í í « 1 
^ r . •.: :: ? 
W Wagner, c. . . 4 0 1 w J 
Miller. p. . . . " n o o Ü 5 1 
GrimM.pp. j j j j j % 
33 4 S 27 14 "~5 
LIGA AMERICANA 
COBB HIZO UNA DE LAS SUYAS 
Detroit, Junio 21. 
Un •wlld throw de Austin de n» hunt de 
Veach, permitió a Cobb que habla dado 
un arafiiizo anotar det>de primera en el 
noveno inning haciendo la carrera decisi-
va para su club, que venció al San Luis. 
6 x 4 . Los visltantos le dieron cinco hits 
a Khmkc, haciéndole tres carreras en el 
octavo, pero el Detroit los pasó con dos 
carreras en su entrada. E l San Luis empa-
tó en el noveno con un base por bolas y 
un triple de Austln. Sothoron y Severeld 
fueron expulsados del terreno por una 
disputa con «l umplre. 
He aquí «l score: 
E L WASHINGTON QUEDO EN BLANCO 
Washington. Jpnlo SI, 
El Filadelfia derrotó hoy ni Washing-
ton, 3 x 0. La victoria la consiguió agru-
pando los hits que le extnu» a Drumont 
«n dos entradas. 
He aquí el .score 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, ss 4 0 1 1 6 "Ó 
Strnnk, cf 3 1 1 3 0 0 
Bo'lie, If 3 1 2 2 1 0 
Batos. 3b. v 4 0 1 0 3 0 
Me Innis, Ib 3 0 0 12 1 0 
Meyer, c 4 1 2 4 1 0 
GooeL, rf 4 0 1 1 0 01 
Grovcr, 2b 4 0 0 3 0 0 
Hush, p 4 0 0 1 1 0 
NEW YORK 
V. C. H. O.A.E. 
Hendry.T, rf "3 1 2 2 0 0 
Hlgli, If 3 0 2 0 1 0 
Malsel, 2b 4 1 0 1 2 0 
«PV, Ib 4 1 3 8 0 0 
MiJIer, cf 4 0 0 2 0 1 
Bakor, 3b 4 0 0 3 1 0 
Pecküipauph, ES. . . . 4 0 1 3 1 0 
Nunamaker, c 2 0 1 5 0 0 
Kussell, X 0 1 0 0 0 0 
Walters, c 2 0 0 3 3 0 
LoTOi P 1 1 1 0 2 0 
Shocker, p 1 0 0 0 2 0 
32 5 10 27 12 1 
X corrió por Agnew en el sexto. 
xx corrió por Nunamaker en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 
New York. 
011 002 000—1 
001 030 Olx—5 
SUMARIO: 
33 3 8 27 13 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Jiidge, Ib. . . 
Foster, 3b. , , 
Mil-m, cf. . . 
Rice, rf. . . , 
Morgan, 2b. . 
.lanileson, lf. 
Shunks, ss. . . 
Henry, c. 
Menosky, 7,ZZ. 
Dumont, p. . 
Le.mnrd. Z. . 
Ayors, p. . . 
Gharrity, ZZ. 
0 1 14 0 0 4 0 1 
4 0 2 
4 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
3 0 1 








0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 3 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
33 0 8 27 15 2 
Z bateó por Dumont en el octavo. 
ZZ bateó iior Ajeds en el noveno. 
ZZZ corrió por Henry en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phlladelphia 000 000 120-<? 
Washington 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Hienry, Meyers. 
Three base hits: Fo«ter, Bodle. 
Brises robadas: Me Innls, Milán. 
Sacrifl.o hit: Bodle. 
Double pbiy: Shnnks a Morgan. 
Quedaron en base»: del Phlladelphia, 6; 
del Washington. 0. 
Bases por bolas: a Dumont, 2; Bush. 3. 
Hits v carreras limpias: a Dumont, 7 y 
2 en 8; a Bush, 8 y 0 en 9; a Ayers, 1 y 0 
en 1. 
Struckout: por Dumont, 1; por Bush, 3. 
por Ayers, 2. 
Umplres: O'Loughlln y Hlldcbrand, 
Tiempo: 1 hora 49 minutos. 
Two base hits: Hooper, Galner, Peckin-
paupli. 
Three base hits: Hlgh. 
Bases robadas: Plpp (2), Malsel. 
Sacrlflce hits: Hendryx, Scott, Gfliner, 
Love. 
Sacrifice flv: Walker. 
Double play: Shocker. Walters y Plpp. 
Quedaron en bases: del New York, G; 
del Boston. 9. 
Primera base por errores: Boston. 1. 
Bases por bolas: a Love, 5; a Shoeker, 
1; a Shore, 1. 
Hit y carreras limpias: a Love, 5 y 4 en 
5; a Shocker, 4 v 0 en 4; a Sl?ore. 7 y 4 
en 6: a Pennock. 3 y 1 en 3. Balk Shocker. 
Struckout : por Lnve. 4; por Shocker, 3; 
por Shore, 2: por Pennock, L 
Umplres: Me Cormlek. Owens y Dlneen. 
Tiempo- 2 horas 10 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Baltiuiore 16 25 1 
Rochester 1 5 0 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta. rf . . 6 2 4 1 0 0 
Rodríguez, Ib 3 1 1 10 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. II. K. 
OTRO QIE NO ANOTO 
Chicago, Junio 21. 
Bagb.v pltcheó mejor que Clcotte y el 
Cleveland derrotó al Chicago em intere-
sante desafio, de I x 0. Ni un solo Jugador 
del Chicago llegó a segunda base después 
del primer inning. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. K 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. R. 
Shotton, lf 5 1 1 0 0 
Austln. 3b 5 0 1 2 8 
Slsler, Ib 5 0 3 8 4 
Jacobson, rf 3 0 0 0 0 
Slaon, rf 1 1 1 1 0 
Severeld, c 4 1 2 3 1 
Hale, c 0 0 0 1 0 
Marsans, cf 3 0 0 1 0 
Mlller, cf 0 0 0 O 0 0 
Pratt, 2b 4 0 1 5 3 0 
Johnson, ss 2 1 1 2 3 1 
Sothoron, p 3 0 1 1 0 0 
Davenport, p 0 0 0 0 0 0 
Koob. p 0 0 0 0 0 0 
Hamllton. p 0 0 0 0 0 0 
Rumler, XX 1 0 1 0 0 0 
Moore, XXX 0 0 0 0 0 0 
Graney, lf. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. 
Smlth, rf. . 
WnmbsgíUiss. 2b. 
Gulsto, Ib 4 
Bvana, Sb 4 
O'Nelll. c 4 
Bagby, p 4 
0 0 1 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 0 
o 1 1 
n o 7 










33 1 5 27 13 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lelbold, rf 3 0 0 2 0 0 
Weaver. 3b 4 0 0 0 0 0 
E. Collins. 2b 3 0 1 2 3 0 
Jackson, lf 3 0 1 5 0 1 
Felsch, cf 3 0 0 3 0 0 
Gandil. Ib 8 0 l 7 1 0 
Rlsberg, ss 3 0 0 4 0 1 
Schalk. c . 2 0 0 2 0 0 
Cicotte. p 2 0 0 2 5 0 
Murphy, Z 1 0 0 0 0 .0 
26 4 12 24 17 2 
XX bateó por Marsans en el octavo. 
XXX bateó por Koob en el noveno. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Bush. ss 4 0 2 0 4 0 
Young. 2b 5 0 1 2 4 0 
Cobb. cf 4 1 2 3 0 0 
Veach. lf 3 0 1 2 1 0 
Hellman. rr 4 0 1 0 0 0 
Burns, Ib 3 2 1 14 1 0 
ytt . 3b 2 0 0 1 2 0 
Spencer, c 4 1 2 2 0 0 
Stanage, c 0 0 0 2 0 0 
Ehmke. p 3 0 1 1 2 0 
Boland, p 0 0 0 0 1 0 
R. Jones, Z. . . . . . . 0 1 0 0 0 0 
Crawford. ZZ 1 0 1 0 0 0 
Defate, ZZZ 0 0 0 0 0 0 
33 5 12 27 15 0 
Z corrí ópor Spencer en el ortaro. 
ZZ bateó por Ehmke en el octavo. 
ZZZ corrió por Crawford en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lula 00O 000 081—4 
Detroit 010 000 121—5 
SUMARIO: 
Two hase hits: Sothoron, Pratt, Toung, 
Slsler. Severeld. 
i hfee ha.» u ts Anrtln. 
Bases roboflas: Cobb. Slsler. 
Sacrlflce hits: Vltt. 2. Voidi, .iobnson, 
Moore. 
Sacrlflce fly: Bush. 
Quedaron en bases: del Dotr-dt, l ió del 
San Luis, 8. 
Bases por bol+s: Detroit, L 
27 0 3 27 0 2 
Z bateó por Clcotte en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clevelnnd 100 000 000—1 
Chicago 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: F. Collins. 
Bases robadas: Speaker, Smlth. 
Sacrlflce hit: Smlth. 
Double plays: O'Nelll a Chapman; 
Wambsganss i Chapmsn a Gulsto. 
Quedaron en bases: del Clevelnnd, 8; del 
CHeago. 2. 
Primera base por errores: Cleveland, 2. 
Bases por bolas: a Bagby, 2; Cicotte, 2. 
Carreas limpias: ;i Clcotte, 1. 
Stm kont: por Bagby, 4; por Clcotte, 2. 
Umplres: Connolly y Nnllln. 
Tiempo: 1 hora 36 minutos. 
LOS TANKEES VENCEDORES.. 
NMV York Jnnl» 21. 
El New Tork derrotó hoy al Boston wi 
Polo Grounds, 5 x 4 . Los Yankees hicie-
ron la decisiva em el octavo Inntnc con un 
sencillo de Plpp. un Infleld out de Mlller 
y un doble de Pecldnpaugh. 
He aqut el score: 
Baltimore 4 6 1 
Rochester 1 5 3 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, rf . . . 2 2 1 1 0 0 
Rodrigue?!, Ib 4 0 1 S 3 0 
¡Linda! ; Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo. 
Joven encantadora? No. la eomprés en Los 
Tres Hermanos,' Consulado, 04, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, ademils. departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf 5 0 
Barrv, 2b 4 0 
Gslner, Ib 2 1 
Thoraas, c 1 0 
Gardifr, 3b 6 0 
Walker, cf 2 0 
Shorten. lf. . 3 1 
Scott. ss 2 0 
Agnenr, c 2 0 
Me Nally, X 0 1 
Shore. p 2 0 
Hohlltzell. Ib. . . . . . . 2 1 















0 0 0 0 0 
E s c u e l a s P í a s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
d acto leyendo el discurso que a con-
tinuación publicamos; 
ALOCUCION 
Pronunciada por el Rdo. P. Pedro F i -
gueras. Rector de las Escuelas Pías 
de San Rafael 50, con motivo de 
la Solemne Repartición de Pre-
mios. 
Habana, 21 de junio de 1917. 




Ha dicho Menéndez y Pelayo que la 
característica del genio catalán es la 
concisión y la brevedad. Si no sin-
tiera en mi como un impulso ordina-
rio la verdad del principio sentado 
por el ilustre polígrafo, esta vez por 
lo menos tendría aplicación perfecta. 
No voy a pronunciar un discurso. ¿Pa-
ra qué? ¿No se usa y abusa de la 
palabra, retrato sincero del alma, pa-
ra calumniar, injuriar y verter hieles 
de degeneraciones increíbles? üna 
alocución, sin embargo, no puedo ex-
cusarla en las actuales circunstan-
cias. Y si a mis pocas palabras debie-
ra poner un exordio, ;ah! vosotros 
mismos, amados niños, vosotros, ami-
gos sinceros de las Escuelas Pías, lo 
habéis escrito con el lenguaje vivienta 
de los hechos. , 
Una masa popular compuesta prin-
cipalmente de niños, para mayor tor-
mento nuestro, llegó en son de guerra 
a las puertas de este colegio, donde 
desprevenidos, como todo aquel que 
es Inocente y no oculta siniestros pro-
pósitos, hubimos de ver que una par-
te, siquiera insignificante por el nú-
mero y la calidad, de este pueblo, con 
el cual pocas instituciones extranje-
ras se habrán identificado más qu? 
la nuestra, nos era hostil, en una for-
ma que no corresponde a la hidalguía 
del corazón cubano, siempre inclina-
do por nativo impulso al afecto, a la 
suavidad y al amor. Nosotras mismos, 
y lo confieso sin pena, modificamos 
31 
(1.) Iltmo. y Rdmo Dr. D. Martín 
Trltschler y Córdoba, Arzobispo de 
j Yucatán. Iltmo y Rdmo. señor Carlos 
1 de Jesús Mejía, Obispo de Clna de Ga-
* 9 24 15 i lacia. 
guíente, porque todos, de común 
acuerdo y como con una voz. aquí, en 
nuestra capilla, levantábais de nuevo 
al cielo vuestras voces argentinas, 
cuyas ondas rompieron las nubes de 
impudicia con que, a pretexto de de-
fender la moral, se había recargado 
todo el ambiente de la nación. 
Y vuestros cánticos y vuestras vo-
ces hicieron más todavía: dejaron 
caer sobre nuestro corazón atolondra-
do ante la insólita evidencia de lo 
que pueden la avaricia, la envidia y el 
sectarismo combinados, un bálsamo 
del cielo que nos trajo otra vez aque-
l la paz que el mundo no puede dar. 
Y el lunes y el martes y el miércoles, 
.sobre todo, al hacer el recuento de 
¡nuestras ovejitas, el alma se ensanchó 
"y la pena casi del todo se desvaneció, 
porque la furia de una manada de lo-
bos os había dejado intactos, firmes 
en vuestro lugar. ¿Podíamos ya espe-
rar una defensa y absolución más 
completas? Uno de nuestros compane-
ros sufre todavía; pero ¿cuándo ni 
dónde han dejado los católicos de su-
frir persecución por la justicia? E l 
hecho, pues, ha pasado a la historia, 
y nosotros abandonamos a sus remor-
dimientos e los promotores del escán-
dalo, sobre el cual la opinión sensata 
ha dado ya su fallo definitivo. Y aun-
que mi temperamento, bien lo sabéis, 
bien lo sabéis vosotros, amados ni-
ños, y vosotras todas, distinguidas fa-
milias, aunque mi temperamento es 
enemigo del estrépito y de la lucha, 
proclamo bien alto y bien claro que 
sólo la opinión ^ensata nos interesa. 
E l hecho, repito, pasó; saquemos 
del mal saludables enseñanzas. L a 
primera que deseo grabar profunda-
mente en vuestras tiernas Inteligen-
cias es la necesidad que tienen todoá 
los hombres de ser ponderados en sus 
juicios. Y esta verdad que tan prove-
chosa ha de seros en el decurso de 
vuestra vida, hará que os la haga sen-
sible con su estilo claro y penetrante 
y con su profunda intuición un hom-
bre de nuestra raza y de nuestra len 
gua, un hombre—pasmaos, amados 
niños—, que vestía sotana, esta sota-
na que a Julián del Casal, eximio poe-
ta habanero, le causaba envidia, des-
pués de conocer todas las lacerias de 
los hombres. 
E l excelso filósofo catalán Palmes, 
que es el sacerdote a quien acabo de 
referirme, escribe a propósito de la 
necesidad de no prclpltarnos al for-
mular juicios el siguiente ejemplo en 
su Inmortal obra E l Criterio: "Es de 
noche y veo que en la cima de una 
montaña se enciende un fuego; a po-
co rato de arder, noto que en la mon-
taña opuesta asoma una luz, brilla 
por breve tiempo y desaparece... Al 
día siguiente, veo otra vez que se en-
ciende el fuego en el mismo lugar, y 
que del mismo modo se presenta la 
luz . . . Al otro día acontece lo mismo; 
crece la sospecha de que sea una se-
ñal convenida. Durante un mes se ve-
rifica lo propio; la hora es siempre 
la misma; pero nunca falta la apari-
ción de la luz a poco de arder el fue-
go..." 
"En semejantes casos el secreto pa-
ra descubrir la verdad y prevenir los 
juicios infundados, consiste en aten-
der a las circunstancias del hecho. Un 
Imprudente que no reparare en ellas 
alarmaría la comarca con las preten-
didas s e ñ a l e s . . . ; la autoridad ten-
dría aviso del malvado complot, re-
caerían ya negras sospechas sobre fa-
milias inocentes," resultando, después 
de averiguado todo, que el terrible 
: complot se reduce a lo siguiente: 
: "Muy cerca de la cima donde arde el 
j fuego, está situada la casa de la fa-
: milia. A que a la hora de acostarse 
¡aposta un vigilante en las cercanías, 
¡porque tiene noticia de que unos le-
ñadores quieren estropear parte de 
un bosque plantado de nuevo. E l cen-
tinela siente frío, y hace muy bien 
en encender lumbre sin ánimo de es-
pantar a nadie, si no es a los malan-
drines de segur y cuerda. Como ca-
balmente aquella es la hora en que 
suelen acostarse los comarcanos, le-
vanta el dueño sus reales de la chl-
a dormir y entre tanto él sale a un 
terrado al cual dan varias puertas, y 
empuja por la parte de fuera para 
"probar si los muchachos han cerrado 
bien. Como el buen hombre va a reco-
gerse, lleva en la mano un candil y 
héos aquí la luz misteriosa que salía 
a una misma hora, y desaparecía en 
breve coincidiendo con el fuego." Y 
ésta, señores, es la historia del su-
puesto complot que alarmó a toda una 
comarca. 
¡Ah! señores, cuán fácil me sería 
hacer aplicaciones a nuestro caso 
fundándome en el ejemplo del inmor» 
tal Palmes!; pero no ha llegado la 
hora de exigir responsabilidades. Pre-
fiero llamar la atención sobre otro 
punto también interesante; quiero 
Impresionaros con fuerza con otro 
principio que se desprende igualmen-
te del mal que lamentamos, y es la 
necesidad que tenéis de acostumbra-
ros a ver en vosotros mismos algo 
más que un amasijo de nervios y de 
carne. Hay un alma, y por esto hay 
un puro amor, hay un beso casto, hay 
una caricia inmaculada, hay un lazo 
sublime entre los hombres de buena 
voluntad. Cuando, no hace muchos 
días, embarcó para su país el pastor 
protestante, señor Green, que ha ejer-
cido durante veinte años el magiste-
rio en Cuba, centenares de tiernos 
compatriotas vuestros,—si hay que 
dar crédito a las reseñas de la pren-
sa,—aclamaban a su venerable maes-
tro e imprimían cariñosos ósculos en 
aquellas manos fecundas en derramar 
bien y en aquel rostro aureolado por 
el saber y la virtud. Muy bien; noso-
tros aplaudimos estas pruebas de gra 
titud y cariño y las juzgamos en todo 
caso con ecuanimidad. Sabed, pues, 
amados niños, que hay amores puros', 
besos castos y caricias Inmaculadas. 
Y juzgad siempre del mismo modo a 
todos los hombres, cualquiera que sea 
su traje. 
Voy a terminar, porque veo que es-
táis Inquietos por el noble deseo de 
recibir la merecida recompensa; ha-
béis trabajado y el éxito ha coronado 
vuestros esfuerzos. Nuestros alumnos 
de segunda enseñanza han triunfado 
en toda la linea, y los que cursan 
asignaturas de comercio y de primera 
enseñanza adelantan sin cesar. Venid, 
pues, a buscar la recompensa y cuan-
do abandonéis las aulas de este cole-
gio, como bandada de alegres palo-
mas, anunciad por todas partes lo que 
aquí habéis visto y oído, porque es un 
necio argumento decir que cien vo-
ces que defienden han de pesar me-
nos que una sola que ataque. 
H E DICHO. 
NOTA.—Escrita ya la anterior alo-
cuclón, hemos recibido la Exhorta-
jción Pastoral de nuestro predilecto 
Pedro González y Estrada. De tan im-
portante documento, que nos indem-
niza con creces de todas las injurias 
recibidas, copiamos las siguientes pa-
labras: 
"Finalmente, no podemos ni debe-
mos poner fin a esta breve Exhorta-
ción Pastoral, sin expresar antes a 
nuestros queridos maestros, los RR. 
PP. de las Escuelas Pías, el más pro-
fundo sentimiento de nuestro muy 
afligido corazón, por las graves inju-
rias que han recibido de parte de la 
prensa que hemos reprobado y de 
muchos incautos que fácilmente se 
han dejado y se dejan seducir por 
ella. 
Damos muchas gracias al Señor 
por habernos concedido la gloria de 
haber recibido el pan de nuestra pri-
mera formación literaria y educación 
civil y religiosa en las muy amadas 
e inolvidables Escuelas Pías, en las 
que durante los años que en ellas hi^ 
cimos vida de familia, no vimos más 
que ejemplos do virtud, de laboriosi-
dad y caridad cristiana y religiosa." 
Cuando terminó la lectura, el P. F l -
fueras fué objeto de una calurosa 
aclamación. 
Procedióse luego al reparto de pre-
mios a los alumnos, y durante el mis-
mo un excelente cuarteto ejecutó se-
lectas piezas de concierto. 
E l Rvdo. P. Pedro Rifer cantó con 
r.umo gusto la Serenata de Gounod, 
acompañándole al piano e' Rvdo. P 
José Ma. Jaume 
Y efectuado ya el reparto, un 
alumno, R. Sopo, pronunció un discur-
so sentidísimo, lleno de amor y reco-
nocimiento a los PP. Escolapios, como 
lo hubiera podido hacer un orador 
consumado. 
E l joven alumno en su peroración 
nos recordó el siguiente párrafo de 
la Pastoral últimamente dada a luz 
por el Excmo. e Iltmo. señor Obispo 
de la Habana, quien, por enfermo, no 
pudo asistir ayer a la fiesta que siem-
pre honra con su presencia: "Damos 
muchas gracias al Señor por haber-
nos concedido la gloria de haber re-
cibido el pan de nuestra formación li -
teraria y educación civil y religiosa 
en las muy amadas e inolvidables E s -
cuelas Pías, en las que durante los 
años que en ellas hicimos vida de 
familia, no vimos más que ejemplos 
de virtud, de laboriosidad y caridad 
cristiana y religiosa." 
Réstanos, al consignar la brillan-
tez de la fiesta de ayer, felicitar al 
Rvdo. P. Figueras y a la Comunidad 
a quienes se deben los espléndidos 
resultados que obtienen les alumnos 
en su educación. 
D e P a l a c i o 
E L 8R. MARIATEGUI 
Ayer ha estado en Palacio entrevistán-
dose con el Secretnrlo de la Presidencia, 
el Ministro de S. M. en esta república, se-
ñor Mariátegul y Carratalá, quien trató de 
asuntos de la Legación. 
ASUNTOS DE LA CAMARA 
El señor Coyula, Presidente de la Cá-
mara de Representantes, se entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado tratando de dife-
rentes asuntos de aquel Cuerpo. 
UNA RECOMENDACION 
Una comisión de vecinos y autoridades 
de Marlanao, en unión del señor Antonio 
Pardo Suárez y del Gobernador, señor Bal-
zán, visitó ayer al sefíor Presidente de la 
Repúbllfa, para hacerle entrega de un es-
crito relativo al señor José Romean del 
Castillo, en favor de cuyo señor hicieron 
la más afectuosa recomendación. 
1A AMMSTU 
Los representantes 
MarquetÜ y Cueto estuvieron1*? 
de ayer en Palacio, euire-,,1 
el General Menocai. 148 , . 
Según dijeron a los M 
solicitado del Jefe del Estado ^ 1 
cesiones en favor de pr^^ nfl«»£' 
otros asuntos rcladonaiioí C Q 5 * ^ 
prometidos en la revueit». U l,>» 
Se mostraban complacido» A \ 
do de su entrevista y dijeron q£ ^N. 
presidente lea habla promeu^ * %1 
parte de lo que solicitaron 4 
tan solo de que "fueran con r»;00**^ 
E L PRESIDENTE DEL 6 ^ 
E l doctor Cueto, Presidente 
roo visitó en la tarde de ayer ai 
Estado, en cuya compañía verminíí^ 
go rato. ^i»!. 
E L CORONEL HEVU 
En la tarde de ayer, el Set*,. 
Gobernación, Coronel Hievia, tttnv^* 
laclo, entrevifitAndose breves ffiooeJ^ 
el señor PreMdente. ^ > 
E L DR. PORTA. CONTRARu^ 1 
E l doctor Porta, Senador por 
Blo, estuvo ayer por la tarde enpí,* 
A su salida nos manifesté qu^T^ 
Ido con el propósito de hablar al . ¿ ^ 
Menocai de asuntos políticos de ^ 
vlucia, pero como en días pasa^ 
informado de que no era posible ^ 
señor Presidente. * 
E l doctor Porta ae encontraba (¡̂ R,. 
rindo de que se le pusieran obsUctü^ 
ra ver al general Menocai, quien, en," "I 
do, momento, ha contado con su vŝ T 
do' la que ha dispuesto siempre. s 
E L CORONEL RASCO 
E l Jefe de las fuerzas mllltarei 4, p 
r del Wo. Coronel U mu tuerzas militan nar del Rio, Coronel Rasco, que 
mente fué victima de un accidente |¿J 
viario, visitó ayer al señor PresliW* 
al Jefe del Estado Mayor, repuesto' 
las lesiones graves que sufrió. ' 
SALIO E L SR. PRESIDENTA 
Acompañado del señor Arturo PrW 
y de su ayudante, el comandantê ? 
ayer tarde salló de Palacio, dlrlgî J 
a casa de su hermano Gustavo y flei iv 
tor Menocai, el señor Presidente de ijV 
pública. 
DR. HERNANDO SEGU 
Catedrát ico de la Univeni. 
dad. Garganta, Nariz y OíJo, 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i S. 
BANCO NACIONAL DE CÜÍA 
Capital y 
Aottro mk Cuba. 
Giramos letras p a n todu 
partes del mando. 
SI Departamento de Ahorro* ib*, 
na el S por 100 de Inter** tnul 
«obre la* eantidade* depotitidM 
cada mea. 
P A G U E CON CHEQUES 
Pagando roa oneotas con CHS-
QUBS podrá rectificar cuâ ulet 
diferencia ocurrida «O «1 pa** 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE 
FUNDADO KL AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C J L M O P B I^OS I S A W C O S P K L > 1»A13 
DCFOSITARIO D I LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I O 
Oficina Ceifral: AfllllAH, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 





Finar del Rio. 
Sincti Spírttua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grané», 
Manzanillo. 
OuantAnamo. 




















San Antonio M 
Baños. 
Victoria da laiTuM» 
Marón y 
Santo Oomlnj* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N INTERES 
v nm ii S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E SEGURIDAD 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y e r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y 
i TIA MAS CORTA POR MAR 
^l«n0co! l0"o íaCí •^o^í , ' "i™!™?}" and Occidental S. S. Co.," ^"S » 
"THE R * V A X . . 5 de Mayo de lfll7. „ * 
ComparUmento» r HA ^P^-CIAL" consta de nn coche dormitorio PnUf»» „, 
BaI6n de lujo Cad« d,?' •«^nea de lujo, y dos coche, más de 12 K ^ f ? á*¿ 
Key West hwu ""v' ?dTás ^ carro Kestaurant. todo «ato ea áincto am~ 
~»m «ew lork ain cambio. 
P R E C I O S : 
W « Sola, $ 5 0 - 9 0 . Ida y Vuelta, $70-00 
C O N D I C I O I S T E S D E V I A J E 
a Pont^de'ft^piM* lí1*,80^ B,rTeB Para demorarse en el trtyerto I*1.15 »*t 
Coaat Ry° i" l',1-^* de la Hab"n«. en todna las dudada del "^jf/driP^ 
concediéndosele Td«mí.q,Í? **i<*monA, Washington. Baltimore * K * » ' 
deposlu el b inJ .™4^ d,*f d,aB- •n cualquiera de estas cuatro dníao» 
Loa bUliS? I ? £ M Ferrocarril donde M haga " f ^ r . *! 
cer escalas eñ c«.i«,. ^ 5 V1^ \,lrTen Para regresar en seis mes». a¿ ¡ , a 
melta. slemnr. S-nlqu,eT .clu<lad del trayecto, lo mismom a la W*. 
^ "'empr* dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , I t i n e r a r i o s y s e r ^ 5 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o ^ 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a ^ 
P a s a j e s . 
Teléfono A-91W, 
R. L. BRARKRir, 
Arente General. 
Muelle del AneiuJ. 
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sainado algo sin abandonar el 
tr»6^^ como dejamos dicho, por 
Al ^ ¿el señor Strampes. vol-
^fación ° egtogi y después la 
rerá» .» S" tudiará el asunto, resol-
jnejor modo posible, pa-
^^"oaoiraclones de los trabaja-
• -- intereses de la Compa-
los 
ífa , Hía de hoy acudirán todos 
En el,n mn ello la compañía re-
,1 trabajo- tráf.c0 d0 i0g almacenes 
íUlar;i e!,lida a las mercancías que 
r dara 'nortes han llevado ayer y 
jos traVondnzcan hoy. 
las ^rTiTVT) T)EL GOBIERNO 
lA - ienteR informaciones, dimos 
En reL ios compromisos y res-
coe^nidades que el conflicto po-
pcnsa3111" a la9 autoridades consti-
dfa traeri no surgir un arreglo en 
•^ferencias entre los obreros y 
las ' ga ferroviaria, responsabi-
la ernpaue ios primeros en recono-
lidad^ ^ jos obreros en su asam-
c«r ™¿ °vVlés de conocer de labios 
blê  rtnr Montalvo. "1 conflicto que 
dfl presentaba al Gobierno, 
fe le padhesione8 a los conductores 
' LaSrro9 presentaban en perspec-
de '«na huelga general, la cual siem t!rí Chazaron en parto los propios 
ductores, por creer que les irro-
c0 f más perjuicio que beneficio. 
^ ,« al fin como es arma de dos 
gloS hiere a los propios que la em-
P^J embargo, el caso ha sido pre-
r̂nacdo en la tarde de ayer salía . palacio el Subsecre-ario de Go-
írD3d6n. doctor Mon alvo, informó *\ol repórters. que .a huelga -on-
. I-ha en igual estado, y que los 
hfrulos del Estado continuaban « tando servicio, agregando que en 
n de que adquiriera proporciones 
fu!, hicieran temer cualquier altera-
rtn ('el orden, se llegaría, si era C1,pdso hasta la suspensión de las 
«finias constitucionales. 
íTcmUCTO P F LA F E D E R A . 
¡IJ DE BAHIA VOy LA rOíIPA. 
cu VIA D F L « F E D R Y B O A T W 
HI quedado solucionado el conflic-
to que la Federación de Bahía, ve-
II costenlendo contra la compañía 
¿el -Verry Boat". por negarse esta 
última a firmar las bnses aprobadas 
€n ei último movimiento ocurrido en 
los muelles de esta ciudad. 
la Compañía accedió a lo solici-
tado, .firmando las bases. 
Ccn ello, vuelve a reinar la nor-
mriiáad entre los trabajadores ma-
rítimos; hoy comenzarán de nuevo 
tus faenas, pues se ha convenido en 
principio, trabajar en los demás 
muelles cargando las mercancías 
flue vavan a extraer los carretones. 
La posibilidad de una huelga ge-
neral, va alejándose, a menos qus 
algo inesperado enrede la madeja, 
cosa poco probable, pues la duali-
dad establecida en algunos casos, 
por la marcha de los sucesos y el 
interés contrapuesto de los propios 
litigantes, neutraliza muchas ener-
gías, r establece diferentes opinio-
nes en el seno de los trabajadores. 
P.UU LA COOPEDATITA OBRERA 
CUBÁ'SJX 
Autorizado por el Gremio, fué ex-
traída ayer la carga que la Coope-
rativa Obrera Cubana, necesitaba pa-
ra sus trnsacciones oomerciales. 
LA «FORT. HAYAtfA DOCKS", Y 
LOS OBREROS 
Ayer celebró una entrevista el se-
líor Gervasio Sierra, con el nuevo 
Administrador de los muelles de es-
ta Compañía, señor Ledón. E l señor 
Sierra, salió muy complacido de di-
cha entrevista, por las frases de 
afecto del señor Ledón, quien le di 
jo que siempre estaría dispuesto a 
oir las quejas de los obreros, y aten 
derlcj con equidad y justicia, cuan-
do a él acudieran para resolver al-
fún asunto relacionado con la com-
pañía. 
LOS ZAPATEROS 
En los altos del Centro Obrero, se 
reunieron los zapateros, bajo la pre-
sidencia del señor Alfredo Sánchez, 
Actuó de secretario el señor Ramón 
Morofia. • 
Se dió cuenta de haber firmado 
las bases aumentando los Jornales 
T fijando la jornada del trabajo en 
ocho horas, las casas de Emilio Igle-
sias, Fernando Campón y Francisco 
Blanco. 
Con tal motivo dichas casas co-
menzarán a trabajar nuevamente. 
Según informe de varios delegados, 
^ espera que firme antes del lunes 
la casa de Garrido. 
Hicieron uso de la palabra varios 
^ los concurrentes., enalteciendo la 
toi^n, a la que deben las mejoras al-
anzadas, asegurando que el día que 
86 disgregasen, volverían hacia el 
Tratamiento interno adecuado para 
las enfermedades infecicosas de am-
bas sexos. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
3ío. 8. Dilatación prostética 
L a condición de la vejiga en que se 
presenta la dilatación de la glándula 
prostática. se sabe ahora que ocurre 
también en ¡as personas de mediana 
edad y en los jóvenes. Su síntoma 
principal es la dificultad para eva-
cuar la orina, y tarde o temprano so-
breviene la infección producida por 
los gérmenes no solamente en los te-
jidos de dicho órganó, sino también 
en la vejiga. La causa principal de 
esta dilatación es la inflamación in-
ducida por una afección descuidada, 
debido a lo cual la enfermedad se ha 
propagado hasta el fondo de la ure-
tra, y al fin y al cabo ha invadido 
la glándula antedicha. También otros 
gérmenes, auuque no tan frecuente-
mente, causan asimismo esta enfer-
medad, per) cualquiera que sea el 
germen, el tratamiento por la "Mixtu-
ra de Crossiuan"' está indicado ( de-
bido no solo a que ella es por su pro» 
pía índole contraria al desarrollo de 
los gérmenes, sino también por que 
esta medicina estimula los tejidos de 
las partes efectadas, poniéndolas en 
condición de reeistir la invasión de 
los gérmenes y también por que ella 
tiende a prevenir la Infección de los 
gérmenes que amenazan Invadir la 
vejiga. A esta acción combinada es u 
lo que este remedio debe su valiosa 
virtud no tan sólo para combatir la 
dilatación prostática, sino también 
para la uretritis, inflamación de la 
vejiga y de los ríñones, y en reali-
dad, para todas las formas inflama-
torias peculiares a ambos sexos. 
L a "Mixtura de Croscman"" reali-
za lo que otros métodos de tratamien-
to prometen. 
De venta en todas las farmacias y 
droETuerías acreditadas. 
WRIGHrs INDUN Y E G E T A B L E 
P I L I , ("O. PST. 
Unicos Fabricantes y Garantlzadores 
37 Potrt Stroet, >ew York. 
zz-vi un o 
D e S a n i d a d 
J U N T A NAÍIONAL D E S A N I D A D 
BENEFICENCIA 
Hoy celebrará sesión extraordinaria la 
Juntn Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
con la pipuionte orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Ksorito del señor .Tnan Llovet, sobre 
concurso para la presentación de apara-
tos para ex ti n (ni Ir moscas. 
Es.rito del Laboratorio Nnrional sobre 
determinación del coeficiente fonélico de 
una muestra de desinfectante. 
Escrito relncionndo con el con<-usro pa-
ra Director del Hospital de Camagiiey. 
1NFOIÍMES: 
Informe López del Valle, sobre petición 
de los sefiores Kangrel y Ca., para la ex-
plotación de apua de un pozo en el lugar 
conocido por Ciego Montero, en Rodas. 
Ventilación de las ctisas de antipun 
construción en la ciudad de la Habana, 
Sobre este articular acudirá a la Junta 
ol Director de ' Ingeniería Sanitaria Na-
cional para informar a este respecto. 
López del Valle, sobre talleres de ma-
dera en zona urbanizada. Expediente so-
bre San José ]2fl. 
Sociedad íconómíca de 
Amigos de! País 
Esta Corporación, de conformidad con 
lo que establecen sus Estatutos, celebrara 
Junta General hoy, viernes a las 8 y media 
p. m., en Dragones 62. 
Antes de terminar, se acordó cele-
las elecciones del gremio el lo. 
Julio, y la forma de verificarlas 
será por candidatura. 
APROYKCHANDO LA OCASION 
Anoche nos rogaron varios huel-
g a s conductores de carros, que 
"'Oléramos constar que nadie está 
Worizado para pedir nada en favor 
ae los huelguistas. 
Hasta ellos ha llegado la noticia 
que algunos "listos" han comen-
Jj.00 a explotar la buena fe del pú-
En persona distribuyó el personal, 
atendiendo dicho servicio, sin aban-
donar por ello el servicio nocturno 
de limpieza de calles. 
r>' S C P L E M E X T O 
L a Sociedad de Torcedores, repar-
tió aver un suplemento al "Boletín 
del Torcedor", por el cual se prevée 
a loá afiliados del deber en que P S -
tán de cooperar al triunfo de los 
conductores de carros, estando dis-
puestos a secundarles como a ellos 
les convenga. 
E L SIVDTCATO DE OBREROS CONS 
TRUCTORES DE CARRUAJES 
Esta colectividad, ofreció su apo-
yo incondicional, a los conductores 
de carros. En la comunicación diri-
gida al Presidente del Gremio, así 
se le participa. También manifies-
tan por medio de un escrito, en el 
cual FP afirma que han tomado la 
resolución de nn componer ningún 
vehículo, que se rompa o descompon-
ga, y que haya sido destinado a rom-
per el movimiento. 
Al propio tiempo se afirma el de-
seo de mantener la más ¿stricta so-
lidaridad entre ambas asociaciones. 
La estatua del. . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
para la Tesorería. Esas listas deta-
lladas, espero en breve poder remi-
tirlas a usted,—para su inmediata 
publicación, y con ellas quedará com 
pletamente diafanizada esa situación, 
y a la vez de ese modo podrá ente-
rarse la persona que anónimamente 
publicó el anterior artículo que en-
cabezó con el título de: "Una pre-
gunta inocente". 
Por anticipado quiero hacer la 
aclaración de que ni con mucho al-
canza a la cifra de T R E S MIL Y PI -
COS DE PESOS de que habla el se-
ñor Don Víctor A. López—pues por 
los detalles que han de ver la luz, 
la totalidad de las entregas que me 
han hecho son: 
$403.50 oro americano, $468.36 oro 
español, y $1.707.31 en plata espa-
ñola. 
La Directiva del Club Grádense, en 
la fecha en la que era Presidente 
el mencionado amigo don Víctor A. 
López, conocía estos detalles, y otros 
que con más ampliación he de na-
rrar para satisfacción general de to-
dos, y muy en particular para mí, 
que es la que tiene mayor interés en 
que se diafanice y aclare tan Impor-
tante particular. 
Perdone amigo Don Nicolás estas 
molestias que le proporciono, y apro-
vecho esta oportunidad para reite-
rarle mi más distinguida considera-
ción, quedando de usted atto. y afmo 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
José Ramón Fernández. 
(VIENE D E LA. DOS.) 
Se vendieron 100 acciones del Ban-
co Español a 100.1|2 al contado y 
cierran firmes de 100.1Í2 a 101. 
También están muy solicitadas las 
Comunes de la Empresa Naviera a 
74.112 y todo indica que no tardarán 
en buscar un nivel más alto, tanto 
por la próspera situación de esta 
Empresa cuanto por estar próximo a 
vencer el dividendo de uno y medio 
por ciento. 
Los valores de las nuevas Empre-
sas muy firmes. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Esnsñol: de 100.3j8 a 101. 
F . C. Unidos: de 94.7;8 a 95.1]4. 
Havana Electric Preferidas: de 
106.1Í2 a 106.7'8. 
Havana Electric Comunes: de 
101.l^ a 102.1|4. 
Teléfono Preferidas: de 93.1¡4 a 
96. 
Teléfono Comunes: de 90.1|8 a 
90.3¡4. 
Naviera Preferidas: de 97 a 98. 
Naviera Comunes: de 74-l^ a 75. 
Compañía do Pesca Preferidas: de 
89 a 100. 
Compañía de Pesca Comunes: de 
65.114 a 70. 
Compañía de Seguros Preferidas: 
de 126 a 134. 
Compañía de Seguros Beneficia-
rlas : de 47 H 60. 
C A M B I O S 
BELOT 
1*112 B r i l l a n t e , L u x C u b t n * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o -
I o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i : i : tt t i t: t : : ; t t 
THE WEST INDIA 011REFININ6 CO. 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 35 centavos 
Cerda, de «i? a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTAXO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 16 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
89 
So detalló la carne e los siguientes 
¡ precios en mon&da oficial: 
l Vacuno, de 30 a 35 centavos 
Cerda de 62 a 66 centavos 
| MATADERO DE R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
ge detalló la carne a los slgulent». 
I precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 ceutavos. 
i Cerda, a 66 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
39 cotizó en los corrales durante el 
I dia de hoy a los siguientes precios: 
Vac\:nj. a 9 centavos 
Cerda, de íb a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado. 
E l precio oficialmente cotizado por 
letras sobre París, acusa baja. 
Las demás divisas sin variación. 
lores, tanto locóles como del extran-
jero, con representaciones en Nueva 
York, París y Londres. 
Deseamos a los señores Carrillo y 
Forcade muchos éxitos en sus nego-
cios. / 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZiCION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d!v. , 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 d;v. . 
Alemania, 3 dlv. , 
E Unidos, 3 djv. , 
España, 3 d|v. . 
Fioim holandés . 
Descuento papel 



























. 3 d!v. 
3 dlv. 
E. Unidos, 3 d]v. 
Florín holandés . 
Descuento papel 




















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra supeiior, de % a 
12 pulgadas, a $23.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
CARRILLO Y FORCADE 
Por escritura pública fecha 19 de 
Mayo de este año, ante el Notário 
Licenciado Adolfo Ñuño y Steegers, 
se constituyó en esta plaza la socie-
dad regular colectiva de "Carrillo y 
Forcade", con domicilio en Amargu-
ra 23, donde figuran como socios ge-
rentes nuestros estimados amigos los 
señores Andrés Carrillo y Julio B . 
Forcade, para dedicarse al negocio 
de compra y venta de azúcares y va-
tttct Pidiendo auxilios para los con-ores de carros 
T K F S D K T K M D O S 
ti-p TVL?ILANTES 926' 119 y el detec-
Ca,t 0se Escasena y Fernández de 
G',.0, detuvieron ayer a Francisco 
Mftn» Méndez, vecino de Jesús del 
'üsrf i157, a Jo9é Luis Luis' de Je" 
fez p ,Monte S2' y a Antonio Rami-
oso' domiciliado en Sitios 
8arm6Ífe,8t6 el vleilanf-e 119, que de-
E'adio p Carrero d€ Obras Públicas 
E L I R I S 99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n t a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
i: rizaclón 96, en almacén público a 
4.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3-70 centavos oro 
nacional o american^ la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez'1 y Antonio Fuentep. 
Habana, iunio 21 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 21. 









«a dic Fen"n(le2. por haber hecho 
*rupo al aire, debido a que un 
diez h itindividuos Que pasaba de 
Jesús ri, TRATADO DR agredirlo en 
Atener y b r a n d o 
^ a los tres antes menciona-
M L I B E R T A D 
«líos no f 3 manife3taron que 
N el ynr™aban parte de tal grupo 
cuando , nd€z disparó, pues 
traban n T arrestados se encoh-
^ ¡ í a n„ J0S a la Puerta de una 
U ^ r T i - f e " en libertad. 
M T l A í i o \ m h CORONEL 
Para GAl ^ L Z 
^ 5enti3responder a '«s neceslda-
íarar" ' .s p°r ^ Gobierno, de am-
^!n9*al^uS r1"601103 a las clases 
?ra<Jo S V C,vronel Gálvez, ha 
Uci«mo nr . per8onal de su Depar-
"0llcUa4os a ra ,0S servicios de él 
N>goc¿'rinn SU catidad de J e ^ de 
^ de t^116 di;,pone de mucho Qe transporte. 
Esta Compañía por ana módica c nota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sebranto anual que 
resulta después de pagado ios gastos y siniestros 
Valor responsable de las propied ades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se están devolví fcndo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 i ; 'j ' * " 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúhlica, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. „ , „ , « i 
i E l ( onsejpro, Director, 
i SANTOS GARCIA MIRANDA. 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n t o i t t a s d e 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r ^ d i a a 4 . 
Rep. Cuba (Speyer) . 99V¿ 101^ 
Rep. Cuba (D I . ) . . . 92-% 95 
Rep. Cuba 4%%. . . 86V2 89 
A. Habana, 2a. hlp. . 106 109 
A. Habana, 2a. hip. . 105V2 109 
F . C. Cieníuegos, la. H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C. Caibarién la. H . N. 
Gibara-Holguín la H . N. 
F.C. Unidos, Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrario. . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 110 Sin 
Havana Electric . . . 95 96 
Electric S. de Cuba . 85 100 
Matadero l a hip. . . . N 
Cuban Telephone . . . 80 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int la. hip. 84̂ 4 
ACCIONES 
Banco Español • . . 100% 
Banco Agrícola . . . 90 
Banco Nacional . . . 175 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Company . . . N. 
F . C . Unidos . . . . 95 95*4 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N 
Electric S. de Cuba . 20 65 
H. Electric (Pref.) . . 106% 107 
H. Electric íComs.) . 101% 103 
N Fábrica de Hielo . 140 Sin 
Eléctrica Marlanao. . N 
Cervecera Inr. (Pref). N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 Sin 
Lonja Comerfio (Pref) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . N 
Teléfono (Pref) . . . 93% 96 
Teléfono (Coms.) . . 90% 91 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puprtos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 97 98 
Naviera (Coms.) . . 74U 76 
Cuba Cañe (Prof.). .v N. 
Cuban Cana (Com^) , N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref) 89 105 
Ca. C. de Pesca ( C s . ) . 65 67 
U. H. Americana . . . 126 135 
Idem Beneficiarlas . . 47 50 
Union Olí Co. . . . . — 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 21 
D E JüNiO D E 1917 
Aceite de Oliva, de 25 a 26 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.314 a 7.112 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavoa 
1 libra 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos U-
I bra. 
Bacalao Noruega: no hay existen-
cias. 
Bacalao americano, de 14% a 16% 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de ?2 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 6.114, ceta, libra, 
según procedoncia. 
Chícharos, a 14% centavos libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 pe-
¿cs las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4 centavos libra-
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3 ll4 a 3 1¡2 centavo l i-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10% a 
I I centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanros, de 11.114 a 13 centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, do 14% a 16 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra 
Jabón amarillo del país, de 7 ll2 a 
10.l!2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 1 
Leche condensada, de 8 a 8.314 
p: sos caja de 48 latas. 
Manteca de nrlmera on tercerolas, 
de 25.1|4 a 25.li2.cts. libra 
Papas americanas en sacos a 10% \ 
centavos libra. 
Papas americanas en barril, a 14% 
pesos barril. 
Papas del pífís en sacos, a 11 cen-
tavos libra. 
Sal, de 14a a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo piorna, de 26% a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
Tbra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos lao cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 ll2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
ENTRADAS 
De Cuba, vapor Gibara, capitán 
González; coa efectos. 
De Sagua, vapor Campeche, capi-
tán García; con efectos. 
De Cárdeaas. goleta Juana Merce-
des, patrón Alemany; con 250 pipas 
aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent; con 80 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Seguí; con efectos. * 
De Santa Cruz .goleta Deíla, pa-
trón Mas; r.on efectos. 
De Santa Cruz, goleta Enigma, pa-
trón Abello; con efectos-
De Nuevltas, goleta Esmeralda, pa-
trón Yeru; con 1.000 sacos carbón. 
De Sagua. goleta Rafaela, patrón 
Mariño; con 1,200 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
ParaP Cárdenas, goleta Crisálida, 
patrón Alemany. 
Para Cárdenas, goleta Unión, pa-
trón Valent. 
PaY-a Mariel, goleta Mart&, patrón 
Alemany. 
Para Santa Cruz, goleta Delia, pa-
trón Mas- „ 
Para Santa Cruz, goleta Enigma, 
patrón Abello. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 21. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda . . . » , , . 66 
Idem lanar 30 
276 
"Venta do sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
V«nla de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loi 
FJstados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga ca el marcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entro 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
E l nurendo ha estado sin operacio-
nes dursnto el d'a de hoy y el gana-
do vendido fe' el que se pensó lle-
var para Cárdenas, que a última ho-
ra se vendió en plaza, de esta venta 
podemos decir que fué a nueve cen-
tavos y el total vendido es de 60 re-
ses de Camagüey, de la casa recep-
tora de esta plaza Revila y Escobar. 
Para el Viernes llegará el tren es-
perado para Belarmino Alvarez de 
Camaguey, que será vendido a nueve 
centavos también por la situación de 
la plaza que no es abundante, que-
dándose algunos escasos para cum-
plimentar las ventas de hoy. 
NOTICIAS D E CUEROS 
No habrá perspectlTa para los cue-
ros de Cubn y Méjico 
(Del servicio especial de "Pecua-
ria":) 
Según la;í noticias del mercado de 
un^ grupo de Corredores de Cueros, 
que habrá un buen mercado para los 
cueros de Chicago, y la Argentina, 
no así para 'os cueros de Cuba y Mé-
jico, por llegar muy mal acondiciona-
dos y llenos de garrapatas y agul-
joinazos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.306.—Ferry boat, ameri-
cano .1. R. Parrot. capltfin Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
J . L. Dauteribe: 2 carros vacíos. 
Unidos de la Habana 26 ídem ídem. 
MANIFIESTO 2.307.—Ferry boat ame-
ricano Henry M. Flatrer, capitán Sbar-
pley, procedente de Key West, consig-
nado n R. L. Urnnner. 
J Castellano: 40O cajas huevos. 
Swltf Co.: 400 idem Ídem; 12213 carne 
puerro. 
Nitrate Agency Co.: 21.648 kilos abo-
no a granel. 
L. F. de Cárdenas: 56 bultos carros y 
accesorios. 
Central Lugareño: ló.OOO ladrillos, 
tt. & Lañé y Co.: 2 cuñetei cemento; 
SO.'iO tejas: 4 barriles Idem. 
Central MorAn: 4 carros vacíos. 
U. N.: 4 Mem irlein. j „„ 
PAKA ( AKPKXAS: M. Galdós y Co.: 12 
mil .")00 ladrillos. 
MANIFIESTO 2.m—Vapor noruego Oc-
land. capttftli «iiinderson, procedente de 
Newport News, consignado a Havana Coal 
Havana Coal Co.: 3729 toneladas de ear-
brtn mineral. 
Crónica Religiosa 
DIA 22 DF JUNIO 
Este me«8 está conmigrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesrt». 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Relí'n. 
Nuestra Sonora de Aruceli; sautos Piu-
lino de Ñola, confesor; Acacio y Fia vio 
Clemente, mártires; Inocencio V, papa, do-
minico; santa ConsorHn, virgen. 
San Paulino, obispo y confesor. Esta 
Santo, objeto de la admiración y de la 
veneración de los mayores hombres de su 
siglo, tan célebre en toda la Iglesia, nacl6 
en Hurdeos el afio 333, de padres nobles, 
loa cuales \i criaron con todo el cuida-
do que pedía su ilustre nncimlento; bien 
«jue dejaron poco que hacer a la educa-
ción las nobles prendas con que había 
nacido. Como sus virtudes e Instrucción 
eran sólidas en alto grado, fué con parti-
cular satisfacción de todos ordenado de 
Ñola, con aplauso universal. Toda la 
grey encomendada a su pastoral solicitud, 
veneraba con el corazón al santo obispo 
Paulino, padre de los afligidos, consuelo 
de los desgraciados, v santo por excelen-
cia. Sufrió el grande San Paulino mu-
flías p îre» liciones por b iber defendido la 
lustlda y la verdad. Tuvo del Sefior el 
don de obrar prodigios, y floreció por sus 
talentos v por sus rirtndes. 
Por último, de edad de setenta y cua-
tro años, voló su alma al cielo, en el 
día 22 de Junio del año 431. San Ambro-
sio, San Jerónimo, San Agustín y San 
Gregorio en sus escritos celebran las vlr-
I tude» de este Santo. Su cuerpo, trasla-
dado a Roma, se guarda con veneración 
en la Iglesia de San Bartolomé, de la isla 
del Tiber, junto con el cuerpo del mismo 
apóstol. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesia» las d* 
costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspond» 
visitar a la Anunclata en Belén. 
V I 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
El domingo. 24, a las ocho y media a. 
m. se celebrara la fiesta del Santo Pre-
cursor San Juan Bautista. El sermón es-
tá a cargo del señor Cura Rdo. P. Juan 
Lobato. Se invita a sus devotos. 
14S29 ~4 jn. 
Parroquia de Puentes Grandes 
El próximo Domingo 24. gran fiesta que 
el Apostolado dedica al Sagrado Corazón 
do .lesrts. A las 7̂ 2 misa de comunión, y 
después exposición de S. D. M. todo el 
día. 
A las nueve, solemne Misa con orques-
ta v «ermón por el Director de la Aso-
ciación, el elocuente orador R. P. Cor-
ta, de la Compañía de Jesús. 
En nombre del señor Cura Párroco, in-
vito a los fieles a estos cultos, y espe-
cialmente a todos los asociados de este 
Apostolado. 
La Camarer». 
14744 24 jn 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El sábado, 23. a las 6 de la tarde, se 
cantará una Salve. El Domingo, 24. a las 
10 a. m. se dirá una misa cantada cou 
sermón en honor de San Antonio. Se 
ruega la asistencia de los devotos del 
Santo. 14767 24 Jn 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
SOLEMXK FIESTA E X HOTOB DE 
JESUS NAZARENO 
En acción de gracias por grande» be-
neficios recibidos, una devota agradecida 
dedica al Divino Nazareno de esta parro-
quia solemn-» fiesta que tendrá lugar el 
viernes próximo, día 22, a las nueve de la 
mañana. 
Después del ejercicio correspondiente al 
primer viernes, dará comienzo la misa de 
ministros con orquesta y voces. 
El sermón está a cargo del Reverendo 
Padre Santiago G. Amigó. 
Terminada la misa se distribuirán a 
to,i,>s los fieles presentes piadosos recor-
datorios. 
14728 - 22 jn. 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
A SAN ANTONIO DE PADUA 
El próximo domingo, día 24, a las ocho 
y media a. m., se celebrará solemne fies-
ta en honor dol glorioso San Antonio de 
Padua, enn misa de ministros, orquesta 
por el maestro Pastor y voces. 
El sermón está a cargo del R. P. Angel 
Sánchez.—La Camarera, MERCEDES BAL-
M A SEDA. 
14729 24 Jn. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimien-
to de los señores socios, que el pró-
ximo domingo día 24, se celebrará 
una gran romería en la Quinta del 
Obispo 
Los socios que tomen un billete 
familiar, tendrán derecho a concu-
rrir con sus familiares a más de es-
ta fiesta al baile de sala que se ce-
lebrará en los salones del Palacio 
Social, la noche del día 23, a que 
en el lugar de la Romería y median-
te la presentación del correspon-
diente vale se le entregue una media 
de laguer "Tropical" o "Tívoli", dos 
estuebes de bombones marca "La 
Estrella" y tomar parte en el sor-
teo do la "Xovenca" y el "Xantar 
gallego". 
Los que adquieran billete personal 
tendrár derecho a todo menos a los 
estuches de bombones. 
Si los billetes fueran adquiridos 
antes de las doce Je la noche del 
día 23, se les obsequiará con tickets 
valederos en los carros de la "Hava-
na Electric". 
Pasada esta Romería, no habrá lu-
gar a reclamación'alguna de los re-
galos con que obsequia la Sección 
a los señores concurrentes a la fies-
ta. 
Las entradas están a la venta en 
la Secretaría de de la Sección de Or-
den de 8 a 10 de la noche, y en la 
Casa Maurlz, Obispo 64 todo el día. 
L a Sección se reserva el derecho 
do hocer abandonar los salones so-
ciales así como los terrenos en que 
se celebra la Romería, a los que re-
sultasen Inconvenientes, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
En la fiesta del día 24 no se daráa 
contraseñas. 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S - — 
FAMILIAR $0-60. PERSONAL, |0.40. 
E l Secretarlo. . 
Miguel JTaurlz. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista «n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 pa. 
cíente continuar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarla». 
C I E N F U E C O S , 44. ALTOS. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v # . d . « . . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S ™ . d o r « . 
em t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósito* en esta Smxlóa 
pagando Interese. ,1 3 p* ^ u , ] . 
o d ^ t w ^ a c i o n e . pneden efectuarse tsmbiénpor c » ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A D O C E 
S E R V I C I O H A R A N A - M K X T C O 
ProfTMO, VeracruB y Tamplco. F i e s t a s o l e m n e en h o n o r d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
E l Domingo prr.xtmo. 24 de ¿ « g ^ 
cefebraró una fiesta solemne en « ^ 
j - i o r de JosOf». T'e „ I H 
A las 9 a. m.. misa solemne Rol 
quesU. dlri?irt« por el U. P- ^ n t o n ^ ^ 
fe.JgWS0 4 - I t o s aolemnes. 
" s T ^ p U c a U " ^ • ^ ' l0' ^ 
TOtos del S. C. de Jesfli. 04 jn 
147tyr 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E1 ^ ^ " n ^ N ^ t r a ^ f i o r i ' d ^ Á lebrará la fiesta a.̂ l,1l,P, 1̂ sermrtn a carpo grado Coarzrtn ^ Jesús, el a e r n . ^ J 
h o U S e N u ^ r r ^ n o r a Se suplica a l a . 
««^in« asisUn con el dUtlntivo. gocias a»i»w>" j a cainarera. 
Seflorlt* J . Mauljnl. 
-4 jn 
14C62 i — 
U l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
S L c p o ^ S S ? o § - B 5 
k f ' d U ^ ^ ^ S - 4o.. a las 8 . . m 
habrft misa' con ^ t l ^ . P » ^ » ^ eo-
- S f í S . ^pTsic i^n ̂ d l l ^ a i t í s ^ - p o r la 




n a JJk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AT-TES MB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Tt^victM d« te TeUgrafl» tiU»i» 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá en la primera docena de j u -
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando la correspondencia pi l-
t l i c a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a de salida 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
fas, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajero» d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, «m 
nombre j puerto de destino, con todas 
MJS letras y con la mayAr c'aridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
ríe su dueuo, a s í come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-790(>. 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r i en la primera decena de J u -
lio, para 
huerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan d« Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu públ ica . 
Despacho de bilieta: De 8 a 10 y 
inedia de ia m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
lül Vapov 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
Sa ldrá en la primera decena de J u -
lio, para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pu-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a 'os 
qua se o frec« el buen trato qu© esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 t 10.1,^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar « bordo 
2 H O R A S antes de ^ marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
la*, sva cu /o requisitos s e r á n nulas. 
Los p a s t e r o s d e b e r á n escribir so-
bre todo» los bul toé de so «qulpaje , 
su nombre y puerto de destino, con To-
da,, sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes qu» el declarado por el pa-
sajero en él momento de s ^ a r su bi-
llete en la caaa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á en la segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
W. H . S M i m 
/ g e n t e General para CaVm 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Ppsnacho de Pasajee i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6164. 
^ d í a 2 4 , q u e d a s u s p e n d i d a l a J u n -
ta G e n e r a l c o n v o c a d a p a r a e l m i s -
m o d í a , d i f i r i é n d o s e p a r a e l 1 o. de 
J u l i o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 21 de J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— L U I S B A L C E L L S , P r e s i d e n t e . 
C - 4 4 4 5 2 d . 2 2 . 
V 
C o s t e r o s 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 
Los documentos d<f embarque se ad-
iten hasta el d ía 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E f280-50 
Segunda ( L A S E w177.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „líW-r>0 
T E R C E R A M 6»-ó0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de en equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tSdad. 
E l Consignatario, 
M . O I A D C T , 
San Ignacio. 72. altos. Te l . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s e l u c i ó o 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
iue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDCr 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho r^llo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
e n 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pin i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
A V I S O 
S e h a c e p r e s e n t e a los s e ñ o r e s 
p r o p i e t a r i o s d e f incas u r b a n a s , 
q u e a l p r e s e n t a r p l a n i l l a s d e c l a -
r a n d o los v a l o r e s p a r a las c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l tas d e f i n c a s , se c o n -
s igne e l n o m b r e o f i c ia l d e l a c a -
lle en q u e se e n c u e n t r e s i t u a d a l a 
m i s m a , s in p e r j u i c i o d e c o n s i g -
n a r a d e m á s e l n o m b r e o n o m b r e s 
an t iguos c o n q u e a n t e r i o r m e n t e e r a 
c o n o c i d a d i c h a ca l l e . 
Y d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
mien to . 
A r m a n d o M . R i o s , 
S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e I m -
puestos . 
A V I S O 
" A s o c i a c i ó n de C o r r e d o r e s d e 
A d u a n a de l a R e p ú b l i c a de C u b a . " 
D e a c u e r d o c o n el R e g l a m e n t o , 
p o r este m e d i o se c i t a , e n c a r e -
c i e n d o la p u n t u a l a s i s t e n c i a , a to-
dos los m i e m b r o s d e esta A s o c i a -
c i ó n , p a r a la J U N T A G E N E R A L 
q u e t e n d r á e fecto e l S á b a d o , 2 3 
de J u n i o d e 1 9 1 7 , a las tres d e 
la t a r d e , en L o n j a , 2 1 8 , p a r a e f ec 
tuar las E L E C C I O N E S y a la v e z 
d a r s e c u e n t a de los t r a b a j o s l l e v a -
dos a c a b o en el E j e r c i c i o q u e fe -
nece . H a q u e d a d o i n a u g u r a d a l a 
O f i c i n a d e E m e r g e n c i a s d e la S o -
c i e d a d , p a r a el uso d e los s e ñ o r e s 
A g e n t e s y sus d e p e n d i e n t e s , c o n 
l i c e n c i a , en S a n F r a n c i s c o , 2 o . p i -
so d e l edi f ic io de l a F o r t o f H a -
v a n a D o c k s C o . , a d o n d e d e b e d i -
r ig irse l a c o r r e s p o n d e n c i a . T e l é f o -
no A - 5 3 7 9 . 
P 0 d e l s e ñ o r L u i s C o w a n d e B , 
P r e s i d e n t e . 
V i c t o r i a n o C a s a u s , 
S e c r e t a r i o . 
22 Jn 
A L O S M I L I C I A N O S D E L A S 
V I L L A S 
S e c i t a p o r este m e d i o a los 
i o f i c ia les y c la se s d e M i l i c i a N a c i o -
i n a l c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e r d i s -
t r i t o ( l a s V i l l a s ) p a r a u n c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s q u e c e l e b r a r e m o s 
| en l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , e n 
I el l o c a l q u e o c u p a e l C í r c u l o C o n -
s e r v a d o r , el d o m i n g o , 2 9 , d e J u -
nio d e 191 7, a las dos d e la t a r d e , 
i A d v e r t i m o s a los a p r e c i a b l e s 
| C o m p a ñ e r o s q u e en esta j u n t a d a -
i r e m o s f in a las gest iones e n c a m i -
n a d a s a const i tu ir l a A s o c i a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e of ic ia les l i c e n c i a d o s 
d e M i l i c i a . 
P o r l a C o m i s i ó n : C a p i t á n J u a n 
de D ios C e p e d a , C a p i t á n J o s é A . 
C a r r i l l o , T e n i e n t e s R a f a e l G . C r e s -
p o , G a b r i e l N o y , A r m a n d o A l f o n -
so y R a m ó n G o n z á l e z B e c e r r a . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 16 d e 1 9 1 7 . 
C 4:543 12(1-10 
A L G E B R A . G E O M E T R I A . TRIGONO-metría. Topografía, Física, Química: 
clases a domicilio, de ciencia naturales 
y exactas en -oneral. I rofesor Alvarez, 
Animas. 121, altos. 
Ult+O 2 Jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 332 alt ln U • 
Suacr íbase a | 
M A R ^ 
N A y a n ú n c i e s ^ » LA 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i -
m o m e s d e J u l i o c o m e n z a r á e l p a -
go d e l C u p ó n n ú m e r o 18 d e los 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e esta L o n j a . 
L o s p o s e e d o r e s de los r e f e r i d o s 
T í t u l o s d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n -
t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a d e 
las f a c t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a 
la p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o d e d i c h o s 
C u p o n e s , a c u d i e n d o a esta S e c r e -
t a r í a d e 8 a 10 de la m a ñ a n a , 
todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 0 de 1 9 1 7 . — 
A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
C 4:154 3cl-21 
C 4393 5d-21 
! tiles y S o d 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n . Cris tóbal , S a b a n ü i a , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maraealbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbi i i , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antea de tomar «l bi -
llete de pasaje. 
— — / 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d í a de 
aalida. 
Las p ó l i z a s de carpa se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer-
Jas, sin cuyo requisito s e r á n nulaa. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de pu equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
f'vlas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
?uno de e q u í p a l e que no Ueye e lara . 
mente esfampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
Viajes rápidos a Espaíh 
AVISO A lOHIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pneaJeroB. cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasa]» para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por COoiul de 
España. 
SANTAMARIA, flAEXZ T COMPAHIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l vapor E s p a ñ o l . 
MARTIN SAENZ 
Cap. L . M A R T I N E Z 
sa ldrá del puerto de la Habana f i ja-
mente en el presento mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz .de Tenerlte, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona 
P a r a mí l s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4142 18d- l l 
D N E A l 
de 
W A R D 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
d e e s ta C o m p a ñ í a p a r a la J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
q u e se h a d e c e l e b r a r e l d í a 3 
d e J u l i o d e 1 9 1 7 , a las 4 p . m . , 
en las of ic inas d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s & C o . , A g u i a r , n ú m e r o 1 0 6 , 
d e b i e n d o t r a t a r s e en d i c h a j u n t a 
los p a r t i c u l a r e s q u e se d e t e r m i n a n 
en el R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , J u n i o 21 de 1 9 1 7 . 
C a r l o s F o n t s y S ter l ing , 
S e c r e t a r i o . 
C 4421 .̂ 1-22 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E N A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C i e g o de A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o 
p o r la J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s -
tas c e l e b r a d a e l d í a d i e z d e l c o -
rr iente m e s , este C o m i t é E j e c u t i v o 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e es ta C o m p a l i í a a 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A p a r a el d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
te m e s , a las dos d e l a t a r d e , en 
el l o c a l d e las O f i c i n a s d e es ta 
C o m p a ñ í a , ca l l e de J o a q u í n A g ü e -
ro , n ú m e r o 4 2 , ( C i e g o de A v i l a ) , 
c o n o b j e t o d e n o m b r a r n u e v a J u n -
ta D i r e c t i v a . 
Y en c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
( ! 2 2 de los E s t a t u t o s , se p u b l i c a l a 
' presente p a r a c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s . 
C i e g o de A v i l a , 1 2 d e J u n i o 
de 1 9 1 7 . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VKDADO. T E L . F-Sl. l l . 
Precios a mitad de otros baflos de la. 
Las aguas son lai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 110*3 30 s 
A C A D E M I A " O N A T E " 
Concordia. 163 (altos). Teléfono A-CiU. 
Clases de Mecanografln, TM<|i)lgrafíu Plt-
nian u Orellnna. etc." Preparación para In-
gresar en la Academia Militar. Admite 
cnseñan/.a elemental y superior, internos, 
por $18.00 y $20.00. 
13720 24 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: Ana 
Martines de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Oarantlzo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
ei más rápido y práctico conocido. Pre-
cios conTencionales. 
12^7 1 j l 
¡ O J O , O J O , P R 0 p , r T 
Comején. E l 0nlJo „ U^tTARlOf 
Pleta e x t l r p a S 0 ^ ^ «»rantl^0S 
Contando con el L̂̂ 11 dafiií* ^ «1 
gran práctica. I{poih«Jor PCM.0 O 1 
gamón Pinol. S . *vll'os?cl?>iSSI 
i37ÍrIéfono ^ y^T?-i 
" A C A D E M I A C A S T R O " 1 / 
ra Ensefianza. Comercio y Bachl- y " 'T! " — Primera Ensefianza. Comercio y Bachl llerato. Unica Academia en que se enaefia 
contabilidad empipando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che paro el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
12468 . 30 Jn 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE quiera qua se encuentren los bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notarla de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
129t»7 2 j l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S traemos ¿ n m í e » 
tr* b á r e d a coutruf-
¡ J a con todo» los ad»-
l a n í o s modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia costo dia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
•nestra oficina: Amargura, a i » 
•loro 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Cajas R e s e r v a d a s 
A S tenemos ra anas* 
tra b ó v e d a construí» 
da con todos los ado* 
lautos modernos y 
\ los alquilamos p a r a 
Cardar ralores de todas clases jo ¡a propia custodia 06 los ia -
torosados. 
E n esta oficina daremos todos 
"os detalles que so desera. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
i n i § ( e í r m i n i 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanoerafía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
SE S O L I C I T A UNA I K O F E S O R A . TA ra enseñanza do alemán a una seño-
rita. Dirigirse a A. A. C. Apartado 32. 
Habana. 
14780 25 Ja 
J o s é P a z , 
P r e s i d e n t e d e 
C 4269 
la C o m i s i ó n . 
C a r l o s L u z a n , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
10d-16 
A C A D E M I A " V A L L E " 
Enseñanza completa de Teneduría de li-
bros. Método práctico y rápido. Enseñan-
za general para adultos. Mecanografía. 
Clases alternas: $3 al mes; continuas. $5. 
Horas: de 7 a 10 p. in. Neptuno, 57, altos. 
1470(1 6 j l 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A , E S P A -fiola, como Institutriz en casa de mo-
ralidad. Tiene título de maestra y quien 
la recomiende, informes: Calle Ñ, entre 
19 y 21. Teléfono F-2Ó43. 
1*813 23 jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. ::n Concordia, 01, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español e Inglés. $3.00; y de mecanogra-
fía, $2.00 al mes. Clases particulares, $5. 
14651 • 5 j l 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA HARINA 
* R ' J t a Prft f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos Tecea u*t semana 
T A B 2 F A D E P A S A J E S 
nrlmera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
R e j r m d i ¡20 .00 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S X E L C A N A D A , A W E C I C S 
V E N T A J O S O S 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o r e p a r t i r p o r c u e n t a de las u t i -
l idades d e l p r i m e r semes tre d e 
1 9 1 7 , e l c i n c o p o r c i ento ( 5 p o r 
1 0 0 ) s o b r e el C a p i t a l emi t ido , q u e 
se a b o n a r á a los s e ñ o r e s A c c i o -
nis tas a c u y o n o m b r e a p a r e z c a n 
i n s c r i p t a s las a c c i o n e s e l d í a 5 de 
J u l i o 1 9 1 7 . 
E l p a g o se v e r i f i c a r á p o r m e d i o 
de c h e q u e s que se r e m i t i r á n p o r 
c o r r e o a l d o m i c i l i o d e los A c c i o -
n is tas e l d 'a 1 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a , J u n i o , 2 0 d e 1 9 1 7 . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
C 442fl ad-22 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D £ 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
A v i s o 
a !os soc ios de la S o c i e d a d de B e -
n e f i c e n c i a de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
E n a t e n c i ó n a l a f iesta q u e t iene 
o r g a n i z a d a e l O r f e ó C a t a l á en los 
j a r d i n e s de L a P o l a r e l p r ó x i m o 
EL PROGRESO D E L r A I S , " G A L I A -no, 78. Teléfono A-4262, reparte a do-
micilio los delicados Bizcochos Cuanhtemoc, 
estilo Méjico, y toda clase de produc-
tos mejicanos. Dé sus Ordenes por Telé-
fono. 14868 24 jn 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
sslno. Obrapía, 32. altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
1.(402 S Jl 
A V I S O 
Hago prtbllco que desde el día relnte y 
cinco del corriente mes pretendo comprar 
el Establecimiento da rlveres titulado 
"Nuevo Mundo," situado e,n la villa de 
Jovellanos. de la propiedad de José An-
tonio Ton, conocido también por San 
Yam Long. a fin de que aquellos qi;a 
tengan créditos contra el mismo por ra 
zon de sus operaciones mercantiles. se 
presenten al dicho Sun Yon Long en 
reclamación de sus créditos en su domi-





AVISO. POR AUSENTARME SUPLICO a los Interesados pasen a recoger los 
relojes en compostura hasta el 23 del co-
rriente mes. Relojería E l Obrero. Sol. 82 
Estanislao Chaubell, 
14506 22 1n 
PROFESORA D E INSTRUCCION E Idiomas, que tiene algunas horas des-
ocupadas, desea encontrar algunas cla-
ses. Oaliano, 75, altos. Teléfono A-5001. 
14060 28 jn 
UN C A B A L L E R O , \MKKICANO. P K O -fesor de un Instituto Superior de los 
Estados L'nidos, desea algunos discípulos 
de ambos sexos, para darles lecciones de 
Inglés por un método especial y novísi-
mo por el cual hablarán el Idioma desde 
el primer día. Informes: Profesor B . B. 
White. Prado, 47, altos. 
14695 28 Jn * 
UNA SEÑORA. INGLESA, D E EJSME-rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
1*187 2é Jn 
TVOCTOB FERNANDEZ. MATEMATICAS, 
±7 Física Q.uímlca y demás asignaturas 
del Bachillerato. Además se preparan alum-
nos para Ingresar en la Academia militar 
Escuela de Injíenieros y Veterinaria. Cam-
panario, 120, bajos. 
M « 0 22 jn. 
U N PBOFESOB, CON T I T U L O S ACA-démicos y con 30 años de práctica 
profesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos, Escuelas 
Normales y Artes y Oficios. Informan-
Apartado 823. Señor F . 
. ••• Sd-10 
PROFESORA, GRADUADA. CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción, Idiomas. Mflsica, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Truebu. Apartado 815 
" S g 24 jn 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas. S pesos Cy.. ai met 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profeaorea pa-
ra las sefioras y señoritas, i Desea uated 
aprender pronto y bien el Idioma InelésT 
Compre uated el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal mente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicadoa. Es el flnlco racional 
« la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en eata RepflbUta. 3a. edición. 
Un tomo en 6o., pasta. $L 
14101 11 Jl 
UNA I N S T I T U T R I Z , AMERICANA. R E -sldente en Oklahomo, desea colocarse 
¡ • - • S S buena casa, para enseñar niños o 
seiiorltas. Sueldo: cuarenta pesos, casa y 
com da. Pueden Informarse por teléfo-
no, llamando ai F-42S5 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no as 
obliga a los estudiantes a matricula rae por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ing-esa en 
cualquier época del año y se confiere ti 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Laa clases se aan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3VJ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-puplloa. 
cadas, seguras de hallar en este Centro 
C 2596 Ind 13 • 
habanT 
V 1 S C B 8 I T O CASITA 
-Li moderna, de •> nia.,„ " f ,77^ 1 
E L N I R 0 D E B E L E N 
Colegio 7 Academia Mercantil, reina» 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulo? de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e I n s ü -
taio. 
Carrera comercial con grandes r e » 
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos j externos. 
Amplias fariUdadetf para famOias da* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c s r a ma. i i 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado. 22. altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 11 ng 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 
12887 2 JL 
í í I E E O S E I 
^ . I M P R E S O d 
LA COCINA E N CASA. UN ALMANA-que con más de 400 páginas, que entre 
otras cosas trae más de 150 recetas de 
cocina, dulcería, repostería, pastelería, etc., 
30 centavos. De venta en Obispo, 86, li-
brería. 14(193 24 jn 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS. (Las Asambleas Legislativas) por Vicente 
Tardo Suárez. Obra de gran utilidad pa-
ra los que formen parte de los cuer-
pos dellbernntes. Se vende a un peso pla-
ta el ejemplar, en las librerías, "Cervan-
tes," Gallano y Neptuno; Cnsa de W1I-
son. Obispo, 52; Librería Nueva, de José 
Morlón, Dragones frente al teatro Martí; 
Librera "Academia," de Francisco Gon-
zález. San Rafael. It^, por Industria; 
L a Moderna Poesía, de José López Ro-
dríguez., Obispo, 129, y "Las Modas de Pa-
rís," de José Albela, Belascoaín, 32. es-
quina a San Rafael. Los pedidos que de-
seen los libreros del interior, nueden ha-
cerlos a San Lázaro, 29 altos. Habana. 
13993 23 jn 
S e v e n d e n dos g r a n d e s b i b l i o t e c a s , 
e s cr i tor io s , c ó m o d a s , m e s i t a s , s i l lo-
nes de m i m b r e y s o f á . I n f o r m e s : 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . P o r l a m a -
ñ a n a . . 
C 4337 8d-19 
P é i r d n d , i 
SE HA P E R D I D O UN P E R R I T O E N el parque de Albear, es negro, con mau-
cbas amarillas, mixto de Cblliuahua, en-
tiende por Cuco. Se gratificará al que lo 
devuelva a O'Iieilly, número 102. 
14435 22 Jn 
A-11Í~?, y F-4030. haaQl0' Telí£» 
vicio." . . .^o;- S ¡ l ü s % b S « 3 
^ajos. Su dueño: Culm C8 ^ "J6 
de 2 a 5. ' • L- 9 a nz 
14790 
A LOS PROPIETARIOŜ  
Se desea tomar en arrendiimio^, 
sa espaciosa para * ¡ S Z 
lie céntrica, prefiriendo Nopt í * 
no o calle dedicada a m«M GL^-
Informes diríjase a calle 17 nr 'n- ^ 
Teléfono F-1048 ' número 2̂  
14795 
29 I i I>EINA, 97 Y »!». SK \ i oí T T T - ^ " V fresco y ventilad-, piso . . Í U Í ^ 
gran terraza, sala, sal^a. ^ S ^ * 
habitaciones, cuarto de l.añ. comi.u'*1 
serviHos para criado. Teléfono A' V̂ 
HERMOSO LOCAL ' 
de 380 metros cuadrados de capacidíii . 
con fuerza motriz para mover ' aw* 
Industria. Tiene desviadero de ferrrwSS 
y se puede embarcar y desembarrará: 
da carga sobre las planchas de todo* u 
ferrocarriles de la Hepdblica. Dirija» ^ 
Taller ds Felipe Gutiérrez. Fábrica ' » 
3, casi esquina a Concha. ' ' ' 
nflm1 
14fi.->8 5 Jl 
SE A L Q U I L A LA CASA CALLE DE San Nicolás, número 215, a media cua-
dra de Monte, cuatro cuartos, sala T 
medor. Dueño: Suárez, 22. 
14644 24 jn 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , Taller de 
m a d e r a s , e n L u c e n a , número 10, 
se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s loca* 
les , p r o p i o s p a r a industrias movi-
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e toda la 
f u e r z a que s ea necesar ia . 













M SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS de la nueva y fresca casa, de la calle 
de Picota, número 63, con servicio sani-
tario moderno, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, etc. Pan 
más Informes: Casteleiro, Vizoso y Qi. 
Lamparilla. 4. 




BUEN L O C A L PARA' COMERCIO. 81 alquila la casa Animas, 3 y ConMilado, 
95-A, donde estuvo el afamado restaurant 
Parisién, propio para restaurant, expo-
sición de automóviles, casa de préstamo!, 
etc. Tiene puertas de hierro, es punto 
céntrico y de mucho tránsito. Informa A 
portero. 
14706 ^ j"- . 
S e d e s e a a l q u i l a r un depós i to de 
2 . 5 0 0 a . 3 . 0 0 0 pies cuadrados, 
p a r a a l m a c é n , en la parte central 
d e l a C i u d a d . D i r í j a n s e a l Aparta-
d o 1 9 6 2 . H a b a n a . 
C 4376 3d-20 
t» 
bor 
E l i 
del 
8 a 
EN 50 PESOS, SE ALQUILAN LO* hermosos y modernos altos <ie a*» 
Miguel. 1S'.'. inmediatos a Belascoaín. u 
llave en la bodega de la ' ^ ^ 
formes el señor Zarraclnn Sol y um 
póstela. '-La Equidad." Teléfono A-M 
14575 
A F I N T)E MES SE ALQUILAN LOS í l í o s de Salud, 27.. todos 1 - ^ 1 
5 cuartos, último precio, $<o. Iníormacio». 
Reina. 30. , 
12(530 
O E ALQUILA E L ALTO V*™*™^ 
b 206 gran sala, tres P " D f ' f J ^ ^ T e -
$24. Informes: Moute. 275, altos. J ^ y * 
pedino. 14640 
G 
RAN L O C A L , PARA ^ ¡ ^ ^ 
mercio o Industria « « aul \ j l mercio o imiuom-^ — • „.u.na 
teV 2-A; en los altos de la misma 
forman. 14445 
S a m á . 4 4 , M a r i a n a o . Situada en 
e l p u n t o m á s saludable y pinto-
r e s c o d e M a r i a n a o . se a l q u i l esta 
a m p l i a y c ó m o d a casa , gran P°r' 
t a l , s a l a , c o m e d o r , nueve habita 
c i o n e s , g a r a j e , hermoso jardm. 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se puede ver 
a todas h o r a s , f o r m a n en la mi 
m a y e n A g u i a r . 74. G. Sastre 
H i j o . 4-11» 
C 4357 
PARA COMERCIO 
Se alquila la esquina de San ^ 
y Z a n j a , precioso local, p u ^ 
hierro, se da contrato. 
s 
I H - - ' , rrTT"* 
E ALQUILA DÑ ALTO F ^ 
entre. Cuba ^^cio . ,0. 
S e g r a t i f i c a r á b i e n , a l a 
p e r s o n a q u e en tregue en 
O b r a p í a , 3 6 - E . u n a r u e d a d e 
a u t o m ó v i l " O v e r l a n d . " c o n 
su g o m a , que se p e r d i ó en e l 
t r a y e c t o de l a H a b a n a a M a -
r i e l , en la m a ñ a n a d e l D o m i n -
go p a s a d o . I n f o r m e s a l T e l é -
fono A - 5 1 5 3 . 
vj> entre uui'« .» , — « . "rri,ii v i"""* «,«. 
dra de la Iglesia ta MeP»« ^nnae» ^ 
carros, sala, comedor ^ 
bituciones. una ^ ' ^ V s o s ! la " i ^ / V 
derna y ventilada. ^ P*"»» • , M,rtí. ^ 
alto de al ^ ^ ^ ^ ¿ D Z Í ^ LB 
Teléfono I-S, número 5 .»- " 22j£,-
14427 , r r ^ r r t i ——r.—rrúT^-41 
J E A L T A D . « « . B ^ f ^ f ; ^ \j los espléndidos bajos a" , „„ iií«: 
í^fin de 00 pesos ^ « u £ I n f ^ 
en el café esa"!™ * Y,r,uo...rto 
C 4360 6d-13 
. ^ ' ' 1  aCuVn Cuart  W 
Bateo Nacional de Cuba. 
H E B M f S r I'isn 
ru.rtos para criados. ^ ¿ P ^ ' V 
de baños. Informap en ^ VTiáo. 
altos. Teléfono A-4JII j ^ 
anua. „i«o 
Teléfono A-43Í»-. • — — — 14425 . r T ^ r i : A v ; 
í: A L Q C I L A l I L K : ^ r t » , ^ ^ SE « U * * - » " r 4 ¿Srto i , doS0 , 0 ^ sa. sala, J «fl* Clnvel. • ^^n* 
comedor al foa*%™ ¿ol Pll«r- " s j ^ iilPt:l  "l0, «Teí rua  Vnera «ci Belascoaín 
.̂6. 1 T^fTBlA I-2S5
(jT tografía y " h i m c . ^ -«nfli^tf» 
pendería, colee "Ha o o . A . e^ 
alquil», en >Ioute nom^ alquila, en •,l""^¿n aito9 
a Zulueta. Informan. » ~̂~~~̂ c. 
14444 _ T^Trcr^r^ 
r se alquila J a "^nlna a f»1^ . 
14444 
3 - ' Franco nflmero * & JÍ ja. 


















J 1 A R 1 0 D E U M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 7 . 
r A Q N A T R E C E 
4 u 
t» V ni. - — — 
C1D<*0 
—rr^RO COH^OS SE ALr-
c i ; ; ^05 con Bala, saleta, «a-
S ^ ^ ^ l ' ^ a f foudn la nave en 
¿ n l n : Víbora, 5 5 9 % - ^ ^ 
luíor , 30i 
^ - r - r r - D E MAS DE CUATKO 
^ r r Í L O C A ^ o f eu la calle de más 
í V d > s f S I 105. entre Aguila y An-
W-Í'to. ^ n ' ^ n r almacén, garaje, ta-
rPfVstévez. í . reparto-Chaple. V I -
1.1156. 24 Jn 
Para ^ 
!0S 
t0 un» _ 










barcar ̂  
tcvdoi lo, 
diríjase n 
trica, 2 j 
DE 
uertia cuá-
jala y co. 
24 Jn 
' 8laJ}orntres cuartos'y uno en la 
-„ com 0̂̂ ' l v servicios y cocina de 
Sk, eiaadu'afle\ 7 Basarrate. llave en 
G . / Z ^ e S ' » A-5350. Animas. 24. 
^ e f d u e f i o . 24 ^ 
. píf* c" rMuiera vista. Gran saion ae 
*&i0 ^ r m o l 14 por 5 ^ metros, a dos 
í ^ ^ r ^ D v í a s T con casita pequeña 
Buea^apariencia. punto céntrico 
ñor módica regalía. Dirigirse a 







V I R T U D E S , 1 4 4 - A ^ 
h iiflnllan los modernos altos, en $100; 
«npoestos de sala, saleta, comedor, ocho 
tirtos, dos baños, galería y demás ser-
Moi La llave en la bodega do la es-
de Belascoaín. Informan: Telé-
fcco P-2134. . 
Kí TBNIENTB B E Y , 68, S E A L Q U I L A un local, para una pequeña Industria t ci apartamento. Informan en los altos. v"~2 22 j n 
Y BAJOS 




so y Ch. 
24 jn:-
A PERSONAS D E BtrKIí GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-os y altos de la hermosa y ventilada 
ata San Eaíael, nüruero 63, entre Cam-
«narlo y Lealtad. Pueden verse a to-
iss horas. 









EEDÍA, 96 SE AlyQUTLAX ESTOS L U -JOSOS altos, propios para personas de 
~galdón. La llave • Informes: Manteca, 
cba. 78. 78. 






































oí jn ^ 
** 
TiOO. 
lS0S í con ** 
¡taclo^ 
lo. 
El Departamento d e A h o r r o s 
del Centro d e D e p e n d i e n t e s , 
6k< a n a depositantes fianzas para al-
pdleies de casas por un procedimiento 
ttaodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
M a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
P. o. Teléfono A^417. 
CE ALQUILA, EN EU VEDADO, ESPA-
¡¿wat casa, calle 10. número 13. I n -
•oaa: calle 17, número 400, altos. 
. 25 Jn 











J4Í12 —̂TTe locau. LOCAL. PROPIO 
ESI0> ^ m f j f a empresa, farmacia o 
sra " m r ^  ti-  i t .  ló d
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA. CON garaje, Estrada Palma, número -3. Ví-
bora. Informan: Chachdn, número 23. Te-
léfono A-5973. 
26 j n 
EX LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'Fnrrl l l , número 44, se alquila una 
preciosa casa, muy barata, sala, saleta. 4 
cuartos, patio y traspatio; la llave en la 
cuartería, al fondo del 49; su dueño : Ca-
serío Luvand, 22. Teléfono 1-2598. 
14432 26 Jn 
f T! A L Q U I L A . SANTOS SUAREZ. 3% 
O a l t " . en Jesús del Monte; bala, come-
dor, cuatro cuartos. 
14131 24 Jn 
C E R R O 
SE ALQUILA L A CASA MORENO, 43. Cerro, en veinte pesos m. o., con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, espacio-
sa* cocipa, patio y traspatio. La llave 
en San Carlos, 1, e informarán, O'Kei-
l ly , 15. ferretería Francesa. 
14793 25 j n 
CEKKO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con Jardines y frutales. La 
llave en el 540. Informes en el 522-A, es-
quina a Loinbillo. 
14799 3 j l 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, MODER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal , para» 
dero de Cerro. Módico alquiler. Informes 
en la bodega. 
13S20 26 Jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO. EN E L BUEN RETIRO, calle Steinhart, línea, se alquila un 
chalet, con todas las comodidades moder-
nas y garaje. La llave e Informes: Real, 
33. • 14580 23 j n 
MA R I A N A O : SE A L Q U I L A L A HER-mo'iísima casa Real. 33. instalación 
sanitaria, moderna, patio, traspatio y á r -
boles frutales. Informan en la misma. 
14581 23 j n 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapfa. 16, altos. 
C 4252 Td-is 
V A R I O S 
J-TT^ INFANTA Y JOVELLAR, SE 
t*1. n T n ñ a esquina, barata, propia 
^alquila lechería, carbonería , bo-
^ «rflle puesto do frutas o cualquier 
^ / comercio que no sea bodega. I n -
^ a f e n la bodega del frente. ^ ^ 
T̂Tsplendidos altos de es-
0Shar 38 se alquilan, en $90; la 11a-
V!̂  ahora.en la bodega. Informan: 
22 Jn 
^ s r v - b a j o s . 
ww _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ursTAD ALTOS. S E A L Q U I L A 
l^t« clso a razón de $45 mensuales, 
f nave en la bodega, esquina a Animas, 
^ ¿ i - Banco Nacional de Cuba. Cuar-
« o 500. 5o. Piso. ^ ^ 
ITaLQUILAN LOS ALTOS DE BE-
-tlaícoaín, 76. esquina a Je sús Peregri-
„ compuestos de sala, comedor, cocina 
%t« cuartos, en noveota pesos. La Ua-
(ilníonnes en las oficinas da los bajos. 
1Ü03 32 Ju. 
V E D A D O 
E ALQUILA L A CASA D E A L T O Y 
'tajo, calle 4, entre 19 y 21. Informan 
: Uívei en 17, entre 2 y 4. Vi l la "Ca-
•M" 14690 24 j n 
* EL VEDADO. MATRIMONIO EX-
'tranjero, sin niños, desea uno o dos 
urtos, preferible en altos, sin muebles, 
"casa moderna. Referencias cambiadas, 
triado B50. 
'««O 23 Jn 
F „L<LMAS ALTO DEL VEDADO. CA-
^ le 25, letra A, entre I y J, se al-
l̂ s casa moderna, con Jardín, portal y 
¿L. comedor, chico habitaciones, doble 
."^o sanitario. Todo amplio y ven-
síli « la misma se venden algunos 
2 .les- Razón en la misma, de 9 a 
14661 23 j n 
DESEA ALQUILAR. EN EL VKDA-
u». una casa, que tenga cinco habl-
nr,.e^,cuario de criado y buen confort, 
Wt ^ a brisa. Avise a cual-
¿r? ra al Teléfono F-4217. 
23 Jn 
' ca^0, ,?E ALQUILA L A HERMOSA 
tww Valle,JS?e 23' entre 2 y 4. nú-
14620 y 38'- Informes en la misma. r^L^_ 24 Jn 
\ EDAf°: EN 65 PESOS SE A L Q U I L A N 
ssi 8.de la ca8a calle Tercera, nú-
l'11 í o m t f ^ r e Do8 y Cuatro, seis cuai^ 
•-irme?' ""»8 toda8 las comodidades. 
14«24 alle Dos- número Dos. 
27 Jn 
l mero £ J^DABO, CALLE 15, NC-
Í " cuaMn." "e1,11108» Piso moderno, sa-
•• ^nsuaiL ^^edor . cocina, baños , etc. 
lü guales. Informan: F, 148 
22 jn 
N E C E S I T O 
• í r ^ ca8a' « e l Vedado , mo-
tioaM r1* ten8a 4 0 cinco hab i ta -
^acias lieste dando toda$ la$ re" 
tavt v y1demá:' par t iculares a Gus-
varreln»an, caUe B y 2 3 , V e -
0- - . 'a CHRH U 
jn 
' ta'¿blcéa8a Baf'os 
ESPLENDIDOS A L -
número 1, Ve-
«H»m ^ n t a hoi86 al(luilan habitaciones 
8mJ : c-n. mueles y sin 
•5^,en 1° mTsmSerricio « a l t a r l o . I n -
^ Jardín casa- Tamblén se al-
D E L M C M T E , 
27 Jn 
V I B O R A * Y I U Y A K 0 
' ' ' ftLME»M08A CASA GER-
N S ^ » . «alV vra0- ,compuesta de Jar-
fiSc «no o ' ?u''rto de criado, dos 
S o llave ai u ^ d e í ; a ' p a t i o y tra8-
i ^ S w ^ b i r en í Preci0 S3*- Para ^Sulta. ir en Los Mameyes. V i 
^ L o m a del mVzo111 y Aveilida d¿ 
25 jn 
MAS FRES-^ ^ U 8 a / u d a E ¿ ^ T o  ! 
cuartos"^ Z ^ 8 - compues-
^ 11 ̂  mismo. máB s^ic ios . 
Se a r r i endan dos f incas de siete caba-
l l e r í a s cada una , aperadas de todo pa-
r a siembras de tabacos, a u n k i l ó m e t r o 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. I n f o r m a n 
e n e l bufete de l doc tor Gerardo Ro -
d r í g u e z de A r m a s . Empedrado , 1 8 ; de 
12 a 5 . 
SE ALQUILA, ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
zada Keal, número 26, capaz para una 
numerosa familia; con jardines, espacio-
sa arboleda, servicio sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Para tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34^;, 
de una a tres de la tarde. 
14740 1 j l 
S e so l ic i ta , en los a l r e d e d o -
r e s d e l a H a b a n a , e n u n r a -
d i o d e 3 5 k i l ó m e t r o s , en C a l -
z a d a o c e r c a d e e l l a , o e n l a 
l í n e a d e f e r r o c a r r i l , u n a f in-
c a de 1 0 a 15 c a b a l l e r í a s , e r í 1 ^ 
a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a r á : 
s e ñ o r B u e n o , O b i s p o , n ú m e -
r o 6 8 . 
14603 22 j n 
EN ARROYO NARANJO, FRENTE A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
SE ARRIENDA, EN L A CALZADA I>E Arroyo Apolo, una finca, con árboles 
frutales, casa, luz eléctrica, baño y otras 
comodidades. Para Informes llamar al Te-
léfono 1-1394. 
14150 20 j n 
mUTirilíTi r H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños ; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
14772 29 j n 
PROXIMAS A L PARQUE CENTRAL, en Amistad, 44. alquilo 2 espléndidas 
habitaciones, juntas o por separado, en 
módico precio, con muebles, teléfono, luz 
eléctrica, baños, servicios sanitarios y de-
más comodidades. 
14742 25 j n 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones grandes y un lo-
cal, para guardar una o dos máquinas . 
14751 25 Jn _ 
BELASCOAIN. 15, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin mueble» 
precios convencionales. 
14776 22 j l 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios. Hay recibidor y piano. 
14764 25 Jn 
EN CASA PARTICULAR. SE A L Q U I -la, a personas de moralidad, sin n i -
ños ; dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14769 1 Jl 
EN $14 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -ción alta, muy fresca, luz eléctrica toda la noche. Obrapía , 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-6778. y en 
Sau Ignacio, 65. una de $10. 
14731 24 Jn. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila un hermoso salón alto, pra-
pió para oficina, bufete o comisionista 
Informan en "The Quality Shop," confec-
ciones para caballeros, Obispo, 84. 
22 Jn 
H O T E L D E F R A N C I A 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
au b a ñ o de agua caliente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE A L Q U I L A V N A E S P L K N D I D A HA-bltación en nn segundo piso, a caba-
llero solo en casa de familia serla. I n 
forman: Compostela, 42, sas t rer ía . 
14642 27 Jn. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSAS HABIT A-ciones, con vista a la calle, en los al-
tos del café Tacón, San Rafael v Be-
lascoaín. 4342 ldd-19 
EN CASA DECENTE SE A L Q U I L A N I I A -bltaciones con muebles o sin ellos, con 
balcón a la calle. Industria, 34, altos. 
14521 22 j n . 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-
O ra oficinas o comisionistas, en Cuba. 
104; en la misma se alquilan los bajos su-
mamente baratos. 
14391 25 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Emilio Losada López, por interés de 
familia. Solicitante: Serafín Losada. L u -
yanó, número 70. 
14617 % 23 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Remigio Fernández, español, provincia 
Orense, para un asunto de familia. E l que 
suscribe, en Hotel Continental ciudad. 
Joaquín Rodríguez. 
14381 21 Jn. 
SE DESUSA SABER E L PARADERO DE la señora Rogelia Bello y Pérez, de la 
isla de Tenerife, porque desea verla su 
paisana Candelaria Llanos Regalao; la di-
rección de esta última es en Alqufzar ca-
lle Juan Bruno Zayas, número 20 
13598 23 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Rodríguez Seljas, lo reclama 
Modesto Cabo, para asuntos de familia. Ca-
lle 18. entre 13 y 15, número 16. 
14398 22 Jn 
© H c i í t i i i i d ® 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Pr íncipe, número 13, entre', 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 j l 
S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I8V2, e s q u i n a a H a b a n a . 
12967 31 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N ' ; 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a la temporada de 
tur ismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. N o olvidarse que es el 
ú n i c o en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuar tos , t e l é fo -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo me jo r del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
12983 31 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
O ayudar en los quehaceres de una cor-
ta familia, en la ciudad de Cárdenas ; 
sueldo $18; dirigirse a la calle Vista Her-
mosa. 22, Cerro, a media cuadra del Par-
que Tulipán. Federico Núñez. 
14743 25 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa su obligación, pura el servicio de 
una casa. Luz, número 15, altos. 
14748 25 j n 
"17N L V 25, CASA DEL DOCTOR PA-
JL; gés, se solicita una criada de mano, 
blanca o de color; se da buen sueldo, 
pero tiene que ser trabajadora y saber 
leer. Teléfono F-44Sj. Línea de Univer-
sldad. 14758 25 j n 
SE SOLICITA UNA B I E N A CRIADA, de mediana edad, española, formal y 
trabajadora, para l impiar habitaciones, 
que sepa coser, es luútil que se presente 
si no reúne estas condiciones. Que tenga 
referencias. J, entre 17 y 19, número IOS. 
147S0 25 Jn 
SE SOLICITA, CRIADA DE MANO. PE-ninsular, en Prado, 60. altos, que duer-
ma fuera. No se quieren recién llegadas. 
Sueldo $15. 
14806 25 j a 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 124, Es-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con ja rd ín , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
77 N G A L I A N O, 52. BAJOS, CASI ES-
11/ qviln^. a Neptuno. se alquila una ha-
bitación, con derecho a un recibidor para 
consultas médicas u oficina. Kn la misma 
informarán; de 10 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono A-3S43. 
13937 22 j n 
H O T E L 4 t R 0 r o A ~ 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
sido completamente re fo rmado . Hay 
en él departamentos con baSos y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co* 
m e n t é . 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofr*ce precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co* 
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 Jl. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-45r)0. 
12975 31 Jn 
SE A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS 
habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
i;{481 22 Jn 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, ngua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
Bégfln tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Tr ianón. 
12214 24 Jn 
HOTEL PALACIO COLON, ESPLEN-dloait habitaciones, lujosamente lyuue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños, agua callente 
y fría. Teléfono A-4718. Por meses, $40; 
por dlns, $1.50. Prado, 51. 
14447V 28 Jn 
8 3 , L U Z , 8 3 
Se alquila un hermoso departamento, con 
dos habitaciones altas y servicio inde-
pendiente. Se dan y toman referencias. 
. . . -'2 j n 
PARA OFICINAS, HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños, alquilo un de-
partamento, con balcón a la calle; tengo 
ventiladas habitaciones altas y bajas, su-
mamente baratas. Aguila, 115, casi esqui-
na San Rafael. 
14307 24 Jn 
PARA OFICINA, BUFETE, GABINETE dental, etc., una sala con zaguán. Tam-
bién dos 'habitaciones seguidas. Todo 35 
pesos, separado precio convencional. Cha-
cón, esquina a Aguiar. Llave e informes 
al lado. Teléfono A-3048. 
14369 26 Jn. 
SE SOLICITA, EN SOL, 79, UNA CRIA-da de mano, peninsular, que sea Ilm-
pIS, trabajadora y sirva mesa. 
14821 25 j n 
SANTA CATALINA, 75. VIBORA. S E solicita una criada, española, que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia.-
P-41 24 jn . 
SE SOLICITA CRIADA, ESPADOLA, con referencias para familia de dos 
personas. Presentarse antes 8 a. m. o des-
pués de 7 p. m. en calle M, número 98, 
Vedado. 14674 24 jn" 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS. SE SOLI-cita vna criada de mano, que no se 
quede en la colocación. 
14G79 24 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UN Co-cinero o cocinera, que sepan cumplir 
con su obligación. Calle 5a., 43-A. altos. 
14698 24 j n 
C E N E C E S I T A N PARA U N M A T R I M O -
nio solo, dos muchachas, peninsulares, 
jóvenes, muy limpias y que sean y ten-
gan aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que hayan servi-
do. Sin estas condiciones que no se pre-
senten. I'na para criada, pero ha de en-
tender algo de cocina; y otra para coci-
nera, pero ha de saber hacer de criada. 
Se piden estas condiciones para casos Im-
previstos. Ambas han de dormir en la 
colocación. Afruiar. 124, altos, segundo p i -
so. 14704 24 j n 
T>ERNAZA, NUMERO 84, ALTOS, SE SO-
jL> licita una criada de mano, inteligente, 
hornada, limpia, trabajadora, que sepa bien 
su obligación. 
14715 24 Jn. 
CE S O L I C I T A N , E N L I N E A . E N T R E J 
O y K . altos, al lado de Puerto Arturo, 
una señorita americana o francesa, que 
hable inglés, para cuidar y enseñar dos 
niñas de 4% y 6% años ; y también una 
buena manejadora de color, para un niño 
de 17 meses. 
14532 23 j n 
E 
N ARAMBURO, NUMERO 12. SE SOLI 
cita una criada de mediana edad. 
14531 22 3°-
SE SOLICITA EN L A CALLE H Y 17, número 154, una criada para comedor, 
que sepa servir la meaa. Sueldo: 20 peaos. 
14174 22 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PAR \ criado de mano. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Tejadillo, 32. altos. 
14825 2o j n . 
HABANA, 68. ALTOS. SE SOLICITA un criado de mano, que sepa aervir el 
comedor, que tenga referencias; sueldo 
$25 y ropa limpia. 
14665 24 j n 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA E L comedor; ha de traer referencias. Tu-
lipán. 20; después de laa 10. 
14577 23 j n 
SE SOLICITAN, PARA E L CAMPO, UN criado de mano y dos criadas. A una 
de ellas has de gustarle los niños, i n -
forman en el chalet "Bella Vista." L u í 
Caballero y Carmen. Loma del Mazo. 
14409 24 j n _ 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo. $30, dos 
criadas $20 cada una, dos más para el 
campo $20; un chauffeur $60; cuatro tra-
bajadores para finca, cinco peonea para al-
macén, un jardinero, un vaquero. Haba-
14539 ^ 22 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A 
e n N e p t u n o 1 0 5 , u n a b u e n a c o c i -
n e r a , que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . 2 5 j n . 
COCINERA, QUE SEPA SU OBLIGA-clón solicito, y una muchacha, de 14 
a 18 años, sueldo el que merezcan. 17 y 
Baños, mueblería. Teléfono F-1048. 
14794 25 j n 
COCINERA, SE SOLICITA UNA. QUE sepa cumplir con su obligación. Buen 
sucldii. J, esquina a 11, Vedado. 
14009 25 j n 
EN SAN MIGUEL, 16, SE SOLICITA una cocinera, española, que esté dis-
puesta para hacer el trabajo en una casa 
de huéspedes. 
14682 24 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra para el campo. Informan: Amistad, 
34. aí tos. 14690 24 Jn 
C O C I N E R A 
N e c e s i t a m o s u n a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o solo p a r a J o v e l l a n o s , $ 2 0 , 
r o p a l i m p i a , v i a j e p a g o y c o m i -
s i ó n . I n f o r m e s : . T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 9J /2 , a l tos . A g e n c i a 
s e n a . 
C 4403 3d-21 
VEDADO, CALLE 17. NUMERO 287, SE solicita una cocinera o cocinero, qvie 
sean muy limpios y que sepan cocinar, que 
tengan referencias; tienen que salir al 
campo, ceica de la Habana, donde hay 
tranvía cada media hora. Sueldo el que 
se convenga. 
14544 • 23 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, L I M -pla, y que sepa sn obligación. Es para 
el campo. Sueldo $22 y ropa limpia. I n -
forman en 17, número 405. entre 4 y 6, 
Vedado. 14547 25 Jn 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, PE-ninswlar. que sea formal y limpia. 
Calle 17, número 342, entre Paseo y A. 
14597 25 j n 
COCINERA, SE SOLICITA- UNA COCI-ncra, que sea aseada. Línea, número 
79, Vedado, entre 2 y 4. 
14618 23 j n 
EN ARAMBURO, 52, ALTOS DE L A bodega, se solicita una cocinera y que 
ayude a los quehaceres de la casa; tie-
ne que tener buenas referencias. 
1-140(1 22 j n 
EN 23, NUMERO 260, ENTRE BAÍfOS y D, solicitan una muchacha, formal, 
que sea cocinera y ayude a la limpieza. 
Es poca familia. Buen sueldo. 
14508 26 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, formal, prefiriéndola de mediana 
edad: es para corta familia. Calle Línea, 
número 112, bajos, izquierda, entre 6 y 
8 Vedado. 
14508 23 Jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Cerro, 725, esquina a Tulipán, 
altos. 14501 23 j n 
C E DESEA UNÍ CRIADA DE MANO, EN 
Ó la calle 11, número 17, entre 4 y 6. 
Si no lleva informes que no se presente. 
14586 23 j n 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das de mano, para el campo. Una pa-
ra habitaciones y otra para el comedor. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informan en 
19 número 405. entre 4 y 6. Vedado. 
14548-49 25 j n 
TpjS L A C A L L E D. E S Q U I N A A 11. A L -
Ü i tos. Vedado, se necesita una buena 
criada, peninsular. Buen sueldo. 
14015 23 Jn 
/ C R I A D A DE MANO. SE SOLICITA UNA 
\J criada de mano, formal y aseada. Que 
traiga referencias. Línea, número 79, Ve-
dado, entre 2 y 4. 
14618 23 j n 
TT'N VIRTUDES, 144-A. BAJOS, SE SO-
III licitan una criada y ona cocinera. 
14634 23 j n . 
C E SOLICITA E N AMISTAD, 30. ALTOS, 
O una manejadora de color, que haya 
manejado niño y sepa su obligación. 
14638 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO, 15 pesos y ropa limpia. 27 entre A y 
Paseo. Vedado. 
14450 22 j u . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, con luz eléctrica, 
a hombres solos o personas sin niños. 
Estrella, 121. 
14247 23 Jn 
EN REINA, 14 Y 4», SE A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 6 Jl 
TENIENTE REY, NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 j l 
SE NECESITA UNA CRIADA D E MA-
no, que sea formal. Ha de traer re-
ferencias. Prado, 38, bajos. 
14421 22 j n 
SE SOLICITA UNA CREADA, PARA UN matrimonio, con tres niños. Se da buen 
trato. Sueldo $15 y ropa limpia. Concep-
ción, 173, Víbora. 
14429 22 j n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -sular, para criada de mano y que en-
tienda í l g o de cocina, para corta fami-
lia. Sueldo $18 y ropa l impia. Calle Ha-
bana. 100, bajos. 
14513 ' 23 j n 
G , 2 2 2 , A L T O S , E N T R E 2 3 Y 2 5 
Se desea una criada, que lleve poco tiem-
po en el país . Sueldo $15 y ropa limpia. 
14416 22 j n 
C E SOLICITAN UVA CRIADA, PENIN-
sular. para la. limpieza de habitacio-
nes y qúe sepa coser a mano y a máqui-
na, y un jardinero, que sea bueno. Ca-
lle 2, número 2, Vedado. 
14476 22 j n 
SE VENDE UN GRAN COMEDOR Y CO-etna, con bastante marcUanter ía de 
comercio. Informan: Gallano, 89, ferre-
tería "La Estrella." 
14782 25 j n 
casa de familia. Teniente Bey, nú-
15. Bajo la misma dirección desdi 
Gran 
mero . e 
hace 32 nflos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14578 27 j n 
PALACIO V A N D E R B I L L T , ESPLENDI-das habitaciones, lujosamente amuebla-
das, todas con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres; bafTos de agua callente 
y fría. Teléfono A-6204: por meses, $30; 
por días, $1.25., Consulado, 77. 
£8 in. 
P E R S O N A S D E 
I G N O f f l A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuartos, que sepa coser. Se da unifor-
me. Sueldo $15. Prado, 31, bajos. 
14509 22 j n 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR, O del país se solicita, de buen carácter, 
y que sepa servir, y un criado de mano, 
joven, o un muchacho. Carlos I I I , núme-
ro 5: de 10 a 4. 
14502 22 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. Calle 15, nú-
mero 250. Entre E y F . 
14526 22 j n . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra ci'ie duerma en el acomodo. Sueldo: 
según aptitudes. 27. número 76, entre L 
y M, a media cuadra de la Universidad. 
Se paga el viaje. 
14.-.18 22 j n . 
INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera y una criada ué mano y 
un muchacho de 12 a 14 años. 
P-38 22 Jn. 
UNA COCINERA. SE SOLICITA UNA CO ciñera española, que sea aseada para 
ir al campo, donde la familia le ayuda 
en suk quehaceres y se le trata con ca-
riño. Informes: Figuras, 14, entre Campa-
nario y Manrique. 
P-35 24 j n 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s c a m a r e r o p a r a 
c a m p o , $ 2 0 ; t a m b i é n u n d e p e n -
d iente d e c a f é , u n s i rv i ente d e 
C l í n i c a , dos m u c h a c h o s p a r a a l -
m a c é n y u n m e n s a j e r o I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , 0 R e i l l y . 9 / 2 . 
altos . A g e n c i a seria. 
C 4402 3d-21 
v^n ta^e ^ ^ g S j ^ J » « ̂  
?rgbe1fcirneflcUeTidCoUy\erfomp^ernatedey 
liprenciar « V m U i n o «i no fuera persona 
Se rv ' ^ ranU^ad^que no Pierda Viempo^ 
Dejase ga Felipe Gutiérrea. Fábr ica , 2 y 
3. Taller de maderas. 
14655 
. « . ' c ^ r T r i T * UV VYl DANTE DE car-
24. bajos. 04 1n 
14692 
" „ . v. xu-r.OCIO, SE SOLICITA UN 
G sodo con $5«> pura un negocio, se 
Jírantl ia el di¿ero. Informan: Gloria y 
Egido. vidriera de ''Las Tres Coronas, 
j V. Horas de 9 a 12 a. m. 
14694 J . 
M A Q U I N I S T A 
N e c e s i t a m o s u n o p r á c t i c o , p a -
r a p l a n t a e l é c t r i c a , g a n a n d o 
$ 1 1 0 m e n s u a l e s , c u a t r o m e -
c á n i c o s . $ 3 . 5 0 a $ 4 . 0 0 d i a -
r i o s ; d i e z p e o n e s , $ 2 . 0 0 d i a -
r ios , v i a j e s p a g o s a todos . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y . 9]/2, altos.. A g e n c i a 
s e n a . 
r 4411 3d-21 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n negoc io m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
quienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 4206 IM-U 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . • 
SE NECESITAN EN TODA L A ISLA agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 j l 
URGEN REPRESENTANTES Y AGEN-tes residentes en el Interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agus t ín 
Zaldfvar, Cárdenas, 72. 
13651 24 Jn 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 M E > -suales. Si usted quiere asociarse en 
mi industria, muy poco dinero necesito, 
igual cantidad a la mía. I n fo rmaré . Tele-
fono A-6368. „ . . 
14726 24 JD-
AGENTE VENDEDOR: NECESITAMOS uno. pero tiene que reunir las cuali-dades de vendedor en casas particulares, 
inútil contestar si no posea un buen re-
cord buena presentación y que sepa con-
vencer, ar t ículo de fácil venta, si da re-
sultado en la Habana hará viaje en la 
Isla. Se garantiza sueldo y se paga bue-
na comisión. Escribir : Apartado 990, Ha-
bana. 9- . 
14711 25 3n- -
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O M y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu» sepan au obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla j trabajadores 
para el campo. 
13010 3 JL 
A 
Agentes de responsabil idad y enten-
didos en negocios de ferrocarr i les , se 
sol ic i tan en cada pueblo de l a R e p ú -
b l i ca . Express. A p a r t a d o 1 9 6 3 . H a -
bana. . 
14718 2 4 j n . 
A v i s o : Habiendo rec ib ido u n a r t í c u l o 
de f ác i l venta y de g r a n u t i l i d a d ne-
cesitamas agentes y dis t r ibuidores e n 
toda l a Is la . M a n d e t re in ta centavos 
y le enviaremos l a mues t ra . Sea us-
ted el p r imero en obtener su loca l idad . 
N o p e r d e r á t i empo n i d inero . Escr iba 
hoy mismo a J o s é A . P é r e z G i r audy , 
A r a m b u r u , 2 3 - B , Habana . 
14716 2 3 j n . 
BELARDO SOSA, NECESITA 20 HOM-
^ brea, ganando $60 mensuales, casa y 
comida. Trabajo de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Monserrate, 95. Agencia do Colocaciones 
'La Habanera." 
14415 22 Jn 
' L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t .da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e I cen los . 
12S44 80 Jn 
M O D I S T A S 
Tenemos trabajo constante para ustedes 
en nuestros talleres, donde pueden ganar 
buenos jornales las buenas modistas. 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es có-
modo. También facilitamos costuras para 
hacerlas en su domicilio. Preséntense cual-
quier día laborable, pero de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey esquina a Cuba. 
C 4377 ^-20 . 
S o l i c i t a n p a n t a l o n e r a s y c a m i s e r a s . 
H a b a n a , 1 2 1 . 
C 4339 4d-19 
SE SOLICITA, EN REINA, 14, UN POR-tero y una cocinera, que sepan su obli-
gación. 14583 23 j n 
C O C I N E R O 
N e c e s i t a m o s u n o p a r a l a P r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , sue ldo $ 3 0 , v i a j e 
p a g o ; es p a r a r e s t a u r a n t d e p o c o 
t r a b a j o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y 9 | /2 . al tos . A g e n -
c i a s e n a . 
C 4412 3d-21 
V A R I O S 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . 
Necesitamos u n electricista t é c n i c o , 
$ 1 5 0 ; tres m e c á n i c o s electricistas, 
$ 1 1 0 ; tres t a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$125 , $ 1 7 5 ; u n t a q u í g r a f o en i n g l é s , 
$100 . O ' R e i l l y , 15 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
14831 25 j n . 
OJO: TRABAJADORES. SE NECESITAN 200 hombres, buenos de trabajos y prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía ; en el Ingenio Ge-
rardo en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. I n -
formarán en Salud, 26, altos; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
14567 29 3n 
EN CASA DE UN OBRERO, NECESITO una señora, de mediana edad, que se-pa algo de cocina; ha de ser de confian-
za, pues tiene que hacer de ama de lla-
ves. Cienfuegos, número 8. 
14573 27 j n 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRA-fo-mecanócrafo, inglés y español. I n -
formes en Figuras, 4, almacén de tabaco. 
14550 2i) 3n 
S 
E SOLICITA UN PEON DE JARDINE-
rla para Almendares. 22, Mnrlanno. 
14619 24 j n ^ 
S e so l i c i tan u n r e m a t a d o r y u n a u -
x i l i a r p a r a c a l z a d o a m á q u i n a . I n -
f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 1 0 3 , C a s a 
Ig l e s ia s . 
14004 23 Jn 
SOLICITO HOMBRE TRABAJADOR; si no sabe se enseña a trabajar con 
120 pesos; para con otro, el negocio deja 
todos los días trabajando 3 pesos. I n -
formes: Obispo y Habana, café, tabaquero 
14641 22 j n . 
SE DESEA UNA PERSONA. CON POCO capital, para el desarrollo de una in-
dustria de seguro resultado, con patente 
de exclusiva, es artículo de uso necesario 
en Cuba. Informa: Je sús del Monte, 299, 
la encargada. 
14750 25 j n 
AFINADOR Y COMPOSITOR D E P I A -nos y autopíanos, con buenas refe-
rencias, ae solicita, para darle trabajo a 
destajo en la Universal Muslc Commercial 
Co. San Rafael y Consulado. 
14757 25 Jn 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, para comedor, si es posible sepa algo 
de Inglés, que tenga muy buenas referen-
cias, por i r a New York buen sueldo. Ra-
zón: 17, 234, entre F y G, Vedado. Ha-
bana. 14783 25 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera. Calzada de la Víbora, número 
640. Jesús del Monte. 
14788 25 Jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN F I N A , PA-ra coser. Calle 15, número 250, entre 
E y F. 
14812 25 j n . 
PARA UN ARTICULO DE MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA CREADA DE mano; tiene que usar uniforme Suel-
do: $18 a $20. 27, número 76, entre L y 
¡ M, a media cuadra de la Universidad. 
14519 22 j n . 
M A N U E L D O M I N G U E Z L O P E Z , 
natural de Ferrol, ae desea saber su pa-
radera Plríjajise al apartado 2378. Ha-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. blanca, de modales finos para el 
comedor. Sueldo $20 y ropa limpia. D i -
rección: "Quinta Merced," calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
14304 22 Jn 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-pa algo de cocina y que ayude a la 
limpieza. Para familia corta. Sueldo con-
veucionaL Animas, 151, 
SE SOLICITAN DIEZ BUENAS C o s -tureras, para trabajar en los talleres 
de la Antigua de J. Vallés. San Rafael 
e Industria. 
14664 27 Jn 
SOLICITO UN AYUDANTE DE HERRE-rfa y también un aprendiz, que tengan 
quien los garantice como formales. Para 
tratar del asunto, de 6 a 8, en Hospi-
tal, 50. . . . 24 Jn 
SE NECESITAN DOS BUENAS OPERA-rias. para hacer dobladillo de ojo en 
los talleres de Gutiérrez, Cano y Cía. Mu-
ralla, 107. 
14645 28 jn 
CUARTELES, 40, SE A L Q U I L A N LOS saludables y frescos bajos, en 55 pe-
sos, sala, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, dos chicos. Informan: Te-
léfono F-1364; de 0 a 12 y de 3 a 6. La 
llave en los altos. 
14663 24 j n 
SOLICITO UN JOVEN, DE TRECE A diecisiete años, que sepa algo de cor-
te, para trabajar en el taller. G. Suárez, 
Amargura, 63. 
I tTUCUACHO, MANDADERO, DE OFICI-
ItI na, meritorio, se solicita. Obispo, 50, 
altos. De 8 a 11; de 2 a 6. 
14420 22 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PE-ninsular, que entienda algo de comer-
cio y tenga quien lo garantice. Zanja, 5L 
14422 22 j n 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA. PA-ra lavar y planchar a domicilio. Ca-
lle 23 número 331, Vedado. 
14439 2S j n 
AGENTES, VENDEDORES Y COMER-ciantes. Ganan dinero vendiendo nues-
tras confecciones: Ropa hecha para seño-
ras y niños. Interior y exterior y otras 
muclias novedades. Pidan informes a Ca-
brera Mfg. Co. Apartado 724. Habana. 
14437 22 j n 
PARA TRABAJOS DE OFICINA SE solicita un joven inteligente en cálcu-
los y que tenga buenas referencias. So-
lamente se atenderán las solicitudes d i -
rigidas por escrito al Apartado 654. Ha-
bana. 
14484 22 Ju. 
CHAUFFEUR, SIN GRANDES ASPIRA-ciones, que sea formal y esté bien re-
comendado, se solicita en Empedrado, nú-
mero 50. Doctor Ernesto Plasencla. 
14480 . 22 j n 
SOLICITO DOS MUCHACHOS COMO DE 13 a 15 años, para recados. Que sean 
formales y trabajadores. La Mimí. Nep-
tuno, 33. 
C-4359 3d. 19. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia\ de colocaciones, O'Reilly, 
Ôíj, altos; departamento 1$. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para sn casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan evn su obli-
gación, avise al teléfono ae etttl acredi-
tada casa, se los facil i tará coQ buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3901 aod-i*. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertlficados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones 
América," Luz, 9L Teléfono A-2404. Roan* 
GaUeso. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de manejadora. En Maloja, 
135. informan. 
14781 25 Jn 
MATRIMONIO, PENINSULAR, so ofre-cen para trabajar en la capital o cam-
po; ella para los quehaceres de la casa y 
él para cualquier trabajo adecuado. Tie-
nen referencias. Informan: Amistad 130. 
14765 , 25 j n 
T T N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
U locarse con una familia, que salga pa-
ra los Estados Unidos. Informan en la 
Legación Americana. Teléfono A-4974. 
14784 25 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N 8 U -lar, de mediana edad, de criada de ma-
no. Informes: Vedado, calle G entro 25 y 
27, número 247. 
14810 23 j n 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de mano o manejadora, 
no tiene Inconveniente en salir al campo 
Oquendo, 9^, entre Animas y San Lá-
zaro. • 14S18 25 j n 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA C o -locarse con familia de moralidad, pa-
ra criada de mano o de cuartos, acostum-
brada en el p a í s ; se desea colocar en la 
Habana. Lamparilla, número 84, habi tación 
número 15. 
1̂ 824 25 j n . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Calle Neptuno, 178, altos. 
14S17 25 Jn. 
U n a s e ñ o r a , d e m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser en máquina 
y a mano: no duerme en el acomodo. Suel-
do: de .$20 a $25. Tiene referencias. I n -
forman: Oficios, 17, altos. 
14808-09 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora; no le importa I r a l campo o ex-
tranjero; tiene referencias. Informan; 
Corrales. 4, altos, 
14687 04 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chita, de 14 años, en casa de corta 
familia, para ayudar a los quehaceres de 
una casa. Peñón, número 8, Monasterio B 
14683 04 j n ' 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular, de mediana edad, para una 
señora sola o manejar un niño. Informan 
en Luz, número 69. 
14066 24 Jn 
UN HOMBRE Y UN MUCHACHON ACO-modados por meses, con buenos suel-
dos, casa y comida, se solicitan para una 
finca en la pcovincia de la Habana. I n -
forman : Consulado, 130 altos. 
14530 22 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. española, en casa particular, pa-
ra comedor o para habitaciones sabe su 
obligación, no le importa viajar a l cam-
po, tiene quien la garantice. Calle A es-
quina Calzada, Vedado. 
, 14673 24 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. para criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. No tiene In-
conveniente en Ir fuera de la Habana y 
tiene quien la recomiendo. Para infor-
mes : Animas, 58. 
14719 29 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o do 
cuartos, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud 16 n i . 
tos. 14564 ' 23 j n 
TT> A JOVEN, PENINSULAR. SE OFRE-
<m ce a corta familia o matrimonio sin 
niños, para todo servicio; sabe su obli-
gación. Informan: Maloja, 199-B Geno-
veva. 14599 28 j5| 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEU ninsular de criada de mano o' ma-
nejadora. Informan: San Lázaro "51 • tie-
ne buenas referencias 
14610 23 j n 
V^EGOCIO SEGURO. 8B A D M I T E SO-
i ^ l ció. con $4.500, en un buen negocio 
de solares, absoluta garant ía , seguridades 
doblar capital. Informes: señor Calzada 
Prado, 101. De 11 a 3. 
14472 22 Jn 
SE NECESITA UN ARCHIVERO, QUE sepa inglés y que esté ai corriente en 
métodos modernos de archivar corres-
pondencia. E l que no reúna estas condi-
ciones que no se presente. Cuban Tra-
ding Company. Banco Nacional. Segun-
do Piso. 
1 ^ 8 24 j n 
SE NECESITAN AGENTES PARA L ^ 1 máquina de sumar, '•Calculador" Su I Jn^nPrL ' ^ ^ ^ L A R . DESEA 
ma, resta multiplica. Solamente cuea?, I oVoL ,011"6, enm.casa ^ Moralidad, de m&jf'-J* ¿WWo 2380, B a b a ^ r 4 ^ ^ a . . 
rpRES PENINSULARES, DESEAN CO-
-L locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras dos v una 
de cocinera. Tienen referencias. Informan-
Inquisidor, 29. 
. M g g 23 j n 
>AGI1SA C A l U K C f c 
ESTABLO DE BURRAS 
U i A R I U UL L A m A K I W A Junio 22 de 1917. 
Decano de los de la isla. Sucuwil: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones inlestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UNA MUCHACHA, FE.M>btJXAK. DE-sea colocarse para limpieza de habita-
clones; sabe coser; tiene referencias; desea 
casa de moralidad y familia religiosa. 
Informan: Víbora, 521. No admite tarjetas. 
14710 25 Jp 
' E DESE\ COEOCAR UNA COCINERA. ¡ T ^ N JOVEN, ESPASOL. SOLICITA CO-( 
--?8 I KJ le 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad en el 
Vedado, de criada de cuartos o de co-
medor. Tiene referencias buenas. Infor-
man : jlonte, 331. 
14676 24 In 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE CON familia, que raya al extranjero o fue-
ra de la Habana; «abe coser por f igurín. 
Informan: Aguacate, 71. 
14T12 24 Jn. 
E DESK \ COLOC AR, PARA LIMPIE 
—pa er 
sueldo casa seria y formal; no sale fuera 
20 pesos. Amistad, número 69. 
1462.3 23 Jn 
UNA SESORA, PENINSULAR, c DESEA . colocarse'de'criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias, inror-
man: Apodaca, número 17. antiguo. 
14527 28 Jn 
•JJNA 
CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de mediana edad; es for-
mal tiene quien responda por ella, para 
manejar un niño de meses o para un 
matrimonio. Puerta Cerrada, 87, Telefo-
no A-0232. 
DESEA COLO-
. « r a e ' V a r a "cuartos, entiende de cos-
tura y sabe muy bien su obligación no 
le importa salir fuera. Informan. Obra-
pía, número 20 o Teléfono A-4221 de 7 
a 11 a. m. 14516 23 JD 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, lleva t l .mpo en el país, tie-
ne buenas recomendaciones, se desea co-
locar para habitaciones, no se admiten tar-
jetas. Informan en el Hotel Estrella, 
Nrptuno. 10. „ . 
14413 22 3° 
14554 23 j n "PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, 1—' nnra las habitaciones, sabe trabajar 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA, m w .Mjn y tiene buenas referencias. I n 
| J aTi^nntrnr nníl caaa^ de moralidad, pa- I ,- i/.._„no ni^mrrn 1. 
T k E S E A COLOCARSE UNA SESORA. 
jy del país, de mediana edad, para los 
Quehaceres de una casa de corta fami-
lia entiende algo de cocina. Plaza del 
Vapor, por Reina, azotea, 13. 
145S5 23 Jn 
14418 
encontrar una casa, de moralidad, pa- tor¡nan en Muralla, número 2. 
ra manejar o servi io; sabe bien su obli
gación; no duerme en la colocación; tie-
ne referencias. Merced, 59. 
14556 23 3n 
22 j n 
COMPRO, AL CONTADO, ! S ^ n i ^ . c ^ e d o r * ^ t w s ^ h S b ^ n S í SEia ' K 
14496 ' 22 j n j milla y sale al interior. In formarán : de : ra corta familia. La prefier 
" 11 aa. ^ l ^ o 1 1 ^ ^ 0 ^ " ' ̂  " ^ " ^ ' 
14670 
1475o 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una señora joven, vizcaína. Sueldo: 
veinte pesos. Informes: San Ignacio, 102, 
carnicería. , 
14440 22 JP 
fresco y alto del Vedado 
bora. Dinero que deseo emple 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, si no es así 
que no se presente. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Refugio, 2, 
esquina a Morro, bodega. 
14476 22 J? 
J A c X a N ^ n ^ s 0 a K I p C a S : g ^ * ? 5 mil peso¿. Dirigirse a Emilio Ro- » - P"(,,P^• ^ ™ * 
ea todos los ingertos, entiende de hor- dngUCZ, Empedrado, 20. 
tallzas y tiene referencias; para mas in-
formes : Oficios, 70 entresuelo. Señora 
Florentina. 
14B87 23 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad; sabe gui-
sar a la española y a la criolla; no duerme 
en la colocación ni ayuda a los quehace-
res. Informan: Maloja, 70. 
14475 22 j n 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una señora, francesa, con una corta 
famlia o establecimiento; sabe cocinar a 
la española, a la francesa y a la crio-
l l a ; no sale de la Habana. Omoa, 18, mo-
derno; habitación, número 11. 
14401 22 j n 
T T N A SESORA. ASTURIANA. DESEA 
LJ colocarse de cocinera en almacén o 
casa particular. Informes: Monserrate. 71, 
altos. 
14583 22 j n . 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 4. 
14507 22 j n . 
T I N MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-
.V _8e'..I,a! '1 un hotel. El para la carpe ta ella para ama de llave. Trocadero, 
, hotel, informan. 
14571 27 Jn 
UNA SESORA. QUE HABLA INGLES, desea colocarse en casa de familia 
española. Diríjanse a Beatrice Habber. 
Municipio, 97, Luyanó. 
1 fooo 23 j n 
A LOS CONTRATISTAS: E8PASOL. recién llegado, se ofrece como cons-
tructor d» carretera» caminos y puer-
tes, en cuyo ramo cuenta con 20 años de 
ejercicio práctico. Tiene pocas pretensio-
nes, pues solo pretende dar a conocer su 
•Ptttad, Dirigirse: Oficios, 50. Teléfono 
A-6639. 
14637 23 Jn. 
yo Arenas J V G" 
. "n lote de t i - Ullta 
ro en punto i ^ J l _ ! troZ'l0' * 
n A* ta Ví- C E VENDE LA CASA SAN LAZARO. 27. , Í í!u?rmarán: finca 
o de la vi- Vfborai g;i,ai Bn,eta tres cuartos ¿Ta¿\̂ mn. nflmero vu 
mplear: de ; jardín,_ con una superficie de 602 metros, j 14755 rro" * 
P ^ n l r . en V f T X 1 l.Sio mefmo . . . >edaH 
COMPRO CASAS 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rúst icas en la Provincia de la 
Kabnna, B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
mitad; para verla d  4 a 5 tarde. La vive
el duefio. 
14030 23 j n . l.3<o etros v ln eda<ló ̂ í í » 
SE VENDE. EN $6.700. EN LO MEJOR DE ! n,?tr0Sl. t0(108 de .tre, r e » * ^ , 1 J e sús del Monte, la casa de cantería A m a d o s , ralle v ^ l n a 1 1 1 * » í -
y techos de cedro, amplia y cómoda. otro muy c^^, Atfi 
Marqués de la -Torre, 43. entre Madrid lranvíi,s 'le la r i * ^ l \F}-*¡S * 
y Pamplona. Reparto MendnA a-Xa <le v í 1 1 ^ S 
1 ^ 0 P nados. O b r ^ ^ ' - ' ^ I n t o ^ ^ r , » ? 
EN GANGA. SE VENDE UN SOLAR. ' ÍOn<> ! 
con seis habitaciones v dos accesoria.-. U y. MANAorT ^ 'T. 
«lo. 
, ,
on seis habitaciones y dos accesoria.» 
_ i Independlente.s, servicio moderno y luz 
os plantas, situada de Gallano a Pra- 1 eléctrica. Renta fija 52 pesos, se da en 
que su precio no exofda de $11.500.13,000 pesos, eu Rodríguez, Jesús del Mon-
te. Su dueño, Estévez 21 m 
14451 1 o> j u 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE d 
Informan en Dragones, 94, altos. Sin co 
rredores. 
14442 28 jn 
2 A 3 POR 100 CORRETAJE. COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
Altos de Teniente Rey 
30d 5 
J. M. Valdivia. 
y Compostela. 
C 3088 
SE VENDE, CASA DE FIGURAS, 107, se da en proporción. Razón: Factoría , 
56. a todas horas. 
l i 2 ^ 30 j n 
E N MANAGUA """I,' «los c a b a l l e r f i . . R G E v » 
quina, de a ^ s o i J í 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de sereno, de noche, es formal y 
honrado; tiene quien lo garantice. Infor-
La Antigua 
C O C I N E R O S 
V I 
UNA JOVEN, col 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de criada, para corta famil ia ; 
desearía mejor una persona, aunque le 
dieran menos sueldo. Informan: Acosta, 
21. 14601 23 j n 
DESEA COLOCAR U N MATRIMO-
nio, joven; ella para criada y él para 
criado o cosa análoga, con buenas reco-
mendaciones y acostumbrados a este tra-
bajo. Informarán en Salud, 193, antiguo. 
14614 , 23 j n 
UNA SESORA, ESPASOLA. DESEA colocarse de manejadora o de limpia-
dora ; tiene buenas referencias; no quiere 
saber de cocina; muy trabajadora. No 
duerme en la colocación. Calle Sol, 63. 
Teléfono A-0363. 
14623 23 j n 
PENINSULAR, DESEA 
colocarse, para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene muy buenas recomen-
daciones. Informarán en Progreso, 16, 
altos. 14424 22 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MO-dista. peninsular, cose y corta por f i -
gurín. Para más informes: Monserrate, 
133. altos del rastro. _ i 
14441 22 3" 
COCINERO Y REPOSTERO, ES-
pañol, que trabaja a la criolla, fran-
cesa y española, solicita colocación en una 
casa particular o de comercio. Referencias 
las que pidan. Calle Factor ía , 29, en la 
carbonería impondrán. 
14738 25 j n 
T T N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
I J locarse para limpiar habitaciones. D i -
ríjase a San Nicolás, 132. 
1448 22 Jn 
T T N A SESORA. PENINSULAR, F I N A T 
l j de buena conducta desea encontrar 
una colocación para compañera de un ma-
trimonio o para limpieza de cuartos. I n -
forman : Subirama,, 32. 
14449 22 Ju. 
UNA JOVEN, coo PENINSULAR. DESEA carse de criada de mano o de ha-
bitaciones ; sabe su obigación y tiene quien 
a recomiende. Informan: Gervasio, núme-
ro 50 zapatería, por Virtudes. 
14636 23 j n . 
Una joven, española, desea colocarse 
para servicios de habitaciones, en ca-
sa de corta familia y mucho respeto. 
Informan: Gervasio, 50, altos, entra-
da por Virtudes. 
11406-07 22 Jn 
TTNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-J sea colocarse de criada de mano; sabe 
repasar y también cocina a la española ; 
sabe servir mesa. Monserrate, 37. zapa-
tería. 
14633 23 j n . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Reina, 85. Teléfono A-3684. 
14632 23 jn . 
ITNA JOVEN. ESPASOLA, DESEA CO-J locarse en casa moral, para criada de 
mano o para manejar un niño solo y 
también se coloca para el comedor; tiene 
muy buenas referencias. Prefiere en el 
Vedado. Informan: Neptuno, 184. Teléfo-
no A-8902. 
14031 23 j n . 
CRIADOS DE MANO 
AVISO: ven. SE DESEA COLOCAR UN JO-pe::insular, de criado de mano 
y acostumbrado al servicio fino, sabe 
planchar rapa de caballero de todas cla-
ses; no tiene inconveniente colocarse de 
cualquier trabajo que se presente; tiene 
buenas referencias. Informarán en el Ve-
dado, calle 13. número 427. entre 6 y 8, 
taller de lavado. Teléfono F-1S49. 
14770 25 Jn 
SE OFRECE UN EXCELENTE COCINE-ro de profesión, para familia particu-
lar, chica o grande; trabaja en general-, 
como le ordenen; hace dulces; es penin-
sular. 'formal y aseado. En Egido, 51. Te-
léfono A-5810. 
14727 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
ción y puede dormir en la casa. Ma-
loja. 53, bajos. Teléfono A-3090. 
14621 23 Jn 
UN COCINERO, ESPASOL, DE M E -diana edad, desea colocarse, cocina 
a la española, a la criolla y un poco a 
la Inglesa; entiende de repostería. Calle 
8, entre 25 y 23. Teléfono F-1993. 
14399 22 Jn 
man: Muralla, m , fonda 
Paloma," 
14414 22 Jn 
SE OFRECE UN MATRIMONIO. ES-pafiol, sin hijos, finos y de buena pre-
sencia, Jóvenes, no duda i r a cualquier 
punto de la isla o al extranjero, acos-
tumbrados a viajar, él para portero o se-
reno o atender alguna casa y ella sabe 
coser a máquina y a mano, son de buen 
carác ter ; poseemos garantía» de nuestra 
honradez. Paradero Luvanó. 233, en el mis-
mo paradero; fonda de José Palmon. 
14430-31 22 Jn 
PROPIETARIOS DE CASAS: UN MA-trimoulo, español, desea encargarse de 
una casa de inquilinato, pequeña, a cam-
bio de habitación, en el radio de la Ha-
bana de Belascoaín abajo. José Rodríguez, 
Manrique. 143. altos 
14511 02 jn 
URBANAS 
VENTA EN GANGA: UNA CASA CONS-trucclón, moderna, de alto y bajo, 
mamposter ía y azotea con once metros de 
frente por 36 fondo, eu el Cerro, reparto 
Las Cañas, buena calle, precio $8.000, pue-
de dejarse reconocido parte del precio, ga-
na $90. Sin Intervención de c-rredor I n -
formes: Tejadillo, número 10. Notaría. 
14'41 27 Jn 
UN MORENO. DESEA COLOCARSE CO-mo cocinero, en casa particular. D i -
rección : calle I , número 6, Vedado. En-
sebio Landá. 
14404 22 Jn 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, con buena y abundante le-
che, joven, sana y robusta, puede verse 
su niño, con certificado de Sanidad y 
buenas recomendaciones; con tal de que 
sea familia de moralidad puede dirigirse 
a Cristina y San Felipe Ensenada, altos, 
pregunte por señora Elvira. 
14722 25 Jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, en casa particular o es-
critorios, no es Joven; tiene buenas refe-
rencias de la r casas que sirvió. Lampari-
lla y Habana, informan, fonda. 
14600 a 25 Jn 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse para criada de mano o 
habitaciones; lleva tiempo en el país y 
tiene referencias. Calle 19, número 511. en-
tre 14 y 16. 
14400 22 j n 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nio. solos, no tienen hijos, ella de sir-
vienta o de manejadora y él de portero 
o bien para encargados de una finca o 
de una casa, no tienen inconveniente eh i r 
el campo. San Lázaro, 289. 
14423 22 j n 
SE OFRECE UNA SESORA, DE ME-diaua edad, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene las mejores referencias; 
no se coloca por 15 pesos. San Ignacio, 
número 16. 
14481 22 jn 
JE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, entiende un poco de cocina. I n -forman : San Rafael, 
Oquendo. 
14467 
número 141 por 
2 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola, de criada de manos, mediana 
edad. Sabe cumplir con su obligación. 
Quiere casa formal. Tiene quien la garan-
tice. No tarjetas. Informes: Lamparilla, 
03, altos. y 
1445!» 22 Ju. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano. En casa de moralidad y sabe 
cumplir con su obligación, y tiene" quien 
responda por ella. Sabe leer y escribir. 
Informan: Estrella número 106, Teléfo-
no A-5227. 
14486 22 la. 
S 
E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE PA-
se coloca para un caballero: es persona 
honrada y sabe el servicio domést ico; es 
de mediana edad. Sol. número 8. Teléfo-
no A-S082; no es criado de quince'pesos. 
14748 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, una buena criada, un 
excelente portero. Inmejorables referencias. 
También se coloca un jardinero, un ma 
trimonio y dos hombres para cualquier 
trabajo. Teléfono A-4792. 
14«30 25 Jn 
CRIANDERA, ESPASOLA, CON BUE-na y abundante leche, desea colocarse 
a media leche o a leche entera. Su n i -
ña, de tres meses, puede verse en V i -
ves. 170; no se admiten tarjetas. 
14700 24 j n 
CHAÜFFEÜRS 
T T N JOVEN, PENINSULAR. DESEA CO-
0 locarse de ayudante de chauffeur, sa-
be manejar algo y tiene t í tulo. Informan: 
23, esquina I , Vedado. Teléfono F-4028, 
bodega. 14740 25 j n 
i m m e 
DINERO. LO DOY Y TOMO, EN H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
14761 25 Jn 
SE VENDE, AMPLIACION SANTOS Sufirez. nueva casa, a la brisa, entre 
dos líneas, gran traspatio, tomo $20.000 
al 8 por 100 sobre 4 casas grandes; com-
pro una finca, de 20 a 60 caballerías, con 
palmar y agua de crianza, provincia Ha-
bana. Informes: de 1 a 6, José García, 
San Leonardo, B, entre Calzada y Dolo-
res^ 14756 25 Jn 
POR ENCARGO ESPECIAL, DOY EN hipoteca, sobre fincas urbanas, $15.000, 
al 6% por 100 y tomo sobre fincas rús-
ticas de $2.000 hasta $10.000. que sean di-
rectos. Gervasio. 69. Reyes. Teléfono 
A-4675. De 12 a 2 p. m. 
14802 25 j n 
DINfcRO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esto 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
PENINSULAR. SE COLOCA, DE CBIA-do, sabe su obligación, da informes, 
no se coloca en la Habana, al campo tam-
bién. Darán razón: San Nicolás, 237. 
14433 22 Jn 
Q E OFRECE UN MUCHACHO. E8PA-
O flol. recién venido, de 17 años, para 
servicio de caf-a de familia. Esperanza, nú-
mero 111. Ciudad. 
14713 24 Jn. 
UN JOVEN. ESPASOL. DESEA COLO-carse de criado de mano; sabe tra-
bajar; sirve a la española y a la rusa; 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Muralla. 11. fonda. La Antigua Paloma. 
Teléfono A-7796. 
14717 24 Jn. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mnno o para las habita-
ciones. Tienen referencias, no tienen pre-
tensiones ni inconveniente .n salir fuera 
de la Habana, desean juntas. Informan: 
calle 13, entre 2 y 4, número 23. Gara le 
14489 oo j n 
JOVEN, ESPASOLA, CON BUENAS RE-_ferencias y trabajadora, desea encon-
Príncipe, núme-tráT casa de moralidad 
ro 11. Cuarto, 37 
14497 
DOS SESOR*S, PENINSULARES. DE-sean coioc.-se. una de criada de ma-
no y la ot i cocinera, cocina de todo lo 
que le pidan, lo mismo en comida que 
fn reposter ía : tiene quien las garanticen 
Informan en Bernaza, 32, altos. 
14479 oo j j , 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, :>ara orlada de mano o ser-
vicio de cuartos. Informan: Gallano 127 
altos. " ' 
14520 ' 1n 




— • v . v . n i a . u a ue mauo; sane 
ser y zurcir; tiene referencias. Infor 
i n : Santa Clara, número 31. ciudad. 
Jn. 
T T N A J O V E N . 
U colocarse, en 
PENINSULAR, DESEA 
casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
132 por Aguila, bodega. 
. * « 2 27 j n . 
T T N JOVEN, SIN PRETENSIONES. 
U desea colocación, lo mismo para la 
ciudad que para el extranjero, de criado 
o cualquier otra cosa, entiende de coci-
riü. tiene quien lo recomiende. Informan: 
Znlneta. 32-A. 
34477' 22 Jn 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocinera de un matrimonio, no le 
importa si hay niño. Informan: Habana, 
108. 14778 • . 23 j n 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comercio. Infor-
man y dan garan t ías en la ferretería de 
Hamel, Hospital y San Lázaro. Teléfo-
no A-8604. 
14760 29 j n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
12968 31 Jn 
JOVEN, ESPASOL. DESEA COLOCAR-se de chauffeur, en casa particular o 
comercio. Informes: Sitios, 67. Teléfono 
AjSUS. 14822 23 j n 
Q E OFRECE UN PENINSULAR, PARA 
IO ayudante de chauffeur; tiene buenas 
referencias. Informa en H y Calzada, bo-
dega, Vedado. 
14685 24 j n 
CHAUFFEURS, SE NECESITAN DOS que sean hombres de trabajo, para 
manejar camiones de peso ligero por lu 
Habana. Para trabajar inmediatamente. 
Han de traer referencias. Informes: Repar-
to La Fernanda. Luyanó. Sociedad Indus-
t r ia l de Cuba. 
14635 23 j n . 
DINERO EN HIPOTECA DESDE E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
hienas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández, Compostela, 37. TB-
léfono ^-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA- EN LAS ME-Jores condiciones. Se da hasta el SO 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J. M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
CHAUFFEUR, ESPASOL. DESEA COLO-carse para trabajar camión; también 
muy práctico en Ford; tiene buenas re-
ferencias de casas de comercio. Informan: 
San José y Amistad, vidriera. Teléfono 
A-1291. 14493 22 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 7 guisar a la española 
colocarse en casa moral, 







DESEA COLOCARSE. DE COCINERA, una señora, peninsular; no duerme 
en el acomodo; si no es casa de mora-
lidad y buen sueldo no presentarse. Ca-
lle Sitios, 10. 
14680 24 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PA-ra un matrimonio; sabe de cocina; se 
garantiza de su honradez; no se admiten 
tarjetas. Informan: San Miguel, núm. 11. 
14708 24 Jn. 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, con quince años de prácticas co-
merciales en Cuba, ofrece sus servicios en 
cinco o seis horas diarlas que le que-
dan desocupadas. Referencias, todas las que 
se pidan. Dirigirse a la Casa VIena, Obis-
po, 75, o al señor J . Martínez, Apartado 
166. Habana. 
14584 23 Jn 
DINERO, PARA HIPOTECAS. PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13C61 11 Jl 
T^ARA FABRICAR, CUBA, CON 13X48, 
JL $20.000. Estrella, zaguán, 10X40, $12.000. 
Tenerife, esquina, 538 metros, a $30. Male-
cón y San Lázaro con 30X45, $85.000. Pul-
garón. Agular, 72. 
, 14763 25 jn 
EN VEDADO, VENDO. CALLE 4, $15.000; calle 16, dos casitas y 16 cuartos, 
$9.000; Línea, con 200 lares. $38.000 v mu-




25 j n 
SE DESEA VENDER 4 CASITAS, CON una esquina preparada para estableci-
miento, gana 75 pesos y se da en $6.500. Su 
dueño : Washington, letra A, Cerro. 
14792 25 Jn 
• UEN NEGOCIO. EN LA CALLE 23 (VE-
±J dado), próximo al paredoro de la Uni-
i versldad, vendo 683 metros de terrenos. 
I De ellos hay fabricados 341. Renta men-
sual $1(50. Ilota. Empedrado, 22. 
JESUS D E ^ MONTE. EN L A CALLE DE Santa Felicia, vendo una casita. Sala 
comedor y dos cuartos. Precio: $2.000. Ro-
ta. Empedrado, 22. 
EN L A CALLE DE TENERIFE VENDO una casa de dos pisos y de construc-
ción moderna. Snln, comedor y tres epar-
to j . Renta $70. Precio $7.500. Rota. Em-
pedrado. 22. 
ARMANDO ROTA. VENDO CASAS Y solares en el Vedado. Víbora. Cerro, 
Mariauao, a precios reducidos. Empedra-
do. 22. 
ARMANDO ROTA. TENGO DINERO PA-ra primeras y segundas hipotecas pa-
garés y alquileres de casas. Sobre fincas 
rús t icas en las provincias de la Habana 
y Matanzas. Empedrado, 22. 
l4r , l " : 22 j n . 
566.50, cuadra DMT"̂  
nea. propio Para • 1112 
Obispo, ¿ ú m e ^ V V h a ^ 
I 1 > S O L A R S É " " ^ 
bora. cnlln n T ^ ^ bora, calle   ,)E *v nómico trato directo^n^VÍ^ 
bat Mercaderes, n ' ^iríja5e * f t 
de 12 a 2 p. m u ' Departa^ 
La mejor m v ^ S r a T i r í r r - v 
te de 30,000 varas p U n r S 
con cuatro Repartos d? ?' 
"VTENDO CASA MAMPOSTEELA, AZO-
V tea, sala, comedor, tres cuartos, sa-
nidad, patio y traspatio, lavadero en $1.700, 
libre de gravamen y sin corredores. Tratar 
con su dueño. Cerro, 787, peletería. 
14827 25 Jn. 
'S TEN DO CASA MAMPOSTEELA AZOTEA, 
V portal, sala, comedor, un cuarto, y lu-
gar para más, acera, sanidad, a tres cua-
dras Palatino. Punto alto, en $1.600. Su 
dueño: Cerro, 787. bajos. 
EN LA VIBORA 
Por tener que ausentarse su due-
ño se vende la casa calle Concep-
ción, numero 57; se compone de 
sala, saleta, tres amplias habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sa-
nitario moderno, patio, jardín y 
up surtidor para peces, su buen 
traspatio cercado de mampostería; 
de sala a saleta magnífico grillé 
modernista; los techos de cielo 
raso y vigas de 4 pulgadas. Trato 
directo con su dueño. Informes: 
de 12 a 3. Santa Catalina, número 
14. Víbora. Teléfono 1-1320. 
14538 26 jn. 
y Nueva Habana, entre t ' . S 
Y Patrocinio. ^ 
Delgado, por donde va'n 1 1 
de tranvía, de San „ > 
que empiezan a función*1 k 
hasta Santa Cata l ín " c . ^ e» 
con 
neas 
^ Celina. sTh^L 
frondosa arboleda ^ 
nuevas edificaciones. A $2»? 
ra. Se triplicará el dinero e, 
funcionen los tranvías. No J j*1 
corredores. Sin gravamen h f 1 
l_4a43oyde7a9p.m.Tel 
SOLAR, 5X30, ESOPiv \~Tí - O Reparto Moro. Barrio 1,180^Elí; 
de en $110, último prec ó ffli ^ 
QE VENDE. P A R T T ^ n r r ^ 
O almacenes, un lote deVrrrnr8, í l 
vjiras. a la salida del narfl701 
rro, con gran frente a la & 
lai«69a- Habana- 82' ^ í o r S 1 ^ 
REPARTO A L M E N D A R E n r los contratos de dos ¿ . 5 ^ 3 
lares en lo mejor del Reparr, ^ 
res M_arianao. Informa: A i i l ^ 
tado. 757, Habana. ^ ^ « . i j 
14541 
14R27 -•> .in. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 91. Teléfono A-273G. En Neptuno 
y en San Rafael, vendo siete casas, de 
dos plantas, modernas. Cada piso tiene 
sala, saleta corrida con hermosas colum-
nas, .1 habitacioues. 1 cuarto criados sa-
leta de comer, lujosos baños, instalaciones 
eléctrica, cocina de gas, cielo raso, esca-
lera de nuirmol, etc. Precio: once. doce, 
trece y catorce mil pesos. En Neptuno, 
San Lázaro. San Miguel. Basarrate y Ma-
z6n, vendo mds de treinta solares desde T T E N D O SIN CORREDORES ESQUINA V con bodepra. techos hierro, con casa i ¿ í r ' 0 r ~ ~ " » rr,"" — 
al lado, todo renta 81 pesos. 320 metros fa- ?1Vi4?o contllcl0 ^ a P^zos 
bricacirtn de primera. ?O.SO0. Mitad conta 
do. Cerro. 787. 
14827 25 j n . 
T T E N D O CASA MODERNA, TECHOS 
V hierro, cielos rasos, sala, saleta, tres 
cuartos, sanidad. Renta $20. ü l t imo precio 
$2.000. Mitad contado, sin corredores. Ce-
rro. 787 bajos. 
14827 25 Jn. 
22 Jn 
V A R I O S 
T^OS ESPADOLES, DE 25 Y 30 A5fOS, 
JLJ formales y trabajadores, desean co-
locarse; el primero de cobrador de co-
mercio o particular o de ayudante de 
chauffeur y el otro de camarero, portero 
o criado de mano; tienen garant ía y bue-
nos informes. Informan en Neptuno, 184. 
Teléfono A-8902. 
14734 26 j n 
MATRIMONIO, ESPASOL. JOVEN. SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella, cocinera-repostera: española, 
criolla y americana; él, para cualquier 
quehacer de la misma. Van al campo. 
Buenas referencias. Informan: Rayo, 49, 
altos. 14545 23 j n 
O E DESEA COLOCAR UNA CR1 \ D \ DK 
O mano, acostumbrada a trabajar; lleva 
seis años en el país, con referencias de 
fó«Cí!S««Sn,W,"a t rnbí l jado: no se co-
loca menos de lt pesos. Su dirección: en 
• ^ " i ü ! ' 55- cuarto número 10. 14:520 22 j n . 
BVENA COCINERA. ESPASOLA. DE mediana edad, se coloca solo para la 
cocina. Dirección: Dragones, 16. 
14562 23 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa de familia moral. 
Duerme en la casa y tiene referencias. Es-
trada Palma, 10. 
14543 23 j n 
X > E M N S U L A R , FORMAL Y CON RE-
X ferencias, desearía encontrar coloca-
ción de sereno, cobrador o cosa análoga. 
Empedrado, 15, puesto de frutas. 
14753 25 j n 
SESORITA, TAQUIGRAFA, EN ESPA-ñol, desea empleo en casa formal; Es-
criba dando condiciones. P. N . Cuba, nú-
mero 116, altos. 
14754 25 j n 
UNA JOVEN. DE COLOR, DESEA Co-locarse de cocinera; entiende algo de 
repostería, por menos de 16 o 18 pesos 
"PRESEA COLOCARSE UNA M U C H \ r H A 1 no se coloca; tiene referencias. Dragones, 
JL/ de diecleséls afína „„„„ . " /* 147. Habana. 
14616- 23 Jn 
le diecieséis años en casa de ' cor ta 
familia para criada de mano. Informan 
en .Tosús María, 80. puede hablarse coS pa (I re. 
14504 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
^BITACÍOKES 0 COSER i JJ* 
C E D K > ^ A C O L " R " ' A ^ N T ^ ^ 
KJ lar. para criada ¿a cuartos o n l n 
matrimonio _solo, no se col^a m S S S 
SE COLOCA UNA COCINERA, COCINA a la española y criol la; duerme en 
el acomodo; ayudr. a la limpieza. $20 de 
sueldo. Rayo, 102, altos. Va fuera. 
14408 22 Jn 
20 pesos y desea casa "aemor i i dTd^a ' co^ 
tumbrada en el país. Informes- In^m. 
' -—- . | _ 25 j n 
OFRECE 
A COCINERA, PENINSULAR. DE 
regular edad, con referencias y que 
no hace plaza, desea colocarse. Reina, nú-
mero 85, donde consulta Gutiérrez Leé, 
esquina Manrique. 
14417 22 Jn 
ESPASOL, 38 ASOS, POSEYENDO Y escribiendo correctamente el francés, 
habla italiano, por tugués. Solicita empleo 
cualquiera, respetable, sin pretensiones, es 
práctico en todos los servicios, habiendo 
viajado 22 años por Europa. También co-
noce el servicio en comedor de casa par-
ticular. Buenas referencias. Dirigirse o es-
cr ib i r : Fontanella. Monte, 49, barbería. 
14777 25 Jn 
DINERO EN HIPOTECAS Y COM-
PRAS DE PROPIEDADES DESDE 
EL SEIS POR CIENTO 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 jl . 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoosltantea del Dep-.rtaraento de Aho-
rroB de Im Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades til tipo más bajo de 
plazn. compra y ventt de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bnsta.mante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12913 6 Jl 
DINERO 
BARATO 
Y compro propiedades. Dov 2 por 
100 corretaje. J. M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
SESORA, ESPASOLA, 1 u' i -> 
DBSKA COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera y en la mis-
ma una muchacha para manejadora o cria-
da de cuartos. Aguacate, 32. a todas ho-
ras. 14436 22 Jn 
da. Teléfono A-lOO0 
14."73 
A SESORA, DE MEDIANA EDAD. 
desea colocarse de cocinera. Sabe 
¡gu i s a r a la española y a estilo del país. 
EMa, Jo. izquler-1 Informan en San Ignacio, 86. Sabe cum-
pl i r con su obligación. m 
14474 • 
UNA SESORA, FRANCESA, BUEN por-te, sin ningún compromiso, desea ••n 1 
contrar casa para señora de compañía o I 
señora de llaves o gobernante, o encarga- i 
da; sabe hacerse cargo de una casa se- ¡ 
r ía ; no le importa i r fuera de la Ha- I 
b a ñ a ; Igual iré unas horas por la m a ñ a - ! 
na acompañar y vestir señora o practican-
do el francés o se pasa la tarde. Es una 
señora serla y de confianza, pudiendo dar 
los mejores informes. Calzada del Cerro, 
número 480. 
14(M7 24 Jn 
PARA ENCARGADO O ADMINISTRA-dor de colonia de caña, se ofrece, con 
garant ías y seguridades de éxito. Manuel 
B en Campanario, 235, antiguo, altos. 4. 
14058 25 j n 
C © i n n i p r 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a Al nada más. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Eácobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cubt y 
muchas más . ETélio Martínez. Empedrado, 
nf.aiero 40; de 1 1 '. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 2S-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN PRADO 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
diendo dar .$600. Precio, $80.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40. de 1 a 4. 
EN SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175. en $25.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN EL MALECON 
En la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65 000 
Evelio Martínez. Empedrado 40. 
. 1470' _ , 24 Jn 
EN EL VEDADO 
Se vende; una esquina de 1.133 
metros, que produce $123 mensuales. 
Un lote de terreno de 1.666 me-
tros, propio para una gran quinta. 
Una esquina de fraile, con 1.000 
metros cuadrados. 
Informan: Cuba, 81, bajos. Teléfo-
nos A.4005 y F-1684. 
C 4314 I5d-16 
EL P I D I O BLANCO. E N $24.000 SE VEN-de una hermosa casa, de buena cons-
trucción, 2 plantas, propia para 2 fami-
lias, en la calle D, Vedado, cerca de 
los bañoií, su construcción costó $36.000. 
Censo $1.000. O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
250 25 j n 
ALENDO EN $25.000 UNA CASA MODER-na. cantería, de esquina de frailoy, 
318 ms.. de dos pisos, a dos cuadras del 
Ayuntamiento, agua redimida, sin grava-
men. Renta $200 mensuales. Pérez. Sol 
121, de 9 a 11 a. m. 
T I E N D O O CAMBIO POR XTS SOLAR EN 
y reparto de la Habana, una cufia Dodee 
Brothers, en muy buen estado. Vives Sol 
121; de 9 a 11 a. m. 
VENDO EN E L CERRO, CINCO CA-sas de mamposter ía y teja, con sala 
dos cuartos, comedor, gran patio, pisos 
mosaico e Instalación sanitaria moderna. 
Una de las casas hace esquina. Pérez 
Sol, 121; de 9 a 11 a. m. ' 
T T B N D O TRES SOLARES DE 6 POR 50 
V varas, en la calzada de Palatino fren-
te a la Cervecería "Tívoll ', Pérez Sol 
121; de 9 a 11 a. m. 
T T K N D O UNA CASA ANTIGUA EN L A 
> calle de Gloria. 6.50 por 20 m v otra 
moderna, en la calle .de Misión, preparada 
para altos, con sala, comedor, tres cuar 
tor gran patio. Pérez, Sol. 121 
14732 26 Jn. 
T TEN DO r i ATRO CASAS, MODERN AS 
V con «ala, saleta, dos cuartos, cocina 
y servicios, rentan cien pesos y se dan 
en once mil pesos; pueden dejar en h i -
poteca ocho mil . Habana y Obrapía som-
brererfn; de 1 a 3. 
14602 23 j n 
Q E VENDEN CASAS, BARATAS, EN L A 
O parte más alta de la Víbora, un gru-
po de casas, juntas o separadas, acabadas 
de fabricar, el carro pasa por el frente, 
hay de varios precios, trato directo. Pa-
ra Informes: dirigirse al Teléfono 1-2516. 
14325 1 j l 
T>EPARTO LARRAZABAL,7mn¿ 
X i Se venden, en buenas coidlciona 
e comprador las parcelas fi, 
Manzana 12, Avenida de las PuH 
quina a D, 1337 varas a S 2 » i i 
18, calle E y calzada" a 
varas a $2.25 Manzana 11. J D 
He C y calzada a la Playa 
ras, a $2.00. Manzana 19, Avenidas 
Playa, .>3<3 varas, a $2.50. CompranV 
parcelas completas se puede dejarT 
tldad que el comprador quiera en 
GaCílan;Lailtm6riCa" l0CerIa y 
14595 
REPARTO LUYANO. SOLAR CON varas, bien situado, muv barato 
América,' locería y cristalería. Gi 
113. Reparto Tamarindo. Solar co 
varas, parte de contado y el resto 1 
zos. "La América," locería y cristi 
Gallano, 113. 
14596 
"I7N LO MEJOR DEL CERRO, UÑÍ 
JLi mi l trescientos metros fabricado!, 
quilado con contrato, renta 1.200 «1 
debe ganar más, en $13.000. 
Obrapía, sombrerer ía; .de 1 a 1 
14603 ; 
SE VENDE UN SOLAR, EX EL Bj rr io del Tamarindo, calle Serafín 
número 19. y se da en la cantidad 
costó cuando se hizo el Reparto; ti 
cuatro cuartos de madera y mide 9 Tin 
por 47. Re da en $1.140. Informan 
Malo.la, número 44. 























































GRAN GANGA, SE VENDE ÜN SOL de 12X40, en el Reparto de Lauta 
calle San Francisco, entre Lawton 7 i ' | 
mas. a $4 metro, por auseutarse su d« 
fio: no se admiten ofertas ni corredora 








EMPEDRADO, 47, DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEKE/" 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra reares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . PEREZ 
¿Quién J ^ma dinero hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
VENDO CASA, ALTO Y BAJO. BARRIO Colón, construcción moderna. También 
cedo esquina para establecimiento en 
Neptuno. con o sin existencias, contrato, 
p o o alquiler. Informan: Keptuno. 96. 
Iggg 07 j n 
.Á una cuadra de los Muelles. 
Calle de Acosta, acera de la brisa, agua 
redimida, se vende na casa con 13 y medio 
metros de frente. 390 de sperflcie. Oficina 
de Miguel F. Márquez, Cuba. 32; de 3 a 5. 
. 2 j l . 
T T I B O R A : V E N D O 6 PARCELAS, JOJ 
V tas o separadas, cada una de SO w 
tros cuadrados, situación muy alta y 1 
una cuadra del tranvía, gran negoílM" 
necesidad de su duefio se vende. Pnal 
cada uno, $200 al contado y el resto* 
plazos cómodos. Reina, 43, sastrería. [ 
_ i _ f m ® } \ 
' AVENIDA DE E. PALMA 
esquina a J. B. Zayas, 20X40, total 
metros. Por su situación, es la mejor 
qnina de esta avenida. Se vende sin BT 
tervenclón de corredor. Informan: nji 
nltal. número 50. bajos, o Teléfono A-Wi 
14412 
•VTEDADO, VENDO SOLAR, CALLE i I 
V parte alta, di 20 por 36 metroi. metro. Informan: vidriera del café 
H. Manzana de Gómez; de 1 a i 
14100 
VIST i " I 
21' 
T A B O R A . REPARTO B^LLA TI*T*. 
V vende el mejor solar. Part« al7.iL 
quina de fraile, a media cuadra 
Calzada, calle Primera esgulna a r 
Leonardo; mide 38 por 4(5 ^ • J ' C 




R U S T I C A S 
SE VENDEN TRES CASAS. MODERNAS, con zaguán, para au tomú. i l , techos de 
cemento- y hierro, con todas las comodi-
dades necesarias. Para tratar con su due-
ño en las mismas. Herrera, 96 y 98, Mar-
donio Seguí. 
13141-42 4 j ! 
SOLARES YERMOS 
UN HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, solicita casa para ja rd ín o portero, 
sereno, limpiados, lo mismo en ¡a Haba-
na que fuera, con viajes fuera. Angeles, 
40, bodega; tiene recomendación. 
14669 24 Jn 
E L VEDADO, DESEO COMPRAR 
una casa, situada en acera de la som-
bra y cuyo precio no exceda de $20 000 
Informa: doctor F. P a g é s ; de 8 a 10 no-
che. L y 25. 
14759 
GANGA VERDAD 
Se vende una 
cuartos, 
más cusas, de sala sa-
eta, comedor al fondo, 4 c art s,- dos 
baños, fabrica nueva 
cantería, gana $50. en $6.350 una, varias 
se rebaja algo. Informes: Nueva del P i 
R,T ^V„b0(,e*fa- Señor Tronolla. Teléfo-
no 1-2856; trato directo e Indirecto Aoro-
vechen esta ganga. ' 
u ™ 23 j n 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
^S^^SALLERIAS D i |-' • • 
V en la Provincia de 1' nar dd B i ¿ | 
mino de San Juan ^ . / U ^ , f n ' ' " % «'I 
ciento a la Hacienda "Lag uilla^ M.r 
arroyo que pasa por ^ í 1 ^ , ; de 12' 
rato. Informes: '>» ^ie"0-A 4̂ 75 ' 
2 Gervasio, 69. Teléfono A-46(J. 2J j , 
14801 _ 
P O R $10.500. ^ ' A / ^ ^ f i a 1 l inde l p 
r calorado, sembrada le ""dadora. * • ^ 
Estación Eléctrica, trasbom ^ 1 
Cuatro grandesjaM ' 
bieo «;[ 
con 
rreteras; etc. cunnu »'VV" tprreno 
postería esquinas b 
ledas, t ranvías sin g ^ Q M ^ 
tuadas, en Marlanao B ^ ' ! ^ Haban* 
Todo: $10.500. Apartado ¿1«- D 
14r.79 T T ^ T ú ^ 
- • S C A S A T M ^ S S ^ . , COLONIA DB se vende una e-n"Fomento, Oriente^caballerías, contrato ventajoso btTiu.̂  
íeSta refacción ilimitada^ 
forma: señor Calzada, i r"u -
25 j n p A * * * PKQI ESAK, EN L A W T O N KÑ 
, «CAS R T S T I C A S ^ ^ r U ^ l t 
3. 14471 
npERKENOS H a mitad de su ^ t e j r ^ j l | 
To mejor de la 
, con fácil " 
clón, 137 caballerías 
rlores, en 
Camaglley, con 
i o •» comí"1*, 1 
fáciles vías <!« ¿ 40O.' ™<na 150. '''Jrem* Todas e. ^ [ 
una de 1.900 ' ^ f p a r a 
las mejores condi ioue» P , boe ̂  | 
plotacjón y con i " 0 r ^ ^ . prado. ™ 
maderas 
14122 
y urbanas. Doy dinero en hipotecas 
Compro acciones de minas denunciadas 
R. Pé.ez Landa. Concordia, 23 altos T». 
léfono A-9T8S. 1 ' i c 
1 17y<" 29 jn 
forman: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería "La Moda. 
l í f S ? 27 Jn 
L A S MA- OE C OMPRA l NA CASA DE HUESPRI 
toras con práct ica en los i O des, situada en lugar céntrico. Infor-IN t i E M E R O , CONOCIENDO LAS MA- O E quinas tractores con práct ica en los ¡ O r.— Estados Unidos y Cuba, desearía empleo. 1 man en calle Seis número 127 Verlnrtr. 
Informa: A. 8. Prado, 77, A. Hotel X a r - I Teléfono F-5189. 
ge. 14730 24 Jn. 1 14402 
/r\SA MLV\. DE ALTOS. EN $13.000 
\J vendo -.¡na en e! bu rrio de Monserrate 
Tiene sala, saleta y tres habitaciones gran-
des en cada piso. Renta $110. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrere-í- ' "La 
Moda." 
14628 
T T K N D O FINCA DE 30 CABALLERIAS. 
V frente carretera, terreno llano, a 60 
kilómetros de la Habana, buena para po-
trero, eu 20 m i l pesos. Sin corredores. Ce-
rro. 7K7. peletería. 
14827 25 jn . 
27 j n 22 jn 
VENDO FINCA EN MANAGUA. 5V¿ CA-balleTías, terreno alto y bajo, sin pie-
dra, aguada corriente en cinco mi l pesos. 
Mitad contado, libre de censo y de corre-
dores. Ceiro, 787, peletería. 
14S27 • 25 Jn. 
FINCAS Y COLONIAS^. 
Se venden varias e% n-nejor a l ^ J 
clones, desde siete a cm ,n enio. Ter de8. 
Hay 1 otes proijlos Pa™ n1' CorrísP<'B 
p a ^ s l e m b r e ^ e b i p a d 0 ^ :S ^ 
formarán : Jesús 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
18400 
S e a d m i t e l i e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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S e g u r i d a d 
^ a c t i t u d 
g a r a n t í a 
A S u s r i í e n t e s 
1 U,* creen que el óptico solamen. 
• t b í conc^tane a vender cnsta-
te p¡cn9an cometen un 
le» ^ r El Optico u Optometnsta 
^^CaT.citado para medir su vista 
^ 1 los cristales adecuados a la 
y íleg Los ópticos no pueden ni dc-
^fnvadir el campo de la arujia. 
btn l, • y exclusivamente compete 
^"Seo-oculista, pero los muchos 
- restudios unido a la gran prac-
aD0SJl buen optometrista tiene que 
Conocerse porque eso y no otra cau-
^ J " dado nombre y fama a mi ga-
íLte de óptica. B A Y A - O P T I C O 
Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
SK \ K X D E E L H O T E L . ' lASCOTTE. CA-fé, restaurant y dulcera. Máximo G6-
mez 42. Rempfllos. Informes: Máximo 
Gómez, 'i Teléfono 5100. Guanabacoa. 
r.mz 27 jn 
GKAX E l C H E R I A K E F O KM ADA, EN" Escobar y Laguna, se vende, por no 
poderla atender su dueño. Precio 000 pe-
sos. 1365.1 24 Jn 
SE V E N D E UN' T A L L E R T>E LAVADO, de diez a doce tareas mayoría por pie-
za. Buena puerta. Velasco. 5. 
14265 23 Jn. 
VENDO tTXA FONDA Y R E S T A U R A N T con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo. Koin^ y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
".046 23 Jn. 
A R A LAS, 
| 1 1 D A M A i 
TA PROVINCIA D E PINAR DEL 
E> > „ 2". kilómetros de la capital, B!,Iie una'finqulta de 2% caballerías 
* Tf le pnsa por el frente la carre-
^ tienne va a San Juan y Martínez con 
terl}'s casus vivienda, 3 casas de tabaco. 
,„ "lnienas coiullciones, renta $500. 






ron poco capital se puede usted hacer 
íe una acreditada marca de tabacos, que 
solamente con arrendarla a un fabrican-
u sacará usted un producto fiara vivir 
modestauicnte. Su propietario se ve en la 
Mcesidad de venderla por teoier con ur-
Sncla que marcharse para Espaüa. Infor-
marán: de S a 10 noche en la vidriera 
del cafí- "El Recreo." Reina y Rayo, pre-
cinten por el señor Campoamor. 
1 1474T 25 Jn 
BODEGA TARA P R I N C l l ' I A N T E S , S E vende muy barata, por enfermedad, buen contrato y poco alquiler. Informa: 
el cantinero del café Marte y Belona; de 
14819 2u Jn, 
IMPRENTA E N V E N T A . S E V E N D E 
1 una imprenta, completamente nueva, 
augnlflc.i, pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. ORellly, 22, Ha-
0-4413 30d. 21. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 jn 
SE COMPRAN 20 ESTATUAS, TAMA-SO grande, que sean de nso. Dirigir-
se a calle Luisa QiHJano, número 1 Ma-
rlanao. o avisen «1 Teléfono **38 Maria-
nao. 14129 24 Jn 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
tetara es la que forma el cuerpo, aunque 
i'ste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicliro. Romay. 53 
esquina a San Ramón, Teléfono A-0533' 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
Coches para niño, desde $3 a $40. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES I 
, Vendaje francés sin muelle ni aro que 
| moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
; aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con iouestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante : aparato 
graduador alemán, i/ue mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naJes, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUROZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
14313 30 Jn 
AUTO CADILLAC 1 ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
T» <̂>n F.driielíi de Chanffours de la Ha-
Se rende un Cadillac, cinco pasajeros, L \ f % n s t S a a a dIn el año <!« i ^ - " 
buen estado, Modelo 1916; « P"*** \ ^ t o ^ E T m o ^ 7 ' 
ver a todas horas: 19 y D, Vedado. 26 Jn 
SE VENDE UN CAMION, CARGA DOS toneladas, marca Dart, se puede ver 
a todas horas. Arango, 103, bajos. V. 
Sautaella. 
14428 26 Jn 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros. 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4337 8d-19 
FORD, AUTOS, SB COMERAN E N T O -das condiciones, chassis y con carro-
cería. Indiquen modelo, forma, condicio-
nes, precio, etc., etc. Cabrera Auto Co. 
Apartado 724. Habana. 
144-38 22 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A L -mer." de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número S77. 
C 4345 in 19 Jn 
Mecedores portal, desde $4VJ a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
FRANCISCO GARIN Y HERMANO 
Calle 17, entre Baño* y F , Vedado. 
Teléfono F-1048 
14798 25 Jn 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos, 1420.'! 16 Jl 
I m Ü T O m e i m t o s 
COMPRO, PARA SURTIR UN R A S T R O , lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos de medio uso; tienen que 
ser baratos, pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, 93. 
14675 30 Jn 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E DÜL-ces, en la mejor talle de la Habana, 
por no poderla atender. Informan: Dra-
gones, número 60, 
14684 24 Jn 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-S623. Se-
ñor Montes. 
14426 28 Jn 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
C E V E N D E , POR NO P O D E R T E N E R -
k-» la su dueño, una hermosa cachorra de 
pura raza "Pointer," de cacería, solo tiene 
6 meses. Agular, 28, tercer piso. 
14803 25 Jn 
SE V E N D E N CUATRO C A B A L L O S , ame-ricanos, de gran tipo. Jóvenes y ca-
minadores. Sus precios fluctúan entre 325 
a 485 pesos. También se venden dos Ja-
cas criollas, buenas caminadoras, a 125 
pesos una. Informan y pueden verse, en 
la calle de Maloja y Subirana. Hospital 
Veterinario. 
14558 23 Jn 
SE V E N D E UN P E R R O , GRANDANES, color de acero, de dos años y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera distinción,, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca-
nina de 1914, y resulta por sus condicio-
nes, figura y gran tamaño, el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marcos Fer-
nández. Matadero, L Teléfono A-70S9. 
14410 28 Jn 
Vacas: se venden dos, de muy bue-
na raza, lecheras, próximas a te-
ner terneritos y gran cantidad de 
peces rojos. Quinta Palatino, Ce-
rro. Por la mañana. 
C 4337 8d-19 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
BODEGA, VENDO UNA, E N $2.400, C E R -cu Galiano. sola, en esquina, no paga 
Uquiler. vale niucho más. Figuras, 78. Te-
Iffono A-GOL'l; de 11 a 2. Llenín. 
14G50 24 jn 
MANIEL L L E N I N , CORREDOR, com-pra y vende fincas, bodegas y otros Mtablecimientos y dinero en hipoteca, l i-
niras, 78. Teléfono A-G021. De 11 a X 
14649 30 jn 
BARBEKL\: S K V E N D E , BARATISIMA y cu buen estado, por ausentarse su 
dueflo. Informan: Belascoaín, número 113. im 24 Jn 
SE TRASPASA UN PEQUESO L O C A L en la Manzana de Gómez, al lado del 
tafé "Torre del Oro," paga $25 de alqui-
ler al raes; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le interese. Informan a 
todas horas eu la misma. 
146S8 30 jn 
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CK VEN D E ÜN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
U panadería y víveres, con local ^ para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número SÓ7. 
14607 30 Jn 
CASA DE H U E S P E D E S . B I E N SITUADA constantemente llena, se traspasa ur-
¡rontemente por enfermedad de la dueña, 
basta por la mitad de su precio. Intere-
sa la vean pronto. Informan: San Rafael, 
Ti. altos, „ 
147J4 24 Jn. 
ATENCION 
Se vende una gran frutería que tiene una 
venta de 25 pesos diarlos o se admite so-
cio; tiene local; está en una de las me-
jores calles. Informan: de 9 a 11, eu Mon-
«errate, 107, café. 
14723 24 Jn. 
PIEN NEGOCIO: SE V E N D E UN puesto frutas, con buen.; marchante-
da. Vende $15. Se vende en proporción 
Inínrmau: Picota, 22. 
14Ó74 23 jn 
® 
\ UTO PIANO: SE V E N D E UNO, F L A -
j \ . mante, de 88 notas, caoba, cuerdas 
cruzadas, por embarcar su dueño, se ven-
de en $325, con rollos y banqueta. E s -
pada, esquina a San Miguel, altos, piso, 
derecha, menos de noche, a cualquier ho-
ra del día. 
14739 25 jn 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 jl 
DSICOS ROJOS VIRTOS. R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $0.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
f cristalería Baccarat. " L a América," Ga- i 
llano. 113. 
14503 20 Jl 
Se ofrecen camas y bastidores más bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam-
bre estañado, número 22, el mejor que se 
recibe, a $12-50 el quintal. 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
13512 22 jn 
SE VENDEN LOS E N S E R E S D E UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Recio, 51, bode-
ga. 13913 27 Jn 
BI L L A R , CON TODOS SUS U T E N S I -lios, en perfecto estado, bancos, re-
loj, etc., se vende en módico precio, al 
contado o plazos. Informa: Jesús, O'Rei-
lly y Agular, café. 
14013 2S Jn 
TAISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , 
J L / de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
SO centavos. "La América," Galiano, 113. 
14594 20 j l 
SE V E N D E UN PIANO D E USO, E N buenas condiciones. Manrique, número 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14609 29 jn 
PIANO PLEYEL FRANCES 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15, altos. 
14628 29 Jn. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R . V E N -do negocio, práctico con contrato lar-
5°. en la calle de Obispo. Informan: In-
dustria, número 7,-,-A; de 11 a 12. 
.J460S 23 jri 
PARMACLT S E V K N D E " U N A C O N B O -
*• altos y buenos armatostes de cedro, 
ea precio muv barato, con buena mar-
«banterla. InfoVma: Manuel Rodríguez en 
la Droguería de Sarrá y en el Vedado, 
ca'le 17, entre 16 y 18. 
MM9 20 jn. 
PIANO GAVEAU FRANCES 
i Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricación especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado, 15, altos. 
14629 29 Jn. 
CE VENDE UN C A F E , SIN I N T E R V E N -
JJ clftu ,ie corredor. Se da barato por 
«wn que sn le dirá ni comprador. In-
T. . Pl «-'autlnero del café UnlversaL San 
Jos*. 107. 
Jj'4- 30 Jn 
POMPRA-VENTA DE FINCAS \ E S T A -
^ D)ecimientos en todos los barrios y 
mi.l0^ I)o>' 'Uñero fn hipotecas al tipo 
"«« bajo de plaza. Vendo en la Habana 
"« cusa en $1.)»00; dos en Jesús del 
tin, ,• ? - m cada u 
J y » 24 jn 
ina. Amistad, 144, can-
^ GRAN OPORTUNIDAD 
>lauíÍ»(le una bo(lcsa muy cantinera, poco 
ier li con co"trato el que se desee por 
finca u ven(,e «1 dueño de '.oda la 
íeadn i, SPa retirarse. Informa: Car-
horts yo y Cagones, café; a todas 
25 jn. 
Smtería, se vende un taller, con 
*,erra sin fin circular, barrenado-
^ ttn péndulo, un esmeril, dos tor-
01 7 motor, todo en perfectas 
faldones y en proporción, por 
Weimedad. San Lázaro, 161, in-
24 Jn 
PIANO, SE VENDE UNO. CUERDAS cruzadas, tres pedales nuevos. Con-
cordia y San Nicolás, bodega, informan. 
14455 22 Ju. 
SE COMPRAN ? U E B L E S , P R E N D A S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vitriola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 vitrina francesa, 1 maceta 
moyólica, 1 Juego de sala, caoba, Alicia 
ta, y uno id. de majagua, 6 sillas de 
mimbre, finas; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos más y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factoría, número 26. Teléfono 
A-9205. 135S1 25 Jn 
SE D E S E A COMPRAR 150 T A B U R E T E S para tabaquería. Dirigirse a Luciano 
Fernández. Amistad 92. Ce 10 a 11 a. m., 
o de 0 a 8 p- m. 
14483 26 Ju, 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 4061 16d-8 
PIANO, E N MAGNIFICAS CONDICIO-nes, tiene clavijero de hierro y blanco 
teclado, solo por sesenta pesos. Urge la 
venta por desocupar el locaL Estrella, 49. 
14402 22 jn 
Se venden dos pianos de cola y me-
dia cola y una pianola, con su es-
tante música. Quinta Palatino, Ce-
rro. Por la mañana. 
C 4337 8d-19 
¿Por qné tiene sn espejo, man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
líos. Tefélono A-6637. 
TJLVNO, ALEMAN, R. GORS K A L L M A N N , 
JL de tres pedales, está nuevo, pues no 
se ha tocado, se da en proporción por 
no necesitarlo. Rayo, 06, altos, 
14491 22 Jn 
31 Jn 
PIANO NUEVO, POR LA MITAD D E su precio. Compostela, número 71, al-
tos departamento 14. Señor Borrell. 
14514 26 jn 
SE V E N D E UN PIANO Y UNA PIANO-la, con 70 rollos, en pcrfectíslmo esta-
do de conservación. Tenerife, 64, bajos. 
Se da barato. 
14243 25 Jn 
PÍANOS 
hombre? ; PN F̂<'OClO PARA DOS 
"no H!?'lu.'tr,ales' «ine tRngan $1.300 
^fafia. Ven^a G 0 7 P"08 diarios. No se 
I n a ^ FAREÍcÍA 
lnHaW £ á l *'-,ntriTca y acreditada de 
SLT ' iM£,de- f o r m a r á n : Prado, 
>jj~--.^ 14182 03 J¡J 
¿J co.ie0?,0 * £ C A L , S E V E N D E O SK 
u y "«redltada una ca8a modas. 
S Puuto céutrwl 10011 d0 "«l"1-
«cfdn^1- Kl loe/i0- .Con intrato. Se da 
^im^V00». etc iñf̂  aqulnar,as- ca8a 
^"-32 0- Piso; de 7 a 10 noche 
S - ^ ^ HUESPEDES 
l ^ ' & ^ T * * de valor; tlem-
14049' de » a 12 y de 
23 Ja 
de ' i Compañía Balwin, los más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-0228. Prado, 119. Te-
léfono A-3462. 
13354 6 Jl 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, SALI vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
12970 31 Jn 
Ml'IBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te!. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
r variado surtid*) y precios de esta casa 
donde saldrá b.cn servido por poco di-
nero" hay Juegos de cuarto con coqueta: 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
mdores de estante, a $14; lavabos, a S1Í: 
6 sillas con dos sillones do rejilla, $12: 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , ri-
J E N SE B I E N : E L 11L 
12000 23 Jn 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raizas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
I29fi4 31 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
«3 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, f®. Teléfono A-420S- Esta acre-
ditada agencia do mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
12981 31 Jn 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA" 
Vtrtwdes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
02969 31 Jn 
AUTOMOVILES 
OC A S I O N . V K N T A D E l N H I S I ' A N O -Suiza. 15|20, 5 ruedas alambre, y "Re-
nault", 20130, ambos en buen estado y pre-
cios módicos. Genios, 16^. A-S314. Gómez. 
14820 1 Jl. 
AUTOMOVIL W H I T E . R l LDAS D E alambre, flamante, se vende eu $4.000, 
Informan: Martínez y Sequeira. Amistad, 
número 144. Teléfono A-1424. 
14785 25 Jn 
UEELES Y 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y. ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do^ bien v a satisfacción. Teléfono ArlfKW, 
12971 « J° 
SE V E N D E . POR T E N E R QUE A U S E N -tarse su dueño para el extranjero, un 
automóvil Chandler. de seis cilindros, de 
uso y en perfecto estado, con alumbrado 
y arranque eléctrico. Puede verse, de 11 
a 3, en Manrique, 106. 
14796 25 jn 
SE V E N D E UN "FORD," D E MUY PO-CO uso. casi nuevo, por tenerse que 
ausentar su dueño; está en tan buenas 
condiciones que el que lo compre no ne-
cesita gastar nada en él; todo lo tiene 
nuevo Informan en Villegas, Ci. altos. 
14S04 25 Jn 
UN DODGE B R O T H E R , S PASAJEROS, y un Overland, 2 pasajeros, se ven-
den, por motivos de viaje. Malecón, 27. 
14669 24 Jn 
GANGA: V E N T A D E DOS CAMIONES. Veñdo, por ausentarme, dos camiones 
fabricante Mack Broders, capacidad tres 
toneladas cada uno, completamente nue-
vos, listos a usarse. Costo de cada carro, 
$4.450. Doy ambos por $5.000. Informarán: 
Galiano, 9S. Teléfono A-6678. Señor Fals. 
14691 28 Jn 
SE V E N D E UNA V I T R I N A , MUY FINA, toda de cristal, con espejo al fondo, i 
propia^ para casa de modas. Se da ba-1 
rata. Informan: Figuras, esquina a Belas- i 
coaín ai lado del café. 
14775 25 Jn | 
TnORD, SE V E N D E UNO, CUATRO GO-
JD mas, recién pintado, buen motor. Se 
puede ver de seis a 11 a. m., en Espada, 
83. garaje. 
14648 28 Jn 
NOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna glrato-
\ ria y mesa de noche. Industria, 103. / 
* 14703 21 Jl * 
SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O americano, color rosillo, maestro de 
tiro, cbn sus arreos, .en $300; y otro en 
$100 jmeden hacer pareja, para verse en 
la herraduría de Cabrera, calle A, entre 
17 y 19. Informan: 13, número 353. Te-
léfono F-5141. 
U735 £5 Jn 
AUTOS D E USO. UN CAMION "BENZ", dos y media toneladas. Un "Ford" con 
ÍSja de reparto. Un torpedo 15|20 HP.. 6 
«Atentos, con arranque y alumbrado eléc-
trlrft. dos gomas repuesto, con llantas 
desin*tóables. Un 8 H P . Berllet, con caja 
reparto, todo baratísimo. Preguntar por el 
señor Bilbao. Aramburo, 28. 
14725 24 Jn. 
XrERDADERA GANGA! POR TENER 
V que embarcar, vendo una cuña, de 
35 H . P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta, UlUmo pre-
cio $600. Garaje "Regal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
145S9 i. II 
Magnífico automóvil, de cinco pa-
sajeros, con dos sillitas plegadi-
zas, pueden viajar con comodidad 
siete personas. Carrocería elegan-
te. Motor espléndido, se garantiza. 
Precio de ocasión. Informa: Ar-
turo López, Compostela, 61. Te-
léfono A-5737. 
14485 26 Jn 
CA D I L L A C " D E L TIPO ECONOMICO, de gasolina, ha costado $3.750, para 
siete pasajeros, se vende por solo $1.200. 
Puede verse en Zulueta, número 28, garaje, 
y para informes. Teléfono A-5476. 
14515 26 jn 
GOMAS Y CAMARAS PARA 
"FORD" 
Gomas de ligero uso impor-
tadas, de todos los fabrican-
tes, por tener mucha existen-
cia las vendemos muy bara-
tas. No pague los elevados 
precios en plaza. Cámaras 
nuevas, garantizadas, a pre-
cios sorprendentes, más ba-
rato que en cualquier casa. 
Agencia: Auto Buyers Agen-
cy. Mercaderes, 4, bajos. 




Con un juego de éstos en su 
carro se obtienen las siguien-
tes ventajas. Absorbe los cho-
ques que se producen repen-
tinamente en los caminos ma-
los, no se rompen los mue-
lles, no se voltea el carro ni 
se va de lado, el consumo de 
gomas se reduce considera-
blemente y se siente la satis-
facción de viajar en un ca-
rro de estabilidad. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, 
bajos. 
C 4362 5d-19 
SE V E N D E UN F I A T . 35 HP. . CON Y A N -tas desmontables, gomas nuevas y BUS 
horramientos. Industria. 34. altos. 
14522 22 Jn. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-VIL seml nuevo, con bastante repuesto 
de gomas y herramientos. muy barat-i, 
por tener que embarse su dueño. Informan: 
Marnlque, 31-B. altos. 
14503 23 Jn. 
Motocicleta. Se vende una de cuatro 
cilindros, marca "Henderson", está en 
perfecto estado. Puede verse en Ville-
gas, 119. Cuba Importation Co. 
14525 24 jn. 
SE V E N D E N FORDS D E L 16, R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
José, 99. garaje. Informa el dueño. 
14395 2 Jl. 
MARAVILLOSO INVENTO PARA Au-tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13SS0 17 Jl. 
VENDO UN F O R D D E L 15, E N BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20, café E l Principal. E l dueflo. 
14390 2 Jl. 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12S5S 1 Jl 
GANGA: SE V E N D E N , BARATISIMAS, 2 motocicletas Indlan, completamente 
nuevas. 3 cambios de velocidad y otros 
adelantos modernos; tienen carrito lateral; 
se venden juntas o separadas y con o 
sin carro. Pueden verse, a todas horas, 
eh Monte, 279. L a Castellana. 
14113 22 Jn 
VENDO UN AUTOMOVIL "GRAXD" "Slx", nuevo, cinco asientos, $700. E m -
pedrado, 22, Dto. número 4. 
141G9 • 22 Jn. 
FORD, SEMI NUEVO. E N P E R F E C T O estado de funcionamiento y gomas, se 
vende barato. Informan en Manrique. 31-B. 
altos. 
14503 23 jn. 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E L E G A N -te Barliet Landoulet Limousin, 22 HP. 
propio para familia. Está en perfecto es-
tado. Puede verse en Amistad. 71. Su due-
flo: San Nicolás. 136. altos. Teléfono A-2009. 
14476 T 28 Jn. 
SE VENDE UN FORD, D E MEDIO USO, en muy buen estado, con gomas nue-
vas. Informes: Neptunp, 224, entre Aram-
buro y Hospital; de 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 13092 23 Jn 
AUTOMOVILES DE FERROCA-
RRIL PARA SEIS TONELADAS 
Y VEINTE PASAJEROS 
Marca "FAIRM0NT" 
Doblando los asientos se adaptan 
éstos a las paredes del carro y que-
da éste en disposicin de llevar 6 
toneladas de carga. Para ancho de 
vía de 30, 36 y 56^2 pulgadas. 
Iriondo & Koch. Apartado 661. 
Cienfuegos. 
C4225 12d.-14 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. 
Mr. Albcrt C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
NTES D E D E C I D I R S E a ga-tar su 
buen dinero VENGA A V I ^ A R ^ O S . 
no pierda nada y . í pn«do GANAR MÜ-
C"Q6S7 . 30 3° 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 




Concordia. 182. Teléfono F-3131. Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917. a $300, $350, $400 
12686 • 30 JN 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeíbs, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . . $ 750,00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 a 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MILORD, E N MUY B U E -nas condiciones. De 9 a. m. a 3 p. m. 
Línea, número 54, Vedado, 
14774 25 jn 
SE V E N D E UN CARRO, CUATRO K U E -das, nuevo, habilitado para una venta 
ambulante con pollero, frutero y neve-
ra para pescado, también so vende un 
mulo de 6 cuartas, de 4 años, buen corte; 
está medio redoman; todo se da muy ba-
rato. Para informes: Luyanó, 47. Agen-
cia de mudadas. 
14600 23 jn 
SE VENDEN, MUY BARATOS, DOS CA-rros, propios para víveres, café o co-
sas análogas, 2 carros casi nuevos, uno 
en $150, otro de aluminio, en $200. Tam-
bién se vende un gran coche, de 4 asien-
tos propio para pasear. Informan: San 
Rafael, número 150. 
14468 22 jn 
SE VENDEN, DUQUESAS, M I L O R E S , UN vis-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor," Dragones, 
20, entre Aguila y Amistad. 
13452 22 Jn 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ínfimos lo si-
guiente: Máquina de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas, ca-
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
ra constructores. Dirigirse al Aparta-
tado 2174, Habana. 
14815 6 j l . 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol. nú-
mero 4; para más informes dirigirse a 
la barbería de al lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pies. 
14828 6 Jl. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. ..Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 jn 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S . E N buen estado, están instaladas; más por-
menores: E . Piñera. Muralla, número L 
Teléfono A-2735. 
13917 22 jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA Y C A L D E -ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 caballos, otra 10. otra 4. lados ver-
ticales. Un torno de seis pies de largo, 
cuatro pies de punto a punto. 15 pulgadas 
de plato. Calzada del Cerro, 679. 
14231 23 Jn. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK LECÍia 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tooai 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1* 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al to-
léfono A-4S10, que serán servidos lnin»i 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810. qus 
se las da más baratas que nadie. 
ISotas Suplico a los numerosos mar^ 
chantes quo tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481(l. 
SE D E S E A COMPRAR UN WINCH P A -ra mina, preferible de doble tambor,! 
como también otra maquinaria para tra-
bajos de minería. Dirigirse por escrito al 
Departamento 62, Edificio Líala, Aguiar, 
número 116. 




D E es A L VADOR CORRAL. 
P A T R I A Y ZEQUEIRA. 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
CES, BOUQUETS DE NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS CLASES. V I S I T E N L A 
SUCURSAL i>L MONTE, 76 y 78, DON-
D E TA.MBIKN SE R E C I B E N ORDENES. 
C 4420 9(].22 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS D E CO-ser, una de cuatro gabelas gabinete y 
dos de tres gabelas, cajón, ovillo una y 
vibratoria. Son muy buenas. Precios: $17, 
$12 y $14. Bernaza 8. L a Mina. 
14828 25 Jn. 
SE V E N D E I NA LANCHA DE GASOLI-na, de 40 pies, con motor de quince 
caballos. También tres motores de gasolina 
de 32, 7% y 3 caballos, eu buenas condi-
ciones. Louis Hearty, Baratillo 3. 
14816 1 j l . ^ 
SE V E N D E ÜÑ ARMATOSTE, P R O -pio para taller de lavad^ Informan: 
Pasaje, número 4. bajos del Hotel "Pa-
saje." 14771 25 jn 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, UN buró y una reja escritorio. Teniente 
Rey, 33, esquina Habana. Informan a to-
das horas. 
14657 24 Jn 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I D R I E R A y unos tableros tallados y una caja 
de caudales, que costaron mil pesos y se 
da por la tercera parte; y al mismo tiem-
po vendo una vidriera en la Plaza del Pol-
vorín. L a mejor, con su caja, vidriera y 
demás enseres. Paga $16 de alquiler. In-
forman : Industria, número 122, esquina 
San Miguel. 
14709 24 Jn. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver 5, retroceso, fabulador, plataforma 
niquelada, magnífico tipo de letra. $39.50. 
Neptuno, 43, Librería Universal. 
P-41 24 Jn. 
MA D E R A , SE V E N D E UN GRAN EJOTE, como de 3.000 pies de tabla de pinos 
nuevos, barato. Neptuno, 43. Librería 
Universal. 
14588 23 Jn 
"VfULTICOPIADOR, SE V E N D E , E N 
l u . $30. Está nuevo. Marca "Underwood." 
Neptuno, 43. Librería Universal. 
145S8 23 jn 
T T I D R I E R A DE C A L L E , SE V E N D E 
V una, con un magnífico cristal grue-
so. Se da barata. Neptuno. 43. Librería 
Universal. 
14588 23 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood," se vende, en $40. Neptuno, 
43. Librería UnlversaL 
14588 23 Jn 
SE V E N D E UNA E S T U F A , D E H I E R R O , chica, con hornillas, que cocina con 
carbón de piedra o tortas, propia para 
lecherías, café, tren de cantinas, casa de 
comercio, se da bárata. E n la bodega de 
A. Recio y Vives. S. Gores. 
14464 22 jn 
A SOMBROSA INVENCION! LA MAQU1-
X X na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina da $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. B. \V. Apartado 2380, Habaua. 
13693 ]2 Jl 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea sí se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A C * 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C . J . GLYNN, Apartado 152 
Habana. 
13952 13 Jl 
GANGA: SE V E N D E : UN MOTOR îx"" 
trico sin uso. de 2 c a b a U ™ V d o 0 : 
Zanja8 78* ^Ueda8• CaSl E n 
13S2*8 23 Jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a SO caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
INGENIOS. S E COMPRA MAQUINA D E moler de cinco y medio de trapiche, 
¡ pestaña en la maza de arriba, vírgenes de 
I acero Rselo. guijo do 16", doble engrane 
de acero, máquina de vapor Corliss y 
i presión hidraúlica. Ha de estar listo para 
| entrega Inmediata, las propuestas deben 
i ser por escrito y tener el precio. Prado 
117, F . A M. ' 
14065 21 Jn. 
CHANDLER, 4 PASAJEROS. 
HUPM0BILE, 6 PASAJEROS. 
Se vende y garantizan de que están en 
mejores condiciones que nuevos. Llame al 
A-406L C 4372 4(1-20 
Se vende un dinamo de 500 lu-
i ees, General Electric, gran cantidad 
| de cable número 0 y varios grue-
; sos, guirnaldas eléctricas, con zoc-
; kes y bombillos, y varios faroles. 
1 Quinta Palatino, Cerro. 
1 C4337 8d-19 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8 
C 3318 , . 
. ln 9 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
Me, vacíos, todo el año, en San Isfc 
dre, 24. lelefono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca , 
n «. i« 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey) 
C 3339 C0d-29 m j 
J u n i o Í 2 2 d e 1 9 1 Í 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
Si QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y TENER BÉEHD EL ESTOMAGO, 
TOMA SIEMPRE % A G U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA Al PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A . 6 9 8 2 
" ¿ P i e n s a . u s t e d o b s e q u i a r a J U A N I T A o a J U A N e l d í a d e s u santo? ¡ ¡ C e l e b r a n sus d í a s e l D o m i n g o ! ! 
Tenemos un grandioso y constante surtido de Ar-
tícnlos, de Plata y Fantasía, propios para regalos de 
gusto. No mencionamos precios ni formas y clases, 
ponser larga tarea. Venga a vernos hoy. 
E L . B A Z A R C U B A N O , B e l a s c o a i n , 1 6 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
COXSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 21. . , Mi 
Se ha celebrado í onsejo de M i-
nistros bajo la presidencia del señor 
^KÍ ' señor Sánchez Guerra, Ministro 
de la Gobernación, dio cuenta deitu. 
liada a sus compañeros de Gabiwt.) 
del estado en que se encuentran las 
hueiea> obreras que existen en xa-
rias proTincias, añadiendo que en to-
das las regiones está asegurado el 
orden público. 
Los Ministros aprobaron un dicta-
men del Consejo de Estado concedien 
do "n crédito de 1.786.000 pesetas pa-
ra realizar diversos trabajos extraor-
diñarlos en las islas Canarias. 
Tiimbién quedó aprobada la adju-
dicación de las obras del nuevo rala-
rio de Justicia. Estas obras darán 
principio el próximo lunes. 
LA H I K L G A DE CARTAGENA 
Cartag«n84 21. 
Los obreros del arsenal del Estado 
han secundado la hueltra de los de 
ia "í'onstrnctora Naval*'. 
Los huelirulstas piden a/umento en 
los jornales. 
También se han declarado en huel-
ga los obreros metalúrgicos. 
MOVIMIK.MO FBACASADO 
Coruña, 21. 
E l movimiento Iniciado para para-
lizar el trabajo y declarar la hnelga 
general ha fracasado. 
L a mayoría de los obreros recha-
zaron las proposiciones que les hi-
cieron los agitadores. 
E L ASUNTO DE " E L I J i r A U d A L -
Madrld, 21. 
Ha quedado solucionada por me-
dio de un acta. la cuestión personal 
que estaba pendiente entre el nuevo 
Director de " E l Iniparcial", don Ri-
cardo Gasset jr ol periodista señor 
Carretero, (El CabnUero Audaz.) 
Otras cuatro cuestiones personales 
promovidas, como la anterior, por el 
conflicto surgido a consecuencia de 
la orientación dada al mencionado 
diario por la nueva empresa del mis-
mo, están pendientes aún. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 21. 
So han cotizado las libras esterll-
nte • 2(i, .'{7. 
Los francos a 74,30. 
ESPAÑOLA 
E L DIARIO DE LA MARINA, que 
ha seguido siempre con gran cuida-
do los movimientos de la colonia es-
pañola y que- ha defendido con entu-
siasmo todo aiquello que pudiera con-
tribuir a i su prosperidad y engran-
decimiento, ha solicitado de Lucio 
Revenga, obrero español inteligentí-
simo, que desdte hace meses recorre 
los campos do» Cuba hablando con 
sus compañero© de trabajo, impre-
sión acerca de l a situación de estos, 
y de cuanto pueda interesar a los 
emigrantes espafsoles. 
En carta que {recibimos hoy, nos 
anuncia el señor' Retenga que acce-
diendo a nuestros' deseos, en breve 
nos enviará el primer artículo sobre 
el problema de la; emigración espa-
cióla, que de tanto^lnterés es hoy pa-
' - ' i los hacendados'* cubanos. 
Entre dos c r ó n i c a s 
POETICA 
Las campanas de la Notre Dame de 
París, de Hugo, tocaron a rebato con-
tra los Clásicos. 
"La República," de Platón, es un 
pueño. una utopía;—como el falans-
terio de los restauradores de la Edad 
de Oro. 
La ciencia del estilo es la que da 
ol sello de inmortalidad. 
1 En Casimir Delavlgne, el pasado 
(clásico mató su porvenir romántico. 
E l Romanticismo fué, ?n su época, 
la nueva génesis de lo Bello. 
E l estilo de José-Marín de Heredía 
es un arte de lapídajio, de Joyero del 
Renacimiento;—como el de Aloyslus 
]íertrand son Joyas góticas 
Conde Kostla, 
i » coronel Jane 
Ccntinúa^mejoramio rápidamente de 
iis heridas q.ue jecllVló el Capitán del 
!,,;rvto de la»JHaJbana»Coronel José N. 
Jané. 
Kn el Hospitaíl Mfercedesi • donde es 
asistido por el Dr. Domínguez Roldán 
es diariamente visitado por numero-
sas y distinguidas personas <3e su amis 
tad que se interesan por su ^alud. 
Nos alegraremos que esté^ totalmen-
te restablecido eni brev.. 
r 
Bolsa de New York 
J u n i o 21 
EDICION DEL EVENIN6 SUW 
Acciones 552.100 
Bonos 1.621.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados a j e f 
en la " C l e a r í n f - H o n s e " d t 
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B u e n a S a n g r e 
Así deben tenerla todas las perso-
nas, porque ja sangre mala es mala 
compañera, ya qno hace mal color, 
pone mal genio y siempre mantiene 
en peligro .*»! sujeto que no toma E s -
pecífico Valiña, para depurar su 
sangre descinupuesta y desarreglada. 
Específico Yolifia es la preparación 
de las personns que sufren tiastor» 
nos de cualquier clase en la sangre, 
Específico Vnliña, hace eliminar to-
dos los malón elementos que puede 
haber en la sangre y la pone en cor-
tos días, do bollo color, sana, pura y 
limpia. 
Específico \ aliña, se vende en to-
das las boticas, todos los droguis-
tas a diario d^pachan pedidos para 
el interior, y siempre el Específico 
Valiña resnelre la situación, porque 
limpia, purifica y arregla la sangre 
descompuesta. 
En los libros registros de los me-
dicamentos buenos de la Secretaría 
de Sanidad, está el Específico Talifia, 
porque así e^tá declarado, que es uno 
do los mejoras depuratiToa. 
Jardío Pedregal 
Pedros© 8.—Teléfono A.5922 
Plantas y flores de todas clases 
Se realizan 100,000 frutales de todos 
tamaños, árboles de sombra. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
arreglos. 
14334 25 Jn. 
Sacos YuteCalcuta 
Tengo existencias disponibles, en 
trega Inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G. A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 1984. 
•M£3«6.UU ^ In.-18my 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
V I D A O B R E R A 
LOS E S T I B A D O R E S D E R E G L A 
Loa Estibadores de la Regla Conl han 
pasado una '.•omunicación al señor Gervasio 
Sierra, manifestándole que una empresa 
de aquel litoral no abona el sueldo esti-
pulado de tres pesos de dfa y seis de no-
che. 
Atendiendo dicho asunto, se entrevistó 
el serñor Sierra con el Administrador de 
la citada empresa, para tratar sobre tal 
asunto y recabar el pago estipulado en IOH 
demrts muelles del litoral. 
P A R A L A S O B R E R A S P E D A O U E K 
1̂1 señor Gerraslo Slorra hizo entrega 
a la obrerlta Eloísa Pérez, huelguista de 
la casa de Baguer, de la cantidad de 28 
pesos 25 centavos. Importe de la colecta 
realizada por el Gremio «le Lancheros y 
Guadañeros del tráfico de bahía, del cual 
es presidente también el señor Sierra. 
UNA ACLARACION 
Se nos ha asegurado que una comisión 
anda recoloctindo au\llios entre el comer-
cio y los particulares, invocando el nom-
bre de las huelguistas de Maguer, no sien-
do cierto que dicha comisión esté autoriza-
da para realizar colecta alguna. 
Las personas a quienes vayan a timar 
por este medio, hará bien en ordenar la 
detención de los falsos recaudadores que 
pretenden sorprender la buena voluntad 
de los donantes. Los gremios o colectivi-
dades que recaudan algo lo hacen entre 
sus afUIaOoi solamente o lo dan de sus 
fondos sociales, pero no hacen cuestacio-
nes públicas. 
L O S Z A P A T E R O S 
Anteayer se reunieron los Zapateros en 
el Centro Obrero. Dada cuenta del resulta-
do obtenido en las peticiones, informó la 
presidencia, que los cortadores de la casa 
Incera hablan "btenido la Jornada de las 
ocho horas y el aumento de Jornal y que 
las casas de Garrido e Iglesias, tenían 
presentidas varias proposiciones, las que 
serian discutidas por lu asamblea y de su 
resultado se dará cuenta a la asamblea. 
L A U N I O N D E F O G O N E R O S 
En su local de la calle de Inquisidor 
numero 30 celebró ayer Junta general la 
Uyión de Fr.poneros, Marineros y Simila-
res, aprobando los asuntos administrati-
vos y el ingreso en la Federación con los 
demás gremios de bahía. 
' L A C O M P A S I A N A V I E R A D E C U B A 
Ei señor Gervasio Sierra dirigió a la 
Compañía N;iviera de Cuba una comunica-
ción, reclamando mejor trato a bordo de 
los br>ques, para los obreros que van a 
realizar en aquéllos algún trabajo. 
También acordaron pedir a la citada 
empresa la cancelación de notas, por las 
que -.e les priva de embarcar en los barcos 
de la cempañia a los fogoneros y paileros 
del vapor "Santiago de Cuba". 
SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S D E 
RESTAURANTS, H O T E L E S Y FONDAS 
Ayer celebró Junta general esta colec-
tividad en su domicilio social. Obra pía 
103, altos. E l acto comenzó a las nueve y 
media. 
So aprobaron varias actas de sesiones 
anteriores. 
También fueron sancionados los balan-
ces social y seccionales. E l secretario dló 
lectura al informe de la Comisión de Glo-
sa, en el que se elogian laa condiciones 
del tesorero y el cumplimiento de los pre-
ceptos reglamentarle B. 
Varios donativos benéficos fueran apro-
bados. Con ello demuestra la Sociedad que 
no abandona a sus miembros en las si-
tuaciones penosas que Mtrnviesan. 
Leída la correspondencia y designadas 
algunas comisiones se procedió a la apro-
bación de los ingresos solicitados. 
LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
Ayer se reunieron en la Bolsa del Tra-
bajo los caldereros de Hierro, de los ta-
lleres de la Ciénaga, para conocer la as-
cendencia de los nuevos tipos de jornal, 
que empezarán a regir el dia primero de 
Julio. 
LOS PANADEROS 
E l próximo domingo celebrarán junta 
general los panaderos en su domicilio so-
cial. Monte, 23, altos. n 
El movimiento Iniciado por éstos sigue 
iguel. La mayoría de los talleres ha re-
suelto favorablemente para ellos el asunto 
del sueldo seco. 
C. A L V A R E Z . 
La Exposic ión de 
i r t e Español 
E L PONENTE, DB. JOSE B. COB-
M D E , E S FAVORABLE A LA EXPO 
SICION DE A R T E E S P A 5 0 L 
E n el día de ayer, el doctor José 
B. Cornide, emitió ante la Comisión 
de Instrucción Pública, su ponencia, 
favorable a la Proposición de Ley 
presentada a la Cámara por el doc-
tor Fernando Ortiz, en la que se dis-
pone la celebración de una Exposi-
ción de Arte Español, como conme-
moración al cuarto centenario de la 
fundación de la capital de la Repú-
blica, y cuya proposición de Ley pu-
blicamos días pasados. 
La ponencia del doctor Cornide, es 
concisa. Dice lo siguiente: 
Para los niños. Juguete» y Juguetes. Surtido am-
plio de cochecitos y automóviles, 45 modelos dis-
tintos. 
Juanita y Juan tienen su obsequio en esta casa. 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 5 
"A L A COMISION D E INSTRUC-
CION PUBLICA. 
E l que suscribe, como Ponente de-
signado para el dictamen sobre ia 
Proposición de Ley de los señores 
Ortlz y otros, referente a celebrar 
el cuarto centenario de la fundación 
de la capital de la República, tiene 
el honor de proponer a la comisión 
se sirva acordar la aprobación de la 
referida proposición de ley, pues las 
razones expuestas en el preámbulo 
de la proposición, así como las qua 
se derivan de su articulado, son su-
ficientes para formular esta reco-
mendación, sin necesidad de clrcuna 
tanciados razonamientos. 
Por lo tanto propongo a la Comi-
sión que la acepte tal como ha sido 
presentada.—(f.) Dr. José B. Cornl-
de". 
<*wwjrMjrM*¿- ^ M J T ^ M "^ r** M W * * * * * * * * * 
D e l a S e c r e t a 
RECLAMADO 
Los detectives H. Aragón y Nicolás Sán-
chez detuvieron ayer a Agustín Morejrtn 
Cruz, de Picota 03. por estar reclamado 
por el Juzgado correccional en causa por 
estafa. Ingresíi en el vivac. 
O C U P A C I O N 
En la csisa Bernaza 8, fué ocupado por 
el detectivo Aragón un solitario de oro 
y platino voluado en $1.300. que le fué 
estafado a Lorenzo Sauter. de Obispo 10. 
H I K T O D E PRENDAS 
J . S. Uedoch, vecino de Kosa Enrlquez 
11. en Luyanó. denunció que de su domi-
cilio le han hurtado una bolsa de plata 
conteniendo un reloj de oro. tres pesos y un 
llavln, todo valuado ^n "fi pesos. 
Sospecha el denunciante que el autor del 
hurto lo sea un sujeto desconocido que 
estuvo rondando la casa. 
E S T A F A 
Juan Espinosa Díaz, vecino accidental 
del hotel Nuevltas, acusó a Antonio Meyda. 
vecino también de dicho hotel, de haberle 
estafado la suma de doscientos pesos, que 
lo prestó hace dos meses. 
[MPOBTANTB H I K T O D E PRENDAS 
Ante el Subinspector Novo, de guardia 
en la Jefatura de la Policía Secreta Na-
cional, se presentó anoche el señor Joaquín 
Do.vharzábel, vecino de .Tesfls del Monte 300. 
denunciando en nombre del seflor Hlgtnlo 
Fangul. que de su domicilio, calle 11, nrt-
mero 2. en el Vedado, le han hurtado en 
el dffl de ayer prendas de oro y brillantes 
vainadas en S400. Sospecha el sefior Fanjul 
que el autor del hecho lo fuera un sujeto 
desconocido al cual vieron salir de la casa. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
C A M I O N E S " D O D G E B R O T H E R S ' 
F O R M A S M I T H 
• t Z J 
2 / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D 
C u a t r o v e n t a j a s s o b r e c u a l q u i e r o t r o c a m i ó n d e l a m i s m a c a p a c i d a d 
l a . $ 1 . 0 0 0 M A S B A R A T O . 
2 a . A R R A N Q U E Y A L U M B R A D O E L E C T R I C O . 
3 a . E X C E S I V A E C O N O M I A E N S U S G A S T O S D E M A N T E N I M I E N T O . 
4 a . A B U N D A N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
S E A D M I T E N M U L O S E N C A M B I O . 
P R A D O , 4 7 . B R O U W E R & C o . T E L . A - 4 2 6 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p 
